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Abkiirzungen und Zeichen 
Tell I - Energiewirtschaftliche Kennzilfern der Gemeinschaft 
und Energiebilanzen 
I 
Indices der Erzeugung 
energie 
und lnlandslieferunge~ yon PrimCir-
1 Erzeugung 
lnlandslieleru ngen 
Antell der Erzeugung an den lnlandslieferungen 
Anteil der einzelnen EnergietrCiger an den lniCUldslieferun-
gen · 
Indices der Umwandlung in Edelenergie 
Umwandlung in Edelenergie insgesamc 
Umwandlung in elektrische Energie 
Anteil der einzelnen EnergietrCiger an der Umwandlung 
insgesamt 
Antell der einzelnen EnergietrCiger an der Umwandlung 









Bilanz der elektrischen Energie 
Umwandlungsbilanz der klassischen Wormekraftwerke 
EGKS : Umlage auf die Kohlenerzeugnisse 
Teil II - Monatszahlen aus der Energiewirtschaft 
Steinkohle 
Forderung insgesamt 
Mittlere Forderung, fordertCiglich 
Leistung je Mann und Schicht unter Tage 
Forderung nach QualitCiten · 
NormalqualitCit (Forderkohle, Stucke, NUsse; f•inkohle) 
Ballastkohle (Staub, Mittelgut, Schlamm) 
Forderung nach Kohlengruppen 
Gruppe I (Anthrazit) 
Gruppe II (Magerkohle) 
Gruppe Ill (Esskohle) 
Gruppe IV (1/2- 3/4 Fettkohle) 
Gruppe V (Fettkohle) 
Gruppe Yl (Gasflammkohle) 
Gruppen V und VI (verkokbare Kohle) 
Gruppe VII (Oberste Flammkohle) 
Austausch 
BezUge aus der Gemeinschaft 
BezUge aus Deutschland (B.R.) 
BezUge aus Frankreich 
BezUge aus den Niederlanden 
:~~~~R~ ~~: g~~~~=~ LCindern 
Einluhr aus U.S.A. 
Einfuhr aus GroBbritannien 
Einfuhr aus Polen 
Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
Einfuhr aus anderen Landern 
Bestande bei den lmporteuren 
Lielerungen an die Gemeinschalt 
Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
Lieferungen nach Frankreich 
Lieferungen nach ltalien 
Lieferungen in die Niederlande 
Lieferungen nach Belgien 
Lielerungen nach Luxemburg 
Ausfuhr in Dritte Lander 
Ausluhr in die Schweiz 
Ausluhr nach Skandinavien 
Ausfuhr nach Osterreich 
Ausfuhr in andere Lander 






















HaldenbestCinde an Normalkohle 
Haldenbestande an Ballastkohle 





5 Ollentliche ElektrizitCitswerke 
6 Eisenbahnen 
7 Eisenschaffende lndustrie 
8 Obrige lndustrie 
Verbrauch 
1 lnlandslieferungen insgesamt 
2 Lielerungen insgesamt zur Veredelung 
3 Lieferungen insgesamt an den Sektor ,lndustrie" 
4 Lieferungen insgesamt an den Sektor ,Verkehr" 
1 Selbstverbrauch der Zechen l 
2 Lieferungen zur Veredelung an Brikettlabriken 
3 Lielerungen zur Veredelung an Kokereien 

















































Verbrauch zur Veredelung in Zechenkraftwerken 
Lielerungen zur Veredelung an offentliche ElektrizitCits-
werke 
Lieferungen an die Eisenschaffende lndustrie 
Lieferungen an die Ubrige lndustrie insgesamt 
Lieferungen an die Glas-, Keramik- und Baustollindustrie 
Lielerungen an die Chemische lndustrie 
Lielerungen an die Papierindustrie 
Lielerungen an die Zuckerindustrie 
Lielerungen an die Eisenbahnen 
Lielerungen an die Binnen- und Seeschiffahrt 
Lielerungen an Haushalte, Handel und Klelnverbraucher 
Deputate 
Stelnkohlenbergbau 
Durchschnittliche Bruttostundenlohne der Untertagear-
beiter 
Durchschnittliche Bruttostundenlohne der Obertagear-
D:r~~=;hnittliche Bruttostundenlohne der Unter- und Ober-
tagearbeiter 
Angelegte Arbeiter unter Tage 
Angelegte Arbeiter und Angestellte 
Steinkohlenpreise 
Preise In $/t 
Indices, 19S3 = 100 
Steinkohlenbriketta 
Herst~llung 
BestCinde bei den Brikettlabriken 
Austausch 
BezUge aus der Gemeinschaft 
Einluhr aus Dritten Landern 
BezUge aus Deutschland (B.R.) 
BezUge aus den Niederlanden 
Lleferungen an die Gemeinschalt 
Ausluhr In Dritte Lander 
Lielerungen nach Deutschland (B.R.j 
Lielerungen nach Frankreich 
Lielerungen nach ltalien 
Lieferungen in die Niederlande 
Lielerungen nach Belgien 
Verbrauch 
lnlandslielerungen insgesamt 
Selbstverbrauch der Brikettlabriken 
Lielerungen an die Eisenschaffende lndustrie 
Lielerungen an die Ubrige Industria insgesamt 
Lielerungen an die Glas-, Keramik- und Baustoffindustrie 
Lieferungen an die Eisenbahnen 
Lielerungen an die Bonnen- und Seeschiffahrt 
Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
Deputate 
Steinkohlenkoks und -achwelkoka 
Erzeugung von Steinkohlenkoks 
Erzeugung von Steinkohlenschwelkoks 
Bestande an Steinkohlenkoks bei den Kokereien 










Beziige aus Frankreich 
































































































Lieferungen Gn die GemeinschGft 
Lieferungen nGch DeutschiGnd (B.R.) 
nGch FrGnkreich Lieferungen 
Lieferungen nGch Belgien 
nGch ltGiien Lieferungen 
Lieferungen nGch Luxemburg 
Ausfuhr in Dritte Lunder 
Ausfuhr nGch SkGndinGvien 
Ausfuhr nGch 6sterreich 
Ausfuhr in die Schweiz 
VerbrGuch 
lniGndslieferunten insgesGmt 
SelbstverbrGuc der Kokereien 
Lieferungen Gn die offentlichen Elektrizitutswerke 
Lieferungan Gn die EisenschGffende lndustrie 
Lielerungen Gn die Ubrige lndustrie insgesGmt 
Lieferungen Gn die EisenbGhnen 
Lleferungen Gn HGushGite, HGndel und KleinverbrGucher 
DeputGte 
Lieferungen Gn die GIGS·, KerGmik· und Baustoffindustria 
Lieferungen Gn die chemische lndustrie 
Lieferungen Gn die unGbhungigen GieBereien 









Bestunde bei den GGswerken 
lniGndslieferungen insgesGmt 
SelbstverbrGuch der GGSwerke 
Braunkohle 
Forderung 
Bestunde bei den BrGunkohlengruben 
:~~i~t~ ~~: g~~~~c.!' 1L~~d~~·:·> 
VerbrGuch 
Lieferungen insgesGmt zur Veredelun~ 
Lieferungen an den Sektor .. lndustrie' insgesamt 
VerbrGuch zur Veredelung in GrubenkrGftwerken 
Lieferungen zur Veredelung Gn offendicha Elektrizitdts· 
werke 
Lieferungen zur UmwGndlung in BrGunkohlenbriketts 
SelbstverbrGuch der Gruben und BrikettfGbriken 
Lieferungen Gn HGushGite, HGndel und KleinverbrGucher 
BrGunkohlenbestunde bei den VerbrGuchern 
Braunkohlenbriketts und -schwelkoks, Staub· und 
Trockenkohle 
Herstellung 
BexOge Gus der GemeinschGft 
Lieferungen Gn die GemeinschGft 
Einfuhr GUS Dritten Lundern 
Ausfuhr in Dritte Lunder 
Erzeugerbestunde 
Bestiinde bei den VerbrGuchern 
VerbrGuch 
lniGndslieferungen insgesGmt 
SelbstverbrGuch dar BrGunkohlenbrikettfGbriken u.s.w, 
Lieferungen Gn offentliche Elektrizitutswerke 
Lieferungen Gn die EisenschGffende Industria 
Lieferungen Gn die Ubrige Industria 
Lieferungen Gn die EisenbGhnen 
Lieferungen Gn HGushGite, HGndel und KleinverbrGucher 
Gas 
NettogGSerzeugung der GGswerke 
NettogGSerzeugung der Kokereien 
NGturgGSerzeu9ung 
GGSerzeugung onsgesGmt (einschl. GichtgGS) 
lniGndslieferungen 
GGsGbgGbe durch die GGSwerke 
GGSGbgGbe durch die Kokereien 
Von den Erzeugern varteiltes NGturgGs 
GGSiiefarungen insgesGmt (einschl. GichtgGS) 
Mineralol und Mineralolprodukte 
Forderung von Rohol 
Einfuhren von Rohal 
RoholvarGrbeitung in den RGffinerien 
Erzeugung von Fertigprodukten in den RGffinerien 














































































































Flugturbi nen krGftstoff 
Petroleum (Kerosin) 
DieselkrGftstoff 










Nettoerzeugung der offendichen Versorgung 
Nettoerzeugung der Eigenerzeuger 
Bruttoerzeugung Gus herkommlicher Wurmekraft 
Nettoerzeugung Gus herkommlicher Wiirmekraft 
Nettoerzeugung GUs Kernenergie 
Nettoerzeugung aus Erdwurme 
Nettoerzeugung Gus WGSserkraft 
Austausch 
Einfuhr Gus der Gemeinschaft 
Ausfuhr in die Gemeinschaft 
Einfuhr Gus Dritten Lundern 
AusfUhr in Dritta Lunder 
Einfuhr Deutschlands (B.R.) aus Gnderen Lundern der 
GemeinschGft 
Einfuhr FrGnkreich aus anderen Lundern der Gemeinschaft 
Einfuhr ltaliens Gus Gnderen Lundern der Gemeinschaft 
Einfuhr der Niederlande Gus anderen Lundern der Gemein· 
schaft 
Einfuhr Belgiens Gus Gnderen Lundern der Gemeinschaft 
Einfuhr Luxemburgs Gus anderen Lundern der Gameinschaft 
Einfuhr der Gemeinschaft Gus den wichtigsten Dritten 
Liindern 
Einfuhr DeutschiGnds (B.R.) Gus den wichtigsten Dritten 
Lund ern 
Einfuhr Frankreichs aus den wichtigsten Dritten Ldndern 
Einfuhr ltaliens GUS den wichtigsten Dritten Lundern 
Ausfuhr der Gemeinschaft in die wichtigsten Dritten Lunder 
Ausfuhr Deutschlands (B.R.) in die wichtigsten Dritten 
Lunder 
Ausfuhr Frankreichs in die wichtigsten Dritten Ldnder 
Ausfuhr ltaliens in die wichtigsten Dritten Lunder 
Verbrauch 
Gesamter BruttoverbrGuch 
Filr den inlundischen Markt verfilgbare Energie 
Eigenverbrauch, PumpstromGufwGnd, Verluste 
Gesamtverbrauch des ,.Industria"· Sektors 
Verbrauch des Stein- und Braunkohlenbergbaues 
Verbrauch der Eisen- und StGhlindustrie 
Verbrauch der NE-MetGIIindustrie 
VerbrGuch der eisen- und metallverGrbeitenden Industria 
Verbrauch der chemischen Industria 
Verbrauch der Industria der Steine und Erden, einschl. 
Glas und Keramik 
Verbrauch der Textilindustrie 
Verbrauch der Holz- und PGpierindustrie 
Verbrauch der NGhrungs- und GenuBmittelindustrie 
VerbrGuch der sonstigen lndustrien 
Gesamtverbrauch im uVerkehrs"- Sektor 
Verwendung im HGushalt, Handwerk, HGndel und sonstiges 
UmgewGndelta Brennstoffe und Gus Ihnen In herkomm· 
lichen WurmekrGftwerken gewonnena elektrische Energie 
(netto) 
Steinkohle und ultere Braunkohle 
Jilngere Braunkohle 




Mittlerer spezifischer Wiirmeverbrauch ie kWh netto 
WGSserkraftwerke 
Koeffizient der Erzeugungsmoglichkeit 
Speicherfilllungsg rad 
EnergieverbrGuch der Pumpspeicherwerke 
Aufteilung der gesamten Elektrizitiitserzeugung nGch einge· 
setz.ten EnergietrGgern 
Anhang 
Gruppierung der In den einzelnen Revieren der Gemelnschaft 
Gn!GIIenden KohlenGrten 
Definition der Kohlensorten 
Vergleich der Benannungon der Erdolprodukte In den Ldndern 
dor GemelnschGft 
BEMERKUNGEN 
Allgemeine Bemerkungen l 
Das Bulletin ,.Kohle und sonstige Energietriiger" besteht ~ Heft 1-196] 
aus zwei Teilen : lm ersten Toil erscheinen Kennzahlen au..s der Energie-
wirtschaft und Bilanzen der einzelnen Energietriiger, der zw~I:F Toil enthiilt 
monatlich verfiigbare statistische Angaben liir jeden Energi•troger. 
Die Kennzahlen xeigen die GroBenordnung der Entwicklung ~Jn Erzeugung, 
Umwandlung und Energieendverbrauch in der Gemeinschalt o.b 1950. 
Die Bilanzen stehen in einem Zusammenhang untereinand~t und weisen 
verschiedene Kennziffern der Energiewirtschaft aus. Sie wurden filr die Ge-
meinschclft aufgestellt. Die wichtigsten Angaben sind so aulgebaut, dass 
sowohl die hauptsiichlichsten Komponenten als auch der Antell der einzelnen 
Liinder hervortreten. Um den Zusammenhang zwischen den Bilanzen zu 
wahren, wurden einige ihrer Angaben durch Anpassung bzw. Schatzung 
nationaler Zahlen erhalten. Deshalb konnen einige unter Ihnen von den 
in Teil II des vorliegenden Bulletins veroffentlichten Zahlen abweichcn. 
lm letzten Fall hat man versucht, eine Vergleichbarkeit aer nationalen 
Angaben dadurch zu erreichen, daB man die hierfilr am hauflgsten vorkom-
menden Definitionen verwendet hat. Einige Angaben, lnsbesoJ1dero die iiber 
den Verbrauch des Sektors ,.lndustrie", sind jedoch nicht im111er von Land 
zu Land voll vergleichbar, da noch Unterschiede in den D•flnitionen und 
der Abgrenzung der Sektoren bestehen. i 
Die Summe der Vierteljahres- bzw. Monatszahlen kann nicht lr11mer mit den 
Angaben filr die Jahre Ubereinstimmen, desgleichen die Surt1me der sechs 
Lander nicht immer mit den Angaben fiir die Gemeinschalt. Diose 
Abweichungen worden durch Runden der Zahlen, Berichtigung der Jahres-
zahlen und Berichtigung der Zahlen filr die Gemeinschaft verursacht. 
Filr den Gebietsstand der Lander sind die jetzigen Grenxe~ maBgebend. 
Oberseeische Gebiete sind nicht einbezogen. Besonders wird daraul hinge-
wiesen, daB die Angaben, besonders iiber die neuesten Berlcbtsxeitraume. 
vorliiufig sind und in spiiteren Ausgaben einer Ablinderung unterliegen 
konnen. 
Besondere Bemerkungen 
Seiten 25 bis 32 - Die Angaben iiber Steinkohle sind toils TQnne = Tonne 
gemacht, toils umgerechnet auf Tonne Normalqualitdt. Letnere sind nicht 
von Land zu Land voll vergleichbar. In Tabellen, die kein~n besonderen 
Vermerk tragen, stollen die Zahlen Angaben Tonne = Tonne dar. 
Die Einteilung der Steinkohle in Kategorien und Sorten wurde nach dem 
von der EGKS ausgearbeiten Schema (siehe Seiten 94 und 95) vorge-
nommen. 
Seite 25 - ltalien : einschl. Forderung der Kleinzechen. 
Seiten 26 bis 32 - Deutschland (B.R.) insgesamt : ohne Forderung der 
Kleinxechen. 
ltalien : ohne Forderung der Kleinzechen. Die Angaben auf Seite 27 iiber 
die Leistung beziehen sich nur auf das Revier Sulcis. 
Seiten 29 und 30 - Niederlande : Ab Januar 1964 gelten als : 
Gruppe 2: ,.Margerkohlen" und ,Esskohlen 1/2 vet" 
Gruppe 3 : ,Rook%wak 3/4 vet" 
Seiten 33 bis 37, 54, 55, 59 bis 62, 68, 69 und 70- Der Austausch von Erzeug-
nissen zwischen den Liindern der Gemeinschaft tragt die Bezeichnungen 
,.Beziige" (= Einfuhren aus LCindern der Gemeinschaft) und .,Lieferungen" 
(= Ausfuhr in Liinder der Gemeinschaft). Diose Angaben wurden bei den 
Erzeugern bzw. lmporteuren erhoben und konnen von den Veroffent• 
lichungen der AuBenhandelsstatistik abweichen. 1, 
Seite 40- Gemeinschaft :Die Bestande an Steinkohle bei den Verbrauchern 
wurden aus den in allen Landern statistisch erfaBten Bestanl:len ermittelt. 
Vertraulich zu behandelnde Angaben wurden nicht getrennt ausgewiesen. 
Die Bestande enthalten bei einigen Verbrauchern geringe Mtngen Stein-
kohlenbriketts. 
Seiten 41 bis 45, 56 bis 57, 63 bis 65 und 67 bis 71 - Diejenigen Tabellen des 
Abschnittes Verbrauch, die die Bezeichnung Lieferungen trocen, berilck-
sichtigen nicht die Bestandsveranderungen bei den Verbrauchern. 
Die lnlandslieferungen sind der aus Forderung, zuziiglich Einluhr, abzilg-
lich Ausfuhr sowie der Bestandsbewegung bei Erzeugern und lmporteuren 
errechnete Verbrauch. 
Die Lieferungen an Umwandler umfassen nur die Mengen, die zurVeredelung 
cingeseat worden. Sie umfassen nicht die Mengen, die in lndustriellen 
Eigenanlagen eingesetzt wurden. 
Die Lieferungen an die Industria enthalten auBer dem Verbrauch der 
Eigenanlagen weder Lieferungen an Energieumwandler noch sonstigen 
Verbrauch der Energieerzeuger. Sie sind, soweit moglich, nq.ch lndustrie-
gruppen unterteilt. 
Deutschland (B.R.) : Ab 1964 einschl. der Lieferungen an Verbraucher in 
Berlin (West). 
Seiten 41 bis 45 - (Deutschland B.R.) : einschl. Lieferungen de~ Kleinzechen. 
Seiten 41, 43, 45 - Die Lieferungen an die Sektoren ,lndustrie" und ,Ver-
kehr" enthalten die zum Verbrauch in Eigenanlangen bestimmten Mengen. 
Seite 46 - Die angegebenen Lohne sind die im direkten z.lsammenhang 
mit der Arbeitsleistung der Arbeiter und Lehrlinge stehenden Brutto• 
Iehne. 
Deutschland (B.R.) : Einschl. Bercmannspriimie. Ab 1964 enthiilt diose den 
zu Lasten der Unternohmon cehendon Steuerbetra1 (10 %). 
Frankrelch : Ohne VergUtung fUr die Ruhuage wegen Arbeitszelcvar• 
kUrzung. 
Seite 47 - Deutschland (B.R.) :Die Zahl der angelegten Arbeiter unter 
Tage im Steinkohlenbergbau enthalt nicht die Untertagearbeiter der 
Kleinzechen. 
Frankreich insgesomt : die Zahl der ongele&ten Arbeiter enthalt die 
Arbeiter der niche nationolizierten Zechen. 
Seiten 48 bis 51 - Deutschland (B.R.), Fronkreich, ltalien: Ohne Arbeiter 
!'nd Angestellte der Kleinzechen. Die Zahl der Arbeiter iiber Tage enthalt 
on den Angaben aller Lander die Beschaftigten der Hilfsbetriebe. 
Seite 52- Die Kohlenpreise (Listenpreise) sind in EWA-Einheiten je Tonne 
ab Zeche bzw. Kokerei ausgedriickt. Steuern sind in den Preisen nicht 
ein~egriffen. l?ie fUr. das R~hrrevier unter ,Magerkohle" angeaebenen 
Preose und lndoces bezoehen soch ab 1.5.1963 auf Anthrazit B. Die seit 1963 
fiir Belgien angegebenen Preise und Indices beziehen sich auf das COMP-
TOIR BELGE ,.Sud" und das COMPTOIR BELGE ,.Campine". 
Selte 53 - Niederlande: Die Erzeugung von Steinkohlenbriketts enthiilt 
ab 1963 ouch diejenigen Mengen, die zu ,.Synthraciet" weiterverarbeitet 
wurden. 
Seite 58 - Deutschland (B.R.): Ohne Erzeugung von Elektrodenkoks. 
Seite 59 - Der Verbrauch zur Umwandlung in Braunkohlenbrikettlabriken 
schlieBt den Verbrauch zur Herstellung von Braunkohlenschwelkoks 
sowie Staub- und Trockenkohle mit ein. 
Seite 70 - Gemeinschaft : Die Einfuhr aus Dritten Liindern enthalt die fUr 
Berlin (West) einge!Uhrten Mengen. 
Seite 72 - Die Angoben ilber Gas sind in Terakalorien (10' kcal) unter 
Anwendung des oberon Heizwertes ausgedrUckt. Unter dem Begri(f ,Gas-
industrie" wurden Gaswerke und Gaskokereien zusammengelaBt, die 
sowohl durch Destillation fester Brennstoffe als auch durch Kracken flilssiger 
Brennstofle Gas erzeugen. Der Begrifl ,lndustriekokereien" wurde fiir aile 
Kokereien mit Ausnahme der Gaskokereien angewendet. Die Erzeugung 
schlieBt die Veriuste bei der Produktion aus, aber Eigenverbrauch und 
Abgabeverluste sind einbegrillen. 
Seite 74 - Nur Forderung von Rohol; die Gewinnung von Naturbenzin 
und anderen IIUssigen Kohlenwasserstoffen ist in den Angaben nicht ent-
halten. In der Roholeinfuhr ist die Einfuhr von Halblabrikaten (feedstocks) 
enthalten; die An gabon umfassen auch die Einfuhren zur Verarbeitung 
fiir auslandische Rechnung sowie voriibergehende Einfuhren. Diose Zahlen 
sind nicht identisch mit den Angaben in den veroffentlichten AuBenhondels-
Statistiken. 
lm Rohoi-Durchsatz der Raffinerien ist die Verarbeitung von Halbfabrikaten 
!feedstocks) eingeschlossen; die Angaben umfassen auch die Verarbeitung iir ausl<indische Rechnung. 
Die Erzeugung von Fertigprodukten enthiilt nicht die Eigenverbrauchs-
mengen der Raffinerien sowie das Aufkommen an Mineralolprodukten 
aus anderen Quellen. 
Seiten 75-81 - Die Zusammensetzung der einzelnen Positionen ergibt sich 
aus dem vorliiufigen Gruppierungsschema auf Seite 96. 
Seiten 75, 79- Gemeinschaft: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung 
von Flugbenzin sind Turbinenkraftstofle eingeschlossen. 
Belgien: In die Angaben zur Erzeugung und Ablielerung von Flugbenzin 
sind Turbinenkraftstolle auf Benzinbasis eingeschlossen. 
Niederlande: In die Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Turbinen-
kraftstoffe ist Flugbenzin eingeschlossen. 
Seiten 76, 80 - Belgien: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung 
von Gasol sind geringe Mengen leichtfliissiger Heizole enthalten. 
Belgien: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Petroleum 
sind Flugturbinenkraftstoffe auf Petroleumbasis eingeschlossen. 
Niederlande: In den Angaben zur Erzeugung und Ablielerung von leicht-
und mittelflilssigen Heizolen ist Dieselkraftstoff eingeschlossen. 
Seiten 78, 81 - Grundstoffe fiir die petrochemische Weiterverarbeitung: 
Die Angaben beziehen sich nur auf diejenigen Produkte, die in den Roffi-
nerien zum Zwecke der petrochemischen Weiterverarbeitung erzeugt 
worden sind. 
Deutschland (B.R.): die Angaben beziehen sich ausschlieBiich auf Rob-
benzin. 
Seiten 82 und 83 - Die Bruttoerzeugung ist die an den Abgangsklemmen 
der Maschinensatze des Kraftwerks gemessene Erzeugung und enthalt 
~~:Psli~~ri~~~":::a~~~f~=r~;!~:nns~~;~~:.:'r':~~ die Verluste in gegebenen-
Die Nettoerzeugung ist die am Kraftwerksabgang gemessene Erzeugung, 
also abzilglich des Verbrauchs der Hilfsantriebe und der Verluste in den 
Transformatoren. 
In Anbetracht der recht willkiirlichen und von einem Land zum anderen 
abweichenden Trennung zwischen Betrieben der .,Offentlichen Versorgungu 
und ,Eigenerzeugern" ist die Aufgliederung in diese beiden Kategorien 
nur fUr die gesamte Nettoerzeugung nach der in den einzelnen Landern 
Ublichen Aufteilung angegeben. 
Die Erzeugung aus herkommlicher Warmekralt umfaBt die gesamte Erzeu-
gung von elektrischer Sekundarenergie. Eine Aufgliederung nach einge-
setzten Brennstollen ist auf den Seiten 90 und 91 enthalten. 
Da die Bruttowerte fiir die Erzeugung aus Erdwarme und fUr die Erzeugung 
aus Wasserkralt den Nettowerten sehr nahe kommen (etwa 1% Unter-
schied) sind nur die Nettowerte angegeben. 
Die Erzeugung aus Kernenergie ist gegenwartig noch sehr gering, auBer-
dem sind die Bruttozahlen vorerst noch nicht ausreichend bekannt; sie 
sind daher weggelassen worden. 
Die Erzeugung aus Wasserkraft umlaBt auch die aus Pumpspeicherwasser 
erzeugte Energie ohne Abzug des Arbeitsaufwands der Pumpspeicherwerke. 
Seite 84 bis 86 - Als Austausch gilt die ,.physikalisch" iiber die Grenzen 
flieBende elektrische Energie (einschlieBiich des Austausches Uber Mittel-
spannungsleitungen zur Versorgung von Abnehmern in unmittelborer 
Nahe der Grenzen). Dieser Austausch umfaBt somit ouch die Durchleitung 
von Energie. 
Nur die von ltalien angegebenen Werte entsprechen vorliiufig vertrag-
lichen Austauschmengen, d. h. ohne Durchleitungon; aus dies om Grunde 
welcht das Austauschvolumen lnnerhalb der Gemeinschaft (Spolte ,Ge-
melnschofc") uncer dem Gezlchupunkt der Elnfuhr gesehen etwas von dem 
unter dem Geslchupunkc dtr Auafuhr geuhenen AuacCiuschvolumen ab, 
Ill 
Ferner decken sich die Zahlen der Einfuhrliinder nicht immer mit den 
enuprechenden Zahlenangaben der Ausluhrliinder. 
Die Daten iiber den Austausch zwischen zwei Mitgliedsliindern der Gemein-
schaft basieren lediglich auf den Einfuhren; das meldende Land ist dabei 
lett gedruckt. 
Seite 87 und 89- Der .,Bruttogesamtverbrauch" umfaBt die gesamte Energie, 
die im Inland in Form von Strom verbraucht wird, gleichviel zu welchem 
Zweck. Es sind daher eingeschlossen ouch der Encrgieverbrauch der Kraft· 
werke (Hillsantriebe und Pumpspeicherwerke) sowie die Energieverluste 
in den Obertragungs· und Verteilungsnetzten. 
Die .,FUr den inliindische Markt verliigbare Energie" umfaBt jeweils die 
gesamte auBerhalb der Erzeugungsanlangen verbrauchte elektrische Ener· 
gie. Die Obertragungs• und Verteilungsverluste sind daher mit eingeschlos• 
sen. Diese verliigbare Energie ist so mit gleich dem Bruttogesamtverbrauch 
abziiglich des Energieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicher· 
werke. 
Der Gesamtverbrauch des Sektors .,lndustrie" umfaBt den gesamten 
Nettoverbrauch der lndustrie, gleichviel ob die Energie von offentlichen 
Versorgungsbetrieben bezogen oder von den Kraftwerken der industriellen 
Eigenerzeuger erzeugt, . wird. Der Vcrbrauch der Hillsantriebe dieser 
Kraftwerke sowie die Obertragungsverluste im Netz der Eigenerzeuger 
sind nicht mit eingeschlossen. 
Der Energieverbrauch der Energieumwandler, der in den Sektor .. Energie" 
in der Bilanz Seite 20, aufgenommen ist, ist in dieser Gesamtzusammen· 
stellung fiir den Sektor .,lndustrie" enthalten und jeweils zum Verbrauch 
der entsprechenden lndustriezweige hinzugeliigt. 
Oer Sektor ,lndustrie" ist in zehn Unterabtcilungen aufgegliedert, die 
nach der internationalen Standardklassifizierung der UNO definiert sind. 
Der Gesamtverbrauch im ,Verkehrs-Sektor 11 umfaBt die Energielieferungen 
an die Eisenbahnen und an lokale offentliche Verkehrsmittel. 
Der Sektor ,Verwendung in Haushalten, Handwerk, Handel und Sonstiges" 
umlaBt aile vorstehend noch niche aulgeliihrten Endverbraucher. Darin 
einbegrillen ist der Verbrauch der Landwiruchalt, der Verwaltungsbe-
horden und der offentlichen Dienste (auBer Verkehr) einschlicBiich der 
Gaswerke. 
Deutschland (B.R.) : Ab 1964 einschl. des Verbrauchs in Berlin (West). 
Seite 90 un 91 - Die Mengen umgewandelter Brennstolle stollen den allein 
auf die Erzeugung elektrischer Energie entfallenden Verbrauch dar, d. h. 
ohne die auf die Wiirmeabgabe entfallenden Mengen. 
Die Kategorie .,Steinkohle und Ciltere Braunkohle" umlaBt ouch Stein-
kohlenkoks und -briketts (mengenmiiBig sehr geringer Verbrauch) sowie 
im allgemeinen aile Produkte der Steinkohlenlorderung wie Schlammkohlc 
und Haldenschutt. Eingeschlossen sind Ierner Braunkohlenbriketts sowic 
Braunkohlenschwelkoks und -abrieb, die im wensentlichen den gleichen 
Heizwert wie Ciltere Braunkohle haben. 
Die Kategorie .,jiingere Braunkohle" enthiilt ouch geringe Mengen Tori, 
die in den Kraftwerken verbraucht wurden. 
Die Kategorie .,Heiz- und Dieselol" enthiilt die in den belcischen Kraft· 
werken verbrauchten Mengen an Erdolpech. 
In der Kategorie ,Erzeugte Gase" sind aile Arten erzeugter Gase zusam-
mengelaBt, d. h. Gichtgas, Kokereigas und Kliirgas sowie Raffineriegas. 
Die Kategorie "Sonstige Brennstolle" umfaBt bezogenen Damp!, Holz 
lndustrieprozeBwQrme und sonst1ge. 
Der .,Mittlere Spezifische Wiirmeverbrauch je kWh netto" der herkomm• 
lichen Warmekraltwerke ist der Quotient aus dem warme-Jf.quivalent 
aller verbrauchten Brennstoffe und der in kWh ausgedrUckten Netto• 
erzeugung dieser Kraltwerke. 
Bei der Ermittlung des Wiirme-Jf.quivalenu ist bei jed em Brennstoll der 
untere Brutto-Heizwert zugrunde gelegt worden. 
Seite 92 - Die Erzeugungsmoglichkeit einer Wasserkraftanla~e innerhalb 
eines bestimmten Zeitabschnitts ist die groBte Menge elektrosche Arbeit, 
die sie aus den natiirlichen Zulliissen wiihrend dieses Zeitabschnitts erzeu• 
gen oder speichern kOnnte, wobei vorausgesetzt wird, daB aile ihre Ein· 
richtungen daucrnd in betriebsliihigem Zustand sind, die natUrlichen 
ZufiUsse maximal ausgenUtzt werden und aile erzeugbare Energie ver• 
braucht wird. 
Der .,Koellizient der Erzeugungsmoglichkeit" eines Wasserkraftwerks fur 
einen bestimmten Zeitraum ist der Quotient aus seiner ErzeugungsmOglich· 
keit, bezogen auf diesen Zeitraum, und seiner mittleren En:eugungsmOg· 
lichkeit, bezogen auf den Bruchteil des Kalenderjahrs, der diesem Zeitraum 
entspricht. Die mittlere Erzeugungsmoglichkeit wird fUr die groBtmogliche 
Zahl von Jahren bestimmt. Der in Betracht gezogene Ausbauzustand isc 
derjenige, der am 1. Januar des laufenden Jahres besteht. 
Der ,.Speicherliillungsgrad" am Monatsende ist das Verhiiltnis des Energic-
vorrau der Jahresspeicher am Ende des in Betracht gezogenen Monats 
zu ihrem gesamten Energieinhalt. 
Der , gesamte Energievorrat oder Energieinhalt u ist die Energiemenge, 
die ohne aile natiirlichen Zulliisse im Kopfkraltwerk und bei allen Unter-
liegern durch vollige Entnahme des Vorrats oder des nutzbaren Wasser-
inhales der Speicher erzeugt werden konnte. 
Der ,Arbeitsaufwand der Pumpspeicherwerke" ist die von den Pump-
motoren liir das Heben des Wassers in die Speicher zur Energieerzeugung 
aufgewendete elektrische Arbeit. Die aus diesem Pumpwasser en:eugte 
Energie ist in dcr Erzeugung aus Wasserkralt Seite 83 eingeschlossen. 
Abkiirzungen und Zeichen 
Nichu 
0 Weniger als die Hiilfte der in der Tabelle verwendeten Einheit 
Metrische Tonne 
t = t Tonne = Tonne 




GWh Gigawattstunde = 10' kWh 
TWh Terawatutunde = 10' kWh 
kcal Kilokalorie 
Teal Terakalorie = 10' kcal 
Tkcal Terakilokalorie = 10" kcal 
IV 
OM Deutsche Mark 
FranzOsischer Franken 
Lit Lire 
Fl Nieder!. Gulden 
FB Belgischer Franken 
RE Rechnungseinheit 
EWA Europiiisches Wiihrungsabkommen 
I...XII Die Monate sind mit romischen Zilfern bezeichnet 

































Abreviations et sig nes employes 
I Partie - lndicateurs de l'economie energhique de Ia 
Communaute - Bilans de l'energie 
Indices de Ia production et des livraisons int6rieures de sources 
primaires 
1 Production 
2 Livraisons interieures 
3 Part de Ia production par rapport aux livraisons corres-
pondantes 
-4 Part de cheque source dans le total des livraisons interieures 
Indices des transformations 
1 Total des transformations en energie derivee 
2 Transformations en energie etectrique 
3 Part de chaque source dans Ia transformation totale 







































Bilan coke de four 
Bilan coke de gaz 
Bilan agglomeres de houille 
Bilan lignite 
Bilan briquettes de lignite 
Bilan gaz 
Bilan petrole 
Bilan energie electrique 
Bilan des transformations dans les centrales thermiques 
classiques 
Prelevements de Ia C.E.C.A. sur les produits charbonniers 
II Partie - Statistiques mensuelles par source d'energie 
Houille 
Production totale 
Production moyenne par jour ouvre 
Rendement moyen par ouvrier du fond et par peste 
Production par qualith 
Qualite marchande (tout-venant, cribles, classes, fines) 
Bas produits (poussier, mixtes, schlamms) 
Production pClr categories 
Groupe I (anthracites) 
Groupe II (maigres) 
Groupe Ill (1/-4 111/2 gras) 
Groupe IV (1/2 ll 3/4 gras) 
Groupe V (gras) 
Groupe VI (flambants gras) 
Groupes V et VI (houille cokefiable) 
Groupe VII (flambants sees) 
Echanges 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
Receptions en provenance d'Allemagne (R.F.) 
Receptions en provenance de France 
R~ceptions en provenance des Pays-Bas 
R~ceptions en provenance de Belgique 
Importations en provenance des Pays tiers 
Importations en provenance des Etats~Unis 
Importations en provenance de Grande~Bretagne 
Importations en provenance de Pologne 
Importations en provenance d'U.R.S.S. 
Importations en provenance d'autres pays 
Stocks chez les importateurs 
Livraisons a Ia Communaud: 
Livraisons ll I'Allemagne (R.F.) 
Livraisons a Ia France 
Livraisons a l'ltalie 
Livraisons aux Pays-Bas 
Livraisons ll Ia Belgique 
Livraisons au Luxembourg 
Exportations vers les Pays tiers 
Exportations vers Ia Suisse 
Exportations vers Ia Scandinavia 
Exportations vers I' Autriche 
Exportations vers les autres Pays 
Stocks aux mines 
Stocks totaux 























Stocks ll terre, qualite marchande 
Stocks ll terre, bas produits 
Stocks chez les consommateurs 
1 Total 
2 Cokeries 
3 Fabriques d'agglomerh 
-4 Usines ll gaz 
5 Centrales electriques publiques 
6 Chemins de fer 
7 lndustrie siderurgique 
8 Autres industries 
Consommation 
1 Livraisons intirieures totales 
2 Livraisons totales pour transformation en energie dtrivee 
3 Livraisons totalcs au secteur « lndustrie » 
4 Livraisons totales au secteur «Transports» 
1 Consommation propre des mines de houille 
2 Livraisons pour transformation aux fabriques d'agglomeres 
3 Livraisons pour transformation aux cokeries 
4 Livraisons pour transformation aux usines a gaz. 








Livraisons pour transformation aux centrales publiques 
Livraisons a l'industrie sidtrurgique 
Livraisons a !'ensemble des « autres industries» 
Livraisons aux industries du verre, de Ia ceramique et des 
materiaux de construction 
Livraisons a l'industrie chimique 
Livraisons a l'industrie du papier 
Livraisons aux sucreries 
1 Livraisons aux chemins de fer 
2 Livraisons a Ia navigation inttrieure et marat1me 
3 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce, a l'arti· 
sa nat 
4 Livraisons au personnel 
Mines de houille 
Salaires directs horaires moyens des ouvriers du fond dans 
les mines 
2 Salaires directs horaires moyens des ouvriers du jour dans 
les mines 
3 Salaires directs horaires moyens des ouvriers du fond et 
du jour dans les mines 
Nombre d 'ouvriers inscrits du fond dans les mines 
Ouvriers et employes inscrits dans les mines 
Prix du charbon 
1 Prix en $ Ia tonne 
































Agglomeres de houille 
Production 
Stocks aux fabriques d'agglomeres 
Echanges 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 
R~ceptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
Receptions en provenance des Pays-Bas 
Livraisons ll Ia Communaute 
Exportations vers les Pays tiers 
Livraisons ll I'AIIemagne (R.F.) 
Livraisons ll Ia France 
Livraisons ll l'ltalie 
Livraisons aux Pays·Bas 
Livraisons ll Ia Belgique 
Consommation 
Livraisons inttrieures totales 
Consommation propre des fabriques d'agglom~r~s de 
houille 
Livraisons a l'industrie sidtrurgique 
Livraisons a !'ensemble des « autres industries» 
Livraisons aux industries du verre, de Ia ctramique et des 
materiaux de construction 
Livraisons aux chemins de fer 
Livraisons a Ia navigation ind:rieure et maritime 
Livraisons aux foyers domestiques 
Livraisons au personnel 
Coke de four et semi-coke de houille 
Production de coke de four 
Production de semi-coke de houille 
Stocks de coke dans les cokeries 
Stocks de semi-coke dans les cokeries 
Echanges 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 
R~ceptions en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
Receptions en provenance des Pays-Bas 
Receptions en provenance de France 































































































Livraisons Q Ia Communaud: 
Livraisons 0. I'AIIemagne (R.F.) 
Livraisons Q Ia France 
Livraisons a. Ia Belgique 
Li vraisons Q l'ltalie 
L ivraisons au Luxembourg 
Exportations vers les Pays tiers 
Exportations vers Ia Scandinavie 
Exportations vers I'Autriche 
Exportations vers Ia Suisse 
Consommation 
Livraisons inttrieures totales 
Consommation propre des cokeries 
Livraisons aux centrales electriques publiques 
Livraisons Q l'industrie sidtrurgique 
Livraisons a !'ensemble des «aut res industries» 
Livraisons aux chemins de fer 
Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et Q 
l'artisanat 
Livraisons au personnel 
Livraisons QUX industries du verre, de Ia ceramique et des 
materiaux de construction 
Livraisons a l'industrie chimique 
Livraisons aux fonderies indipendantes 
Stocks de coke de four chez les consommateurs 
Total 
Chemins de fer 
lndustrie siderurgique 
Autres industries 
Coke de gaz 
Production 
Importations totales 
Stocks aux usines Q gaz 
Livraisons inttrieures totales 
Consommation propre des usines Q gaz 
Lignite 
Production 
Stocks aux mines 
Receptions en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
Importations en provenance des Pays tiers 
Consommation 
Livraisons totales pour transformation en energie derivee 
Livraisons totales au secteur c: lndustrie » 
Consommation pour transformation des centrales minieres 
Livraisons pour transformation aux centrales publiques 
Livraisons pour transformation aux fabriques d'agglomtrts 
de lignite 
Consommation propre des mines de lignite et fabriques 
de briquettes 
Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et Q 
l'artisanat 
Stocks chez les consommateurs 
Briquettes, semi-coke, poussier de lignite, lignite sech6 
Production 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
Livraisons Q Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 
Exportations vers les Pays tiers 
Stocks chez les producteurs 
Stocks chez les consommateurs 
Consom motion 
Livraisons inttrieures totales 
Consommation propre 
Livraisons aux centrales etectriques publiques 
Livraisons Q l'industrie sidtrurgique 
Livraisons aux « autres industries» 
Livraisons aux chemins de fer 
Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et Q 
l'artisanat 
Gaz 
Production nette de gaz de l'industrie gaziere 
Production nette de gaz nature! 
Production nette de gaz des cokeries industrielles 
Production nette totale de gaz (y compris gaz de hauts 
fourneaux) 
Livraisons inttrieures de gaz 
Gaz distribut par l'industrie gaziere 
Gaz distribue par les cokeries industrielles 
Gaz distribue r,ar les exploitations de gaz nature! 
Livraisons tota es de gaz (gaz de hauts-fourneaux indus) 
Petrole et produits petroliers 
Production de petrole brut 
Importations de pttrole brut 
Petrole brut traite dans les rallineries 
Production de produits finis dans les raffineries 
Production en raffineries de : 
Gaz de po!trole liquelie 
Gaz de raffinerie 
Essence d'aviation 
Carbu reacteu r 
Essence moteu r 




























































































Fuel-oil domestique et Ieger 




Bases pour pttrochimie 
Autres produits de raffineries 
Livraisons inttrieures de : 




Petrole lampant (Kerosene) 
Gaz/Diesel-oil 
Fuel-oil (tous types) 




Bases pour petrochimie 
Energie electrique 
Production 
Production totale brute 
Production totale nette 
Production nette des services publics 
Production nette des autoproducteurs 
Production thermique classique brute 
Production thermique classique nette 
Production nucltaire neue 
Production gtothermique nette 
Production hydraulique nette 
Echanges 
Importations en provenance de Ia Communaute 
Exportations vers Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 
Exportations vers les Pays tiers 
Importations de I'AIIemagne (R.F.) en provenance des 
autres pays de Ia Communaute 
Importations de Ia France en provenance des autres pays 
de Ia Communaute 
Importations de l'ltalie en provenance des autres pays 
de Ia Communaute 
Importations des Pays-Bas en provenance des autres pays 
de Ia Communaute 
Importations de Ia Belgique en provenance des autres pays 
de Ia Communaute 
Importations du Luxembourg en provenance des autres 
pays de Ia Communaute 
Importations de Ia Communaute en provenance des prin-
cipaux Pays tiers 
Importations de I'AIIemagne (R.F.) en provenance des 
principaux Pays tiers 
Importations de Ia France en provenance des principaux 
Pays tiers 
Importations de l'ltalie en provenance des principaux 
Pays tiers 
Exportations de Ia Communaute vers les principaux Pays 
tiers 
Exportations de I'AIIemagne (R. F.) vers les principaux 
Pays tiers 
Exportations de Ia France vers les principaux Pays tiers 
Exportations de l'ltalie vers les principaux Pays tiers 
Consommation 
Consommation totale brute 
Disponible pour le marcho! interieur 
Consommation des auxiliaires, pompage, pertes 
Consommation totale du secteur « lndustrie » 
Consommation des mines de houille et de lignite 
Consommation de l'industrie sidtrurgique 
Consommation de l'industrie des m~taux non ferreux 
Consommation de l'industrie mecanique et electro meca-
nique 
Consommation de l'industrie chimique 
Consommation de l'industrie du verre, de Ia ceramique et 
des mattriaux de construction 
Consommation de l'industrie textile 
Consommation de l'industrie du bois et du papier 
Consommation de l'industrie alimentaire et des stimulants 
Consommation des autres industries n.d.a . 
Consommation du secteur «Transports» 
Usages domeJtiques, artisanat, commerce et autres 
Combustibles transformes et production derivt!e d'energie 
electrique dans les centrales thermiques classiques 
Houille et lignite ancien 
Lignite recent 




Consommation sptcifique moyenne par kWh net 
Centrales hydrauliques 
Coefficient de productibilite 
Coefficient de remplissage des reservoirs 
Energie absorbt!e par les centrales de pompage 
Repartition de Ia production totale d'electricite selon les 
sources d'tnergie utilistes 
Annexo 
Groupement des categories de houillo dans les bassins do Ia 
Communauto! 
061inition des sortes de houille 
Comparaison des d6nomlnatlons de prodults phrollen dcons 
los di116ronts pe~ys do leo Communaut6 
OBSERVATIONS 
Observations generales 
Le bulletin «Charbon et autres sources d'energie » comprend cl. partir du 
n• 1-1963, deux parties. Dans Ia premiere figurent des indicateurs de l'econo-
mie energetique et les bilans des diverses sources d'energie; dans Ia deuxieme, 
les statistiques mensuelles courantes disponibles pour chaque source d'energie. 
Les lndicateurs fournissent les ordres de grandeur de !'evolution depuis 1950. 
de Ia production, de Ia transformation et de Ia consommation finale d'energie, 
dans Ia Communaute. 
Les Bilans presentent, dans un cadre coherent, les divers aspects de r·eco-
nomie de chaque source d'energie. Ces bilans sont thablis pour Ia Commu .. 
naute et les principales donnees sont ventilees pour mettre en evidence d'une 
part leurs principales composantes et, d'autre part Ia contribution de chacun 
des pays membres. Pour assurer l'homogeneice, certaines donnees des bilans 
ont ete: obtenues par ajustement et estimation des chiffres nationaux. II en 
resulte qu'elles peuvent differer de celles paraissant dans Ia deuxieme partie 
du bulletin. 
Dans cette derniere, on s'est efforce d'assurer Ia comparabilite des donnees 
mensuelles en suivant les definitions les plus couramment utilisf:es pour ce 
type de statistique. Quelques donnees, en particulier celles relatives a Ia 
consommation des secteurs industriels, ne sont toutefois pas strictement 
comparables entre pays, par suite des divergences qui existent encore dans 
les definitions et les delimitations des secteurs. 
La somme des donnees trimestrielles et mensuelles peut ne pas coincider avec 
les donnees annuelles et Ia somme des donnees des six Pays peut ne pas 
correspondre aux donnees pour Ia Communaute pour les raisons suivantes : 
arrondissement des chiffres, revisions apportees aux seules donnees 
annuelles, ajunements apporth seulement au niveau communautaire. 
Le territoire de cheque Pays est dE:fini par ses frontii!res m'tropolitaines 
actuelles. L'attention est attin~e sur le fait que les donnees des dernieres 
periodes, sont provisoires et susceptibles de modifications dans des editions 
ulterieures. 
Observations speciales 
Pages 25 cl. 32 - Les donnees de Ia houille sont exprimees soit tonne pour 
tonne, soit en tonne d'equivalent houille normale; ces dernieres ne sont 
toutefois pas strictement comparables entre elles. Lorsque les tableaux nc 
comportent pas d'indications speciales, les donnees expriment des tonnes 
pour tonnes. 
La repartition de Ia houille par groupement de categories et par sortes 
a ete etablie selon le schema de classification adopte par Ia C.E.C.A., 
voir pages 94 et 95. 
Page 25 - ltalie : comprend Ia production des petites mines. 
Pages 26 cl. 32 - Allemagne (R.F.), Total : non compris Ia production des 
petites mines. 
ltalie : ne comprend pas Ia production des petites mines; les donnees de 
Ia page 27- rendement- ne couvrent que le bassin de Sulcis. 
Pages 29 et 30- Pays-Bas :A partir de janvier 1964 sont conslderes com me : 
Groupe 2 : « Magerkolen » et « Esskolen 1/2 vet • 
Groupe 3 : « Rookzwak 3/4 vet» 
Pages 33 cl. 37, 54, 55, 59 cl. 62, 68, 69 et 70- Les echanges de produits entre 
Pays dela Communaute sont designes par le terme «Reception»(= impor-
tations en provenance des Pays de Ia CommunautE:) et o:: livraison » ( = expor-
tations vers los Pays de Ia Communaute) selon Ia terminologie adoptee par 
Ia C.E.C.A. Ces donnees resultent des declarations directes effectuees par 
les producteurs et les importateurs, et peuvent diffe:rer de celles publiees 
dans los bulletins de Statistiques du Commerce Exterieur. 
Page 40- Communaute, les stocks de houille chez les consommateurs com .. 
prennent les stocks statistiquement releves dans tousles pays; les donnees 
relatives a certains pays itant secretes n'ont pas ete indiquees s!:parement. 
Les stocks de houille chez les consommateurs incluent des faibles quantites 
d'agglomeres de houille. 
Pages 41 cl. 45, 56 et 57, 63 cl. 65 et 67 cl. 71 - Dans les tableaux relatifs aux 
consommations, les donnees reprbentent en fait les livraisons, elles ne 
tiennent done pas compte des variations des stocks chez les consommateurs. 
Les livraisons totales correspondent a Ia consommation apparente, elles 
incluent en effet Ia production augmentee des importations, diminuee des 
exportations, augmentee ou diminuee des variations de stocks chez les 
producteurs et les importateurs. 
Les livraisons pour transformation ne comprennent que les quantitth 
livrtes pour ~tre effectivement transformees en sources derivees. Toutefois, 
elles n'incluent pas les livraisons aux centro.les electriques des autopro-
ducteurs. 
Les livraisons Q l'industrie ne comprennent ni celles pour Ia transformation 
(a !'exception des livraisons aux centrales erectriques des autoproduc-
teurs). ni celles pour le fonctionnement des entreprises de production et de 
transformation des sources d'tnergie. Les livraisons sont dans Ia mesure 
du possible fournies stparement pour chacun des princlpaux groupes 
d'industries. 
Allemagne (R.F.) :A partir de 196<4 y compris les livraisons aux consomma-
teurs cl. Berlin-Ouest. 
Pages <41 cl. 45- Allemagne (R.F.) : y compris les livraisons des petites mines. 
Pages 41, 43,45- Les livraisons au secteur « lndustrie » et au secteur «Trans-
ports» incluent les livraisons destinees aux centrales electriques des auto-
producteurs. 
Page <46 - Los donnees couvrent le solaire brut directemenc lie au travail 
effectif des ouvriers ec des appro ntis. 
AllemaJne (R.F.) : Y compris Ia prime de mineur. A partir de 196<4 celle-ci 
comprend lo montant do l'lmp&t (10 %) &\ Ia char1e des entreprises. 
France : non comprls Ia r6mun6ratlon four lours de repos compensatolres 
ot Ia r6ductlon de Ia dur6e du craval • 
Page 47 - Allemagne (R.F.), Total : les donnees relatives cl. l'effectif des 
ouvriers inscrits au fond dans les mines de houille ne comprennent pas les 
ouvriers du fond des petites minos. 
France, Total : les donnees relatives cl. l'effectil des ouvriers au fond dans 
les mines de houille comprennent les ouvriers du fond des mines exceptees 
du regime de nationalisation. 
Pages 48 cl. 51 - Allemagne (R.F.), Total :France. Total : ltalie: les donnees 
relatives ci l'effectif des ouvriers inscrits ne comprennent pas les ouvriers 
des petites mines. Pour tous les pays, l'effectif des ouvriers inscrits au jour 
comprend les ouvriers des services auxiliaires. 
Page 52 - Les prix de bareme du charbon exprimes en unites de compte 
AME s'entendent Ia tonne sur wagon depart mines ou cokeries, Q I' exclusion 
de toute taxe. Pour le bassin de Ia Ruhr cl. partir du 1.5.1963 les prix et 
indices indiquE:s so us « Magerkohle » concernent I'« Anthrazit B ». A partir 
de 1963, les prix et indices indiques pour Ia Belgique sc rapportcnt au 
Comptoir Beige «Sud» et au Comptoir beige « Campine ::o. 
Page 53- Pays-Bas: A partir de 1963 Ia production d'agglomeres de houille 
comprend les tonnages utilises d. Ia production de synthracite. 
Page 58- Allemagne (R.F.) : Ia production n'inclut pas cello de coke cl. elec-
trodes. 
Pages 69- Les livraisons pour transformation aux fabriques de briquettes de 
lignite comprennent les livraisons pour Ia fabrication de semi-coke de 
lignite, de poussier de lignite et de lignite secht!. 
Page 70 - Communaute : les importations en provenance des Po.ys tiers 
incluent les importations de Berlin Ouest. 
Page 72 - Les donnees relatives au gaz sent exprimtes en Teracalories 
(10' Kilocalories) sur Ia base du pouvoir calorifique superieur de chaque 
type de gaz. L'expression « industrie gaziche » couvre les usines a gaz et 
les cokeries gazii!res qui produisent du gaz par distillation de combustibles 
sol ides et traitement de produits petroliers liquides. L'expression « coker"es 
industrielles >~ couvre toutes les cokeries Q !'exception des cokcries gazieres. 
Les donnees de Ia production excluent les pertes a Ia production mais 
comprennent Ia consommation propre des producteurs et les pertes de 
distribution. 
Page 74 - La production de petrole brut ne comprend pas Ia production 
d'essence naturelle et autres hydrocarbures liquides naturels. 
Les chiffres des importations de pttrole brut incluent les importations de 
produits semi .. finis (feedstocks) ainsi que les importations pour traitement 
a fa~on et les importations temporaires. Ces donnees different done de 
celles publiees dans les statistiques du Commerce exterieur. 
Le pttrole brut traitcS dans les raffineries comprend le traitement des pro· 
duits semi .. finis et le traitement a fa~on. 
La production de produits finis des raffineries ne comprend pas Ia consom· 
motion propre des raffineries, ni les produits petroliers provenant d'autres 
sources que le pCtrole brut. 
Pages 75 cl. 81 - Les produits petroliers ont t!te regroupes selon le schema 
qui figure cl. Ia page 96. 
Pages 75, 79 - Communaute : Ia production et les livraisons d'essence 
d'aviation comprennent celles de carbureacteur. 
Belgique : La production et les livraisons d'essence d'aviation comprennent 
celles de carbureacteur type essence. 
Pays .. Bas : La production et les livraisons de carbureacteur comprennent 
celles d'essence d'aviation. 
Pages 76, 80- Belgique : Ia production et Ia livraison de gasoil comprennent 
certaines quantites de fueJ .. oil fluide: Ia production et Ia livraison de petrole 
comprennent celles de carbureacteur (type petrole). 
Pays .. Bas : Ia production et Ia livraison de fuel·oil ltger comprennent 
celles de gaz/diesel-oil. 
Pages 78, 81 - Bases pour petrochimie : comprennent seulement Ia produc-
tion et les livraisons de quantitE:s produites specialement dans les raffi· 
neries pour ~tre livrees a l'industrie de Ia petrochimie. 
Allemagne (R.F.): comprend seulement le « Rohbenzin ». 
Pages 82 et 83- La production brute s'entend mesuree cl.la sortie des groupes 
des centrales et comprend par consequent Ia consommation des services 
auxiliaires et les pertes dans les transformateurs des centrales s'il en existe. 
La production nette s'entend mesuree a Ia sortie des centrales, c'est-0.-dire 
deduction faite de cette consommation des services auxiliaires et des 
pertes dans les transformateurs. 
Etant donne le portage assez arbitraire et variable d'un pays Q l'autre 
entre «services publics» et « autoproducteurs », Ia ventilation entre ces 
deux categories n'est fournie -a titre indicatif- que pour Ia production 
totale nette, selon Ia repartition usuellement adoptee par cheque pays. 
La production thermique classique englobe toute Ia production d'tnergie 
electrique secondaire. 
Une ventilation par type de combustibles transformt!s en est donnee 
pages 90 et 91. 
Les valeurs brutes de Ia production gcSothermique et de Ia production 
hydraulique etant tres voisines des valeurs nettes (environ 1 % d'ecart), 
seules ces dernieres ont ete citees. 
La production nucleaire etant actuellement trh Iaibie, les chiffres bruts, 
qui sont d'autre part encore mal connus, ne sont pas mentionnes. 
La production hydraulique comprend l'energie produite cl. partir de l'eau 
pompee sans deduction de l'energie absorbee par les centrales de pompage. 
Pages 84 cl. 86- Est consideree com me echanges, l'energie electrique traver-
sant « physiquement » los frontieres (y compris los echanges effectues par 
des lignes a moyenne tension assurant des alimentations locales au voisi-
nage immediat des frontieres). Ces echanges incluent done l'energie de 
transit. 
Seules, provisoirement, les valeurs fournies par l'ltalie correspondent Q 
des echanges commerciaux, c'est .. a-dire transits exclus : c'est Ia raison 
pour laquelle le volume des echanges intracommunautaires (colonne 
c Communaut6 »), vu sous l'anglo des importations, differo quelque peu de 
celui vu sous l'angle des exportations. Do plus lu chlffres des pays lmpor-
tateurs ne coincident pas toujours Clvec las chlffru cornspondanu fournls 
par lu pays exporcateurs. 
Ill 
Les donnees relatives aux Cchanges entre deux pays membres de Ia Com· 
munautC ne sont fournies que sur Ia base des importations,le paysdtklarant 
figuro.nt en caracteres gras. 
Pages 87 cl. 89 - Lo « Consommotion totole brute» groupe toute l'energie 
consommee Q l'intE:rieur des pays, sous forme e!ectrique, quelle que soit 
l'utilisation. Sent done incluses, l'energie absorbCe par les centrales (ser-
vices o.uxiliaires et pompage) ainsi que I'Cnergie perdue dans les rCseaux 
de transport et de distribution. 
Le « Disponible sur le marche intE:rieur » groupe toute I'E:nergie E:lectrique 
consommh dons les pays en dehors des installations de production. Les 
pertes de transport et de distribution sont done incluses. Ce disponible est 
oinsi egol cl. lo consommotion totole brute diminuee de l'energie obsorbee 
par les services auxiliaires et par les centrales de pompage. 
La consommation totale du secteur « lndustrie » groupe toute I'Cnergie 
nette consommee par l'industrie, qu'elle soit fournie par les services publics 
ou produite par les centrales des autoproducteurs industriels. La consom-
mation des services auxiliaires de ces centrales comme les pertes de trans-
port sur le rheau interne des autoproducteurs ne sont pas comprises. 
L'E:nergie consommee par les industries de transformation (d'Cnergie) qui 
est incorporee dans le secteur « Energie » explicitE: dans le bilan, page 20, 
est incluse dans cet ensemble du secteur « lndustrie » et reprise pour so. 
part correspondante dans chacun des sous-secteurs industriels. 
Le secteur « lndustrie » a E:te decompose en dix sous-secteurs, dont les 
definitions sont inspirE:es de Ia classification internationale type de I'O.N.U. 
La consommation totale du secteur «Transports» groupe I'Cnergie fournie 
aux transports ferroviaires et aux transports urbains as!urant un service 
public. 
Le secteur «Usages domestiques, artisan at, commerce et autres » englobe 
toutes les utilisations finales non reprises ci-dcssus. II inclut les usages 
agricoles, Ia consommation des administrations et services publics (autres 
que transports), y compris les usines 0. gaz. 
Allemogne (R.F.) : A partir de 1964 y compris les consommotions de 
Berlin Ouest. 
Pages 90 et 91 - Les quantites de combustibles tronslormes representent les 
quantith consommCes pour Ia seule production d'energie Clectrique, c'est· 
0.-dire Q !'exclusion des quantid:s utilisees pour fournitures de vapeur. 
La catE:gorie « Houille et lignite ancien» comprend le coke et lcs agglomeres 
(consommes en de tres foibles quantites), oinsi qu'en general tous les pro-
duits d'extraction houillere tcls que les schlamms ct les tcrrils. Sont inclus 
egalement les briquettes et semi-coke de lignite, ainsi que le poussier de 
lignite, de pouvoir calorifique sensiblem'ent equivalent au lignite ancien. 
La categoric «Lignite recent» comprend les foibles quantites de tour be 
consommees dans les centrales. 
Lo cotegorie «Fuel-oil et gasoil » englobe les tonnages de pitch consommes 
dons les centrales belges. 
La catCgorie « Gaz manufactures ::o groupe tousles gaz fabriquCs, c'est-0.-di re 
le gaz de hauts fourneaux, les gaz de cokeries et d'ordures menageres ainsi 
que le gaz de raffincries. 
La categoric «Combustibles divers» englobe Ia vapeur achetee, le bois, 
les nhidus industriels et autres. 
Lo « Consommotion specilique moycnne par kWh net» des centroles thcr-
miques classiques, est le quotient de !'equivalent calorifique de tous les 
combustibles consommes par Ia production nette de ces centrales en kWh. 
L'tquivalence calorifique est evaluee sur Ia base du pouvoir calorifique 
inf~rieur sur brut de chaque combustible. 
Page 92 - Lo productibilite d'un equipement hydroulique pendant une 
periode dtherminte est Ia quantitC maximale d'E:nergie que les CLpports 
naturels de Ia periode lui permettraient de produire ou de stocker, en 
supposant en permanence toutes les installations en E:tct de marche, les 
apports naturels utilises au maximum et toute l'energie productible 
consommee. 
Le «coefficient de productibilite » d'un cquipement hydroulique pendant 
une periode determinee est le rapport entre lo productibilite de cet equi-
pement relative Q Ia pCriode consideree et sa productibilite moyenne rela-
tive Q Ia fraction de l'annCe calendatre constitute par cette meme periode. 
La productibilite moyenne est dtterminCe sur le plus grand nombre d'annees 
possible. L'Cquipement considtre est celui existent au 1•~ janvier de l'annee 
en cours. 
Le «coefficient de remplissage des reservoirs» en fin de mois est le rapport 
entre Ia rherve en energie des reservoirs saisonniers Q Ia fin du mois 
considere et leur capacite totale en energie. 
La reserve ou Ia capacitC totale d'Cnergie est Ia quantitt d'energie qui 
serait produite, en !'absence d'apports naturels, dans Ia centrale de tete 
et dans toutes les usines !iituees Q l'aval de celle-ci, par Ia vidange compiCte 
de Ia reserve ou de Ia capacid utile en eau des reservoirs. 
L'« Energie obsorbee par les centroles de pompoge » est l'energie elcc-
trique consommee par les groupcs moto-pompes pour I'CICvation de l'eau 
dans les reservoirs en vue de production d'Cnergie. L'tnergie produite 0. 
partir de cette eau pompCe est incluse dans Ia production hydrauliqua 
page 83. 
Abreviations et signes employes 
Neont 
0 Chiffre inlerieur cl. Ia moitie de !'unite employee 
Tonne mttrique 
t = t Tonne pour tonne 
tee Tonne equivalent houille normale 
kg Kilogromme 
m• Metre cube 
kWh Kilowottheure 
GWh Gigowottheure = 10' kWh 
TWh Terawattheure = 10• kWh 
kcol Kilocalorie 
Teal Terocolorie = 10' kcol 
IV 





tB Franc beige 
uc Unite de compte 
AME Accord Monetoire Europeen 
I...XII Les mois sont exprimes en chillres romoins 
1 ,2,3,4 Les trimestres sont cxprimCs en chiffres arabcs 
Mm Movenne mensuelle 

































Abbreviazioni e segni convenzionali 
Parte I - lndicatori dell'economia energeticca dellc1 Comu-
nitb. e Bilanci dell'energia 
lndici della produzione e delle forniture interne di fonti 
primarie 
1 Produzione 
2 Forniture interne 
3 Parte della produzione rispetto aile lorniture corrispondenti 
-4 Parte di ogni lonte di energia nel totale delle forniture 
interne 
lndici delle trasformazioni 
1 Totale delle trasformazioni in encrgill derivate 
2 Trasformazioni in energia elettrica 
3 Parte di ogni fonte di energia nella trllsformqzlone totale 






































Bilancio carbon fossile 
Bilancio coke da cokeria 
Bilancio coke da gas 
Bilancio agglomerati di carbon fossile 
Bilancio lignite 
Bilancio mattonelle di lignite 
Bil11ncio gas 
Bilancio petrolia 
Bilancio energia elettrica 
Bilancio delle trasformazioni nolle centrllli termiche 
classiche 
C.E.C.A. - Prelievo sui prodotti carboniferi 
Parte II - Statistiche mensili per fonti di energia 
Carbon fouile 
Produzione totale 
Produzione media per giorno lavor11to 
Rendimento medio per operaio all'interno e per turno 
Produzione per qualitb. 
Qualitb. mercantile (tout venant, grigliato, pezzatur11, fini) 
Bassi prodotti (polverone, misti, slamms) 
Produzione per gruppi di categorie 
Gruppo I (Antracite) 
Gruppo II (Magri) 
Gruppo Ill (1/-4 a 1/2 grassi) 
Gruppo IV (1/2 a 3/-4 grassi) 
Gruppo V (9rassi) 
Gruppo VI (grassi a lunga fiamma) 
Gruppo V e VI (carboni adatti alia cokeficazione) 
Gruppo VII (secco a lunga fiamma) 
Scambi 
Arrivi dalla Comunitb. 
Arrivi dalla Gormania (R. F.) 
Arrivi dalla Francia 
Arrivi dai Paesi B11ssi 
Arrivi dal Belgio 
lmportazioni dai Paesi terzi 
lmportazioni dagli Stati Uniti 
lmportazioni dalla GranBretagna 
lmportazioni dalla Polonia 
lmportazioni daii'U.R.S.S. 
lmportazioni dagli altri paesi 
Stocks presso gli importatori 
Forniture alia Comunitb. 
Forniture alia Gormania (R.F.) 
Forniture alia Francia 
Forniture all'ltalia 
Forniture ai Paesi Bassi 
Forniture al Belgio 
Forniture al Lussemburgo 
Esportazioni verso i Paesi terzi 
Esportazioni verso Ia Sviz.zera 
Esportazioni verso Ia Scandinavia 
Esportazioni verso I'Austria 
Esportazioni verso gli altri paesi 
Stocks presso le miniere 
Stocks totali 













































Stocks sui piazzale delle miniere : qualitb. mercantile 
Stocks sui piazzale delle miniere : bassi prodotti 
Stocks presso i consumatori 
Totale 
Presso le cokerie 
Presso le fabbriche di agglomerati 
Presso le officine da gas 
Presso le centrali elettriche pubbliche 
Presso le ferrovie 
Presso l'industria siderurgica 
Presso le altre industrie 
Consumi 
Forniture interne totali 
Forniture totali per trasformazione in energia derivata 
Forniture totali al settore « lndustrie » 
Forniture totali al settore « Trasporti » 
Consumo interno delle miniere di carbon fossile 
Forniture per trasformazione aile fabbriche di agglomerati 
Forniture per trasformazione aile cokerie 
Forniture per traslormazione aile officina da gas 
Consumo per trasformazione aile centrali elettriche 
minerarie 
Forniture per trasformazione aile centrali elettriche 
pubbliche 
Forniture all'industria siderurgica 
Forniture aile altre industria 
Forniture all'industria vetraria, della ceramica, dei mate .. 
riali da costruzione 
Forniture all'industria chimica 
Forniture all'industria cartaria 
Forniture agli zuccherifici 
1 Forniture aile ferrovie 
l Forniture alia navigazione interna e marittima 
3 Forniture per consumi domestici, commercia, artigianato 
4 Consegne al personale 
Minlere di carbon fossile 
1 Salario diretto orario medio degli operai all'interno 
2 Salario diretto orario medio degli operai all'esterno 
3 Salario diretto orario medio degli operai all'interno e 
all'esterno 
Lavoratori iscritti all'interno 
Opera! ed impiegati iscritti nolle miniere di carbon fossile 
Prezzi del carbon fossile 
1 Prezzi in $ per tonnellata 
































Agglomerati di cqrbon fossile 
Produzione 
Stocks presso le fabbriche di agglomerati 
Scambi 
Arrivi dalla Comunitb. 
lmportazioni dai Paesi terzi 
Arrivi dalla Gormania (R.F.) 
Arrivi dai Paesi Bassi 
Forniture alia Comunitb. 
EsportQZioni verso i Paesi terzi 
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1 Totole 
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o4 Presso le oltre industrie 
Coke da gas 
1 Produzione 
2 lmportazioni totoli 
3 Esportazioni totali 
o4 Stocks presso le officina do gas 
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Stocks presso le miniere 
Arrivi dalla Comunitll. 
lmportazioni dai Paesi teni 
Cof~~nitiure totali per trasformuzione in energia derivata 
Forniture totali ol settore c Industria» 
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Gal 
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Gas distribulto dall'industria del gas 
Gas distribuito dalle cokerie lndustriali 
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Altri olii combustibili· 




Materia prima per !'industria petrochimica 
Altri prodotti 
Forniture al consumo interne di : 






Olio combustibile (tutti tipi) 




Materia prima per l'industria petrochimica 
Energia elettrica 
Produzione totale lorda 
Produzione totale netta 
Produzione netto della distribuzione pubblica 
Produzione netto degli outoproduttori 
1 Produzione termoelettrica tradizionale, lorda 
2 Produzione termoelettrica tradizionale, netta 
3 Produzione elettronucleare, netta 
4 Produzione geotermica, netta 
5 Produzione ldroelettrica, netta 
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2 Esportozioni verso Ia Comunitll. 
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lmportazioni della Gormania (R.F.) dai Peasi della Comunitll. 
lmportazionl delle Francia doi Paesi della Comunitll. 
lmportazioni dell'ltalia dai Paesi della Comunitll. 
lmportozioni dei Paesi Bassi dai Poesi della Comunitll. 
lmportazioni del Belgio doi Paesi della Comunitll. 
lmportazioni del Lussemburgo dai Paesi della Comunitll. 
lmportazioni della Comunltll. dai principali Poesi teni 
lmportozioni della Gormania (R.F.) dai principali Paesi terzi 
lmportcuioni della Francia dai principali Paesi terzi 
lmportazioni dell'ltolia dai principoli Paesi terzi 
Esportazioni della Comunitll. verso i principali Paesi terzi 
Esportazioni della Gormania (R. F.) verso i principali Paesi 
terzi 
Esport<lZioni della Francia verso i principali Paesi terzi 
Esportazioni dell'ltolio verso i principali Paesi terzi 
Consumi 
Consumo totale lordo 
Disponibile per il mercato interne 
Consume dei servizi ausiliari, pompaggio e perdite 
Consumo totole del settore c Industria,. 
Consume delle miniere di carbone 
Consume dell'industria siderurgica 
Consume dell'industria dei metolli non ferrosi 
Consumo dell'industria meccanica ed elettromeccanica 
Consumo dell'industria chimica 
Consume dell'industria del vetro, della ceramlca, dei 
materiali da costruzione 
Consumo dell'industria tessile 
Consume dell'industria del legno e della carta 
Consume dell'industrie alimentari ed offini 
Consume delle oltre industrie n.d.a • 
Consume totole del settore c Trasporti » 
Usi domestici, artigianato, commercia ed altri 
Combustibili trasformati e produzione derivate di energia 
elettrico neUe centrali termoelettriche tradizionoli 
Carbone e lignite ontico 
Lignite recente 




Consume specifico medio per kWh netto 
Centrali idroelettriche 
Coefliciente di producibilitll. 
Coefficiente di riempimento del serbatol 
Energia assorbito dol pompoggio 
Rif0a;~iz~~nfz~:~~a produzione totole di energia elettrico per 
Appendice 
Roggruppamento delle categorie dl carbone estratto nei 
bacino della Comunitll. 
Definlzione dei calibrl dl carbon fossile 
Confronto delle denomlnazionl del prodottl petrollferl no i 
dlver~l paul deiiG Comunltll. 
OSSERVAZIONI E NOTE 
Osservazioni generali 
II bollettino « Corbone e oltre !anti di energio » comprende d~\ N• 1-1963 
due porti: nello primo ligurono olcuni indicotori dell'economi~ energetico 
ed i bolonci delle diverse fonti di energio, nello secondo le seriF stotistiche 
mensili disponibili per ogni !ante di energio. 
Gli indicotori forniscono .gli ordini di grondez.zo dell.'evoluz~on' dello pro· 
duzione, dello trosformoZiane e del consume fonole do energoo hllo Cornu· 
nitb. dol 1950 in poi. j 
1 bilanci presentano, secondo uno schema coerente, i diversi 1aspetti del-l'economlo di ogni !ante energetico. Toli bilonci sono eloboroti per lo Cornu· 
nitO. e le principali rubriche sono ventilate per mettere in evidenza sia le 
lora componenti sia Ia contribuzione dei singoli Paesi membri della Cornu-
nita.. Per assicurare l'omogeneitO dei bilanci, alcuni dati risultano do. aggiusta-
menti o stime dei dati nazionali. Ne risulta che possono divergere dai dati 
pubblicoti nello secondo porte del loscicolo. 
In quest'ultimo, lo comporobilitb. dei doti mensili ~ stoto ricercotCl seguendo 
le definizioni piu generolmente utilizzote per toli tipi di stotistiche. Tuttovio, 
alcuni dati, in particolare quelli relativi ai consumi per settori industriali 
nei vari paesi, non sono perfettamente comparabili, a causa delle divergenze 
che esistono nelle definizioni e delimitazioni dei settori industri11li. 
Lo sommo del dati trimestroli e mensili puo differire doi dati onnuoli 
come pure lo sommo del doti di c•oscun Poese puo differire dol doti per lo 
Comunitb. per i motivi seguenti : orrotondomento delle cifre, revision! 
effettuote per i soli doti onnuoli, oggiustomenti eflettuoti soltonto ol livello 
della Comunitla. 
II territorio di cioscun Poese e definite secondo le frontiere metropolitone 
a.ttuali. E'necessario tener presence che tutti i dati, in particolare i piU recenti, 
sono provvlsori e pertanto suscettibili di modificG%ioni nelle edizioni ulteriori. 
Osservazioni apeciali 
Pog. 25 o 32 - I doti relotivi ol corbon fossile sono espressi slo tonnelloto 
per tonnelloto, sio in tonnelloto di equivolente di cor bon fossile norm ale: 
questi ultimi non sono tuttavia strettamente comparabili tra di loro. 
Allorche le tovole non portono indicozioni specioli, i doti sono espressi 
tonnelloto per tonnelloto. 
Lo riportizione del corbon fossile per gruppi di cotegorie e per quolitb. 
e stoto stobilito second a lo schemo di clossificozione odottoto dallo C.E.C.A., 
vedi pogine 94 e 95. 
Pog. 25 - ltolio : comprende lo produzione delle piccolo miniere. 
Pog. 26 o 32- Germonio (R.F.), Totole : csclude lo produzione delle piccolo 
miniere. 
ltalio : esclude lo produzione delle piccolo miniere: i doti dello pag. 27 
sui rendimenti concernono soltanto il bacino Sulcis. 
Pog. 29 e 30 - Poesi Bossi :Do gennoio 1964 sono consideroti come: 
Gruppo 2: cMogerkolen» e cEsskolen 1/2 vet» 
Gruppo 3 : « Rookzwok 3/4 vet lt 
Pog. 33 o 37, 54, 55, 59 o 62, 68, 69, 70 - Gli scombi dl prodotti tro Poeso 
della ComunttG so no destgnati dai termini c Arrivi » ( = importazioni dai 
Poesi dello Comunitb.) e c Forniture » (= esportoziono verso 1 Poesi dello 
Comunitb.) secondo lo terminologio in uso olio C.E.C.A. Toli doti risultono 
do dichiorozioni dirette del produttori e degli importotori e possono dille· 
rire do quelli pubblicoti nei Bollettini di Stotistico del Commercia Estero. 
Pog. 40 - Comunitll : le scorte di corbon fossile presso i consumotorl inclu· 
dono gli stocks di tutti i paesi; rna i dati relativi ad alcuni di essi non sono 
forniti separatamente, perch8 segreti. Le scorte di carbon fossile presso i 
consumotori includono piccolo quontitb. di ogglomerotl di corbon fossile. 
Pog. 41 o 45, 56 o 57, 63 o 65 e 67 o 71 - Nelle tobelle relotive oi consumi, 
i doti sl rileriscono in lotco olle forniture e non comprendono quindi le 
variazioni delle scorte presso i consumatori. 
Le Forniture interne totali corrispondono al consumo apparente, in quanto 
includono lo produzione oumentoto delle importozioni, dimlnuito delle 
esportazioni, aumentata o diminuita delle variazione delle scorte presso i 
produttori e gli lmportotori. 
Le Fornlture per trosformozione comprendono solo le quontitb. consegnote 
per essere trasformate in fonti derivate. Tuttavia escludono le forniture 
fatte oi diversi settori per essere troslormote nelle centroli elcttriche degli 
autoproduttori industriali. 
Le Forniture oll'industrio escludono quelle destinote olio troslormozione 
in !anti secondorie (solvo le lorniture olle centroli elettriche dcgli outa· 
produttori) e quelle per il lunzionomento delle imprese per lo produzione 
e lo troslormozione di fonti di energio. Le forniture sono, per quonto e 
possibile, indicote seporotomente per cioscuno del principcdi gruppi di 
industrie. 
Germonio (R.F.): A portire dol1964 comprende le forniture ol consumotori 
di Berlino-Ovest. 
Po g. 41 o 45- Germonio (R. F.) : comprende le forniture delle piccolo mini ere. 
Pog. 41, 43, 45 - Le forniture ol settore lndustrio ed ol settore Trosportl 
comprend!'no le fornlture destinote olle centroli elettriche degli outa· 
produttoro. 
Pog. 46 - I doti si riferiscono ol salorio lordo, direttomente dlpendente dol 
lavoro effettuoto dogli operoi e dogli opprendisti. 
Germonio (R.F.): Compreso il premia di minotore. Ool1964 questa premia 
comprende l'ommontore dell'imposto (10 %) o corico delle lmprese. 
Froncio : non e compreso lo retribuzione peri giorni dl riposa compensotivl 
dello riduzione dello duroto del lovoro. 
Pog. 47 - Froncio, Totole : I doti degli ellettivi degli operol oll'interno 
iscritti nelle miniere di corbon fossile non comprendono gil operoi delle 
minlere non nozlonolizzote. 
Germonio (R.F.), Totole :I doti degli ellettivi degli operol oll'interno 
iscritti nelle miniere di corbon fossile non comprendono gli operoi delle 
piccolo miniere. 
Pog. 48 o 51 - Germonlo (R.F.), Totole: Fronclo, Totole: ltoliCI: i dotl degli 
ellettivl degll operollscrottl nelle mlnlere non comrrendono _gil operoi delle 
plccole mlnlere. Per tutti I poesl, gil effettlvl degl operol oll'esterno com• 
prendono gil opercal del urvlzl caualllorl, 
Pog. 52 -I preui di listino del corbone espressi in unitb. di canto AME, s'in· 
tendono tonnellata su vagone, partenza miniera o cokeria, tutte tasse 
~scluse. Dol1.5.196~ peril. bocino dello Ruhr i. prezzi ed indici indicoti per 
ol « Mogerkohle,. so refer•scono oll'cAnthroZit B ». A portire dol 1963 
i prezzi ed indici indicoti per il Belgic si riferiscono ol Comptoir belg~ 
c Sud,. ed ol Comptoir beige« Com pine •· 
Pog. 53 - Poesi Bossi : A r,ortire dol 1963 lo produzione di ogglomeroti di 
cor bon fossile comprende e quontitb. utilizzote per lo produzione di sintrocite. 
Pog. 58 - Germonio (R. F.) : lo produzione non comprende quello di coke o 
elettrodi. 
Pog. 69 - Le lorniture per trosformozione olle lobbriche di ogglomeroti di 
corbon lossile includono le lorniture per lo lobbricozione di semi-coke di 
lignite, di polvere di lignite e di lignite secco. 
Po~i 7:erlin~~O~~;:~ : le importozioni dol Poesi terzi includono le importozioni 
Pog. 72 -I doti relotivi ol gos sono espressi in Terocolorie (10' Kilocolorie) 
sullo bose del potere colorifico superiore di diversi tipi di gos. L'espressione 
c industrio del gos,. comprende le ollicine do gos e le cokerie do gos, che 
producono gos medionte distillozione di combustibili solidi e croking di 
combustibiliti liquidi. L'espressione « cokerie industrioli,. copre tutte le oltre 
cokerie. I doti dello produzione di gos escludono le perdite di produzione, 
mo comprendono il consume proprio e le perdite di distribuzione. 
Pog. 74 - Lo produzione di petrolia grezzo esclude lo produzione di benzino 
noturole e di oltri idrocorburi liquidi noturoli. 
I dati d'importazione di petrolia grezzo comprendono le importazioni di 
prodotti semifiniti (feedstocks) come pure le importozioni per lovorozione 
on canto terzi e le importozloni temporonee. I doti differiscono quindi do 
C!Uelli pubblicoti nelle Stotistiche del Commercia Estero. 
II petrolia grezzo trottoto nella rollinerie comprende il trottomento de 
prodotti semi·finiti e delle lovorozioni per canto terzi. 
Lo produzione dei prodotti petrolileri nelle roffinerie non comprende il 
consume proprio delle roffinerie, e i prodotti petrolileri ottenuti do oltre 
lonti che il pelrolio grezzo. 
Pog. 75 o 81 - I prodotti petroliferi sono stoti roggruppoti secondo uno 
schemo provvisorio vedi pogino 96. 
Pog. 75, 79- Comunitll : lo produzione e le forniture di benzino ovio includono 
onche il corbuturbo. 
Belgic : lo produzione e le forniture di benzino ovio includono onche il 
carboturbo tipo benzina. 
Poesi Bossi : lo produzione e le forniture di corboturbo includono onche lo 
benzina avio. 
Pog. 76 - Belgic : Lo produzione e le lorniture di gosolio includono porte 
del fuel-oil fluido: Belgio : lo produzione e le forniture di petrolia includono 
onche II corboturbo (tipo petrolia). 
Poesi Bossi : Lo produzione e le forniture di lueloil fluido comprendono 
onche quelle di gos/dieseloil. 
Pog. 78, 81 - Mote rio primo per lo petrochimico : comprende soltonto lo 
produzione e le forniture di quontitb. prodotte speciolmente nelle roffinerie 
per l'industrio dello petrochimico. 
Germonio (R. F.) : comprende soltonto II c Rohbenzin ». 
Pog. 82 e 83 - Per produzlone lordo si lntende lo produzione di energio 
elettrica misurata ai morsetti dei generatori elettrici dell'impianto e 
comprendente quindi Ia produzione assorbita dai servizi ausiliari e le 
perdite nei trosformotori delle centroli. 
Per produzione netta si intende Ia produzione di energia elettrica misurata 
oll'uscito dell'impionto, cioe quello risultonte dollo differenzo tro lo pro· 
duzione lordo dell'impionto e lo produzione ossorbito dol servizi ousiliori 
e dolle perdite nei trosformotori. 
Data Ia distinzione, molto arbitraria e variabile da un Paese all'altro, in 
c servizi pubblici » e in c autoproduttori », Ia ripartizione tra questa due 
categorie i fornita, a tltolo indicative, soltanto per Ia produzione totale 
netta, secondo Ia ripartizione normalmente adottata dai singoli Paesi. 
Lo produzione termoelettrico trodizionole comprende lo produzione 
complessivo di energio elettrico secondorio. 
Nelle pogine 90 e 91 e indicoto lo riportizione di tole produzione secondo 
I combustibili trosformoti. 
Doto che i volori Iordi dello produzione elettrico geotermico e dello pro· 
duzione idroelettrica si avvicinano sensibilmente ai valori netti (scarto 
dell'1 % circo), sono stoti citoti soltonto questi ultimi. 
Lo produzione elettronucleore e ottuolmente molto bosso: non sono stoti 
pertant~ menzionati i valori Iordi che, d'altra parte, non sono ancora 
ben not1. 
Lo produzione idroelettrico comprende l'energio prodotto doll'ocquo 
pompoto, senzo dedurne l'energlo ossorbito dol pompoggio. 
Pog. 84 o 86 - Per scombio di ener9io elettrico sl intende l'energio elettrico 
che ottroverso c moteriolmente,. o confini (il termine comprende onche gli 
scambi effettuati con linea a media tensione che assicurano l'alimentazione 
locole nolle immediote vicinonze dei confini). Negli scombi e incluso l'ener· 
gio di tronsito. 
Per il momenta soltonto i volori forniti doll'ltolio corrispondono ogli 
scombi commercioli, cioe tronsiti esclusi :per tole rogione il volume degli 
scombl intercomunitori (colon no c Comunitll ») consideroto dol punta di 
visto delle importozioni dillerisce leggermente do quello consideroto dol 
punta di visto delle esportozioni. lnoltre, le cilre dei Poesi importotori non 
coincidono sempre con le corrispondenti cifre fornite dol Poesi esportotori. 
I dotl relotivi ogli scombi tro due Poesi membri dello Comunitla sono forniti 
unicomente sullo bose delle importozioni. II Poese che ho lotto lo dichio· 
rozione e indicoto in grossetto. 
Pog. 87 o 89 - II c Consume totole lordo,. e costituito doll'energio elettrico 
complessivomente consumoto nell'interno del Poesi, prescindendo doll'uso 
cui e destinoto. Sono rertonto lncluse nel consume totole lordo l'energlo 
onorbito dolle centro! (urvlzi oualllorl • pompogglo) • l'energlo perdutca 
nella retl dl trCllporto • dl dlnrlbuzlone. 
Ill 
Per « Disponibile sui mercato interne» si intende l'energia elettrica com· 
plessivCimente consumCitCI nei PCiesi Clll'esterno degli impiCinti di produ· 
zion e. 
EssCI comprende quindi le perdite di trCisporto e di distribuzione. L'energiCI 
elettricCI disponibile e ugu.,le Cll consumo totCIIe lordo diminuito dell'ener-
giCI ClssorbitCI dCii servizi ClusiliCiri e dCii gruppi di pompCiggio. 
II consumo totCIIe del settore c lndustri" » e costituito dCIII'energi" elettricCI 
netta complessivamente consumata dall'industria, sia che si tratti di energia 
fornita dai servizi pubblici, sia che si tratti di energia prodotta dalle cen-
trali degli autoproduttori industriali. Non sono compresi in questa cifra 
ne il consumo dei servizi ausiliari di queste centrali, ne le perdite di eras-
porto SUIICI rete internCI degli CIUtoproduttori. 
L'energia consumata dalle industrie di tro.sformazione d'energia, che nel 
Bilancio dell'energia elettrica pag. 20 e stata inserita nel settore « Energia :o 
e inclusa nel consumo totale del settore «Industria» e ripresa, per i corri-
spondenti valori, in ciascuno dei sottosettori industriali. 
II settore «Industria» e state suddivise in dieci sottesetteri, le cui defini· 
zieni Sl ispirane alia classificaziene internazienale tipe deii'O.N.U. 
II consume totale del settore « Trasporti » comprende l'energia fornita ai 
trasporti ferroviari e ai trasporti pubblici urbani. 
II settore « Utenze domestiche, artigiane, commerciali e altri » comprende 
tutte le utenze finali non citate in precedenza, incluse le utenze agricole, 
il consume delle amministrazioni e dei servizi pubblici (esclusi i trasporti), 
nonch~ delle olficine del gCis. 
GermCiniCI (R.F.): A pCirtire dal196~ comprende i consumi di Berlino-Ovest. 
Pag. 90 e 91 - I quantitativi di combustibili transformati rappresentano 
quantitativi consumati esclusivamente per Ia produzione di energia elet· 
trica, ossia esclusi i quantitativi utilizzati per le forniture di vapore. 
La categoria «Carbone e lignite antica » comprende anche il coke e gli 
agglomerati (consumclti in quantitC minime), nonche in genere tutti i pro· 
dotti delle miniere di CCirbone. come le ICinghiglie e le scorie. Sono inoltre 
inclusi in tale categoric le mattonelle, i semicoke di lignite e Ia polvere di 
lignite, il cui potere CCIIorilico e pressoche uguCIIe C1 quello deiiCI lignite 
anti ca. 
La categoric «Lignite recente » comprende i piccoli quantitativi di torba 
consumati nelle centrali. 
La categoric « Gasolio e olio combustibile » comprende i quantitativi di 
«pitch» consumCiti neUe centrCIIi bel she. 
La categoric« Gas manufatti » comprende tutti i gas fabbricati, ossia i gas 
degli Clltiforni, i gCis delle cokerie e delle spCizzCiture domestiche, come pure 
ol gCIS di rCiffineriCI. 
La categoric « Combustibili vari » comprende il vapore acquistato, il 
legno, i residui industriali e altri. 
II « Consumo specifico medio per kWh netto » di un impiCinto termoelcttrico 
trCidizionCIIe e il VCIIore del rCipporto trCI l'equivCIIence termico di tutti i 
combustibili consumCiti e l'energiCI elettric" nettCI in kWh prodottCI dCII-
I'impianto. 
L"equivCIIenza termicCI ~ VCIIutCitCI suiiCI bCise del potere CCIIorifico inferiore 
determinCito per ogni combustibile Cillo stCito nCiturCIIe. 
PCig. 92 - La producibilita di un impiCinto indroelettrico durCinte un inter-
VCillo di tempo e ICI qUCintita mCISsimCI di energiCI elettricCI che l'insieme degli 
apporti d'acqua rivelati durante l'intervallo di tempo considerate permet· 
terebbe di produrre o di invasare nel coso in cui tutti gli impianti fossero 
continuamente in efficienza, gli apporti d'acqua utHizzati fcssero massimi 
e tutta l'energia producibile venisse consumata. 
II « coefficiente di producibilita » di un impiCinto idroelettrico durCinte un 
intervCIIIO di tempo determinCitO e il rCipporto trCI ICI produclbilita del· 
l'impianto corrispondente a questa intervalle di tempo e Ia sua produti· 
bilitQ media corrispodente alia frazione dell'anno civile che costituisce 
detto ontervCIIIo. La producibilita mediCI viene cCIIcoiCitCI considerCindo il 
maggior numero possibile di anni. L'impianto considerate e quello esistente 
al 1• gennaio dell'anno in corso. 
II « coelliciente di invCiso dei serbCitoi » """ fine del mese e il rCipporto tra 
Ia riserva in energia elettrica dei serbatoi stagionali alia fine del mesc 
considerate e Ia loro capacitQ totale in energia elettrica. 
La riserva o Ia capacitQ totale in energia e Ia quantitQ di energia elettrica 
che sarebbe prodotta nella centrali di testa e in tutti gli impianti idro-
elettrici situati a valle di questa centrale mediante lo svase complete della 
riserva o della capacitQ utile in acqua dei serbatoi; svaso che Si suppone 
avvenga in assenza di ogni apporto d'acqua. 
L'energia assorbita dal pompaggio e l'energia elettrica consumata dai 
gruppi moto-pompe per il sollevamento dell'acqua nei serbatoi allo scopo 
di utilizzarla per Ia produzione di energia elettrica. L'energia elettrica 
prodotta dCIII'Cicqua pompCitCI ~ inclus" noll" produzione idroelettrica di 
cui """ pCigina 83. 
Abbreviazioni e aegni convenzionali 
II fenomeno non esiste 
0 Cilr" inleriore """ meta dell'unita indicCitCI 
TonnollCitCI metric" 
t = t TonneiiCitCI per tonnellCitCI 
tee TonneiiCitCI equivCIIente di CCirbon fossile normale 
Kg ChilogrCimmo 
m' Metro cubo 
kWh ChilowCittorCI 
GWh GigCIWCittorCI = 10' kWh 
TWh TerCiwCittorCI = 10• kWh 
kcCII KilocCIIoriCI 
TcCII TerCICCIIoriCI = 10• kcCII 
IV 
TkcCII_ TerCikilocCIIoriCI = 1011 kcCII 
OM Marco tedesco 
F Franco francese 
Lit LirCI 
Fl Fiorino 
FB FrCinco belgCI 
uc Unite di conto 
AME Accordo MonetCirio Europeo 
I... XII mesi sono indicati in cifre romane 
1 ,2,3,-4 I trimestri sono indicati in cifre arabe 
Mm MedoCI mensile 











































































Tekens en afkortingen 
Deel I - Kengctallcn voor de energiehuishouding van de 
Gemecnschap en energiebalansen 
lndexcijfcrs van de produktie en de b"1nnenlandse leveringen 
van primaire energiedragers 
Produktie 
Binnenlandsc leveringen 
Aandeel van de produktie in de binnenlandse leveringen 
Aandeel van icdere energiedrager in de totaal binnen-
landse leveringen 
lndexcijfers van de omvorming in veredeldc energie 
Totaal van de omvorming in veredelde energie 
Omvorming in elektrische energic 
Aandeel van icdere energiedrager in de totale omvorming 





Steen kool b ri ketten balans 
Bruinkoolbalans 
Bruin kool b ri ketten balans 
Gasbalans 
Aardoliebalans 
Batons van de elektrische energie 
Salons van de omvorming in conventionele thermische cen· 
troles 
EGKS: Helling op de kolenprodukten 
Deel II - Maandgegevens naar energiedragers 
Steenkool 
Totale produktie 
Gemiddelde produktie per gewerkte dog 
Prestatie per man en dienst ondcrgronds 
Produktie naar kwaliteiten 
Handelskwaliteit (schachtkolen, stukken, noten, fijnkool) 
Overige soorten (stofkolen, mixte, slik) 
Produktie naar groepen 
Groep I (Antraciet) 
Groep II (magerkolen) 
Groep Ill (1/-4 -1/2 vetkool) 
Groep IV (1/2- 3/4 vetkool) 
Groep V (vetkool) 
Groep VI (gaskool) 
Groepen V en VI (verkooksbare kolen) 
Groep VII (gasvlamkolen) 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
Aanvoer uit Frankrijk 
Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit Belgie 
lnvoer uit Derde Ianden 
lnvoer uit de U.S.A. 
lnvoer uit Groot·BrittanniC 
lnvoer uit Polen 
lnvoer uit de U.S.S.R. 
lnvoer uit andere Ianden 
Voorraden bij de importcurs 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Leveringen naar Duitsland (BR) 
Leveringen naor Frankrijk 
Lcvcringen naar ltalie 
Levcringen naar Nederland 
Leveringen naar Belgie 
Leveringen naar Luxemburg 
Uitvoer naar Derde Ianden 
Uitvoer naar Zwitserland 
Uitvoer naar Skandinavie 
Uitvoer naar Oostenrijk 
Uitvoer naar andere Ianden 
Steenkoolvoorraden bij de mijnen 
Totale voorraden 



































Voorradcn op grand, handelskwaliteit 
Voorraden op grond, minderwaardige kolen 





Openbare elektrische centrales 
Spoorwegen 
IJzer .. en staalindustrie 
Overige industrie 
Verbruik 
Totale inlandsc leveringen 
Totale leveringcn voor omvorming 
Totale leveringen aan de sektor « lndustrie » 
Totale leveringen aan de sektor « Vervoer » 
Eigen verbruik der mijnen 
Leveringen voor omvorming a an briketfabrieken 
Leveringen voor omvorming a an cokesfabrieken 
Leveringen voor omvorming a an gasfabrieken 
Verbruik voor omvorming in de elektrische centrales bij 
de mijnen 
2 Leveringen voor omvorming aan openbare elektrische cen· 
troles 
3 Leveringen aan de ijzer .. en staalindustrie 
4 Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
Leveringen aan de glas-, keramische· en bouwmaterialen-
industrie 
2 Leveringcn aan de chemische industrie 
3 Leveringen aan de papierindustrie 
4 Leveringen aan de suikerindustric 
1 Leveringen aan de spoorwegen 
2 Leveringen aan de binnen- en zeescheepvaart 
3 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Steenkolenmijnen 
Gemiddelde direkte lonen per uur van de ondergrondse 
arbeiders 
2 Gemiddelde direkte lonen per uur van de bovengrondse 
arbeiders 
Gemiddelde direkte lonen per uur van de onder- en boven-
grondse arbeiders 
Effectieve sterkte ondergrondse arbeiders 
Effektieve sterkte van arbeiders en beambten 
Steenkolenprijzen 
1 Prijzen in S/t 


































Voorraden bij de briketfabrieken 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
lnvoer uit Derde Ianden 
Aanvoer uit Duitsland ( BR) 
Aanvoer uit Nederland 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar Derde Ianden 
Leveringen naar Duitsland (BR) 
Leveringen naar Frankrijk 
Leveringen naar ltalii~ 
Leveringen naar Nederland 
Leveringen naar Belgie 
Verbruik 
Totaal binnenlandse leveringen 
Eigenverbruik van de briketfabrieken 
Leveringen aan de ijzer· en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
Leveringen aan de glas-, keramische en bouwmaterialen· 
industrie 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan de binnen- en zecscheepvaart 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Leveringen aan personeel 
Cokesovencokes en steenkoolhalfcokes 
Produktie van cokesovencokes 
Produktie van steenkoolhalfcokes 
Voorraden van cokesovencokes bij de cokesfabrieken 
Voorraden van steenkoolhalfcokes bij de steenkoolhalf-
cokesfabrieken 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
lnvoer uit Derde Ianden 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
Aanvocr uit Nederland 
Aanvoer uit Frankrijk 



















1 Leveringen aan de Gemeenschap 
2 Leveringen naar Duitsland (BR) 
3 Leveringen naar Frankrijk 
4 Leveringen naar BelgiC: 
1 Leveringen naar ItaliC: 
2 Leveringen naar Luxemburg 
3 Uitvoer naar Derde Ianden 
4 Uitvoer naar Skandinavie 
5 Uitvoer naar Oostenrijk 
6 Uitvoer naar Zwitserland 
Verbruik 
1 Totaal binnenlandse leveringen 
2 Eigen verbruik van de cokesfabrieken 
3 Leveringen voor omvorming aan openbare elektrische cen-
trales 






























































Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Leveringen aan personeel 
Leveringen aan de glas-, keramische· en bouwmaterialen-
industrie 
Leveringen aan de chemische industrie 
Leveringen aan de onafhankelijke gieterijen 
Voorraden van cokesovencokes bij de verbruikers 
Totaal 
Spoorwegen 






Voorraden bij de gaslabrieken 
Totale binnenlandse leveringen 
Eigen verbruik van de gasfabrieken 
Bruinkool 
Produktie 
Voorraden bij de mijnen 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
lnvoer uit Derde Ianden 
Verbruik 
Totale leveringen voor omvorming 
Totale leveringen aan de sektor .,lndustrie'' 
Verbruik voor omvorming in elektrische centrales bij de 
mijnen 
Leveringen voor omvorming aan openbare elektrische cen· 
trales 
Leveringen voor omvorming in bruinkoolbriketten 
Eigen verbruik der bruinkoolmijnen en -briketfabrieken 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Voorraden bij de verbruikers 
Buinkoolbriketten en -halfcokes, stof- en gedroogde 
bruinkool 
Produktie 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Leveringen aan de Gemeenschap 
lnvoer uit Derde Ianden 
Uitvoer naar Derde Ianden 
Voorraden bij de producenten 
Voorraden bij de verbruikers 
Verbruik 
Totaal binnenlandse leveringen 
Eigen verbruik 
Leveringen voor omvorming aan openbare elektrische cen· 
troles 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan overige industrie 
Leveringen aan spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Gas 
Netto gasproduktie van de gasindustrie 
Netto gasproduktie van de cokeslabrieken 
Netto aardgasproduktie 
Totale netto gasproduktie (hoogovengas inbegrepen) 
Binnenlandse leveringen 
Gas geleverd door gasfabrieken 
Gas geleverd door cokesfabrieken 
Aardgas door de producenten geleverd 
Totale netto gasleveringen (hoogovengas inbegrepen) 
Aardolie 
Produktie van ruwe aardolie 
lnvoer van ruwe aardolie 
Verwerking van ruwe aardolie in de raffinaderijen 
Produktie van eindprodukten in de raffinaderijen 






























1 Andere stookolie 
2 White spirit en speciaal benzine 
3 Smeerolie en vetten 
4 Paraffine 
1 Bitumen 
2 Grondstoflen voor de petrochemie 
3 Andere produkten 
Binnenlandse leveringen 
1 Vloeibaar gas 
2 Motorenbenzine 
3 Luchtvaartbenzine 
4 Jet fuels 
1 Petroleum (Kerosene) 
2 Gas· en dicselolie 
3 Stookolie (aile soorten) 
























































Smeerolie en vetten 
Paraffine 
Bitumen 
Basis voor petrochemie 
Elektriciteit 
Produktie 
Totaal bruto produktie 
Totaal netto produktie 
Netto produktie van de openbare bedrijven 
Netto produktie van de zelfopwekkers 
Bruto conventionele thermische produktie 
Netto conventionele thermische produktie 
Netto kernenergieproduktie 
Netto geothermische produktie 
Netto hydraulische produktie 
Uitwisselingen 
lnvoer uit de Gemeenschap 
Uitvoer in de Gemeenschap 
lnvoer uit derde Ianden 
Uitvoer naar derde Ianden 
lnvoer van Duitsland (BR) uit andere Ianden van de Gemeen-
schap 
lnvoer van Frankrijk uit andere Ianden van de Gemeenschap 
lnvoer van ltalie uit andere Ianden van de Gemeenschap 
lnvoer van Nederland uit andere Ianden van de Gemeen-
schap 
lnvoer van Belgie uit andere Ianden van de Gemeenschap 
lnvoer van Luxemburg uit andere Ianden van de Gemeen-
schap 
lnvoer van de Gemeenschap uit de voornaamste Derde 
Ianden 
lnvoer van Duitsland (BR) uit de voornaamste Derde Ianden 
lnvoer van Frankrijk uit de voornaamste Derde Ianden 
lnvoer van ltalie uit de voornaamste Derde Ianden 
Uitvoer van de Gemeenschap naar de voornaamste Derde 
Ianden 
Uitvoer van Duitsland (BR) naar de voornaamste Derde 
Ianden 
Uitvocr van Frankrijk naar de voornaamste Derde Ianden 
Uitvoer van ltalie naar de voornaamste Derde Ianden 
Verbruik 
Totaal bruto verbruik 
Beschikbare elektrische energie voor de binnenlandse markt 
Eigenverbruik, verbruik van pompcentrales en verliezen 
Totaal verbruik van de ,lndustrie"-sektor 
Verbruik van steen· en bruinkoolmijnen 
Verbruik van de ijzer- en staalindustrie 
Verbruik van de non~ferro~metalenindustrie 
Verbruik van de metaalverwerkende indust rie 
Verbruik van de chemische industrie 
Verbruik van de glas~, keramische· en bouwmaterialen 
industrie 
Verbruik van de textielindustrie 
Verbruik van de hout~ en papierindustrie 
Verbruik van de voedings- en genotmiddelenindustrie 
Verbruik van de overige industrie 
Totaal verbruik van de ,Verkeer" .. sektor 
Gebruik van gezinshuishoudingen, ambacht, handel en 
andere verbrui kers 
Hoeveelheden omgevormde brandstoffen in conventionele 
thermische centrales en de hieruit gewonnen hoeveelheden 
elektrische energie (ketto) 
Steenkolen en oudere bruinkool 
Jongere bruinkool 
Gasolie en stookolie 
Aardgas 
Cokesoven- en labriekgas 
Overige brandstoffen 
Gemiddeld speciliek warmteverbruik per kWh netto 
Hydraulische centrales 
Prod u ceer baarh ei d scoiHfici en t 
Vullingscoellicient der spaarbekkens 
Energieverbruik van de pompcentrales 
Totale produktie van elektrische energie onderscheiden naar 
de soort der ingezette energiedragers 
Bijlage 
Groepering van de kolensoorten in de alzonderlijke bekkens 
van de Gemeenschap 
lndeling van do kolengrootten 
Vorgelijking van do bonamingen van aardolioprodukun In do 
IClnden van do GomeenschClp 
VOORAFGAANDE BEMERKINGEN 
Algemene bemerkingen 
Vanaf de uitgaven 1/1963 van het bulletin .,Kolen en overige encrgiebronnen" 
bestaat deze uitgave uit twee delen. In het eerste gedeelte zijn opgenomen 
de economische gegevens betrelfende de energie alsmede de energiebalansen 
van de verschillende energiedragers; in het tweede gedeelte zijn opgenomen 
de maandelijkse beschikbare gegevens veer elke energiedrager. 
De economische gegevens geven de orde van grootte aan van de ontwikkeling, 
sinds 1950, van de produktie, de omvorming en van het eindverbruik van 
energie. 
De balansen, in een samenhangend gedeelte, geven de verschillende aspecten 
weer van de economic van elke energiebron. Zij zijn samengesteld voor 
de Gemeenschap en de voornaamste gegevens zijn zodanig opgebouwd dot 
zowel de voornaamste componenten alsook het aandecl van elk der lidstaten 
in het oog vallen. Om de homogeniteit van de balanscn te verzekeren, werden 
enkele gegevens verkregen door aanpassing of raming van nationale gege-
vens. Daarom wijken enkele in de balansen voorkomende gegevens af van d~ 
in deel II van dit bulletin gepubliceerde gegevens. 
In het tweede deel is er naar gestreefd de vergelijkbaarheid der maandelijkse 
gegevens te verzekeren door de meest gebruikte definities voor dit soort 
statistieken aan te wenden. Enkele gegevens, in het bijzonder deze betref-
fende het verbruik in de sektor .,lndustrie", zijn niet altijd van land tot land 
vergelijkbaar, aangezien er nog verschillen bestaan in de definities en in de 
begrenzing der sektoren. 
De som van de kwartaal- resp. maandgegevens kan niet altijd met de 
jaargegevens overeenstemmen. Hetzelfde geldt voor de som der zes Ianden 
en het gegeven voor de Gemeenschap. Deze afwijkingen vinden hun oorzaak 
in afrondingen der maandgegevens zowel als in herziening van jaargegevens. 
Veer de begrenzing der Ianden gelden de huidige landsgrenzen. De aandacht 
wordt gevestigd op het feit dat de gegevens, en in het bijzonder deze welke 
de jongste perioden betreffen, voorlopig zijn en in latere uitgaven herzien 
kunnen worden. 
Bijz.ondere opmerkingen 
Bladz. 25 t/m 32 - De gegevens over steenkolen zijn deels in ton = ton en 
deels omgerekend in tonnen normaalkolen uitgedrukt. Deze laatste zijn 
van land tot land niet met elkaar vergelijkbaar. lndien in de tabellen niet 
uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven, zijn de gegevens uitgedrukt 
in ton =ton. 
De indeling der steenkolen in kwaliteiten en grootten heeft plaats volgens 
het door de EGKS uitgewerkte schema (zie bladz. 94 en 95). 
Bladz. 25 - ltalie, met inbegrip van de kleine mijnen. 
Bladz. 26 t/m 32 - Duitsland (BR), Totaal : zonder de kleine mijnen. 
ltalie : zonder de produktie van de kleine mijnen; de gegevens op bladz. 27 
(prestatie) hebben slechts betrekking op het bekken Sulcis. 
Bladz. 29 en 30 - Nederland : Vanaf januari 1964 gelden als : 
Groep 2 : .,Magerkolen" en .,Esskolen 1/2 vet" 
Groep 3 : .,Rookzwak 3/4 vet" 
Bladz. 33 t/m 37, 54, 55, 59 t/m 62, 68, 69 en 70 - De uitwisseling van pro 
dukten tussen de Ianden van de Gemeenschap draagt de benamingen : 
,.Ontvangsten" (invoer uit Ianden van de Gemeenschap) en ,Leveringen" 
(uitvoer naar Ianden van de Gemeenschap) volgens de bij de EGKS in 
gebruik zijnde terminologie. Deze gegevens zijn verkregen door direc:te 
opgaven van producenten en importeurs en kunnen dus afwijken van deze 
voorkomende in de nationale statistieken over de buitenlcmdse handel. 
Bladz. 40 - Gemeenschap : De steenkoolvoorraden bij de verbruikers zijn 
verkregen uit de statistische gegevens van de Ianden. Vertrouwelijk ver-
strekte gegevens zijn niet afzonderlijk opgenomen. Bii enkele verbruikers-
groepen zijn in de voorraden steenkolen geringe hoeveelheden steenkool-
briketten opgenomen. 
Bladz. 41 t/m 45, 56 t/m 57, 63 t/m 65 en 67 tot 71 - De gegevens in de 
tabellen betreffende het verbruik geven in feite de leverincen weer. Zij 
houden dus geen rekening met de voorraadsveranderin gen bij de verbruikers. 
De totale binnenlandse leveringen komen overeen met het berekend ver-
bruik, zij omvatten de produktie vermeerderd met de invoer, verminderd 
met de uitvoer, vermeerderd of verminderd met de voorrC1adswijzigingen 
bij de producenten en bij de importeurs. 
De leveringen voor omvorming bevatten slechts de hoeveelheden welke 
werkelijk voor omvorming in secundaire energie bestemd zijn. Hierin 
zijn dus niet opgenomen de levering en aan elektrische centrales van zelf-
opwekkers in deze industrieen. 
De leveringen aan de industrie bevatten, met uitzondering van deze voor 
zelfopwekkers, noch de leveringen voor omvorming of veredeling, noc:h 
deze welke bestemd zijn voor overig eigenverbruik bij de energieprodu-
centen. Voor z.over mogelijk zijn zij onderverdeeld naar afzonderlijke 
industriegroepen. 
Duitsland (BR): Vanaf 1964 inclusief de leveringen aan de verbruikers-
groepen in West-Berlijn. 
Bladz. 41 t/m 45 - (Duitsland BR) : Met inbe&rip van de leveringen van 
de kleine mijnen. 
Bladz.. 41, 43,45 -In de leveringen aan de sektoren ,lndustrie" en "Vervoer" 
zijn de hoeveelheden opgenomen bestemd veer de elektrische centrales 
der zelfopwekkers. 
Bladz. 46- De aangegeven lonen zijn bruto-lonen welke direct voortvloeien 
uit de door arbeiders en leerlingen geleverde prestatie. 
Duitsland (BR): lnclusief mijnwerkerspremie. Vanaf 1964 bevat deze 
premie het bed rag van de heffing (10 %), ten laste van de onderneming. 
Frankrijk : De bezoldigingen veer aanvullende rustdagen ingevolge de ver-
korting van de arbeidsduur niet inbegrepen. 
Bladz. 47 - Duitsland !BR) :In het gegeven betreffendo do elfectieve sterkto 
dor ondergrondse miJnwerkers zijn de ondergronders VCln de kloine mijnan 
nlet opgenomen. 
Frankrijk, Totaal :In het gegeven betrellende de ellectieve sterkte der 
ondergrondse mijnwerkers zijn ook de ondergronders van de niet gena-
tionaliseerde mijnen opgenomen. 
Bla~z. 48 t/m ~1 - Duitsland (BR), Frankrijk, ltalie : Niet hierin opgenomen 
ZIJn de arbe1ders en beambten van de kle1ne mijnen. In de gegevens betref-
fende de bovengrondse arbeiders van aile Ianden, zijn de arbeiders van 
de hulpbedrijven opgenomen. 
Bladz. 52 - De kolenprijzen (prijslijsten) zijn uitgedrukt in EMO rekeneen-
h~de~ per ton, .af miJn resp. cokesfabriek. Belastingen (omzetbelasting) zijn 
n1et 10 deze priJZen begrepen. De b11 het Ruhrbekken aangegeven prijs en 
index onder .. Magerkohle" hebben vanaf 1-5-63 betrekking op .. Anthrazit 8" 
De sinds 1963 voor Belgie aangegeven prijzen en indexcijfers zijn ontleend 
aan de belgische verkoopskantoren ,Sud" en .,Kempen". 
Bladz. 53 - Nederland : In de produktie van steenkoolbriketten zijn de 
hoeveelheden opgenomen welke verder verwerkt werden tot .,synthraciet". 
Bladz. 58- (Duitsland BR): Niet opgenomen de produktie van electroden-
cokes. 
Bladz. 69 - In het verbruik in bruinkoolbriketfabrieken is ook het verbruik 
opgenomen voor de produktie van bruinkoolhalfcokes, bruinkoolstofkolen 
en van gedroogde bruinkool. 
Bladz. 70 - Gemeenschap : De invoer uit derde Ianden bevat ook de hoe-
veelheden ingevoerd voor West-Berlijn. 
Bladz. 72- De gegevens over gas zijn uitgedrukt in terakalorieen (10' kilo-
kalorien) bovenwaarde. Onder het begrip ,.Gasindustrie" zijn opgenomen 
gasfabrieken en gascokesfabrieken die gas produceren zowel door distil-
latie van vaste brandstoffen als door kraken van vloeibare brandstoffen. 
Onder het begrip .,lndustrie-cokesfabrieken" vallen aile cokesfabrieken uit-
gezonderd de gascokesfabrieken. Produktieverliezen komen in de gegevens 
betreffende de produktie niet voor, maar wei het eigenverbruik en de dis-
tri butieverliezen. 
Bladz. 74- De produktie van natuurbenzine en andere natuurlijke vloeibare 
koolwaterstoffen, is niet in de ruwe aardolieproduktie begrepen. 
De gegevens betreffende de importen van ruwe aardolie bevatten de 
importen van halffabrikaten (feedstocks) alsook de importen voor verder-
verwerking en voorlopige importen. Deze gegevens stemmen dus niet 
overeen met deze van de statistieken van de buitenlandse handel. 
De ruwe aardolie verwerkt in de raffinaderijen bevat de verwerking van 
halffabrikaten en voor verderverwerking. 
Het eigenverbruik der raffinaderijen en de winning van aardolieprodukten 
uit andere bronnen is niet in de produktie van eindprodukten begrepen. 
Bladz. 75 t/m 81 - De petroleumprodukten werden ingedeeld volgens het 
voorlopige schema op bladz. 96. 
Bladz. 75, 79- Gemeenschap :de produktie en de leveringen van luchtvaart-
benzine bevatten deze der jet fuels. 
Belgie :de produktie en levering en van luchtvaartbenzine bevatten deze 
der jet fuels (type benzine). 
Nederland :de produktie en levering en van jet fuels bevatten deze der 
luch tvaartbenzi ne. 
Bladz. 76, 80 - Nederland :de produktie en de leveringen van stookolie 
bevatten gas-dieselolie. 
Belgie : de produktie en de leveringen van gas-dieselolie bevatten hoeveel-
heden stookolie. De produktie en de leveringen van petroleum bevatten 
jet fuels (type petroleum). 
Bladz. 78, 81 - Grondstoffen veer petroleum : bevatten uitsluitend de pro-
duktie en de levering en van de hoeveelheden die speciaal in de raffinaderijen 
geproduceerd werden, om aan de petrochemische industrie geleverd te 
worden. 
Duitsland (BR) : bevat aileen .,Rohbenzin". 
Bladz. 82 en 83 -Onder brutoproduktie wordt verstaan de produktie geme-
ten aan de uitgangsklemmen van de generatoren van de centrales: zij 
omvat dus het verbruik van de neveninstallaties en de eventuele transfor-
matorverliezen van de centrales. 
Onder nettoproduktie wordt verstaan de produktie gemeten bij het ver-
laten van de centrales, dus na aftrek van het verbruik van de neveninstal-
laties en van de transformatorverliezen. 
Aangezien de verdeling over ,openbare bedrijven" en ,zelfopwekkers" 
vrij willekeurig is en van land tot land verschilt, wordt de verdeling over 
deze twee categorieen slechts ter orientering opgegeven voor de totale 
nettoproduktie volgens de gebruikelijke wijze van verdeling in elk land. 
De conventionele thermische produktie omvat de volledige produktie van 
secundaire elektrische energie. 
De verdeling per soort verbruikte brandstof is op bladz. 9 en 10 weer-
gegeven. 
Daar de brutowaarde van de geothermische produktie en van de hydrau-
lische produktie zeer weinig verschilt van de nettowaarde (ongeveer 1 %). 
is aileen de nettowaarde opgegeven. 
Aangezien de nucleaire produktie momenteel zeer klein is werden de 
brutowaarden, die trouwens nog niet voldoende bekend zijn, niet opgegeven. 
De hydraulische produktie omvat de energie geproduceerd uit het opge-
pompte water, waarbij de door de pompcentrales verbruikte energie niet 
is afgetrokken. 
Bladz. 84 t/m 86- Als uitgewisselde energie wordt beschouwd de elektrische 
energie die .,fysisch" de grenzen overschrijdt (met inbegrip van de uit-
wisselingen die plaatsvinden via de transportleidingen met middelhoge 
spanning voor de plaatselijke elektriciteitsvoorziening in de onmiddellijke 
omgeving van de grenzen). In deze uitgewisselde energie is dus de energie 
in doorvoer begrepen. 
Voorlopig komen aileen de voor ltalie opgegeven waarden overeen met 
commerciele uitwisselingen, dus zonder energie in doorvoer :om deze 
reden verschilt het cijfer betreffende de uitwisselingen binnen de Gemeen-
schap (kolom 11 Gemeenschap") uit het oogpunt van de invoer enigszins van 
dat uit hot oogpunt van do uitvoer. Bovendien komen de cijfers veer do 
lnvoerondo IClnden niet altljd overeen mot de cijfers die door de ultVOI• 
rende IClnden zljn verscrekt. 
Ill 
De cijfers betreffende de uitwisselingcn tussen twee Ianden van de Gemeen· 
schap zijn gebaseerd op de invoer; het land dat de cijfers heeft modege-
deeld, is vet gedrukt. 
Bladz. 87 t/m 89- Het .,bruto totale verbruik" omvat aile energie die in de 
betrokken Ianden in de vorm van clektriciteit is verbruikt, ongeacht het 
doe! waarvoor zij is aangewend. Hierin is dus begrepen de energie die is 
verbruikt door de centrales (nevendiensten en pompen) alsmede de energie-
verliezcn in het transport- en distributienet. 
De rubriek ,bcschikbaar op de binnenlandse markt" omvat aile elektrische 
energie die in de verschillende Ianden buiten de produktie-installaties is 
verbruikt. De transport- en distributieverliezen zijn dus in deze cijfers 
begrepen. Deze beschikbare hoeveelheid is dus gelijk aan het brute totale 
verbruik na aftrek van het energicverbruik van nevendiensten en pomp· 
centrales. 
Het totale vcrbruik van de sektor ,lndustrie" omvat het volledige netto-
verbruik van de industrie, zowel de elektriciteit gcleverd door openbare 
bedrijven, als de door de bedrijven voor eigen behocfte opgewekte ener-
gie. Het verbruik van de nevendiensten van deze centralcs en de transport-
vcrliezen op het interne net van de zelfopwekkers zijn dus niet inbegrepen. 
De energie verbruikt door de (encrgic) transformatiebcdrijven, die ver ... 
werkt is in de gegevens bctreffcnde de sektor ,Energie" (in de balans 
vermeld op bladz. 20), is begrepen in de totalen voor de scl:tor ,.lndustrie" 
en respectievelijk bij de betrokkcn industriCie onderafdelingen opgeteld. 
De sektor ,.lndustrie" is ondervcrdccld in tien subsektoren, waarvan de 
definitie is gebaseerd op de internationale standaardclassificatie van de 
Verenigde Naties. 
Hct totale verbruik van de scktor ,Vervoer" omvat de energic geleverd 
voor tracticdoeleinden (spoor- en tramwegen). 
De sektor .,Huishoudelijk, ambachtclijk, commerciecl en onder gebruik" 
omvat het uiteindelijke verbruik voor aile hicrboven niet genoemde doe!· 
einden. Hij omvat het verbruik in de landbouw, het verbruik van de ovcr-
heidsdiensten (met uitzondering van het vervoer) alsmede dot van de 
gasfabricken. 
Duitsland (BR) : Vanaf 1964 inclusief het verbruik van West-Berlijn. 
Bladz. 90 en 91 - Als hocvcclheden omgezette brandstof zijn uitsluitend die 
hoevcelheden vermeld die gebruikt zijn voor de produktie van elektrische 
energie, d.w.z. met uitzondering van de hocveelheden die zijn gebruikt 
voor stoomleveringen. 
De categoric ,Kalen en bruinkool van oude formaties., omvat de cokes 
in brikettcn (die in zecr klcine hoeveelheden worden gebruikt) en in het 
algemeen aile produkten van de kolenmijncn zeals het slik en de Steen-
bergen. Hierin zijn eveneens begrepen de briketten en de halfcokes van 
Nul 
0 Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Metrische ton 
t = t Ton = ton 
t SKE Ton omgerekend op volwaardige kolen 
kg Kilogram 
m' Kubieke meter 
kWh Kilowattuur 
GWh Gigawattuur = 106 kWh 
TWh Terawattuur = 10' kWh 
kcal Kilokalorie 
Teal Terakalorie = 109 kcal 
IV 
Tekens en 
bruinkool, alsmcde het bruinkoolgruis, met een caloriewaarde die nage· 
noeg gelijk is aan die van de bruinkool van oude formaties welke in dezelfde 
centrales wordt verstookt. 
De categoric ,Bruinkool van recente formaties" omvat de kleine hoeveel· 
heden turf die in de centrales worden verstookt. 
De categoric ,.Gasolie en stookolie" omvat de hoeveelheden pek die in de 
Belgische centrales worden vcrstookt. 
De categoric ,fabrieksgassen" omvat aile industriegassen, d.w.z. hoog-
ovengas, gas uit cokesovens en van de vuilverbranding, alsmcde kraakgas. 
De categoric ,Diverse brandstoffcn" omvat aangekochte stoom, hout, 
industriiHe afvalwarmte en andere. 
Hct ,Gemiddelde specifieke verbruik per kWh netto" van de conventionelc 
thermische centrales is hct quotient van het thermisc'1e equivalent van 
aile verbruikte brandstoffen en de nettoproduktie van de centrales uitge· 
drukt in kWh. 
Het thermische equivalent is berekend op basis van de laagste stookwaarde 
van elke brandstof. 
Bladz. 92 - De ,.produktiecapaciteit" van een hydro-elektrische centrale 
over ecn gcgeven periode is de maximale hoeveclhcid energie die door 
middel van de natuurlijke toevocr door deze centrale kan worden gepro-
duceerd of opgeslagen in de vcronderstelling dot aile installaties perma-
nent in bcdrijf b!ijven, dot de natuurlijke toevoer maximaal wordt geex-
ploiteerd en dot aile geprod,Jcccrde en erg ie wordt verbruikt. 
De ,coefficient van de produktiecapaciteit" van ecn hydro-elektrische 
centrale over een gegeven pcriode is het quotient van de produktiecapaci-
teit van deze centrale in de gegeven periode en de gcmiddelde produktie-
capaciteit over het met dezc periode overe~nkomende dee! van hct kalen-
derjaar. De gemiddelde produktiecapacitcit wordt berekend over hct 
grootst mogelijke aantal jaren. De in aanmcrking genomen uitrusting is 
die welke op 1 januari van het lopende jaar aanwezig is. 
De ,hydrauliciteitsindex" van de spaarbekkens aan het einde van de maand 
is de verhouding tussen de energiereserve van de scizoen·spaarbekkens aan 
het einde van de betrokkcn maand en hun totale energiecapacitcit. 
De ,reserve, ook wei de totale energiecapacitcit" is de hoeveelheid energie 
die, zonder de natuurlijke toevoer, in de eerste centrale en aile stroomaf-
waarts hiervan gclegen centrales zou kunnen worden geproducecrd door 
de waterreserve of de bruikbare watervoorraad in de spaarbekkens geheel 
te ledigon. 
De ,,door de pompcentrales vcrbruikte energie" is de elektrische cnergie 
die wordt gebruikt door de motorpompaggregatcn voor het terugstuwen 
van het water in de spaarbekkens ten eindc dit later wederom voor ener-
gieproduktie te kunnen gebruiken. De aldus geproduceerde energie is 
begrepen in de produktie van de hydro-elektrische centralcs op bladz. 83. 
afkortingen 
Tkcal Terakilokalorie = 1012 k al 
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3 Antell der Erzeugung an den lnlandslielerungen 
4 Antell ledes Energietragers an den lnlandslielerungen 
Gemelnschaft 
Ins• Stein· Broun· Erdgas gesamt kohle kohle 
Gaz Total Houille Lignite natural 
1 - Productio11 
1958 = 100 
1950 81 88 81 12 
1951 8P 94 89 20 
1952 91 97 89 27 
1953 91 96 90 40 
1954 94 98 93 52 
1955 97 100 95 66 
1956 
" 
101 101 83 
1957 9P 101 103 93 
1958 100 100 100 100 
1959 97,5 95,4 100,7 129,2 
1960 100,3 95,1 101,1 156,5 
1961 9P,4 93,5 103,4 181,1 
1962 98,8 92,4 107,6 200,0 
1963 100,2 91,1 112,3 207,4 
1961 2 9P,4 93,9 95,1 168,9 
3 94,2 87,8 99,9 168,3 
4 100,9 95,3 109,9 209,4 
1962 1 101,4 95,1 107,8 209,4 
2 98,6 90,4 98,1 189,4 
3 94,7 88,5 105,9 176,6 
4 100,8 95,8 118,9 222,9 
1963 1 96,5 89,3 117,9 226,1 
2 100,3 90,5 100,8 196,5 
3 98,5 88,3 109,6 176,0 
4 105,5 96,1 120,8 243,5 
1964 1 104,4 96,7 120,6 246,5 
Prlmilr 
Rahill gewonnene Elektrl· 
zltilt 
Ph role Electri· 



























3 - Part de Ia prod. par rapport aux liv. corresp. 
% 
1950 85,8 98,2 98,7 100 6,7 
1951 80,1 92,0 99,2 100 6,2 
1952 7P,3 94,1 99,6 100 6,2 
1953 78,P 97,3 100,0 100 6,3 
1954 77,2 97,7 99,2 100 6,6 
1955 73,7 92,7 99,3 100 7,4 
1956 70,3 87,7 99,3 100 8,3 
1957 70,4 87,1 99,6 100 10,4 
1958 71,4 95,1 100,0 100 9,8 
1959 6P,4 96,4 98,9 100 9,9 
1960 65,3 93,0 98,2 100 9,5 
1961 61,3 92,9 98,3 100 9,0 
1962 58,5 89,3 98.4 100 8,5 
1963 54,5 85,1 98,2 100 7,8 
1961 2 64,1 96,4 100,0 100 9,1 
3 60,8 90,0 97,2 100 9,6 
4 60,9 90,4 97,4 100 8,9 
1962 1 60,4 90,3 98,7 100 8,4 
2 59,4 90,1 100,0 100 8,8 
3 57,2 89,8 98,6 100 8,6 
4 57,3 89,2 96,5 100 8,2 
1963 1 54,7 83,8 96.5 100 7,4 
2 55,4 84,8 99,4 100 8,0 
3 53,9 85,7 98,9 100 8,0 
4 54,3 86,7 98,4 100 7,4 
1964 1 53,6 91,0 98,5 100 7,2 
Steen· Bruin· Ruwe Totaal kolen kool Aardgas Clardolio 
Carbon Gas Petrolia To tale fossile Lignite naturale gregglo 
Gemeenschap 
KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
Prlmolre energledragers 
t Produktie 

































3 Aondeel van de produktie in de binnenlandse leveringen 
4 Aondeel van ledere energiedrager in de totole binnenlondse leveringen 
INDICATEURS DE L'ECONOMIE DE L'ENERGIE 
Sources prlmalres 
I Production 
2 Livralsons int,rieures 
3 Part de Ia production par rapport oux livralsons correspondantes 
4 Port de chaque source dans le total des llvraisons indrieures 
Communaut6 
Primilr 
Ins• Stein· Braun• Erdgos Rohlil gewonnene gesamt kohle kohle Elektrl· 
zltilt 
Goz "trole Electrl• Total Houille Lignite nature! brut clt6 primaire 
2 - Livraisons int~rieures 
1958 = 100 
.a 85 81 12 32 57 1950 
7P 97 89 20 42 69 1951 
81 98 89 27 51 73 1952 
81 94 90 40 60 71 1953 
87 95 94 52 70 77 1954 
94 103 96 66 77 83 1955 
100 110 101 83 85 86 1956 
101 110 103 93 86 83 1957 
100 100 100 100 100 100 1958 
100,3 94,1 100,9 129,0 111,4 100,7 1959 
109,5 97,3 101,9 .156,5 130,9 122,5 1960 
113,8 95,7 104,4 181,8 149,4 114,6 1961 
120,5 98,4 108,7 199,4 168,5 108,6 1962 
131,8 101,8 113,5 207,9 196,3 127,0 1963 
110,7 92.6 94,8 168,9 144,2 129,3 1961 2 
110,6 92,9 101,0 168,3 146,0 112,8 3 
118,1 100,3 111,6 209,4 157,4 100,6 4 
119,6 99,7 108,7 209,4 161,3 112,1 1962 1 
118,3 95,3 98,0 189,4 163,5 134,5 2 
118,0 93,8 106,5 176,6 171,3 106,0 3 
115,4 103,3 121,4 222,9 179,2 81,8 4 
115,9 101,3 121,1 226,1 182,3 92,3 1963 1 
129,4 101,5 100,7 196,5 185,7 148,4 2 
130,8 98,0 110,1 176,0 198,9 143,3 3 
139,5 105,4 122,0 243,9 214,2 124,8 4 
138,9 101,0 121,6 247,1 225,1 105,1 1964 4 
4 - Part de chaque source dans le total des liv. into!r. 
% 
100 69,1 7,2 0,4 13,4 9,9 1950 
100 67,7 6,8 0,5 15,1 9,9 1951 
100 65,6 6,5 0,7 17,7 9,5 1952 
100 63,1 6,6 0,9 20,5 8,9 1953 
100 60,7 6,5 1.2 22,8 8,8 1954 
100 60,7 6,2 1.4 23,4 8,3 1955 
100 60,5 6,1 1,6 23,9 7,9 1956 
100 60,5 6,2 1,8 24,2 7,3 1957 
100 55,3 6,0 2,0 28,4 8,3 1958 
100 51,9 6,0 2,5 31,6 8,0 1959 
100 49,1 5,7 2,8 34,0 8,4 1960 
100 46,5 5,6 3,1 37,3 7,5 1961 
100 45,1 5,4 3,2 39,8 6,5 1962 
100 42,7 5,2 3,1 42,3 6,7 1963 
100 46,2 5,2 3,0 37,0 8,6 1961 2 
100 46,4 5,6 3,0 37,5 7,5 3 
100 46,9 5,7 3,5 37,8 6,1 4 
100 46,1 5,5 3,4 38,3 6,7 1962 1 
100 44,5 5,0 3,1 39,3 8,1 2 
100 43,9 5,4 2,9 41,3 6,5 3 
100 45,5 5,9 3,5 40,6 4,5 4 
100 44,5 5,9 3,4 41,1 5,1 1963 1 
100 43,4 4,7 2,9 40,8 8,2 2 
tOO 41,4 5,1 2,6 43,3 7,6 3 
100 41,8 5,3 3,3 43,6 6,1 4 
too 40,2 5,3 3,4 46,0 5,1 1964 1 
Steen· Bruin· Ruwe Primoire Totaol kolen kool Aardgas oordolle elektrl· citelt 
Carbon Gas Petrolia Elettrl· Tatale fossile Lignite naturale greggio cite\ prlmorlo 
Comunltill 
INDICATOR! DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
Fonti prlmarle dl energla 
t Produzione 
2 Forniture interne 
3 Porte della produzione rispetto aile fornlture corrispondenti 




1 Umwandlungen In veredelte Energie 
2 Umwandlung~ in elektrische Energie 
3 Anteil jedes Energletriigers an der gesamten Umwandlung 
4 Antell jades Energietriigers an der Umwandlung in elektrische Energle 
Gemelnschaft 
Umgewandclte Primiirenenert,'e 
Sources primaires transform es 
lnage· Stein· Braun· Erdgas Roh61 samt kohle kohle 
Total Houille Lignite Gaz Petrole naturel brut 
1 
- Transformations en energie derivee 
1958 = 100 
1950 58 70 73 10 32 
1951 64 80 78 10 42 
1952 71 86 81 19 51 
1953 75 85 85 63 60 
1954 79 86 88 102 70 
1955 87 95 92 128 n 
1956 95 103 98 170 85 
1957 98 107 102 1S6 86 
1958 100 100 100 100 100 
1959 103,2 96,6 102,1 220,8 111,5 
1960 113,0 99,5 1.03,8 319,2 130,9 
1961 121,6 100,8 108,6 396,2 149,5 
1962 131,8 104,6 114,1 4S3,4 168,8 
1963 143,5 104,6 120,1 436,3 194,6 
1961 2 117,1 96,9 98,1 393,6 144,2 
3 110,6 98,3 105,5 367,9 150,4 
4 118,9 107,7 116,7 479,1 157,4 
1962 1 119,2 104,9 112,8 444,9 161,3 
2 116,0 98,5 102,3 419,3 163,5 
3 130,4 99,7 113,4 419,3 171,3 
4 141,1 115,2 128,1 496,2 179,2 
1963 1 141,4 111,6 126,9 479,1 182,3 
2 134,9 97,1 105,9 470,6 185,8 
3 140,4 96,9 117,3 316,6 198,9 
4 155,3 112,0 130,5 479,1 212,0 
1964 1 
3- Part de chaque source dans Ia transf. totale 
% 
1950 100 66,6 9,2 0,0 
1951 100 64,8 8,3 0,0 
1952 100 62,6 7,8 0,0 
1953 100 59,4 7,8 0,2 
1954 100 56,1 7,6 0,3 
1955 100 56,4 7,2 0,3 
1956 100 56,2 7,1 0,4 
1957 100 56,8 7,1 0,3 
1958 100 51,9 6,9 0,2 
1959 100 48,5 6,8 0,4 
1960 100 45,6 6,3 0,6 
1961 100 42,8 6,1 0,7 
1962 100 40,9 5,9 0,7 
1963 100 37,5 5,8 0,6 
1961 2 100 43,0 5,8 0,7 
3 100 42,3 6,0 0,6 
4 100 43,0 6,2 0,8 
1962 1 too 41,8 6,2 0,8 
2 100 40,6 5,6 0,7 
3 100 39,5 5,9 0,7 
4 100 41,4 6,2 0,7 
1963 1 100 40,3 6,2 0,7 
2 100 37,4 5,4 0,7 
3 100 35,8 5,7 0,4 
4 100 37,0 5,8 0,6 
1964 1 
Totaal Steen· Bruin· Aardgas kolen kool 
Carbon Gas Totale Lignite fossile naturale 
Omgezette primalre energledragen 
Fontl prlmarle trasformate 
Gemeenschap 
KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
Omvormlngen 
1 Omvormlng In veredelde energie 






























3 Aandeel van ledere energledrager in de totale omvormlng 
4 Aandeel van ledere energledrager In de omvorming In elektrische energie 
2 
INDICATEURS DE L'ECONOMIE DE L'ENERGIE 
Transformations 
1 Transformations en energie derlvee 
2 Transformations en energie 61ettrlque 
3 Part de chaque source dans Ia transformation totale 




lnsge• Stein· Braun· Gas Heiz61e Andere samt kohle kohle 
Total Houille Lignite Gaz Fuel-oil Aut res 




67 75 60 53 34 1950 
70 76 69 64 29 1951 
7l 79 70 74 36 1952 
78 83 79 78 37 1953 
82 86 81 82 46 1954 
88 92 87 99 53 1955 
99 101 96 107 89 1956 
106 108 103 109 98 1957 
100 100 100 100 100 100 1958 
106,2 102,8 111,1 112,8 113,6 119,3 1959 
108,3 102,4 116,2 122,7 118,1 213,2 1960 
119,3 109,5 124,4 124,3 188,1 124,1 1961 
133,5 121,8 135,3 116,3 265,6 112,6 1962 
138,2 121 ,1 141,6 112,8 328,6 117,0 1963 
105,0 96,8 111,5 126,1 135,1 120,8 1961 2 
113,7 102,7 117,7 123,0 191,2 120,8 3 
139,8 129,1 136,6 131,2 263,0 14S,O 4 
133,6 122,9 132,2 116,8 267,1 115,5 1962 1 
111,6 102,2 117,5 113,4 183,5 111,3 2 
115,4 112,9 133,4 114,8 240,5 109,4 3 
163,3 149,3 158,1 121,9 379,6 114,0 4 
161,6 144,9 153;8 116,2 409,3 143,2 1963 1 
117,8 103,5 121,7 116,4 241,0 103,1 2 
119,8 104,0 133,9 98,7 260,2 109,9 3 
153,6 131,9 157,0 116,2 403,9 111,6 4 
170,0 145,5 152,4 118,3 506,0 112,8 1964 4 
4- Part de chaque source dans Ia trans!. en ener. elect. 
% 
100 n,5 16,2 8,1 3,2 1950 
100 70,0 17,8 9,4 2,8 1951 
100 69,2 17.2 10,3 3,3 1952 
100 68,4 18,3 10,2 3,1 1953 
100 68,1 17,9 10,3 3,7 1954 
100 67,0 17,7 11,4 3,9 1955 
100 65,5 17,5 11,1 5,9 1956 
100 66,0 17,7 10,5 5,8 1957 
100 63,4 18,8 10,6 6,8 0,4 1958 
100 61,4 19,7 11,3 7,2 0,4 1959 
100 60,0 20,2 12,0 7,4 0,4 1960 
100 58,2 19,6 11,1 10,7 0,4 1961 
100 57,7 19,0 9,6 13,4 0,3 1962 
100 55,5 19,3 8,8 16,1 0,3 1963 
100 58,8 19,0 12,6 9,2 0,4 1961 2 
100 57,3 19,4 11,6 11,4 0,3 3 
100 58,5 18,4 10,0 12,7 0,4 4 
100 58,3 18,6 9,3 13,4 0,3 1962 1 
100 57,8 19,7 10,8 11,0 0,4 2 
100 56,9 20,0 9,8 12,9 0,3 3 
100 57,5 18,2 8,0 15,6 0,2 4 
100 56,9 17,9 7,8 17,1 0,3 1963 1 
100 55,8 19,4 10,7 13,8 0,3 2 
100 55,1 21,0 8,9 14,7 0,3 3 
100 54,4 19,2 8,3 17,8 0,3 4 
100 54,2 18,0 7,4 20,2 0,2 1964 1 
Totaal Steen- Bruin· Gas Stook· Andere kolen kool olle 




INDICATORI DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
Trasformazlon s 
1 Trasformazioni in energla derivata 
1 Trasformazlonl in energla elettrica 
3 Parte di ognl fonte nelle traslormazionl totall 




1 lnsgesamt • • . . . . . 
























Forderk., Stucke, Niisse, Feink 
dav.: Gruppen I und II . 
Gruppen Ill und IV 
Gruppen V und VI . . 
Gruppe VII ..... 
Staub, Miuelgut, Schlamm 





Saar ...... . 
Deuuche Kleinxechen 
Deutschland (8.R.) . 
Nord/Pas-de-Calais . . 
Lothrlngen . . . . . 
Centre-Midi . . . . • . 
Sonsc. franxosischo Zechen 
Frankreich 
ltalien ...... . 
Niederlande (Umburg) 
Campine ..... . 
Siidbelgien 
8elgien. 
Aust. lnnerh. d. Gemelnschaft b) 
25 ln1gesamt . . . . • . • 
26 dar.: Gruppen I und II . 
27 Gruppon V und VI . 
Elnfuhr aus Dritten Lllndern 
28 lnagesamt . . . • • . . 
29 dar.: Gruppen I und II . 
30 
nach He~k~~f~rii~d~~~:VI . 
31 USA. 
32 U.K .. 
33 Polen . 
34 UdSSR 
Ausfuhr In Dritte Lllnder 
35 ln1gesamt . . • . . . . . 
36 dar.: Gruppen I und II . 
37 Gruppen V und VI . 
nach Bestimmungsliindern: 
38 Schweix .•..... 
39 Osterreich . . . . . . 
40 Skandinavische Liinder c) 
Bestilnde 
41 Bei den Erxeugorn d) 
42 Bei den lmporteuren d) 
43 Verllnderung e) . . 
44 Wledergewinnung f) 
lnlandslleferungen 
45 lnsg. (1 + 28 - 35 + 43 + 44) 
nacli Liindern: 
46 Deutschland (8.R.) 
47 Frankrelch . 
48 ltalien •.. 
49 Niederlande. 
50 8elgien .. 
51 luxemburg 
Verbrauch der Energleumwandler 
Brikettla briken: 
52 Lleferungen • • . . • 
53 Bestandsveriinder. e) 
54 Verbrauch . . . . . 
Gaswerke: 
55 Lieferungen . . . . 
56 Bestandsveriinder. e) 
57 Verbrauch • • 
Kokereien: 
58 Lleferungen • • . . 
59 Bestandsveriinder. e) 




1962 1963 1964 
1962 1963 1-----c--- --...,-----;---...,--- ---



























































































































































































































































































































































































25,0 16,5 22,8 20,9 19,2 16,5 13,2 12,0 11.3 10,9 
4,8 5,1 5,0 5,0 5,3 5,1 3,5 2,7 2.5 2,1 
+ 8,3 + 8,7 + 1,9 + 1,4 + 1,9 + 4,9 + 1,9 + 0,9 + 0,7 - 1,8 

























































15,0 17,8 3,7 3,7 4,3 3,8 4,5 4,7 
+ 0,1 - 0,2 + 0,1 - 0,1 + 0,0 + 0,2 - 0,2 - 0,3 
15,1 17,6 3,8 3,6 4,3 4,0 4,3 4,4 
8,5 8,5 2,1 2,1 1,9 2,3 2,2 1,9 
+ 0,1 -0,3 -0,1 -0,1 + 0,4 + 0,1 -0,2 -0,2 














96,5 94,2 24,0 23,8 24,1 23,5 23,6 22,9 24,2 
- 0,2 - 0,1 + 0,1 - 0,2 + 0,1 + 0,6 - 0,5 + 0,1 - 0,3 












par sortos et cat6gories: 
2 Tout-ven., cribl6s, class., fine 
3 soit: groupes I et II 
4 groupes Ill et IV 
5 graupes V et Vi 
6 groupe VII 
7 Poussier, mixtes. schlamms 






13 Petites mines allemandes 




18 Autres mines lran~aises 
19 France 
20 ltalie 
21 Pays-Bas (limbourg) 
22 Campine 
23 Sud de Ia Belgique 
24 Belgique 
Echanges lntracommunautaires b) 
25 Total 
26 done: groupes I et II 
27 groupes V ec VI 
lmportadan• en prov. del Pay1 tlera 
28 Total 
29 done: groupes I et II 
30 groupes V et VI 




Exportation• ven les Pay1 den 
35 Total 
36 done: groupes I ec II 
37 groupes V ec VI 
par pays dci destination: 
38 Suisse 
39 Autriche 
40 Pays scandinaves c) 
Stock• 
41 chez les producteurs d) 
42 chez les imparcauurs 
43 Variation e) 
44 R6cup6ration f) 
Llvralson1 lnt~rieure1 














Consomm. des transformateura 
Fabriques d'agglom6rh: 
52 livraisons 
53 variation stocks e) 
54 consommation 
Usines A gaz: 
55 livraisons 




59 variadon stocks e) 
60 consommadon 






61 Llelerungen g) • . . 
62 Bestundsverlinder. e) 
63 Verbruuch . . . . • . . 
64 dur.: zur Stromerzeugung . 
65 zur Dumplerzeugung 
Zechenkrultwerke: 
66 Verbruuch g) 
Eigenunlugen: 
67 Verbruuch . . . . . . . . 
68 Verbruuch der Elektrizit<itsw. insg. 
69 lnsgesamt (54+57+60+65+68) 
nuch Llindern: 
70 Deutschland (B.R.) . 
71 Frankro/ch 
72 Ita/ion ... 
73 Niederlande. 
74 Belgien .. 
75 Luxemburg 
Verbrauch du Sektorl .,Energie" 
76 lnsgesamt .... 
nuch Llindern : 
77 Deutschland (B.R.) . 
78 Frankroich 
79 Ita/ion . 
80 Niederlande 
81 Be/gien .. 
82 Luxemburg 
Verbrauch der Elsensch. lndustrie 
83 Liclerungen . . . . . . 
84 Verbr. der Eigenunlagen. 
85 Bestandsverlinderung e) 
86 Verbrauch . . . . . . . . 
nach Llindern : 
87 Deutschland (B.R.) 
88 Frankrelch • • • . 
89 ltalien .. 
90 Niederlande. 
91 Be/glen .. 
92 Luxemburg 
Verbrauch der Obrigen lndustrie 
93 Lielerungen . . • . . . . 
94 dar. : unabh. Giessereien 
95 Glas-, Ker.-, Baust, . 
96 Chemische Indus trio . 
97 Paplerindustrie . 
98 Zuckerindustrie. 
99 Verbr. der Eigenanlagen. 
100 Bestandsverdnderung e) 
101 Verbrauch ..... . 
nach Ldndern : 
102 Deutschland (B.R.) 
103 Frankreich . . . . 
104 ltalien . 
105 Niederlande 
106 Belgien. . 
107 Luxemburg 
Verbrauch des Sekton ,Verkehr" 
Eisen bahnen: 
108 Lleferungen ..... 
109 Verbr. der Eigenanlagen 
110 Bestandsverlind. e) 
111 Verbrauch ..... 
Blnnen- und Seeschilfahrt: 
112 Verbrauch ... 
113 lnsgesamt (111 + 112) 
nach Llindern: 
114 Deutschland (B.R.) 
115 Frankreich • 
116 ltalien . 
117 Nieder Iande. 





































































































































































































3,7 3,6 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 
-1,3-1,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,2-0,3-0,4 
- 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,1 + 0,1 + 0,1 -0,1 - 0,0 + 0,0 



































































































































































10,3 10,5 2,7 2,4 2,5 2,7 2,7 2,5 
- 0,5 - 0,6 - 0,1 - 0,1 - 0,2 - 0,1 - 0,1 - 0,1 
+ 0,3 - 0,3 - 0,0 - 0,0 + 0,2 + 0,2 - 0,3 - 0,1 































































































Centrales electrlques publiques: 
61 livralsons g) 
62 variation stocks e) 
63 consommation 
64 dont: pour prod. d'electric. 
65 pour prod. de vapeur 
Centra los electr~ques mini~ res: 
66 consommation g) 
Centrales des autoproducteurs: 
67 consommation 
68 Total consomm. p. prod. d'electr. 





























Consommation de Ia sld6rurgie 
83 livraisons 
84 consomm. centr. autoprod, 
85 variation stocks e) 
86 consommation 






Consomm. des autres Industries 
93 livralsons 
94 dont : fonderies independ. 




99 consomm. centr. autoprod. 
~g? co~~~:~~"a:f~~ks e) 






Consomm. du aect. c Transports • 
Chemins de fer : 
10P livra.isons 
109 consomm. centr. a.utoprod. 
110 1 variations stocks e) 
111 · consommation 
Navigation et soutes: 
112 consommatlon 














BILANCIO CARBON FOSSILE 
Comunitil 
STEINKOHLENBILANZ BILAN HOUILLE 
Gemeinschaft Communautll 
Mio t 
1962 1963 1964 
1962 1963 I I I I I 
----
2 3 4 1 2 3 4 1 
--·-----
Lieferungen an andere Endverbr. Livrais. aux autres consomm. fin. 
120 Hausbrand, Kleinverbr., Versch .• 25,9 30,8 6,2 6,2 7,2 7,7 7,3 7,2 8,6 120 Foyers dam., artisanat, divers 
121 Oeputate . 4,0 3,8 0,8 0,9 1,1 1,1 0,8 0,8 1 ,1 121 Livraisons au personnel 
122 West-Berlin 
l2l): 
2,3 2,5 0,6 0,6 0,6 0,4 0,9 0,6 0.6 122 Berlin-Ouest 
123 lnsgesamt (l20 +·tit + 32,2 37, I 7,9 7,6 8,9 9,2 9,0 8,6 10,3 123 Total (120 + 121 + Ill) 
nach Uindern : par pays : 
124 Deutschland (B.R.) 9,9 11,3 2,4 2,4 2,7 3,2 2,7 2,5 2,9 124 A//emogne (R.F.) 
125 Fronkreich . • . . 10,5 11,8 2,5 2,5 2,9 2,6 3,0 2,9 3,3 125 France 
126 /to lien 1,6 1,7 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 126 lto/ie 
127 Nieder/onde: 4,1 4,9 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 127 Poys-Bos 
128 Be/glen .. 6,1 7,3 f ,4 1,4 1,8 1,9 1,8 1,6 2,0 128 Belgique 




Zuslltzliche Angaben Donnhs complt!mentalres 
Statlstisch erfa Bte Bestllnde d) Stocks statistiquement relevt!s d 
bei den Erzeugern . . . . . . . 25,0 16,5 22,8 20,9 19,2 16,5 13,2 12,0 11.3 10,9 chez les producteurs 
Forderk., StUcke, Nusse, Feink • 12,6 7,0 10,9 8,9 7,9 7,0 4,7 3,8 3,3 3,3 Tout-ven., criblb, clas., fines 
dar. : Gruppen I und II . . 2,4 1 ,1 1.2 1,6 1,3 1,1 0,9 0,7 0.7 0,7 dent : groupes I et II 
Gruppen V und VI. . 8,6 5,0 7,1 6,0 5,3 5,0 3,1 2,3 1,9 1,9 groupes V et VI 
And. und nicht klass. Kahle 12,4 9,5 11,9 12,0 11,3 9,5 8,5 8,3 8,0 7,6 Autres sortcs et non classb 
bei den lmporteuren ... 4,8 5,1 5,0 5,0 5,3 5,1 3,5 2,7 2,5 2,1 chez lcs importateurs 
bei den Energieumwandlern 10,5 9,0 11,0 11,6 11,5 9,0 6,3 9,9 12,5 12,8 chez les transformateurs 
bei den Verbrauchern . 4,6 3,8 4,2 4,5 5,0 3,8 3,0 3,7 4,5 5,0 chez les consommateurs 
lnsgesamt . 44,9 34,4 43.0 42,0 41,0 34,4 26,0 28,4 30,8 30,8 Total 
Veriinderung e) +10,1 + 3,8 + 1.0 + 1,0 + 6,3 + 8,5 -2,4 -2,4 + 0,1 Variation e) 
VerfOgbarkeit (1 +28+41 +42+44) 286,3 286,3 90,4 87,8 91,3 84,6 82,6 80,2 83,8 82,4 Disponibilites (1 +28+41 +42+4 
dar. : Forderk., StUcke, NUsse, dont : Tout·venant, cribles, 
Feinkohle 233,2 235,7 68,6 66,1 69,3 65,3 64,3 61,8 64,8 classh, fines 
4) 
EinfuhrOberschuB (28- 35) 17,7 29,6 4,1 4,8 5,0 5,7 7,8 8,0 8,1 7,2 Importations nettes (28- 35) 
Schlltzung der F6rderung In SKE 1213,91210,61 54,11 53,5 157,91 54,0 I 54,81 53,5 I 58,1 I 58,61 Production estimt!e en tee 
a) Noch nicht aufbereitete Kahle, versch. und Kahle der deuuchen 
und italienischen Kleinzechen 
a) Bruts a traiter, divers et houille des petites mines allemandes 
et ltaliennes 
b) Basis BezUge b) Bas~s sur les r~ceptions 
c) Oiinemark, Finnland, Norwegen, Schweden c) Danemark, Finlande, Norvege, Suede 
d) Zu Beginn des Zeitraumes d) En d6but de periode 
e) Zunahme -, Abnahme + e) Mises -, reprises + 
f) Aus Schlammweihern und alten Kohlenhalden f) Schlamms et schistes de terrils 
g) Einschl. BezUgen bzw. Verbrauch von wiedergewonnenen Brennstolfen g) Y compris les receptions ou Ia consommation de produits r6cuper6s 








2 Koks aus Zechenkokereien a) 
3 Koks aus Huttenkokercien . . . 
4 Koks aus unabhiinglgen Kokereien. 
S Steinkohlenschwelkoks . . . . 
nach Liindern : 
6 Deutschland (B.R.) a) 
7 Frankreich . . . 
8 ltalien . . 
9 Niederlande b) 
10 Belgien • . 
11 Luxemburg 
Aust. lnnerh. d. Gemelnschaft c) 
12 lnsgesamt 
Einluhr aus Dritten LCindern 
13 lnsgesamt 
H darunter U.K. 
Aulfuhr In Dritte LCinder 
15 lnsgesamt 
daruncer : 
16 Schweiz. . 
17 Osterreich . . . . 
18 Skandinavische Liinder d) 
BestCinde 
19 Bel den Erzeugern e). . 
20 Bei den lmportateuren e) 
21 Verllnderung I) . . . 
22 Bestandsberlchtigungen 
lnlandslieferungen 
23 lnsgesamt (1+13-15+21+22) 
nach Ldndern : 
24 Deutschland (B.R.) 
25 Frankreich • . 
26 ltalien . 
27 Niederlande. 
28 Belg1en . 
29 Luxemburg 
Verbrauch der Energieumwandler 
30 Gaswerke . . . . . 
31 Kokereien g) . . . 
32 Ollentl. Elektrizitdtswerke 
33 Zechenkraftwerke . . . . . 
34 Eigenanlagen • . . . . . . 
35 Verbr. der Elektrizitdtswerke lnsg .. 
36 lnsgesamt (30 + 31 + 35) 
nach Ldndern : 
37 Deutschland (B.R.) 
38 Frankreich . . 




Verbrauch des Sektors , Energle" 
43 Selbstverbrauch der Kokereien 
nach Ldndern : 
44 Deutschland (B.R.) 
45 Frankreich . . 




Verbr. der Elsenschalf. lndustrle 
SO Lielerungen . . . . . 
51 Verbrauch der Eigenanlagen 
52 Bestandsverdnderung I) . 
53 Verbrauch . 
nach Ldndern : 
54 Deutschland (B.R.) 
55 Frankrelch . . 








1962 1963 196-4 
n 901 71 697 18 197 17 985 18 336 18 254 17 605 17 5ll 18 315 18 515 
47 sss 46 751 11 961 11 731 11 840 11 775 11 399 11 -496 12 083 12 305 
19 890 19 -485 4 909 .. 920 s 04-4 s 005 "' 857 .. 779 .. 84-4 .. 921 
-4 932 S 0-47 1 194 1 20-4 1 321 1 386 1 250 1 HI 1 270 1 173 










































































































6 559 6 303 6 638 6 021 6 377 6 303 3 803 3 286 2 912 2 -474 
27 38 34 32 ss 38 12 18 161 -431 
+ 252 +3 436 + 619 - 379 + 98 +2516 + 511 + 231 + 168 - 419 
+ 1l - 67 - 12 - 11 - 1 - 1l - t + 31 - 85 - 2 

























































































































































































































-47 296 -45 270 11 732 11 708 11 813 11 551 11 282 10 953 11 -48-4 
- 67 - 93 - 16 - 16 - 17 - 18 - 17 - 17 - -41 
+ 160 + 228 22 + 118 + 60 + 102 4-4 + -42 + 128 


































































2 Coke des cokeries minieres a) 
3 Coke des cokeries siderurgiques 
-4 Coke des cokeries independantcs 
S Semi-coke de houille 





1 t Luxembourg 
Echanges lntracommunautalres c) 
12 Total 
Importations en prov. des Pays tiers 
13 Total 
H done U.K. 





18 Pays scandinaves d) 
Stacka 
19 chez les producteurs e) 
20 chez les lmportateurs e) 
21 Variation I) 
22 Corrections des stocka 
Livraisons lnterleures 
23 Total (1 +13-15+21 +22) 





Consomm. des transformateurs 
30 Usines il gaz 
31 Cokeries g) 
32 Centrales electriques publiques 
33 Centrales i!ectriques minieres 
3-4 Centr. elect. des autoproduct. 
35 Consomm. de !'ensemble des centr. 
36 Total (30 + 31 + 35) 
par r,ays : 






Cansomm. du sect. c Energie • 
43 Consomm. propre des cokeries 






Consomm. de Ia slderurgie 
SO Livraisons 
51 Consomm. des centr. autoprod. 
52 Variation stocks f) 
53 Co~ommatlon 
par r,ays: 










Verbrauch der Qbrigen lndustrle 
60 licferungen 
darunter : 
61 unabh. Giesscreien . 
62 Glas-, Keram., Bouse. 
63 Chcm. lndustrie . 
64 Papierindustrie . 
65 Zuckerindustrie . . 
66 VerbrQuch dcr EigenC1nlagen 
67 Bescandsveriinderung f) . 
6S Verbrauch . 
nQch Liindern : 
69 Deutschland (S.R.) 
70 Fronkreich 




Verbrauch des Sektors .,Verkehr" 
Eisenbahnen : 
75 Llcferungen . . . . 
76 Bcstandsveranderung f) 
77 Vcrbrauch . • . 
Binnen- und Seeschillahrt : 
7S Verbrauch . . 
79 I nsgesamt (77 + 79) 
nach Liindern : 
SO Deutschland (S.R.) 
St Frankreich 
S2 ltalien . 
S3 Niederlande • 
S4 Bclgien. 
SS Luxemburg 
Lleferungen an andere Endverbr. 
86 Hausbrand, Kleinverbr., Versch. 
87 Deputate • 
8S West-Berlin . . . 
S9 lnsgesamt (86 + 87 + 8B) 
nach Ldndern : 
90 Deutschland (B.R.) 
91 Frankreich 

















































































2 3 4 
















+ 17S - 65 - 136 - 136 

























ro w n 1~ 74 



















10 626 13 553 
670 822 
232 387 



































































































































VcrfugbQrkeit (1 + 13 + 19 + 20) 179 60617S 413124 883124 OS3124 796124 659121 480 120 937121 526121 5171 AusluhruberschuB (15 -13) • . 3 519 3 6S4 785 952 992 8SO 740 1 052 1 006 8<14 
5tatistisch eriC1Bte Bestiinde e) . 9 199 8 778 9 209 8 970 S 970 8 778 5 945 5 5S2 5 -434 5 126 
--- --- ----------- --- --- --- ---
S:.t.:.c_,in.:.k.:.o_h..:l•..:n.:.li•.:...'.:.":..:rg:..:.n:.._Q_n_d_ie.:......K.:.o:.k.:.er,_e_ie_n,_ • ..:...9..:6_-4_S_1_,_9_4_21_6_..:,2_3_9_7S_..:,2_3_7_94_.2-4 103 23 -489 23 617 22 S54 24 255 
a) Einschl. Elektrodenkoks a) Y compris le coke A 61occrodes 
BILAN COKE DE FOUR 
Communaut6 
Consomm. des outres Industries 
60 Livraisons 
done: 
61 Fonderies ind~pendances 




66 Consomm. des centr. autoprod. 
67 Variation stocks f) 
6S Consommation 






Consomm. du sect, c Transports• 
Chemins de fer : 
75 Livraisons 
76 Variation stocks f) 
77 Consommation 
78 Navi~~~i:0nme~!ti~~es : 
79 Total (77 + 79) 






Llvrals. aux autres consomm. fin. 
86 Foyers domest., artisanat, divers 
87 Livraisons au personnel 
8S Berlin-Ouest 
89 Total (86 + 87 + 88) 






Disponibilite (1 + 13 + 19 + 20) 
Exportations nettes (15 - 13) 
Stocks stC1tlstiquemenc relevh e) 
Livraisons de houille aux cokeries 
b) Ab 1963 ohne Steinkohlenschwelkoks b) A partir do 1963 non compris le semi-coke de houille 
c) BC1sis Bezilge 
d) Ddnemark, Finn1C1nd, Norwegen, Schweden 
e) Zu Beginn des Zeitraumes 
f) Zunahme -, AbnC1hmo + 
g) Wiedereingeseute Mengen 
STEENKOOLCOKESBALANS 
Gemeenschap 
c) 8C1S~s sur les r~ceptions 
d) OC1nemC1rk, Finlande, Norvege, Suede 
e) En d'but de p'riode 
f) Mises -, reprises + 
g) Quancith rhnfournees 







nach Liindern : 
1 Deutschland (B.R.) 
3 Frankreich 
4 ltalien . 
5 Niederlande 
6 Belgien • 
1 Luxemburg 
Austausch lnnerh. d. Gemelnsch. a) 
8 lnsgesamt. 
Elnfuhr aus Drltten L4ndern 
9 lnsgesamt • 
Aulfuhr In Drltte Lander 
10 lnsgesamt. 
Bestande 
11 Bel den Erzeugern b) 
11 Veranderung c) . . 
lnlandslleferungen 
13 lnsgesamt (1 + 9- 10 + 11). 
nach Liindern : 
H Deutschland (B.R.) 
1 5 Frankreich • • 
16 ltalien • 
17 Nlederlande 
18 Belglen • 
19 Luxemburg 
Verb. des Sekton .,Energie" 
10 lnsgesamt. • • • • • 
nach Liindern : 
11 Deutschland (B.R.) 
11 Frankreich • • 
13 ltallen . 
14 Niederlande 
15 Belgien • 
16 luxemburg 
Verbr. der Elsensch. lndustrle 
17 lnsgesamt. 
Verbr. der Qbrlgen lndustrle 
18 lnsgesamt. 
Lleferungen an and. Endverbr. 
29 Hausbrand, Kleinverbraucher 
30 Deputate . . . . 
31 ~':.~tet~~~r~~ + 30) 
32 Deutschland (B.R.) 
33 Frankrelch . . 
34 ltalien • 
35 Niederlande 
36 Belglen . 
37 Luxemburg 
Verfilgbarkeit (1 + 9 + 11). . . . 
Elnf. ( + ), Au sf. (-) UberschuB (10-9) 
Steinkohlenlief. an die Gaswerke . 
a) Basis BezUge. 
b) Zu Beginn des Zeitraumes. 
c) Zunahme -, Abnahme +. 






















































































464 398 317 248 360 398 211 248 284 












































1 549 1 186 


















































































































































6 8e gique 
7 luxembourg 
Echanges lntracomm. a) 
8 Total . 
Import. en prov. de Poys tiero 
9 Total 
Export. ven les Pays tiers 
10 Total 
Stocks 
11 Chez les producteurs b) 
12 Variation c) 
Livraisons int6rieures 
13 Total (1 + 9 - 1 0 + 11) 
par pays: 






Consom. du sect. c Energie » 
20 Total 
par pays: 




25 Be gique 
26 Luxembourg 
Consomm. de Ia siderurgie 
27 Total 
Consomm. des autres Industries 
28 Total 
Llvr. aux autr. consomm. 
29 Foyen dom., artisanat 
30 Penonnel 
31 Total (lP + 30) 
par pays: 








Zusau:llche Angaben Donn6es comp16mentalres 














12 + 2 - 14 Imp. (+). exp. (-) nettes (10-9) 
--- ---------- --- --- --- --- --- ---
8 463 8 527 2 111 1 on 1 861 2 297 1 159 1 948 2 122 Llvraisons de houille aux us ines 6 gaz 
a) Bash sur les r6ceptlons. 
b) En d6but do p6rlode. 
c) Mises -,reprises+. 
d) Consommation propro des usines c\ gaz. 






lnsgesamt . ... 
nach Liindern : 
2 Deutschland (B.R.) 
3 Frankrelch . • • 
4 Ita lien ... 
5 Niederlande .. 
6 Belglen 0 0 •• 
7 Aust. innerh d. Gemelnsch. o) 
8 Einfuhr aus Dritten Lllndern 
9 Ausfuhr in Drltte Lllnder 
Bestiinde 
10 bei den Erzeugern b) .... 
11 boi den lmporteuren b) .•.. 
12 Bestondsverllnderungen c) . 
13 
lnlandslieferungen 
lnsgesamt (1 + 8 + - 9 + 12) . 
nach Liindern : 
14 Deutschland (B.R.) 
15 Frankreich . . . . 
16 ltalien 
17 Niedtrlande · 
18 Belgien ... 
19 Luxemburg 
Verbr, der Energieumwandler 
20 Elektrizitiitswerke . . . . . • . • 
21 
Verbrauch des Sektore Energie 
Selbstverbrauch der Brikettlabri· 
ken .. • • 0 ••• 0 0 
Verbrauch des Sektors lndustrie 
22 Eisen· und Stahlindustrie • 
23 Obrige industrie 
darunter : 
0 •• 0 ... 
24 Unabhiinglge Giesserelen . . . . 
25 Glas·, Keramik-, Baustolfindustrie 
26 Chem. Industria . . 
27 Papierindustrie . 
28 Zuckerindustrie .. 
29 lnsgesamt (21 + 23) 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
30 Eisenbahnen. . . 
31 Binnen- und Seeschilf~h~t · 
32 lnsgesomt (30 + 31) • • 
Lleferung. an andere Endverbr. 
33 Hausbrand, Kieinverbr., Versch. 
34 Ooputate . • . . ... 
35 West-Berlin .. . . . . 
36 lnsgesamt (33 + 34 + 35) 
nach Liindern : . . 
37 Deutschland (B.R.) · 
38 Frankrelch . . . . 
39 /tali en 
40 Nieder/ande: 
41 Be/glen .•. . 
42 Luxemburg . 
VeriUgbarkeit (1 + 8 + 10 + 11) .. 
Einl. (+), Ausf. (-) Ubersch. (8-9) .• 
Stein kohleniielerungen an die Stein-
kohlenbrikettlabriken . .... . . 
a) Basis BezOge 
b) Zu Beginn des Zeitraumes 
c) Zunahmo -, Abnahme + 
1962 1963 
I 2 
15 787 18 596 3 969 
5 939 6 614 1 546 
6 936 7 994 1 713 
59 128 4 
1 251 1 561 323 
1 602 2 299 382 
(1 285) (1 852) (321) 
78 144 6 
85 tl7 14 
292 91 270 
8 8 5 
+ 100 -29 + 136 
15 980 18 594 4 097 
5 919 6 843 1 571 
7 603 8 769 1 936 
224 218 33 
777 952 184 
1 465 1 747 356 
9 11 2 
6 2J 2 
125 95 40 
42 31 11 






286 lOt 87 
426 385 135 
25 18 7 
451 403 141 
14 175 16 884 3 674 
894 949 163 
53 59 18 
15 tll 17 892 3 855 
5740 6 699 1 549 
7 101 8 291 1 780 
217 270 33 
748 933 178 
1 310 1 690 313 
7 9 2 
Zuslltzllche Angaben 
16 165 18 838 3 250 
-























































BILAN D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
CommunauU 
1 000 t 
1963 1964 
---
4 1 I 2 I 3 I 4 1 
Production 
4 51t 4 t$8 4 546 4563 5 319 4 095 1 Total 
par pays : 
1 669 1 631 1 584 1 636 1 763 1 251 2 Allemagne (R.F.) 
1 985 1 582 1 974 1 983 2 455 1 910 3 France 
31 34 10 38 46 21 4 Ita lie 
333 319 378 398 406 360 5 Pays-Bas 
503 532 599 510 659 553 6 Belgique 
(406) (332) (464) (489) (567) (521) 7 Echanges intracomm. o) 
48 l7 t8 lt 68 51 8 lmportat. en prov. de Pays tiere 
27 15 25 31 35 t4 9 Exportat. vers les Pays tiers 
Stocks 
138 91 52 97 92 105 10 chez los producteurs b~ 
5 8 1 3 18 21 11 chez les importateurs ) 
+ 46 + 46 -47 -tO -18 -54 12 Variation c) 
Livralsons intt!rieures 
4 588 4216 4 492 4 543 5 344 4 078 13 Total (1 + 8 - 9 + 12) 
par pays : 
1 693 1 634 1 635 1 709 1 865 1 257 14 Allemagne (R.F.) 
2 179 1 797 2 134 2 165 2 673 2 228 15 France 
91 65 36 73 104 57 16 Ita lie 
204 235 236 234 247 224 17 Pays-Bas 
436 482 444 360 461 318 18 Belgique 
2 3 3 2 3 3 19 Luxembourg 
Consomm. des transformateure 
0 t 6 1 tS 20 Centrales electrlques 
21 
Consomm. du secteur Energie 
Consomm. propre des fabriques 
15 29 19 t6 lt d'agglomt!rh 
Consomm. du secteur lndustrie 
13 9 9 6 8 22 Siderurpie 
49 38 44 43 « 23 Autres ondustrles 
dont: 
0 0 0 0 24 Fonderies independantes 
19 17 15 17 25 Verrerie, c~ram., mat. de constr. 
2 2 1 1 26 Chimie 
0 0 0 0 27 Papeterie 
2 2 1 3 28 Sucrerio 
56 47 53 49 51 29 Total (11 + 23) 
84 65 117 111 91 
Consomm. du secteur Transport 
30 Chemins der fer 
6 4 6 4 4 31 Navigation et sautes 
90 69 123 tl6 95 32 Total (30 + lt) 
Liv. aux autres consomm. finals 
4 119 3 760 4 105 4 168 4 851 33 Foyers dam., artisanat, divers 
298 297 172 1n 303 34 Livroisons au personnel 
13 12 17 H 16 35 Berlin-Ouest 
4 430 4069 4 294 4 359 5 170 36 Total (33 + 34 + 35) 
pa;.~r.rz;g~• (R.F.> 1 666 1 601 1 599 1 651 1 848 37 
2 076 1 694 1 997 2 049 2 551 38 France 
86 65 36 69 100 39 Ita lie 
197 240 231 228 234 40 Par,s-Bas 
403 467 428 360 435 41 Be gique 
2 2 2 2 3 42 Luxembourg 
Donnt!es campl6mentaires 
4 715 4 287 4 613 4684 5 508 4272 Disponibilite (1 + 8 + 10 + 11) 
-21 + 12 
-
7 -10 + 33 + 37 Imp.(+). Exp. (-) nettes (8-9) 
--- --- ------ ---
~-
Livraisons de houille aux labriques 
4 275 3804 4 527 4 646 4 901 d'agglomero!s 
a) Baso!s sur les ro!ceptions 
b) En debut do po!riodo 
c) Mises -. reprises+ 







1 lnsgesamt . . . 0 •••••• 
davon: 
2 Jiingere Bruunkohle .. 
3 Altere Bruunkohle. ... 
4 Aust. lnnerh. d. Gemelnsch. a) 
5 Einfuhr aus Dritten Landern 
6 Ausfuhr in Dritte Lander 
Bestande bel den Erzeugern 
7 Am Anlang des Zeitruumes 
8 Veriinderung b) . . . . . . 
9 lnlandslief. lnsg. (1 +5-6+8) 
Verbrauch der Energieumwandl. 
10 Bruunkohlen briketcfabr.: Verbr. 
11 Braunkohlenschwelereien: Verbr. : 
12 Herst. v. Staub- u. Trockenk: Verbr. 
Elektrizitiitswerke: 
13 olfentliche: Lielerungen . . . 
14 Bestandsveriind. b) 
15 Verbrauch .... 
16 Grubenkraftw.:Verbrauch 
17 Eigenanlagen: Verbrauch : : : : 
18 Verbr. d. Elektrizitiitsw. insgesamt 
(15+16+17) .......... 
19 lnsgesamt (10+11 +12+18) 
Verbrauch des Sektors Energie 
20 Selbstverbruuch der Gruben .. 
21 Zusatzenergie zur Brikettherst. 
22 lnsgesamt (10+11) 
Verbr. des Sektors lndustrie 
23 Eisensch. Ind.: Lielerungen . . . 
24 Bestandsveriind. b) 
25 Verbruuch .... 
26 Obrige Ind.: Lleferungen . .. 
27 Verbruuch der 
Eigenunlungen .. 
28 Bestundsveriind. b) 
29 Verbrauch 
30 lnsgesamt (25+29) 
Verbrauch des Sektoro Verkehr 
31 Lielerungen . . . . . . . . 
32 Verbrauch der Eigenanlagen 
33 Verbrauch . . . . . . . 
Lieferungen an andere Endverbr. 
34 Hausbrand Kleinverbr., Versch. 
35 Oeputute . ..... 
36 lnsgesamt (ll+ll) 
, 
1962 1963 
Ill 020 117 891 
10<4 323 108 868 
8 697 9 023 
(219) (195) 
1 961 1 034 
18 13 
1 HO 1 791 
-
51 + 89 
114913 119 991 
32 722 33 00<4 
1 708 1 686 
1 967 1 939 
49 <490 53 102 
+ .. + 5<4 
<49 494 53 156 
.. <421 4 6<40 
<4513 5 389 
58 <428 63 185 
94 825 99 81<4 
5<47 659 
9 321 9 <40<4 
9 868 10 063 
309 3<4<4 
0 + 16 309 360 
11 5<45 12 620 
_.. 116 
-5 00<4 
+ 39 + 25 
7 <468 7 6<41 




- 385 ]5 34 
1 <4<40 1 6<43 
H6 150 
1 586 1 793 
1000t• 
1962 1963 
l l 3 I .. 1 I l I 3 I .. 
25 75<4 17 787 31 198 30 924 26 469 18 781 31 718 
23 668 25 718 28 921 28 838 H 237 26 520 29 27<4 
l 086 l 069 22n l 086 llll 2261 l ...... 
(53) (56) (52) (51) (45) (49) (<49) 
483 461 Sit 498 513 SOl 511 
4 5 5 5 5 6 7 
1 n8 2 101 2 176 1 791 1 189 1 550 1 730 
- 323 
-
75 + 385 + 601 -361 -180 + 28 
25 910 28 169 32 089 32 019 26 626 29 097 32250 
7 688 8 395 8 <410 8 538 7 586 8 630 8 250 
414 435 <438 <432 <410 417 <427 
466 <487 496 507 <463 <485 <48<4 
11 183 11 803 H H7 13 905 11 609 12 532 15 056 
12 + .. - 9 + 57 67 - 39 + 103 11 171 11 807 H 338 13 962 11 5<42 12 <493 15 159 
739 1 185 1 395 1 <425 837 1 092 1 286 
767 1 2<41 1 525 1 <487 1 159 1 2<45 1 <498 
12 6n H 233 17 258 16 BH 13 538 14 830 17 9<43 
21 145 ll 550 26 602 26 ]51 21 997 24 361 17 104 
92 97 179 185 135 137 202 
2 181 2 308 2 396 2 527 2 15<4 2 385 2 338 
1 273 2 405 2 575 1 712 2 189 2522 2 540 
84 7<4 n 9<4 78 83 89 
+ 3 + .. - 7 + 17 0 0 - 1 87 78 70 111 78 83 88 
2 5<42 2 869 3 HS 3 23<4 2 8<45 2 817 3 72<4 
-683 
- 1161 -1 392 -1 353 -1 078 -1 172 -1 <401 




95 + 97 1 795 1 62<4 1 907 1 981 1 690 1 550 2 420 
1 881 1 701 1 979 2 092 1 768 1 6]] 1 508 
90 85 Hl H7 85 79 108 
-









6 5 10 13 4 6 11 
331 319 <403 <496 359 352 436 
29 28 . 51 36 28 33 53 
360 347 454 531 387 385 489 
Zusatzliche Angaben Donn<!es compl<!mentalres 
Verliig barkeit (1 +5 + 7) .. 
Einfu hrU berschu B (5-6) . . . 
Statistisch erfaBte Bestiinde c) 
Forderung cilterer Bruunkohle ~t = t~ 
Einluhr von Hartbruunkohle t = t 
• Umgerechnet auf jUngere Bruunkohle 
a) BClSis BezDge 
b) Zunuhme -. Abnahme + 




116 722 121 7161 28 019 30 350 33 885 33 213 28 078 30 853 33 960 
1 9<4<4 2 011 479 457 506 <493 518 -499 50<4 
2 288 2 1981 2 255 2 660 2 813 2 198 1 494 1 999 2313 
--- --- --------- --- --- ---
3 3<45 3 470 802 796 876 802 859 870 9<40 
1 121 1 162 276 26<4 292 284 299 287 292 
• Equivalent lignite recent 
a) Bases sur les rl!ceptions 
b) Mises -, reprises + 
























l lignite recent 
3 lignite uncien 
.. Echanges lntra-communaut. a) 
5 Import. en prov. des Pays tiers 
6 Exportations vers les Pays tiers 
Stocks chez les producteurs 
7 En debut de periode 
8 Vuriutlon b) 
9 Livr.lnt. tot. (1 +S-6 +8) 
Consomm. des transforma(eurs 
10 Fobr. de briquettes: consommacion 
11 Fubr. de semi-coke: consommcnion 
12 Fabr. de li~nite seche: consammat. 
Centrales lectriques: 
13 publiques: livroisons 
H vuriut. stocks b) 
15 consommation 
16 mini6res: consommation 
17 autoproduct.: consommation 
18 Consomm. de !'ensemble des centr. 
(15+16+17) 
19 Total (10+11 +12+18) 
Consomm. du secteur Energie 
20 Consomm. propre des mines 
21 Consomm. d'ClfP• p. lu fabr. de briq. 
22 Total (20+21 
Consomm. du secteur lndustrie 
23 5iderurgie: livraisons 
H ~~~~~t.;,~~~~~nb) 25 
26 Autres Ind.: livraisons 
27 consomm. des ccntr. 
uutoprod. 
28 vurlut. stocks b) 
29 consommation 
30 Total (15+19) 
Consomm. du sect. Transports 
31 Livruisons 
32 Consomm. des centr. uutoprod. 
33 Consommation 
Livrais. aux autr. consomm. fin 
3<4 Foyers dom., artisanat. divers 
35 Llvraisons uu personnel 
36 Total (ll + 33) 
- ---
Disponibilite (1 +5+7) 
lmportutions nettes (5-6) 
Stocks relevl!s stutlstiquement c) 
Production de lilnite uncien 
Lignite import 
(t 
(t = t) = t) 
BILANCIO LIGNITE 
Comunitll 
BRAUNKOHLENBRIKETT· UND ·SCHWELKOKSBILANZ 
Gemeinschalt 
' 1962 
1962 1963 I 2 I 3 
·--------~--- -
Erzeugung 
1 lnsgesamt ..... t7 373 17 387 4 tOO 4 447 
davon: 
2 Braunkohlen briketts 0 0 15 871 15 897 3 7-40 .. 070 
3 Braunkohlenschwelkob : 0 0 600 600 146 153 
4 Staub- und Trockenkohle 902 890 214 224 
5 Aust. innerh. der Gemelnschaft a) (1 133) (1 141) (266) (295) 
6 Einfuhr aus Dritten Liindern b) 5 043 5 650 t 153 1 254 
7 Ausfuhr In Dritte Liinder l90 414 n ttl 
Bestiinde 
8 bei den Erzeugern c) 11 .. 7 5 
9 bei den lmporteuren c) . 752 745 149 782 
10 Bestondsveriinderungen bei Erzeu• 
gern und lmporteuren d) 0 0 + 5 -n - lt + 2 
11 lnlondslieferungen 
lnsgesamt (1 + 6-7 + 10) 12 OSl 21 590 s 150 5 591 
Verbr. der Energieumwandler 
E lektrlzitiitswerke 
12 lllfentliche: Lieferungen . . • 334 331 69 96 





14 Verbrauch 337 320 60 92 
15 Eigenanlogen: Verbrauch 320 320 80 80 
16 lnsgesamt (14 + 15) 657 640 ICO 172 
Verbrauch des Sektors Energie 
17 Brou nkoh len brikettfobriken, 
-schwelerelen usw. .... 114 Ill 20 lO 
Verbrauch des Sektorslndustrie 
18 Eisenschoff. Ind.: Llelerungen . . 444 340 97 93 
19 Bestandsver. d) + 1 + 1 
-
2 + 3 20 Verbrauch .. 445 341 95 96 
21 Obrige Ind.: Lieferungen . . .. 194 3 995 1 007 1 007 
22 Verbrauch der 
Eigenanlagen . -320 -320 -80 -80 
23 Bestandsver. d) + 18 - 11 - 7 + 16 
24 Verbrouch .. 3 892 3 664 920 943 
25 Jnsgesamt (10 + 24) 0 0 4 ll7 4 005 t 015 I 039 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
26 Eisenbohnen: Lieferungen . 154 166 28 49 







28 Verbrouch 153 165 28 48 
29 Binnen· und Seeschiftahrt 5 0 2 1 
30 lnsgesamt (28 +29) 0 0 158 165 lO 49 
Lieferung. an andere Endverbr. 
31 Hausbrand, Kleinverbrauch, Versch. 15 757 16 383 3 656 4 055 
32 Deputate . 247 268 41 Sl 
33 West-Berlin 843 1 123 208 211 
34 lnsgesamt (li f. :i2 .+.lJ): 16 847 17 774 l 905 4 l17 
Zuslltzllche Angaben 
I 
1 000 t 
4 1 I 
4 431 4 457 








+ l6 + 188 
5 729 5 704 
86 82 





+ 1 0 
110 102 
1 083 1 OS6 
-BO -80 
l + 8 1 000 984 
I 110 I 086 
45 42 




4 049 .. 022 
68 103 
250 309 
4 367 4 414 




2 I 3 I .. 1 
Production 
4 001 4 509 4419 4 378 1 Total 
soit: 
3 640 ... 138 ... 045 4 010 2 briquettes de lignite 
147 148 154 156 3 semi-coke de lignite 
214 223 220 212 4 poussier de lignite et lignite s~ch6 
(272) (301) (304) 5 Echanges lntra-communaut. a) 
t 607 t 275 t 605 1 142 6 Import. en prov. des Pays tiers b) 
97 115 118 97 7 Exportations vers les Pays tiers 
Stocks 
6 .. 15 3 8 chez ies r,roducteurs c) 
556 743 766 759 9 chez les mportateurs c) 
10 variation stocks chez producteurs 
-185 
- l 4 + 19 -20 et importoteurs d) 
11 Llvraisons lntl!rleuro. 
5 126 5 635 5 925 5 603 Total (I + 6-7 + 10) 
Consomm. des transformateurs 
Centrales "ectriques 
76 89 84 12 publiques: livraisons 
0 
-
3 -11 13 variation stocks d) 
76 86 73 14 consommation 
80 80 80 15 autoproducteurs: consommatlon 
156 166 151 16 Total (14 + IS) 
Consomm. du secteur Energia 
17 28 41 
17 Fobr. de briquettes et de semi-coke 
de lignite etc. 
CoMomm. du secteur Industria 
90 64 84 18 Sidfrurgie: livroisons 
-
1 + 3 - 1 19 variation nocks d) 89 67 83 20 consommation 
874 953 1 112 21 Autres Ind.: livraisons 
22 consomm. des centr. 
-80 -80 -80 auto prod. 
+ 6 -10 -15 23 variations stocks d) BOO 863 1 017 24 consommation 
889 930 I 100 25 Total (20 + 24) 
Consomm. du secteur Transport 
31 54 39 26 Chemins de fer: livralsons 
+ 1 - .. + 1 27 variation stocks d) 32 so 40 28 cctnsommation 
- - -
29 Navi~atlon et soutes 
31 50 40 30 Tata (28 + 29) 
Llv. aux autres consomm. finals 
3 929 .. 260 4 172 31 Foyers dom., artisan at. divers 
l7 46 82 32 Livraisons au personnel 
319 189 306 33 Berlin-Ouest 
4 285 4 495 4 560 l4 Total (31 + 32 + ll) 
.. 
Donn6es compl~mentaires 
Ver!Ug barkeit (1 + 6 + 8 + 9) 
EinluhrOberschuB (6 -7) .... 
Statistisch erfoBte Bestiinde c) e) Ill 188 123 64ll' 008 I' .. ,0 I' 597 1, 368 I' 160 I' 531 I' 662 I' 482l .. 656 5 073 1 81 1 142 1 262 1 0 0 1 51  1 160 1 344 1 245 933 898 9tl 962 946 898 699 878 926 Disponibilit6 (1 + 6 + 8 + 9) Importations nettes (6- 7) Stocks statlstiquement relevis c) e) 
a) Basis BezUge 
b) Einschl. Direktlieferungen der S.B.Z. nach Wesc-Berlin 
c) Am Anlang des Berichcszeitraumes 
d) Zunahma -, Abnahme + 
e) Bei den Erzeugern, lmporteuren, Umwondlern und Verbrauchern 
BRUINKOOLBRIKETTEN· EN ·HALFCOKESBALANS 
Gemeenschap 
a) Basis sur les r~ceptions 
b) Y compris les livraisons directes de Ia zone sovihique ~ Berlin-Ouest 
c) En d~but de p6rlode 
d) Mises -, reprises + 
e) Producteurs, lmportateurs, transformoteurs et consommateurs 







1 000 Teal 
Erzeugung a) 
1 lnsgesamt 
nach Gasarten : 
2 Gas aus Gaswerken b) . 
3 Gas aus lndustriekokereien 
.f Gas aus Hochofen 
5 Erdgas . 
6 Grubengas 
nach Liindern : 
7 Deutschland (B.R.) 
8 Frankreich 
9 ltalien. . 
1 0 Niederlande 
11 Belgien . 
12 Luxemburg 
13 Austausch innerh.d. Gemein.c) 
1.f Einfuhr aus Dritten Liindern 
15 Ausfuhr in Dritte Lander 
16 Bestiinde (Veriinderung) d) 
17 Bezilge von Raffinerie~as durch 
die Gaswerke und doe Koke· 
rei en 
Nettoaust. zw. Erzeugern 
18 Gaswerke. . . 
19 lndustriekokereien 
20 Gichtgas . 




(I -IS + 16 + 17) 
Abgabe durch : 
2.f die Gaswerke . . 
25 die lndustriekokereien 
26 die Hochofenwerke . . . . . 
27 die Erdgasbetriebe und den Kohl en· 
bergbau . 
nach Liindern : 
28 Deutschland (B. R.) 
29 Frankrelch . . 
30 ltalien • . 
31 Niederlande 
32 Belgien . 
33 Luxemburg 
Verbr. der Energieumwandler 
Elektrizitatswerke 
3.f lnsgesamt e) 
Abgabe durch : 
35 die Gasw. und Ind. Kokereien 
36 die Hocholenwerke . 
37 die Erdgasbetriebe 
nach Landern : 
38 Deutschland (B.R.) 
39 Frankreich . . 
40 ltalien . . 
-41 Niederlande 
-42 Belgien . 
-43 Luxemburg 
a) Ohne Produktionsverluste 
b) Ortgaswerke und Gaskokereien 
c) Basis BezUge 







































































































































































e) Verbrauch fUr die Stromerzeugung, ohne Raffineriegas, davon : 










































1963 : 0,1 0,6 (in den Gaswerken einbegr.) 
Der Verbrauch der offentlichen Kraftwerke fUr die Dampferzeugung bestimmt 


















































































































































































































a) Pertes ella production exclues. 
b) Usines el gaz et cokeries gazieres 
Production a) 
I Total 
par sortes de gaz : 
2 Gaz de l'industrie gazilore b) 
3 Gaz des cokerics industriellcs 
4 Gaz des hauts fourneaux 
5 Gaz naturel 
6 Grisou 
par pays : 






13 Echanges intra-camm. c) 
14 Import. en prov. des Pays tiers 
15 Exportations versles Pays tiers 
16 Stocks (variation) d) 
17 Achats de gaz de raffinerie par 
~;':1dustrie gazi~re et les coke· 
Echanges nets entre product. 
18 lndustrie gazi~re 
19 Cokeries industrielles 
20 Hauts fourneaux 
21 Gaz nature! 
22 Grisou 
Livraisons interieures totales 
23 Total 
(I -IS + 16 + 17) 
distribue par : 
24 l'lndustrie gaziere 
25 les Cokeries industrielles 
26 les Hauts fourneaux 
27 les exploitations de gaz nature! 
et les charbonnages 
par pays: 






Consomm. des transformat. 
Centrales electriques 
34 Total e) 
distribuol par : 
35 l'ind. gaz. et les cok. ind. 
36 los hauts fourneaux 
37 les exploitations de gaz nature! 
par pays: 






~ Basb sur les receptions Mises -: reprises + e Consommatoon pour Ia production d'energie electrique sans le gaz de 
raffineries, soit : 
1962: All. (R.F.) 0,1 Belgique 0,6 
1963 : 0,1 0,6 (incl. dans l'ind. gaz.) 
La consommation des centrales publiques destinee ella production de vapeur 




GASBILANZ BILAN GAZ 
Gemeinschaft Communautt! 
1 000 Teal 
1962 1963 1964 
1962 1963 1~ I 3 I .. 1 I 2 I 3 I .. 1 
Verbrauch des Sekton Energle Consomm. du secteur Energle 
H lnsgesamt t35,9 UO,t H Total 
Eigenverbrauch der Gaseruuger Consommation 
ducteurs de gaz 
propre des pro· 
45 lnsgesamt 129,2 123,0 45 Total 
davon: soit : 
46 Gaswerke. 8,9 9,2 46 lndustrie gazi~re 
47 Kokereien 66,0 63,4 47 Cokeries industrielles 
48 Hochofen . 52,2 48,3 48 Hauts fourneaux 
49 Erdgasbetrlebe 2,3 2,0 49 Exploitations de gaz naturel 
nach Liindern : par pays: 
50 Deutschland (B.R.) 68,0 63,3 50 Allemagne (R.F.) 
51 Frankreich . . 30,0 30,0 51 France 
52 lcalien . 5,6 5,5 52 ltalie 
53 Niederland~ 6,6 6,8 53 Pays-Bas 
54 Selgien 12,6 12,5 54 Belgique 
55 Luxemburg 6.4 5,2 55 Luxembourg 
Abgabeverluste Pertes de distribution 
56 lnsgesamt 6.7 7,1 56 Total 
davon: soit : 
57 Gaswerke. 5.3 5,4 57 lndustrie gazi~re 
58 lndustriekoke~ei~n 1,1 1,3 58 Cokeries industrielles 
59 Erdgasbetriebe 0,3 O,.f 59 Exploitations de gaz naturel 
nach Liindern : par pays: 
60 Deutschland (S.R.) 1,7 1,8 60 Allemagne (R.F.) 
61 Frankreich . . 3,0 3,1 61 France 
62 ltalien • 0,9 0,9 62 ltalie 
63 Niederland~ 0,5 0,5 63 Pays-Bas 
64 Belgien 0,6 0,8 64 Belgique 
65 Luxemburg 65 Luxembourg 
Verbrauch des Sektonlndustrle Consomm. du secteur lndustrie 
66 lnsgesamt 196,0 193,5 66 Total 
Abgabe durch : distribd par' : 
67 die Gaswerke . 31 ,1 33,9 67 l'industrie gazi~re 
68 die lndustriekokerei~n 65,7 65,2 68 les cokeries industrielles 
69 die Hocholenwerke . 46,0 40,5 69 les hauts fourneaux 
70 die Erdgasbetriebe 53,3 53,9 70 les exploitations de gaz nature! 
nach Liindern : 
71 Deutschland (B.R.) par pays: 
72 Frankre/ch . . 76,5 73,0 71 Allemagne (R.F.) 
73 ltalien . 42,5 43,1 72 France 
74 Niederland~ 53,6 54,4 73 ltalie 
75 Belgien 8,6 8,9 74 Par.s-Bas 
76 Luxemburg 10,9 10,9 75 Be gique 
3,9 3,2 76 Luxembourg 
Eisenschaflende lndustrie 
77 lnsgesamt 88,8 83,8 
SidErurgie 
77 Total 
Abgabe durch : 
78 die Gaswerke 3,8 3,8 distribuE par : 
79 die industriekoke.rei~n 33,0 32,1 78 l'lndustrie gazl~re 
80 die Hochofenwerke . 43.3 39,1 79 les cokeries industrielles 
81 die Erdgasbetriebe 8,7 8,7 80 les hauts fourneaux 
81 les exploitations de gaz nature! 
nach Liindern : par pays: 
82 Deutschland (B.R.) 45,5 40,5 82 Allemagne (R.F.) 
83 Frankreich . . 19,2 19,0 83 France 
84 ltalien. 11,4 11,3 84 ltalie 
85 Niederlanie 1 .7 1,6 85 Pays-Bas 
86 Belgien 7,0 8,2 86 Belgique 
87 Luxemburg 3,9 3,2 87 Luxembourg 
--











Erzeugnisse . . 
91 ehemische industrie 
92 Glas-, Keramische- und Baustolf-
industrie . . . . . 
93 Nahrungsmittelindustrie 
94 Textilindustrie . . . 
95 Holz- und Papierindustrie 
96 Sonstige lndustrien 
Abgabe dureh : 
97 die Gaswerke 
98 die lndustriekokereien 
99 die Hochofenwerke . 
100 die Erdgasbetriebe 
nach Liindern : 
101 Deutschland (B.R.) 
102 Frankreich 




Verbr. des Sektors Verkehr 
107 lnsgesamt 
Abgabe dureh : 
108 die Gaswerke . . 
109 davon reines Erdgas 
110 die Erdgasbetriebe 
naeh Liindern : 
111 Fronkreich 





115 Haushalte . . . . . . 
116 Strassenbel., ()If. Verwaltung . 
117 Handel und Handwerk. 
118 Sonstige verwendungen 
Abgabe durch : 
119 die gaswerke . . 
120 davon reines Erdgas 
121 die Erdgasbetriebe 
naeh Liindern : 
122 Deutschland (B.R.) 
123 Fronkreich . . 
124 ltalien . . 
125 Niederlonde 































































1 000 Teal 
1962 1963 1964 
I 3 I 4 1 I 2 I 3 I 4 1 
BILAN GAZ 
Cammunaute 




89 m~taux non ferreux 
90 constructions m~caniques et elec-
trique 
91 ehimie 
92 verre, c~ramique, materiel de 
construction 
93 industrie alimentaire 
94 industrie textile 
95 industrie bois et papier 
96 industries diverses 
distribue par : 
97 l'industrio gazi~re 
98 les eokeries industrielles 
99 les hauts fourneaux 
100 les exploitations de gaz nature! 
par pays : 




1 OS Belgique 
106 luxembourg 
Consomm. du net. Transports 
107 Total 
distribu6 par : 
108 l'industrie gazl~re 
109 dont gaz nature! pur 
110 los exploitations de gaz nature! 




Autres eonsommateurs finals 
114 Total 
soit : 
115 secteur domestique 
116 eclairage et adm. publics 
117 eommerce-artisanat 
118 autres usages 
distribue par : 
119 l'industrie gazi~re 
120 dont gaz nature! pur 
121 les exploitations de gaz nature! 
par pays: 














Erdgas und Grubengas 
Nettoerzeugung 
lnsgesamt 
nach Liindern : 
Deutschland (B.R.) 




Best IInde (Verllnderung) a) . 
Nettoaustausch zw. Erzeugern 
lnlandslieferungen 
lnsgesamt 
nach Lllndern : 
Deutschland (8.R.) 
Fronkreich . 
ltolien . • 
Nieder/onde 
Be/gien . 
Verbrauch der Energleumwandl 
Elektrizitlltswerke 







Verbrauch des Sektars lndustr ie 
lnsgesamt 





davon Eisenschaffende lndustrie . 
nach Liindern : 
Deutschland (B.R.) 
Fronkroich . • • 
ltolien . 
Verbrauch des Sektars Verkehr 
lnsgesamt 







nach Liindern : 
ltolien . 
Niedorlonde 
a) Zunahme -: Abnahme +. 
b) Einschl. 0,2 Restgas fur 1962. 
GASBALANS 
Gemeenschap 






































12 I 3 I 
29,5 27,5 
2,5 2,-4 









































1 I 2 I 3 I 
35,1 30,6 17,3 
3,4 2,9 2,7 
1f ,5 11,7 9,5 
18,8 14,8 f.f, 1 
1,4 1.2 1,2 
0,2 0,2 0,1 
-11,6 -9,4 -8,7 
13,6 11,1 18,7 
2,0 1,7 1,5 
2,4 4,3 2,5 
18,3 14,3 13,7 
0,9 0,8 0,8 
0,0 0,0 0,0 
5,6 5,4 3,6 
0,3 0,4 0,3 
2,9 3,5 2,5 
2,3 1,3 0,7 
0,1 0,1 0,1 






Gaz naturel et grlsou 
Production nette 
37.9 38,4 Total 
3,8 4,4 A//emo:n": (~~¥.) : 
13,9 12,9 france 
18,4 19,2 Ito lie 
1,7 1,6 Pays-8os 
0,1 0,2 Belgique 
Stocks (Variation) a) 
-11.1 -11,4 Echanges nets ent re producteurs 
Livraisons into!rieu res 
15,1 16,9 Total 
1,3 2,8 
par pays : 
A//emogne (R.F.) 
9.1 4,7 france 
17,6 18,4 Ito lie 
1,1 1,0 Pays-8os 
0,0 0,0 Belgique 
Consomm. des t ransformateurs 
5.6 5,1 Centrales electriqu es 
par pays : 
0,8 1,0 Allemogne (R.F.) 
3,2 2,6 france 
1,4 1,5 ltolie b) 
0,1 0,1 Pays-8os 
0,0 0,0 Belgique 







A/lema::; <~~l.i ' 
France 
ltolie 
Consomm. du sect eur Transports 
Total 
France 
par pays : 
/to/ie 
Pays-8os 
Autres consomm. f ina Is 
Total 




a) Mises -; reprises +. 




MINERALOL-BILANZ BILAN PETROLE 
Gemelnschaft Cammunaute 
Mio t 
1962 1963 1964 
1962 1963 
2 I 3 I 4 1 I 2 I 3 I 4 1 
Roh61·Bilanz Bllan de petrole brut 
F6rderung von Roh61 I Production de p6trole brut 
1 lnsgesamt U,1 U,9 3,3 3,3 3,4 3,1 3,5 3,6 3,7 3,7 1 Total 
nach Liindern : par pays : 
2 Deutschland (B.R.) 6,8 7,4 1,7 1,7 1,8 1,6 1,8 1,9 2,0 1,9 2 Allemogne (R.F.) 
3 Fronkreich 2,4 2,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 3 France 
4 /tolien . 1,8 1,8 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 4 ltolie 
5 Niederlond~ 2,1 2,2 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 5 Pays-8os 
6 Austausch innerh. d. Gemeln. a) (0,4) (0,4) (0, 1) (0, 1) (0, 1) (0, 1) (0, 1) (0, 1) (0, 1) (0, 1) 6 Echanges lntra-comm. a) 
Elnfuhren aus Dritten Importations en provenance de 
Ldndern b) c) Pays tiers b) c) 
7 lnsgesamt 141,7 167,6 35,6 35,5 37,6 39,1 40,0 41,6 45,4 49,0 7 Total 
nach Liindern : par pays: 
8 Deutschland (B. R.) 33,2 40,4 8,5 8,5 8,5 9,1 9,3 10,8 11,2 11,8 8 Allemogne (R.F.) 
9 Frankreich 37,9 44,6 9,2 9,2 10,0 10,7 10,8 11,3 11,9 12,9 9 France 
10 /talien . 40,8 47,5 10,1 10,2 11,2 11,0 11,4 11,8 12,9 13,8 10 lto/ie 
11 Niederlond~ 22,2 23,0 5,5 5,6 5,6 5,5 5,4 5,6 6,5 7,2 11 Pays-Bas 
12 Belgien B,6 12,1 2,3 2,0 2,3 2,9 3,1 3,1 2,9 3,3 12 Belgique 
nach wichtigsten Herkunfts· par principaux pays et ro!glons 
Liindern und -regionen d'origine: 
13 Westliche HemisFchiire . 11,9 12,4 3,0 3,0 3,1 2,3 3,0 3,6 3,5 13 Hemisph~re occidental 
1-4 davon : Venezue a . . 10,9 11,4 2,8 2,9 2,8 2,3 1,9 3,3 2,9 1-4 soit : Venbu61a 
15 andere Liinder 1,0 1,0 0,2 0,1 0,4 0,0 0,1 0,3 0,6 15 autres pays 
16 U.d.S.S.R .. 8,0 9,2 2,2 2,1 1,9 1,9 2,5 2,4 2,4 16 U.R.S.S. 
17 Afrika 25,5 35,9 6,0 6,8 6,9 8,5 9,0 7,6 10,8 17 Afri~ue 
18 Naher unci Mittl~re~ O~ten 95,5 108,2 23,7 23,4 24,8 25,5 25,5 28,5 28,7 18 Proc e et Moyen Orient 
19 davon : Kuwait . 28,5 7,6 7,0 8,4 7,4 8,3 8,6 19 soit : Kowelt 
20 Saudisch Ar~bi~n 16,3 4,3 4,0 3,4 3,6 3,4 4,8 20 Arabie-Seoudite 
21 Iran . 15,8 4,1 4,1 3,6 4,4 4,4 4,7 21 Iran 
22 lrak . 27,9 6,4 6,8 7,5 8,1 8,6 8,3 22 lrak 
23 Qatar . . 2,9 0,6 0,7 0,9 0,6 0,6 0,9 23 Qatar 
24 andere Liinder 4,1 0,8 0,8 0,9 1,4 0,2 1,2 24 autres pays 
25 Ferner Osten. . . . . . . 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 25 Extrlme Orient 
26 Obrige nicht-spezifizierte Liinder . 1,1 1,7 0,5 0,0 0,6 1,0 0,0 0,3 0,4 26 Autres pays non spl!cifih 
27 Ausfuhren In Dritte Lander 
- - - - - - - - - -
27 Exportations vera Pays tier• 
Bestandsverdnderungen d) Variation apparente des 
stocks d) 
28 lnsgesamt (1 + 7 - 17 - 19) -1,5 - 1,9 -1.6 + 0,4 -0,1 -0,6 - 1,0 -0,7 -0,1 - 1.1 28 Total (1 + 7 - 17 - 19) 
Raffinerle • Elnsatz b) Produlu bruu traids b) 
29 lnsgesamt 154,3 179,6 37,3 39,1 40,9 41,7 41,5 45,5 49,0 51,5 29 Total 
davon : soit: 
30 Roh61 . 154,3 179,6 37,3 39,2 40,9 41,7 42,5 45,5 49,0 51,5 30 Pl!trole brut 
31 Halbfabrikat~ (fe.edstocks) 31 Produits semi-finis (feedstocks) 
nach Liindern : par pays : 
32 Deutschland (B.R.) 39,9 47,2 9,9 10,5 10,3 10,9 11,3 12,3 12,7 13,5 32 Allemogne (R.F.) 
33 Fronkreich . . 39,9 46,7 9,4 9,6 10,8 10,B 11,1 12,1 12,B 13,2 33 France 
34 ltolien . 41,B 4B,5 10,0 10,9 11,3 11,1 11,1 11,9 13,2 14,2 34 /tolie 
35 Niederfond~ 24,2 25,0 5,B 6,1 6,3 6,0 6,0 6,1 7,1 7,5 35 Pays-Bas 
36 Befgien B,5 12,2 2.2 2,1 2,2 2,9 3,0 3,1 3,2 3,1 36 Belgique 
Eigenverbrauch und Transfor- Consommatlon propre et 
matlonsverluste e) pertes de transformation e) 
37 lnsgesamt (19 - 38) 11,3 14,1 1,8 3,1 3,1 3,1 3,1 3,6 4,0 4,1 37 Total (19 - 38) 








2 I 3 I 4 1 
Produkten-Bilanz 
Erzeutunt von Ferti,produk-
ten In den Raffinerlen ) 
38 lnstesamt (51 + 58) 143,0 165,4 34,5 36,1 37,8 38,5 
nach Liindern : 
39 Deutschland (8.R.) 37,0 43,3 9,1 9,7 9,6 10,0 
40 Frankreich • • 36,3 42,3 8,6 8,8 "1~:~ 10,0 41 /ta/ien. 39,3 45,5 9,4 10,2 10,6 
42 Nieder/and~ 22,4 22,9 5,3 5,6 5,8 5,3 
43 Be/rien 8,0 11,4 2,1 1,9 2,1 2,6 
nach Erzeu cnissen : 
Enercetische Produkte : 
« Raffinerie-Gas I) 0,8 1,0 0,2 0,2 0,2 0,3 
45 fliissiuas. . . 3,3 4,0 0,8 0,8 0,9 1,0 
46 Motoren-Benzin . 25,0 27,9 6,4 6,6 5,9 6,3 
47 Flug-Krafutoffe h) . . . 3,9 -4,0 1,2 1.2 0,6 0,8 
48 Leuchtpetroleum (Kerasin) 2,3 2,5 0,5 0,5 0,7 0,6 
49 Gas-/Dieselole i). . . . 44,9 54,4 10,7 10,2 12,6 13,7 
50 RUckstands-Heizole k) . 51,9 58,4 12,2 13,5 13,5 13,9 
51 lnsgesamt (« bis 50) 132,1 152,2 32,0 33,0 34,4 36,6 
Nicht-Enercetische Produkte : 
52 Technische und Spezialbenzine 0,6 0,7 0,2 0,2 0,1 0,1 
53 Schmierstoffe. . • . . . 1,7 1,8 0,4 0,4 0,6 0,4 
54 Bitumen 5,2 6,1 1,2 1,6 1,6 0,6 
55 Paraffine ~nd ·w~ch;e 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
56 Petrolkoks 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 
57 andere Produkte 3,1 4,2 0,6 0,8 1,1 0,8 
58 lnscesamt (52 bis 57) 10,9 13,2 2,5 3,1 3,4 1,9 
Aufkommen an Hineralolpro-
dukten aus anderen Quellen I) 
59 lnstesamt 1,2 1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 
davon: 
60 Enercetische Produkte . . 0,8 1.1 0,2 0,2 0,2 0,2 
61 Nicht-enercetische Produkte 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 
Austausch lnnerhalb der 
Gemelnschaft a) 
62 lnstesamt (10,0) (10,0) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) 
davon: 
63 Energetische Produkte . . 
64 Nicht-enercetische Produkte ~9,2! 0,8 (9,2! (0,8 ~2,3! 0,2 ?o:~! !2,3! 0,2 ?o:~! 
Einfuhren von Mlneraliil-
Fertltprodukten QUI Drltten 
Liindern m) 
65 lnstesamt 21,6 25,7 5,4 5,4 5,4 7,0 
davon: 
66 Enercetische Produkte . . 20,0 24,0 5,0 5,0 5,0 6,5 
67 Nicht-enercetische Produkte 1,6 1,7 0,4 0,4 0,4 0,5 
Ausfuhren von Hineraloi-Fer-
titprodukten In Dritte Liinder 
68 lnscesamt 26,0 32,3 6,5 6,5 6,1 6,1 
davon : • 
69 Enercetische Produkte . 24,4 30,5 6,1 6,1 5,8 5,8 










































































Production de prodults flnl 
dana lea raffinerlea f) I 
38 Total (51 + 58) 
par pays: 




43 Be rique 
par produiu : 
Produiu o!nerchiques : 
« Gaz des Raffineries 1) 
45 Gaz liquo!fib 
-46 Essence moteur 
-47 Carburanu d'aviation h) 
-48 Po!trole lam pant (Ko!roslne) 
49 Gas-/Dieseloils i) 
50 Fuel oil rbiduel k) 
51 Total (« cl 50) 
Produits non o!nercbiques : 
52 Essences spo!ciales et White Spiri 
53 Lubrifianu 
54 Bitumes 
55 Paraffines et tires 
56 Coke de PUrole 
57 autres produits 
58 Total (52 cl 57) 
Production de produits fini 
d6rlvl!s d'autres aources I) I 
59 Total 
soit: 
60 Produits o!nerfo!tiques 





63 Produits o!nerfo!tiques 
64 Produits non- nercbiques 
Importations de produita finis 
en provenance des Paya tlera m) 
65 Total 
salt: 
66 Produits o!nerfo!tiques 
67 Produits non nerco!tiques 
Exportations de prodults flnla 
vero les Paya tiero 
68 Total 
salt: 
69 Produits o!nerttiques 









2 I 3 I 4 1 
Bunker-Ablieferungen n) 
71 lnsgesamt 13,3 13,9 3,3 3,3 3,3 3,3 
davon: 
n Energetlsche Produkte • • 13,2 13,8 3,3 3,3 3,3 3,3 





(38 + 59 + 65 - 68- 71) 116,5 146,4 30,4 31,0 34,1 36,4 
davon: 
75 Energetische Produkte 
28,8 30,5 34,2 (51 +60+66-69-72) 115,3 133,0 27,8 
76 Nicht-energetlsche Produkte 
11,2 13,4 3,2 3,6 2,2 (58 + 61 + 67 - 70 - 73) 2,6 
Verbrauchs-Ablieferungen 
77 Aile Produkte 
(84 + 91) 111,1 141,7 26,5 28,6 34,6 37,8 
nach Lllndern 
78 Deutschland (B. ft.) o) p) 43,9 52,7 9,9 11' 1 12,1 12,9 79 Frankrelch q) • • • 30,0 35,6 6,6 6,5 9,0 9,8 
80 ltalien q) . . 26,9 30,7 5,4 6,9 7,7 8,1 
81 Niederlande p) 11,3 13,6 2,6 2,3 3,2 4,0 
82 Belglen p) • 8,7 9,7 1,9 1,7 2,5 2,9 
83 luxemburg p) 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 
davon: 
84 Energetische Produkte • 111,6 131,2 24,0 25,7 32,1 36,0 
nach Lllndern : 
85 Deutschland (B.R.) 39,6 47,7 8,8 9,8 11,0 12,2 
86 Frankre/ch • • 27,3 32,2 5,8 5,6 8,3 9,3 
87 ltalien . 25,6 29,3 5,1 6,5 7,4 7,9 
88 Niederland~ 10,8 12,7 2,5 2,2 3,0 3,8 
89 Belglen . 7.9 8.9 1.7 1.5 2.3 2.7 
90 luxemburg 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 
91 Nicht-energetische Produkte 9,6 11,5 2,5 2,9 2,5 1,8 
nach Liindern : 
92 Deutschland (B.R.) 4,3 5,0 1 '1 1,3 1 '1 0,7 93 Frankrelch • • 2,7 3,4 0,8 0,9 0,7 0,5 
94 ltalien . 1,3 1,4 0,3 0,4 0,3 0,2 
95 Niederland~ 0,5 0,9 0,1 0,1 0,2 0,2 
96 Belglen . 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 
97 luxemburg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Verbrauch von energetischen 
Produkten nach Sektoren 
98 Elektrizitiitswerke • 8,4 10,4 
99 Ollentllche Gaswerke 0,9 
1,4 1,8 2,9 3,2 
100 Luftverkehr 2,6 
101 Strassenverkehr : 29,3 
102 Eisenbahnen . 1,9 
103 KOsten und Binnensc.hifl~hrt 2,4 
104 Landwlrtschalt 
105 Elsen und Stahlin.du;tri~ 3,4 
106 Chemlsche Industria 
(ohne Petrochemle) . • . . 
107 Industria der Stelne und Erden 62,7 
108 Obrt;~,e Industria • • • . 
109 Haus rand und Kleinverbrauch 
110 Andere Verwendungszwecke • 
Statistische Differenz r) 
111 lnsgesamt (74 - 77) • -5,3 -3,7 -3,9 -3,4 + 0,5 + 1,4 
davon: 
112 Energetische Produkte fu5- 84). -3,7 -1,8 -3,8 -3,1 + 1,6 + 1,8 





I 2 I 3 I 4 1 
3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3.5 
0,0 0,0 0,0 0,0 
33,8 36,3 39,4 43,8 
30,3 32,0 35,8 39,9 
3,5 4,3 3,6 3,9 
30,7 33,9 39,4 43, t 
12,1 13,5 14,3 14,8 
7,4 7,7 10,2 11,3 
6,1 7,8 8,1 9,6 
2,9 2,8 4,0 4,3 
2,1 2,0 2,7 3,0 
0,1 0,1 0,1 0,1 
27,7 30,4 36,5 40,5 
10,7 11,8 12,9 13,8 
6,6 6,7 9,4 10,6 
5,8 7,5 7,8 9,2 
2,7 2,6 3,7 4,0 
1.8 1.7 2.6 2.8 
0,1 0,1 0,1 0,1 
3,0 3,5 2,9 2,6 
1,4 1,7 1,4 1,0 
0,8 1,0 0,8 0,7 
0,3 0,3 0,3 0,4 
0,2 0,2 0,3 0,3 
0,3 0,3 0,1 0,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 
1,9 2,1 3,2 4,7 
-3,1 -1,4 + 0,0 -0,7 
-2,6 -1,6 + 0,7 + 0,6 
-0,5 -0,8 -0,7 -1,3 
BILAN PETROLE 
Communaut6 
Sautes maritimes n) 
71 Total 
soit: 
72 Produits enerxetiques 
73 Produits non- nergeciques 
Disponibilit6 de produitl finis 
H Total 
(38 + 59 + 65 - 68 - 71) 
soit : 
75 Produits energhiques 
~51 + 60 + 66 - 69 - 72) 
76 roduits non-energetiques 
(58 + 61 + 67 - 70 - 73) 
Livraisons ll Ia consommation 
77 Total des produits finis 
(84 + 91) 
par pays : 
78 Allemagne (R.F.) o) p) 
79 France q) 
80 ltalie q) 
81 Pays-Bas p) 
82 Belgique p) 
83 Luxembourg p) 
soit : 
84 Prodults energhiques 
par pays : 






91 Produits non-energetiques 
par pays : 




96 Be gique 
97 Luxembourg 
Consommation de produitl 
6nergetlques par secteur 
98 Centrales electri~ues 
99 Usines ll gaz lub iques 
100 Transports a riens 
101 Transports routiers 
102 Chemms de fer 
103 Voles navigables lnterieures et 
cabotage 
104 Motorisatlon agrlcole 
105 Industria slderurgique 
106 Industria chimique 
(sans petrochimle) 
107 Industria dramique 
108 Autres Industries 
109 Foyers domestlques et Artisanat 
110 Autres consommateurs 
Difference statlstique r) 
ttl Total (74 "i 77) 
soft: 
ttl Produits ene'l,etiques (75 - 84) 







a~J Ermittelt auf der Basis von ,.Bezilgen". 
Einschliesslich Halblabrikace (getoppte Rohole und feedstocks). 
Einschliesslich der Einluhren zur Verarbeitung filr ausiCindische Rechnung und vorilbergehender Einfuhren. 
d) Kalkulatorischer Posten ; ermittelt als Differenz zwischen dem Gesamt-Aufkommen an Rohal (elnschl. getoppte Rohole und feedstocks) und den in den Raffinerien 
verarbeiteten Mengen. (Zunahme- ; Abnahme + ). 
e) Kalkulatorischer Posten ; ermittelt als Diflerenz zwischen dem Gesamt-Einsatz von Rohprodukten In den Raffinerlen und ihrer Gesamt-Erzeugung an Fertig· 
produkten (ohne Eigenverbrauchsmengen). In den Angaben elngeschlossen sind weiterhin diejenigen Mengen an Raflinerlegas, die nlcht unter Ziller +t aus· 
gewiesen s.nd. 
f) Ohne Eigenverbrauch der Raflinerien. 
g) Nur die statlstlsch ausgewiesenen Mengen ; weitere Mengen, die zur petrochemischen Welterverarbeltung verwendet wurden, sind lm Posten 37 enthalten. 
h) Flugbenzine und Flugturbinen-Kraftstofle aller Typen. 
i) ~s'S!i.~~~:'ie~u;o~d~~rische Antriebszwecke sowie aile Sorten Ieicht· und mlttelflilsslger Heizole mit einer VlscosltCit von lm allgemelnen wenlger oder glelch 
k) Umfasst aile Sorten schwerer Heizole (Rilckstands-Helzole) mit elner ViscosltCit von im allgemeinen mehr als 115 Sekunden Redwood 1. 
I) Erdollelder, Naturgas-Relnigung, chemische Industria, ZusCitze usw. In den Angaben sind jedocht nlch enthalten die In Deutschland (B.R.) aus der Braunkohlen· 
und Olsschielerverschwelung sowie aus der Destilladon von Steinkohlenteer gewonnenen Heizole, deren Mengen jedocht nlcht gravierend sind (1960 und 1961 jeweils 0,4 Mill. t). 
m) Einschliesslich der BezUge der B.R. Deutschland aus der Sowietischen Zone Deutschlands. 
"I Filr hochseegehende Schiffe aller Flaggen. 
o Einschliesslich West-Berlin. 
p Einschliesslich Militiir-Verbrauch. 
q Ohne Militiir-Verbrauch. 
r) Die statistische Diflerenz umlasst - neben den Unterschieden, die sich aus der Zusammenfassung abweichender Definltlonen bel Verwendung venchleden-
artiger Quell en erg eben - insbesondere : 
- Ablieferungen fUr den militiirischen Bedarf, soweit sie nicht in den Verbrauchsablieferungen enthalten sind ; 
- Lagerbestandsveriinderungen ; 
- Transport-und Verteilungs-Verluste. 
ab) Sur Ia base des .. r~ceptions". ) Y compris produits semi-finis (p~trole brut semi-rollin~). 
c) Y compris les importations pour traitement A fa~on et les Importations temporaires. 
d) Poste calcule par difference entre l'approvisionnement total de petrole brut(y compris p~trole brut seml·raffin6 et produits semi-finis) et les quantith tralths 
dans les raflineries (mises- ; reprises + ). 
e) Poste calculo! par doff~rence entre le total du brut trait~ par les raffineries et Ia production totale de prodults finis (sans consommation propre). Ces donnhs 
comprennent en outre les quantitb de gaz de rafflnerle, non comprises sous Ia rubrique +f. 
f) Non compris Ia consommation propre des raffineries. 
g) Seulement les quantit~s relevhs statistiquement ; celles livr~es A Ia p6trochimie sont comprises sous Ia rub rique 37. 
h) Essence d'avions et carbur~acteurs de tous types. 
i) Comprend les gazoils pour moteur ainsi que toute les sortes de fuels fluides et semi-fluides d'une viscosit~ gheralement inl6rieure A 115 secondes Redwood 1. 
k) Comprend toutes les sortes de fuels lourds (fuel-oils rhiduels) d'une viscosite gen~ralement sup~rieure A 115 secondes Redwood 1. 
I) Gisements de phrole, ~puration de gaz nature!, industria chimique, additifs,etc ... Ces donnhs ne comprennent ni les quantlth obtenues en Allemagne (R.F.) 
par distillation du lignite et de l'huile de schiste, ni les fuel-oils obtenus par distillation du goudron de houille, quantites qui sont de toute fa~on monimes (1960 
et 1961 = 0.4 million t.). 
m) Y compris les r~ceptions de Ia R~publique Fed~rale d' Allemagne en provenance de Ia zone d'occupation sovihique. ni Sautes maritimes tous pavilions. 
o Y compris Berlin Ouest. 
p Y compris consommation militaire. 
q Sans consommation militaire. 
r) La difl~rence statistique comprend, outre les difh!rences proven ant des diverses sources utilishs et des diverses d~linltions employhs : 
-les livraisons pour les besoins militaires, pour autant qu'elles ne soient pas d~jo\ comprises dans les livraisons aux consommateurs ; 
-les variations de stock : 
- les pertes de transport et de distribution. 
ab) Sullo base degli ,.arrivi". ) Compresi i prodotti semi-lavorati (petrolia greno semi-raffinato). 
c) Comprese le lmportazionl per lavorazlone in conto terzi e le imr.ortazionl temporanee. 
d) Posizione calcolata per diHerenza tra l'approvvigionamento toto e di petrolia (compreso il petrolia greno seml-rafflnato e I prodottl semi·lavorati) 
e i quantitativi trattati in raffineria (incremento- ; diminuzione + ). 
e) Posizione calcolata per diHerenza tra il quantitativa totale di greuo trattato nelle raffinerie e Ia produzione totale di prodotti flniti (escluso l'auto-consumo). 
Nei dati sono inoltre inclusi i quantitativi di gas di rallineria, non compresi nella pozizione +f. 
f) Escluso l'auto-consumo delle raffinerie. 
g) Soltanto i quantitativi rilevati statisticamente, I quantitativi fornitl all'industria petro-chimica sono inclusi nella posizione 37. 
h) Benzina avio e carburante per turboreattori di tutti i tlpi. 
i) Sono inclusi il gasolio per motori, nonch6 tutti I tipi di olii combustibili fluidi e seml-fluidi aventl una viscosito\ generalmente lnferiore a 115 secondi Redwood 1. 
k) Sono lnclusi tutti tipl i di olii combustibili densi, avenel una voscosito\ general mente superirore a 115 secondi Redwood I. 
I) Giacimenti petroliferl, epurazione di metana, industria chimica, additivi ecc. I dati non comr.rendono n6 i quantitativi ottenuti nella Republica Federate Tedesco 
dalla distillazione della li~nite e dell'olio di scisto, n6 gli olii combustibili ottenuti dalla distil azione del catrame da carbon fossile. 
m) Compresi I quantitativi •ntrodotti nella Republica Federate Tedesco, provenienti doll a zona dl occupazione sovletica. 
":! Bunkeraggio internazionale. Compresa Berlino Occidentale. 
Compreso il consume militare. 
'I) Escluso il consumo militare. 
r) Oltre aile differenze risultanti dall'utilinazlone di fond diverse e dall'impiego di diverse delinizione, Ia differenza statistica comprende : 
-le forniture ad enti militari, qualora queste non siano state gil\ conteggiate neUe forniture ai consumatorl ; 
-le variazioni dl stocks ; 
- le perdite di trasporto e di distribuzlone. 
ab) Op basis van ,.Aanvoer". ) Met lnbegrip van halflabrikaten (topped crude en feedstocks). 
c)) lncluslef importen voor verderverwerklng voor bultenlandse rekenlng en voorloplge importen. 
dl Verschil tussen de totale aanvoer van ruwe aardolle (met lnbegrip van topped crude en feedstocks) en de in de raffinaderijen verwerkte hoeveelheden 
(Toelame -; Afname +). 
e) Verschil tussen het totaal van de ruwe produkten door de raffinaderijen verwerkt en de totale produktie van eindprodukten (zonder elgen verbrulk). Deze 
gegevens omvatten eveneens hoeveelheden raffinerlegas. die niet onder nummer +f begrepen zijn. 
f) Zender eigenverbruik der ralfinaderijen. 
g) Aileen de statistisch verkregen hoeveelheden ; andere hoeveelheden bestemd voor petrochimle zijn begrepen onder nummer 37. 
h) Vliegtuigbenzine en .,jet fuels" aller typen. 
I) Omvat gasolie voor motorische doeleinden alsook alit soorten stookolie met een viscositelt klelner dan 115 seconden Rewoord I. 
k) Omvat aile soorten zware stookolie (Residual fuel) met een viscositeit grater dan 115 seconden Redwood I. 
I) Petroleumvelden, zulvering van aardgas, chemische industrle, additives, enz. In deze gegevens zijn echter niet begrepen de In Duitslqnd (B.R.) gewonnen hoe· 
veelheden stookolie uit distillatie van bruinkool· en lijsteenolie, alsook ult distillatie van steenkoolteer. Deze hoeveelheden zijn echter gering (1960 en 1961 
= 0,4 miloen t.). 
m) lncluslef de aanvoer In Duitsland (B.R.) uit de Sovjet-Zone van Duitsland. 
:
"PI Voor zeegaande schepen van aile nationaliteiten. 
lncluslef West-Berlijn. 
lnclusief verbruik voor militalre doeleinden. 
Exclusief verbrulk voor militaire doeleinden. 
r) De statistlsche onderscheiden omvatten naast de uiteenlopende definities de verschillende aangewende bronnen vooral : 
- Leveringen voor militaire doeleinden voor zover niet vervat In de afleverlngen aan verbruikers ; 
- De voorraadsschommelingen ; 










1 lnsgesamt 315,8 
dCIVOn: 
2 WCISserkrClft 88,4 
3 Erdwiirme • • 0 0 •• 2,3 
~ ~:;~:;:,~f;~i.e Wdrm~kr~ft · 0,6 234,5 
nClch Liindern : 
6 Deutschland (B.R.) 135,4 
7 frankrelch • • • 87,2 
8 ltalien 64,9 
9 Niederla~de 19,3 
10 Belgien . • 17,5 
11 Luxemburg . I ,5 
12 Austausch lnnerhalb der 
Gemelnschaft o) (1,3) 
13 Einfuhr aus Dritten Liindern 7,4 
14 Ausfuhr In Dritte Lander 4,1 
Gesamter Brutto-lnlandsverbr. 
15 lnsgesamt 319,0 
nClch Liindern : 
16 Deutschland (B.R.) 138,5 
17 frankrelch . 86,4 
18 ltalien 
19 Niederla~de 66,1 19,2 
20 Belgien . . 17 ,I 
21 Luxemburg • I ,7 
Verbrauch des Sektors Energie 
n Jnsgesamt 65,7 
dClvon: 
23 Kraftwerke (Eigenbedarf) . . , 16,9 
24 Speicherpumpen \Arbeitsaufwand). 2,3 
25 Obertragungsver uste • . . • 26,0 
26 MinerCllolraffinerien • • . . • 2,9 
27 forderung und sonstlge Energie· 
umwClndlung von Brennstoffen b) 17,7 
nClch Liindern : 
28 Deutschland (B.R.) 30,4 
29 frankrelch • 16,2 
30 ltalien II ,I 
31 Niederla~de 3,8 
32 Belgien . • 4,0 
33 Luxemburg . 0,2 
Verbrauch der Eisenach. Ind. 
34 lnsgesamt 30,9 
nach Liindern : 
35 Deutschland (B.R.) 12,3 
36 frankreich • 8,1 
37 ltalien 6,2 
38 Niederla~de 0,7 
39 Be/glen • • 2,4 
40 Luxemburg • I ,2 
Verbrouch der Obrlgen Ind. 
41 lnsgesamt 141,1 
dClrunter: 
42 NE-Metallerzeugung . • 16,0 
43 Met. u. elektrotechn. Erz. 21,6 
44 Chemische lndustrie • 47,9 
45 GICIS·, KerClm.• und BClustolflnd: 13,7 
46 NClhrungsmlttelindustrle 8,0 
47 Textil und Bekleidung . . . 12,7 
48 Holz· und PClpierindustrie . . 12,4 
49 Bergbau ohne Ford. v. Energietr. 3,2 
nClch Liindern : 
50 Deutschland (B.R.) 58,9 
51 frankreich . • . 38,9 
52 ltalien 30,4 
53 Niederla~de 6,7 
54 Belgien • • 7, I 





















































































































TWh (10' kWh) 
1963 
4 1 I 2 I 3 I 4 
90,5 91,0 81,3 81,8 96,1 
17,2 20,0 29,7 28,0 25,6 
0,6 0,6 0,6 0.6 0,6 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 
72,5 71,3 51,8 52,9 69,6 
37,9 39,3 33,4 34,3 40,3 
24,4 U,l 22,1 20,6 25,4 
17,2 17,5 17,2 17,4 18,7 
5,5 5,6 4,7 4.7 5,9 
5,0 5,1 4,5 4,3 5,2 
0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 
(0,9) (I ,3) (0,8) (0,7) (0,8) 
1,5 1,7 2,5 1,9 1,8 
I ,8 1,3 0,7 0,6 1,1 
90,3 91,3 84,1 84,1 96,8 
37,8 38,4 34,8 36,2 40,3 
24,1 24, I 22,4 20,8 25,7 
17,6 18,0 17,3 17,4 19, I 
5,4 5,6 4,8 4,8 5,9 
4,7 4.8 4,3 4,3 5,1 
0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 
18,7 18,6 16,3 16,7 19,1 
5,1 5,0 3,8 3,9 5,0 
0,7 0,8 1,0 0,7 0,6 
7,6 7,6 6,4 6,9 8,0 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 
4,6 4,4 4,3 4,4 4,7 
8,7 4,7 7,2 7,9 8,9 
4,7 4,5 4,1 3,7 4,6 
3,0 3, I 2,9 3,0 3,3 
1, I 1,1 I .0 I ,0 I ,1 
I, I 1. I I ,1 1,0 I ,I 
0,1 0.1 0,2 0,2 0,2 
7,9 8,1 8,0 7,8 8,5 
3,1 3,3 3,0 3, I 3,3 
2,2 2,2 2,2 1,9 2,3 
1,5 1,5 I ,7 1,6 1,6 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
37,7 35,9 37,7 37,5 40,6 
4,0 3,9 4,3 4,3 4,2 
6,0 6,3 5,5 5,0 6,2 
12,3 11,7 13,1 13,6 13,7 
3,6 2,8 3,7 3,9 3,9 
2,4 1,9 1,9 2,3 2,6 
3,5 3,4 3,3 3,0 3,6 
3,3 3,4 3,3 3,2 3,6 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
15,6 15,0 15,2 15,8 16,8 
10,4 9,8 10,4 9,6 11,1 
7,9 7,5 8,3 8,3 8,7 
1,8 1,7 I ,8 1,8 I ,9 
2,0 I ,8 2,0 1,9 2,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 




Production totale brute 
99,0 Total 
soit: 
20,8 2 hydrClulique 
0,6 3 g~othermique 
0,7 4 nuci~Clire 
76,9 5 thermique ciCISsique 
pClr PCIYS : 
42, I 6 Allemagne (R.F.) 
26,0 7 France 
19,2 8 ltalie 
6,0 9 Pays·Bas 
5,3 10 Belgique 
0,5 11 Luxembourg 



















13 Import. en prov. des Pays tiers 
14 Exportations vers les Pays tiers 
Consomm. interieure brute 
15 Total 
pClr pClys: 






Consomm. du aecteur Energie 
n Total 
soit: 
23 CentrClies ~lectriques (auxiliClires) 
~~ ~~~::~~r<t:.e~X!::ub:orbee) 
26 Raffinerles de petrole 
27 Extraction et autres industries de 
transformation de combustibles b) 
par pays: 




32 Be gique 
33 Luxembourg 
Consomm. de Ia Siderurgie 
34 Total 
par pays : 






Consomm. des autres Industries 
41 Total 
dont: 
42 Mhaux non ferreux 
43 Constructions mec. et ~lectr. 
44 Chimie 
-45 Verrerie. c~ram. et mat. de constr. 
46 lndustrie alimentaire 
47 lndustrle textile 
48 Industria du bois et papier 
49 Ind. extrClct. non energhique 
par pays: 






BILANCIO ENERGIA ELETTRICA 
Comunlta 
BILANZ DER ELEKTRJSCHEN ENERGIE 
Gemeinschaft 
f962 f963 
Verbrauch des Sekton Verkehr 
56 lnsgesamt U,3 11,3 
davon: 
57 Eisenbohnen fO,O 10,8 
58 Lokole Verkeh~smitt~l .. 3,3 3,5 
noch Liindern : 
59 Deutschland (B.R.) 4,3 4,8 60 Frankreich . • . 4,1 4,5 61 ltalien 3,5 3,6 
62 Niederla~de 0,7 0,7 
63 Be/glen . • 0,6 0,7 6of Luxemburg . 0,0 0,0 
Andere Endverbraucher 
65 lnsgesamt 77,1 87,0 
devon: 
66 Houshalte . 39,0 
-44,2 67 Londwirtschalt, H~ndel, 'Ha~d.;.erl;. 
und sonstige 38,f 42,8 
nach Liindern : 
68 Deutschland (B.R.) 32,6 36,7 69 Frankreich . • • 19,1 21,9 
70 ltalien 15,1 16,8 
71 Niederla~de 7,2 8,1 
72 Be/glen . • 3,0 3,3 
73 Luxemburg • 0,1 0,1 
Zusiitzliche Angaben 
7 4 Nettoerzeugung insgesamt (f -23) 
devon: 
5 Wasserkrolt 
6 Erdwiirme . . . . . . 





noch Liindern : 
9 Deutschland (B.R.) 






83 8elgien . • 
84 Luxemburg . 
85 Gesomte Verfilgborkeit netto 
~fS -23) . • . • . . . . 
86 ur den inliindischen Merkt ver· 
lugbar (15- 23 -24) 
87 Endverbrauch netto 
(fS- 23-24- 25) 
nach Liindern : 
88 Deutschland (B.R.) 
89 Frankreich . • . 
90 /talien 
91 Niederla~de 
92 Belgien . . 
93 Luxemburg . 
9of lndustrieverbrauch insgesamt 
(34 + off + 26 + 27) • • 
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b) Kokereien, Stein- und Braunkohlen-Brikettlobriken und Gaswerke 
BILANS VAN DE ELEKTRISCHE ENERGJE 
Gemeenschap 
I 
BILAN ENERGJE ELECTRJQUE 
TWh (fO' kWh) Communaut6 
f963 f964 
4 1 I 2 I 3 I 4 1 
Consomm. des Transporu 
3,6 3,7 3,3 3,5 3,7 56 Total 
soit: 
2,7 2.8 2,5 2,7 2,8 57 Transports ferrovloires 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 58 Transports urboins 
par pays: 
1,2 1,2 1.1 1,2 1,3 59 Allemagne (R.F.) 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 60 France 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 61 ltalie 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 62 Pays-Bas 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 63 Belgique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6of Luxembourg 
Autres consommateur1 finals 
12,4 24,9 18,9 18,6 24,5 65 Total 
sole: 
ff ,of f2,8 9,6 9,3 f2,6 66 Usages domestiques 
67 Usages ogrlcoles, commerce, orti· 1f ,0 f2,1 9,of 9,3 f1,9 sanat et autres 
par pays: 
9,2 10,3 8,3 8,1 10,0 68 Allemagne (R.F.) 5,8 6,3 4,6 4,5 6,5 69 France 
4,4 4,9 3,6 3,6 4,7 70 ltalie 
2,2 2,4 1,6 1,6 2,5 71 Pays-Bas 0,8 1,0 0,8 0,7 0,9 72 Belgique 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73 Luxembourg 
Donn6es compl6mentalres 
BS,of 87,0 78,4 n,a 9f. f 93,6 
7of Production totole nette 
(f -23) 
soit: 
17,0 f9,8 29,4 27,7 25,3 20,6 75 hydroulique 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 76 g6othermlque 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 n nucl6oire 67,6 66,5 of8,3 of9,3 6of,9 71,7 78 thermique classique 
par pays: 
35,4 36,6 31,2 32,0 37,6 39,2 79 Allemagne (R.F.) 23,1 22,9 21,3 19,9 24,4 24,7 80 France 16,6 17,0 16,9 17,0 18,2 18,6 Bf ltalie 5,2 5,3 4,5 4,5 5,6 5,7 82 Pays-Bas 
4,7 4,8 4,2 4,0 4,9 4,9 83 Belgique 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 8-4 Luxembourg 
85 Disponible total net 85,2 86,3 80,2 BO,f 9f ,9 9-4,5 gs -231 86 isponib e pour le march61nt6rleur 8of,5 85,6 79,3 79,of 9f ,2 93,8 (15 -23 -24) 
87 Consommation finale nette 76,9 n,9 72,8 72,5 83,2 85,3 (f 5 - 23 - 2of - 25) 
par pays: 
32,0 32,7 30,of 31,2 34,5 35,8 88 Allemagne (R.F.) 20,7 20,7 19,5 18,3 22,5 22,8 89 France 14,8 15,1 14.6 14,7 16,1 16,7 90 ltalie 
of,8 4,9 4,2 of,2 5,3 5,3 9f Par,s-Bas 4,2 4,2 3,8 3,8 4,5 4,5 92 Be gique 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 93 Luxembourg 
Sf ,0 of9,2 50,8 50,5 54,7 
9of Consom motion industrielle tot ale 
(H + off + 26 + 27) 
a) Sur Ia base des c r6ceptions,. 
b) Cokeries, fabriques d'ogglom6r6s de houille et de lignite et uslnes is gaz 
BILANCJO ENERGIA ELETTRJCA 
Comunit6 
21 
BILANZ DER ENERGIEUMWANDLUNGEN 




1962 1963 I Unit6 2 3 
Um1ewandelte Brennstoffe a) 
Men1enwerte 
1 Steinkohle 10' t (t = t) 61,7 61,4 12,8 14,4 
dClrunter Clus Wiedercewinnunc ,. 1,1 1,8 0,2 0,3 
2 Koks und Briketu • • • • . ,. 0,2 0,2 0,0 0,0 
3 Altere BrClunkohle • . • ,. 1,7 1,7 0,3 0,4 
4 )Oncere BrClunkohle und Torf ,. 55,7 59,1 12,4 13,6 
5 BrClunkohlederivClte b) ,. 0,7 0,6 0,1 0,2 
6 Helz· und Dieseliil . • ,. 8,4 10,4 1,4 1,8 
7 RClffineriecClS • • • 10" TcCll (PCS) 0,7 0,6 0,2 0,2 
8 Erd~ClS und GrubencClS ,. 21,9 20,9 5,2 5,2 
9 Gic tCClS • • • • ,. 35,0 32,7 8,4 8,6 
10 KokerelcClS . • • • • .lt 2,9 3,4 0,9 0,9 
11 Sonstice Enercietracer c) ,. 1,9 1,9 0,4 0,4 
Entaprechendes 
lent d) W arme-Aquiva• 
12 lns1esamt 10" TcCll (PCI) 616,4 636,9 118,9 144,8 
dClvon: 
13 Steinkohle und -derivClte ,. 355,9 353,8 74,5 82,4 
14 Altere BrClunkohle • • • • ,. 7,6 7,6 1,1 1,0 
15 ~ncere BrClunkohle und Torf . ,. 106,6 112,0 23,7 26,1 
16 rClunkohlederivClte b) • • ,. 3,1 3,1 0,7 0,8 
17 Heiz· und Dieseliil • • • • ,. 82,8 101,5 14,2 18,6 
18 RClfflneriecCll • • • ,. 0,6 0,6 0,2 0,2 
19 ErdcCll und GrubencCls . ,. 20,2 19,2 4,8 4,8 
20 GichtCClS . ,. 35,0 32,7 8,4 8,6 
21 KokereicCll • • • • ,. 2,9 3,4 0,9 0,9 
12 Sonstice Enercietriicer c) ,. 1,9 1,9 0,5 0,5 
nClch Liindern : 
23 Deutschland (S.R.) ,. 333,1 359,3 73,8 78,7 
24 Frankreich • • ,. 123,4 114,8 22,2 29,3 
25 /ta/ien. ,. 56,2 52,8 8,8 12,9 
26 Nieder/and~ ,. 51,1 54,8 11,8 11,7 
17 Se/rien . ,. 47,6 50,5 11,1 11,0 
28 Luxemburr ,. 5,0 4,6 1,2 1,2 
Antell der einzelnen Brennstoff· 
arten e) 
29 lns1esamt % too tOO tOO tOO 
dClvon: 
30 Stelnkohle und -derivClte ,. 57,7 55,5 57,8 56,9 
31 Altere BrClunkohle • . ,. 1,2 1,2 0,8 1,4 
32 JUncere BrClunkohle und T~rf: ,. 17,3 17,6 18,4 18,0 
33 BrClunkohlederivClte b) . • . ,. 0,5 0,5 0,5 0,6 
34 Helz· und Dieselol • • • . ,. 13,4 16,1 11,0 12,8 
35 RClfflneriecClS • • • ,. 0,1 0,1 0,2 0,1 
36 ErdcCll und GrubencCls • ,. 3,2 3,0 3,7 3,3 
37 GichtCClS • . • • • ,. 5,7 5,2 6,5 6,0 
38 Kokerelc"s • • • • ,. 0,3 0,5 0,7 0,6 
39 Sonstize Enercietriicer c) ,. 0,3 0,3 0,4 0,3 
dClvon: 
40 Feste Brennstoffe ~30 bis 33) . ,. 76,7 74,8 77,5 76,9 
41 FIUsslce Brennstof e (34~ . . ,. 13,4 16,1 11,0 12,8 
42 GCllformlce Brennst. (3 bis 38) ,. 9,6 8,8 11,1 10,0 
43 Sonstice c) (39) • . . . . ,. 0,3 0,3 0,4 0,3 
a) Nur fUr Elektrizitiiuerzeucunc. 
b) Briketu, BrClunkohlenschwelkoks und •Clbrieb. 
c) Bezocener OClmpf, Holz, lndustrieprozesswiirme (RestcCll) u.s.w. 
d) Auf Grund des unteren Bruttoheizwertes der verschledenen Brennstoffe. 
e) Antell der einulnen BrennstoffClrten Clm WarmeiiquivCllent inszesClmt. 
BILANS VAN DE OMVORMING 
IN DE CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALE$ 
Gemeenschap 
n 













































BILAN DES TRANSFORMATIONS 
DANS LES CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Communaut6 
1963 1964 
2 I 3 I 4 1 
Combustibles transformb a) 
Quantites 
13,2 13,2 16,7 18,5 1 Houille 
0,4 0,4 0,5 0,5 · dont : Produiu de recuperCltion 
0,0 0,0 0,0 0,0 2 Coke et ClUiomerb 
0,3 0,4 0,5 0,5 3 Licnite Clncien 
12,9 13,9 16,4 16,9 4 Lilnite recent et tour be 
0,2 0,2 0,2 0,2 5 D rivb de licnite b) 
1,9 2,1 3,2 4,7 6 Fuel-oil et /."'oil 
0,2 0,2 0,2 0,1 7 GClz de rClf 1neries 
5,6 3,8 5,8 5,2 8 GClz nCltUrel et crisou 
8,3 7,8 8,2 8,9 9 GClz de hCluts fourneClux 
0,8 0,9 1,0 0,8 10 GClZ de cokeries 
0,4 0,5 0,5 0,5 11 Autres produits c) 
Equivalent calorifique corres• 
pondant d) 
135,7 138,0 177,0 195,9 12 Total 
soit: 
75,6 76,0 96,4 106,3 13 Houille et derivb 
1,3 1,8 2,3 2,4 14 Licnite Clncien 
24,4 26,4 31,0 32,0 15 Licnite recent et tourbe 
0,8 0,8 0,8 0,8 16 Derivb de licnite b) 
18,8 20,3 31,5 39,4 17 Fuel-oil et CClSOil 
0,2 0,1 0,2 0,1 18 GClz de rClffineries 
5,2 3,5 5,3 4,9 19 GClZ nClturel et crisou 
8,3 7,8 8,2 8,9 20 GClz de hCluU fourne .. ux 
0,8 0,9 1,0 0,8 21 GClZ de cokeries 
0,4 0,5 0,5 0,5 12 Autres produits c) 
pClr pClys : 
79,2 82,1 97,9 104,2 23 A//emorne (R.F.) 
21,8 21,8 33,8 41,6 24 France 
9,3 9,1 15,2 20,0 25 /ta/ie 
12,5 12,5 15,1 15,3 26 Pays-8os 
11,8 11,3 13,8 14,1 27 Be/rique 
1,2 1,2 1,2 1,3 28 Luxembourc 
Contribution de chaque combusti• 
ble e) 
too too tOO too 29 Total 
soit : 
55,8 55,1 54,4 54,2 30 Houille et derives 
0,9 1,3 1,3 1,2 31 Llcnite Clncien 
17,9 19,1 17,5 16,4 32 Lifnite recent et tourbe 
0,6 0,6 0,4 0,4 33 D rives de licniu b) 
13,8 14,7 17,8 20,2 ~~ ~".,~·;!1 :~rl.:~l~s 0,1 0,1 0,1 0,1 
3,8 2,5 3,0 2,4 36 GClz nClturel et crisou 
6,2 5,6 4,6 4,5 37 GClz de hCluU fourneGux 
0,6 0,7 0,6 0,4 38 GClz de cokeries 
0,3 0,3 0,3 0,2 39 Autres produiu c) 
soit: 
75,2 76,1 73,6 72,2 40 Combustibles solides (30 cl 33) 
13,8 14,7 17,8 20,2 41 Combustibles liquides (34) 
10,7 8,9 8,3 7,4 42 Combustibles zClzeux (35 cl 38) 
0,3 0,3 0,3 0,2 43 Divers c) (39) 
a) Pour I" seule production d'enercie electrique. 
b) Briquettes, semi-coke et poussier de licnite. 
c) VClpeur Clchetee, bois, residus industrials (&ClZ de synthlse) etc. 
d) BClse sur le pouvoir CCllorifique inferieur sur brut des divers combustibles. 
e) PClrt prise pClr chClque combustible dClns l'equivCllent CCllorifique totCll. 
BILANCIO DELLE TRASFORMAZIONI 
NELLE CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Comunitll 
BILANZ DER ENERGIEUHWANDLUNGEN 





I I Unit6 2 3 
In Wlirmekraftwerken erzeugte elektrlsche Energie 
Bruttoerz. der Wlirmekraftwerke 
44 lnsgesamt TWh 234,5 245,7 48,5 54,7 
davon aus: 
45 Stein- und Glterer Braunkohle f) . ,. 139,6 140,2 28,7 32,1 
46 Jiingere Braunk. und -derivate b). ,. 38,7 42,0 8,5 9,5 
47 Heiz- und Dieselol . . . • . ,. 34,0 42,6 5,9 7,7 
48 Erdgas • . • ,. 9,0 8,5 2,1 2,1 
49 Erzeugte Gase g) . . ,. 12,6 11,6 3,1 3,1 
50 Sonstige Energietrliger c) ,. 0,5 0,6 0,1 0,1 
nach LCindern : 
51 Deutschland (B.R.) ,. 122,8 134,8 27,0 28,7 
52 Frankroich • • ,. 50,4 47,8 9,1 12,0 
53 Ita/ion • ,. 23,2 21,8 3,7 5,4 
54 Nioderland~ ,. 19,3 21,0 4,4 4,3 
55 Be/glen . ,. 17,4 18,9 4,0 4,0 
56 Luxemburg ,. I ,4 I ,4 0,3 0,4 
Nettoerz. der WCirmekraftwerke 
57 lnsgesamt TWh :u8,8 U9,0 45,2 51,0 
davon aus: 
58 Stein- und iiltere Braunkohle f) . ,. 129,8 130,4 27,0 29,9 
59 Jiingere Braunk. und -derivate b). ,. 35,7 38,7 7,8 8,8 
60 Heiz- und Dieseliil • . • • • ,. 32,1 40,2 5,5 7,3 
61 Erdgas . • . ,. 8,6 8,1 2,0 2,1 
62 Erzeujlte Gase g) . . . ,. 12,0 11,0 3,0 3,1 
63 Sonstrge Energietriiger c) . ,. 0,5 0,6 0,1 0,1 
Wlirme-Jlqulvalent der entspre· 
chenden Brennstoffarten d) 
64 lnsgesamt 10' Teal (PCI) 616,4 636,9 128,9 1""",8 
davon : 
65 Stein- und iiltere Braunkohle f) • ,. 366,0 364,0 76,3 85,1 
66 Jiingere Braunk. und -derivate b). ,. 107,2 112,5 23,7 26,3 
67 Helz- und Dieselol . . • . . ,. 82,8 102,5 14,2 18,6 
68 Erdgas . . • . • • ,. 20,0 19,1 4,6 4,7 
69 Erzeugte Gase g) . . • ,. 38,7 36,8 9,5 9,7 
70 Sonstige Energietriiger c) • ,. 1,9 1,9 0,5 0,5 
Hittlerer spezifischer WCirmever-
brauch der Kraftwerk h) 
71 Brennstoffe lnsgesamt Kcal/kWh brut 2 630 2 590 2 660 2 650 
davon: 
72 Stein- und altere Braunkohle f) . ,. 2 610 2 590 2640 2640 
73 Jiingere Braunk. und -derivate b). ,. 2 770 2 680 2800 2 760 
74 Helz- und Dieselol . • • . • ,. 2 440 2 410 2 420 2 420 
75 Erdgas . • . ,. 2240 2 240 2 240 2 no 
76 Erzeugte Gase g) ,. 3 080 3 170 3 070 3 050 
nach Liindern : 
77 Deutschland (B.R.) ,. 2 710 2 670 2740 2 750 
78 Frankroich . . ,. 2 450 2 400 2 450 2 450 
79 /!alien • ,. 2 420 2 420 2 380 2 400 
80 Niedor/and~ ,. 2 650 2 610 2700 2 770 
81 Belgien . ,. 2740 2 680 2 740 2 750 
82 Luxemburg ,. 3 520 3 430 3500 3 510 
f) Einschl. Braunkohlederivate der deutschen lndustrieeigenerzeuger. 
g) Einschl. Ralflneriegas und Grubengas. 
h) Bezogen auf die Bruttoerzeugung der Kraftwerkt. 
BILANS VAN DE OHVORHING 
IN DE CONVENTIONELE THERHISCHE CENTRALE$ 
Gemeenschap 




























2 610 2 610 
2 580 2600 
2740 2740 
2 460 2 440 
2 250 2300 
3 100 3 280 
2 680 2700 
2 450 2440 
2 460 2 450 
2 610 2 630 
2 730 2 690 
3 520 3 460 
BILAN DES TRANSFORMATIONS 
DANS LES CENTRALE$ THERHIQUES CLASSIQUES 
Communaut6 
1963 1964 
2 I 3 I 4 1 
Production dt!rivh d't!nergie t!lectrlque 
Production thermique brute 
51,8 52,9 69,6 76,9 """Total 
c). partir de : 
29,6 30,0 39,3 43,0 45 Houille et lignite ancien ~ 
9,1 10,0 11,8 12,1 46 Lignite rt!cent et dt!rivo!s ) 
7,9 8,4 13,1 16,5 47 Fuel-oil et ~asoil 
2,2 1,5 2,3 2,1 48 Gaz nature 
2,9 2,9 3,0 3,1 49 Gaz manulacturo!s g) 
0,1 0,1 0,1 0,2 50 Autres produits c) 
par pays : 
29,5 30,7 37,4 39,7 51 Allemagne (R.F.) 
9,0 9,1 14,4 17,2 52 France 
3,9 3,8 6,4 8,4 53 /talie 
4,7 4,7 5,9 6,0 5<1 Pays-Bas 
4,4 4,2 5, I 5,2 55 Belgique 
0,3 0,3 0,3 0,4 56 Luxembourg 
Production thermlque nette 
48,3 49,3 64,9 71,7 57 Total 
soit A partir de : 
27,4 27,8 36,3 39,9 58 Houille et lignite ancien ~ 
8,4 9,2 10,9 11,1 59 Lignite recent et derives ) 
7,5 7,9 12,4 15,5 :? ~ .... ~-~~t~~e,asoil 2,2 1 ,5 2,3 2,0 
2,7 2,7 2,9 3,0 62 Gaz manufacturo!s g) 
0,1 0,1 0,1 0,2 63 Autres produits c) 
E\ulvalent calorlfique des com• 
ustlbles correspondantl d) 
135,7 138,0 177,0 195,9 64 Total 
soit: 
77,5 78,5 99,2 109,2 65 Houille et lignite ancien~ 
24,5 26,5 31,2 32,2 66 Lignite rt!cent et dt!rivt!s ) 
18,8 20,3 31,5 39,4 67 fuel-oil et Gasoil 
5,1 3,4 5,3 4,8 68 Gaz nature! 
9,3 8,8 9,4 9,8 69 Gaz manufacturb g) 
0,4 0,5 0,5 0,5 70 Autres produits c) 
Consomm. apt!clflque 
des centrales h) 
moyenne 
2 620 2 610 2 540 2 550 71 Ensemble des combustibles 
solt: 
2 630 2 620 2540 2540 72 Houille et lignite ancien~ 
2 690 2640 2640 2 670 73 Lignite rt!cent et dt!rivt!s ) 
2 370 2 470 2 390 2 390 ~: ~~-~~t~~e,asoil 2240 2 220 2200 2 290 
3240 3 080 3 100 3 100 76 Gaz manufactures g) 
par pays : 
2 680 2 670 2 610 2 620 77 Allemagne (R.F.) 
2 440 2 400 2 350 2 390 78 France 
2 390 2 420 2 380 2 380 79 /talie 
2640 2 650 2 550 2 530 80 Pars-Bas 
2 670 2660 2 680 2 710 81 Belgique 
3 420 3 370 3 480 3440 82 Luxembourg 
f) Y compris les dt!rives de lignite des autoproducteurs lndustriels allemands. 
g) Y compris le gaz de ralfineries et le grisou. 
h) Rapporto!e c). Ia production brute des centrales. 
BILANCIO DELLE TRASFORHAZIONI 
NELLE CENTRAL! TERHOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Comunita 
23 
EGKS: UMLAGE AUF DIE KOHLENERZEUGNISSE CECA: PRELEVEMENTS SUR LES PRODUITS CHARBONNIERS 
I Gesamtbetrag in Rechnungseinheiten I Montant total en unith de compte 
(T) lnsgesamt (A) Steinkohle (B) Braunkohlenbriketts und -schwelkoks 
2 Satz und Betrag je Tonne Kahle in EWA-Einheiten und in LandeswCihrung 
(T) Total (A) Houille (B) Briquettes et semi-coke de lignite 
2 Taux et montants par tonne de produits charbonniers en unith AME eten 
monnaies nationales 
- Montant total en unites de compte 
Gemelnschaft Deutschland France ltalia Nederland BeiSique Communaut6 (B.R.) Be gii 
T I A I B T I A I B A A T I A I B A 
1960-61 10 5+4,7 10 107,8 <436,9 6 678,7 6 2<43,9 <43<4,8 2 199,9 26,9 5<45,<4 5<43,<4 2,1 1 093,7 1960-61 
1961-62 8 111,0 7 736,0 375,1 5 217,8 <4 8+4,5 373,<4 1 738,8 23,3 <413,2 <411,5 1,7 717,8 1961-62 
1962-63 5 111,2 5 362,9 251,7 3 537,7 3 287,0 250,7 1 063,0 14,8 266,5 265,5 1,0 <480,9 1962-63 
1961 1 2 <487,9 2 377,1 110,8 1 588,0 1 <477,7 110,3 550,1 6,3 129,0 128,5 0,5 21<4,<4 1 1961 
2 2 386,5 2 285,<4 101,1 1 515,5 1 <414,9 100,6 498,6 7,<4 127,0 126,5 0,5 238,0 2 
3 1 928,8 1 833,<4 95,<4 1 266,7 1 171,8 95,0 387,2 6,5 101,7 101,3 0,<4 166,6 3 
<4 2 078,2 1 983,5 9<4,7 1 321,8 1 227,6 9<4,3 <458,5 5,9 105,5 105,0 0,<4 186,5 <4 
1962 1 2 093,9 1 998,3 95,9 1 3<41,8 1 2<46,7 95,2 <461,3 <4,9 10<4,<4 104,0 0,<4 181 ,5 1 1962 
2 2 010,2 1 920,8 89,3 1 287,<4 1 198,5 88,9 <431,9 6,0 101,7 101,3 0,<4 183,2 2 
3 1 29<4,7 1 229,9 6<4,7 853,1 788,7 6<4,<4 26<4,8 3,8 6<4,1 63,8 0,3 108,8 3 
<4 1 3<47,7 1 333 ,<4 6<4,3 890,7 826,6 6<4,1 308,9 <4,3 67,<4 67,1 0,3 126,<4 <4 
1963 1 1 336,1 1 271,5 6<4,7 929,7 865,3 6<4,<4 208,9 3,3 69,2 69,0 0,3 125,8 1 1963 
2 1 335,3 1 277,<4 57,9 86<4,2 806,<4 57,7 281,2 3,3 65,8 65,6 0,2 120,9 2 
3 1 310,6 1 2+4, 9 65,7 869,<4 80<4,0 65,<4 266,6 3,3 65,3 65,0 0,3 106,0 3 
<4 1 <425,9 1 361,5 6<4,3 920,6 856,6 6<4,1 307,3 3,3 65,9 65,6 0,3 128,8 ,. 
196<4 1 1 389,7 1 325,9 63,8 87<4,3 810,8 63,5 320,6 1,7 67,8 67,5 0,3 125,3 1 196<4 
T I A I B T I A I B A A T I A I B A 
Gemeenschap Deutschland France I tali a Nederland: Belgique Comunita (B.R.) Belgie 
2 - Taux et montant par tonne de produits charbonnien en unites AM E et en monnaies nationales 
Anderungstermlne 
In LandeswCihrung En monnaies nationales 
Gemelnschaft 
Satz Communaut6 Satz 
Haus- Date de changement RE-UC Deutschland France ltalia Nederland Belgique halts- Taux (B.R.) Belgie Taux Exercices jahr OM F Lit Fl FB 
a I b I c % A I B A I B A A A I B A % 
1953-5<4 1. 1.53 
- -
0,30 0,0372 0,01<41 0,15624 0,05922 13,0200 23,250 0,1<4136 0,05358 1,860 0,30 1953-5<4 
1. 111.53 
- -
0,50 0,0620 0,0235 0,260<40 0,09870 21,7000 38,750 0,23560 0,08930 3,100 0,50 
1. V.53 
- -
0,70 0,0868 0,0329 0,36<456 0,13818 30,3800 5<4,250 0,3298<4 0,12502 <4,3<40 0,70 
195<4-55 1.VII.5<4 
- -
0,90 0,1116 0,0<423 0,<46872 0,17766 39,060 69,750 0,<42408 0,1607<4 5,580 0,90 1955-55 
1955-56 1.VII.55 
- -
0,70 0,0868 0,0329 0, 36<456 0,13818 30,3803 5<4,250 0,3298<4 0,12502 <4,3<40 0,70 1955-56 
1. 1.56 
- -























1. 1.60 0,22118 1960-61 
- -
1.111.60 0,17920 0,11080 0,16217 0,10027 
1961-62 1.VII.61 
- -
0,30 0,038<4 0,0237 0,15360 0,09<480 0,18958 24,000 0,13901 0,08579 1.920 0,30 1961-62 
1962-63 1.VII.62 
- -
0,20 0,0256 0,0158 0,102<40 0,06320 0,12639 16,000 0,09267 0,05720 1.280 0,20 1962-63 
a I b I c % A I B A I B A A A I B A % 
---
Deutschland France It alia Nederland Belgique Boekjaar Datum van wijziging Perc. Gemeenschap (B.R.) F Lit Fl B~gte Perc. Esercizia OM 
Tasso Comunita Tasso 
Data di variazione RE-UC 
In nationale munteenheid In monete nazionali 
EGKS: HEFFING OP DE KOLENPRODUKTEN CECA: PRELIEVO SUI PRODOTTI CARBONIFERI 
I Totaal bedra9 in reken-eenheden 
(T) Totaal (A) 5teenkool (B) Bruinkoolbriketten en -halfcokes 
2 Percentage en bedrag per ton kolenprodukten in E.M.O.-eenheden en in 
nationale valuta 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir .. Observations" 
Ammontare totale in unitll di canto 
(T) Totale (A) Carbon fossile (B) Mattonelle e semi-coke di lignite 
2 Jclj~omeo~~;:'~~~l::'~a~er tonnelata di prodotti carboniferi in unitll AME e 
Zie .. Opmerkingen" Vedi .,Osservcuioni" 
" 
II. MONATSZAHLEN AUS DER ENERGIEWIRTSCHAFT 
Steinkohle 25 Braunkohlenbriketts 70 
Steinkohlenbriketts 53 Gas 72 
Steinkohlenkoks 58 Mineralol 
Gaskoks 67 und Mineralolprodukte 74 
Braunkohle 68 Elektrizltiit 82 
II. STATISTIQUES MENSUELLES PAR SOURCE D'ENERGIE 
Houille 25 Briquettes de lignite 70 
Agglomer's 53 Gaz 72 
Coke de four 58 Pet role, 
Coke ~e gaz 67 produits petroliers 74 
Lignite 68 Electricite 82 
II. STATISTICHE MENSILI PER FONTI 01 ENERGIA 
Carbon fossile 25 Mattonelle di lignite 70 
Agglomeratl 53 Gas 72 
Coke da cokeria 58 Petrolio grezzo 
Coke da gas 67 e prodotti petroliferi 74 
Lignite 68 Energia elettrica 82 
II. MAANDGEGEVENS NAAR ENERGIEDRAGERS 
Steenkool 25 Bruin kool bri ketten 70 
Steenkoolbrlketten 53 Gas 72 
Cokesovencokes 58 Aardolie 
Gascokes 67 en aardolieprodukten 74 




PRODUCTION DE HOUILLE 
insgesamt Production totale-
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BEST~NDE AN STEINKOHLEN BEl DEN ZECHEN 
STOCKS DE HOUILLE AUX MINES 
':::,:::,:::'''::,::::::::'::::0::::':: GEMEI NSCHAFT 
.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, COMM U NAUTt 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
HALDENBEST;(NDE (Aile Sorten) 
STOCKS A TERRE (Toutes sortes) 
MAI1963 MAl 
NEDE!tLAND BELGIQUE BELGIE 
STEINKOHLENFORDERUNG 
Fiirderung lnsgesamt 
1 Fiirdorung orfaBt in Tonne = Tonne 
2 Fiirdorung umgorechnot auf vollwertige Kohle 




mu· Ruhr I A h I Nieder· Saar 
naute 
ac en sachsen 
61 us 851 120 33<4 8 735 2 266 16 090 
62 1]] 221 120 709 8 38] 2 339 14 919 
6] 229 769 122 156 8 159 2 327 14 915 
62 VII 18 599 9 871 695 193 1 347 
VIII 19 171 10 133 686 202 1 305 
IX 17 988 9 190 611 196 1 300 
X 11 093 10 811 700 221 1 425 
XI 10 818 to 749 722 227 1 243 
XII 18 471 9 664 637 195 1 097 
6] I 11 507 11 245 731 232 1 363 
II 18 954 9 727 633 213 1 189 
Ill 15 836 10 552 671 210 1 320 
IV 18 816 10 107 683 178 1 225 
v 10 703 10 698 718 187 1 261 
VI 17 614 8 993 607 152 1 100 
VII 19 059 10 191 710 181 1 318 
VIII 18 119 9 621 6<44 187 1 248 
IX 18 48] 95<44 641 179 1 233 
X 21 390 10 992 751 227 1 376 
XI 19 974 10 399 684 192 1 229 
XII 19 282 10 087 685 191 1 051 
64 I ll 0<44 11 600 760 222 1 324 
II 19 491 9 973 685 204 1 251 
Ill 19 SOl 10 118 663 186 1 270 
IV 21 210 10 902 707 208 1 341 
v 18 011 9 114 592 167 1 082 
VI 19 720 10 006 638 167 1 230 
1 000 t 
Klein· I 
zechon Total Nord· I Lor· P.d.C. raine 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production totale 
1 Production halub tonne pour tonne 
2 Production evalub on equivalent de houille normale 
France Belglque/Belgil 
Neder· ltalla land 
Cam· I Sud I I Centre· Po~ites I Total pine Zuiden Total Midi m1nes Kempen 
1 - Production totale 6valuee tonne par tonne 
874 148 298 26 925 14 011 11 239 182 52 357 740 12 914 9 611 11 928 21 539 61 
763 ~!3 27 1<44 14 287 10 807 121 52 359 691 ff 833 9 807 11 419 21 226 62 670 27 24 669 13 163 9 854 68 47 754 585 ff 785 10 067 11 351 21 418 63 
-64 12 170 2 205 995 839 8 4 047 63 949 782 588 1 370 Vll62 
61 12 386 2 118 1 091 733 7 3 951 52 969 825 987 1 812 VIII 
60 ff 356 2 087 1 042 853 11 3 997 54 917 741 923 1 663 IX 
68 f3 225 2 498 1 336 962 12 4 BOB 74 1 058 874 1 055 1 929 X 
62 f3 003 2 419 1 364 970 9 4 762 70 1 070 889 1 033 1 922 XI 
54 ff 647 2 196 1 089 861 8 4 155 51 862 840 916 1 756 XII 
59 f3 630 2 408 1 3<46 960 8 4 724 58 1 078 950 1 067 2 017 I 63 
54 ff 816 2 271 1 243 881 8 4 403 42 974 817 902 1 719 II 
57 12 808 
- -
85 8 92 47 1 034 864 989 1 853 Ill 
53 12 246 1 891 960 83<4 6 3 692 46 956 857 1 018 1 875 IV 
57 12 921 2 429 1 285 1 018 6 4 738 54 1 071 892 1 025 1 917 v 
48 10 900 2 100 1 189 896 5 4 191 46 866 716 894 1 6ft IV 
59 12 453 2214 1 225 792 4 4 235 51 986 754 577 1 331 VII 
57 ff 753 2 106 947 694 4 3 751 48 923 754 908 1 663 VIII 
56 ff 649 2 119 1 112 868 5 4 104 48 969 787 925 1 712 IX 
60 f3 406 2 546 1 361 995 5 4 907 54 1 059 920 1 044 1 964 X 
57 12 561 2 307 1 347 908 4 4 566 47 946 845 1 009 1 855 XI 
52 12 067 2277 1 146 922 4 4 350 43 921 910 991 1 901 XII 
49 f3 954 2 497 1 453 992 5 4 946 41 1 079 965 1 058 2 022 I 64 
.... 12 157 2 256 1 366 951 4 4 577 38 919 843 956 1 799 II 
42 12 279 2 117 1 319 910 4 4 350 33 1 042 860 938 1 798 Ill 
44 13 203 2 453 1 476 1 012 4 4 946 53 1 004 957 1 048 2 005 IV 
45 ff 059 2 245 1 269 889 3 4 406 39 859 750 899 1 648 v 
45 12 086 2 <447 1 424 93<4 4 4 809 36 998 I 1 791 VI 
l - Production totale 6valu6e on 6qulvalont de houllle normale 
61 116 083 8 356 2 211 
62 115 898 8 050 2 269 
63 117 156 7 785 2 260 
62 VII 9 493 669 189 
VIII 9 725 659 197 
IX 8800 589 190 
X 10 257 678 214 
XI 10 204 694 220 
XII 9 241 611 189 
63 I 10 783 696 225 
II 9 343 598 207 
Ill 10 141 639 204 
IV 9 689 657 174 
v 10 284 686 183 
VI 8 612 583 147 
VII 9 790 682 165 
VIII 9 224 620 183 
IX 9 150 615 173 
X 10 538 713 219 
XI 9 966 654 186 
XII 9 638 641 184 
64 I 11 124 727 215 
II 9 556 655 197 
Ill 9 691 634 180 
IV 10 481 677 202 
v 8 799 566 163 
VI 9 593 611 162 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Totale produktie 
t Produktie gorokond ton = ton 
l Produktie omgorokond op volwaardige kolon 
Siehe .. Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
12 621 61 
ff 573 62 




1 034 X 
1 050 XI 
846 XII 
1 059 I 63 
953 II 
1 010 Ill 
934 IV 





1 036 X 
922 XI 
897 XII 
1048 I 64 
895 II 




PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produ:llone total• 
1 Produzione valutata tonnollata per tonnellata 
l Produzlone valutata In equivalent• di carbon fossil• normale 
Zie .. Opmerkingen" Vodl .,Ouervazlonl" 
25 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Hittlere Forderung, forderUiglich 
1 Forderung erlaBt in Tonne = Tonne 
1 Forderung umgerechnet auf vollwertige Kahle 
Ge· Deutschland (B.R.) 
meln· 
schaft 
Com· I Aachen I Nieder· I I Klein· I mu• Ruhr Saar 
naute sachsen zechen 
Total 
1 000 t 
Nord· I Lor-P.d.C. raine 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production moyenne par Jour ouvre 
Production o!valuh tonne pour tonne 
1 Production evaluh en equivalent de houille normale 
France Belglque/Belgli 
Neder-ltalia I Ce~t~e-1 Pe~ites I land Cam-~ s d I Total pine Zulden Total Modi mones Kempen 
1 - Production moyenne par Jour ouvre evaluee tonne pour tonne 
61 881,8 -463,5 33,6 8,7 5-4,6 I 559,4 95,7 51,2 -41 ,5 0,8 188,5 2,7 -48,5 36,9 -46,8 89,3 61 62 871,3 .. , ..... 32,3 9,0 52,1 557,0 95,0 52,1 39,6 O,.f 186,3 2,5 45,9 37,6 ....... 82,0 62 63 879,7 -468,2 31,2 8,9 50,7 560,4 95,0 53,3 39,0 0,2 186,5 2,3 45,9 38,7 43,9 82,6 63 
62 VI 845,3 .f-47,8 31,5 8,2 50,5 537,6 90,0 50,0 39,-4 O,.f 179,9 2,7 43,8 36,7 -45,7 82,4 VI 62 
VII 846,3 .f-48,1 31,6 8,8 52,0 539,2 88,2 50,0 38,8 0,3 172,9 2,5 43,1 35,8 -43,7 81,4 VII 
VIII 816,5 .f-41 '1 29,8 8,8 50,7 529,4 88,6 51,1 36,5 0,3 173,9 2,3 42,1 35,7 -42,3 77,9 VIII 
IX 85-4,1 -458,8 30,6 9,5 52,2 549,4 90,7 51,9 37,7 O,.f 178,1 2,2 45,9 37,0 ....... 81,3 IX 
X 874,9 -469,2 30,4 9,5 52,8 560,8 96,1 53,4 38,3 0,4 187,5 2,7 46,0 38,0 .f-4,0 81,7 X 
XI 914,3 488,6 33,0 10,3 5-4,2 585,8 100,8 5-4,6 40,2 O,.f 196,7 3,1 -48,6 39,7 -45,0 84,6 XI 
XII 900,0 483,2 31,9 9,7 52,7 577,1 99,8 5-4,1 39,8 0,4 192,4 2,8 45,3 
-41 '1 -45,0 86,1 XII 
63 I 888,4 470,7 30,5 9,7 52,8 565,6 96,6 53,9 38,6 0,3 189,4 2,8 46,9 -41,1 43,8 84,5 I 63 
II 899,6 -480,6 31,7 10,0 52,0 575,8 98,6 5-4,1 39,8 0,3 192,7 2,4 46,5 40,9 ....... 85,0 II 
Ill 7.f.f,7 -489,8 31,8 9,7 59,9 581,4 
- -
23,8 0,3 26,0 2,2 49,2 40,5 -43,7 83,8 Ill 
IV 885,5 -47-4,3 31 '1 8,5 51,0 565,9 9-4,9 51,7 39,-4 0,2 185,2 2,2 47,2 38,9 .f-4,2 82,9 IV 
v 879,1 -466,7 31,2 8,1 50,4 558,2 97,2 53,6 41 ... 0,2 191,4 2,4 46,2 38,8 .f-4,2 82,9 v VI 846,8 .f-49,9 30,-4 7,6 50,8 540,7 91,6 51,7 39,3 0,2 183,0 2,3 45,6 35,8 -43,9 79,7 v 
VII 843,4 .f-43,3 30,9 7,9 -49,1 532,4 88,8 51,3 38,8 0,2 177,7 2,1 42,9 34,7 42,1 78,5 VII 
VIII 815,4 -437,0 29,3 8,5 -48,7 524,9 87,9 50,8 36,-4 0,2 170,2 2,2 42,0 34,8 40,3 75,0 VIII 
IX 851,8 -453,6 30,5 8,5 -49,7 543,6 92,1 52,6 38,1 0,2 181,4 2,2 46,2 37,2 -43,6 80,8 IX 
X 899,1 -475,6 31,-4 9,-4 51,0 569,3 98,3 5-4,-4 38,9 0,2 191' 1 2,2 46,1 39,-4 .f-4,8 84,3 X XI 919,1 -493,8 32,2 9,5 51,9 588,9 100,3 56,1 40,3 0,2 197,8 2,7 47,0 40,8 -45,5 85,9 XI 
XII 900,6 -486,6 33,3 9,1 50,0 581,8 99,0 5-4,8 39,2 0,2 191,5 2,3 .f-4,3 -41,7 45,0 86,7 XII 
6-4 I 911,4 -482,9 31,7 9,2 50,9 576,1 99,9 58,3 39,9 0,2 198,2 2,2 49,1 -41,9 .f-4,3 86,1 I 64 II 911,1 -496,2 32,6 9,7 52,8 591,6 98,1 59,-4 38,6 0,2 198,1 2,4 -48,5 -41,5 ....... 85,5 II Ill 915,6 -486,0 33,3 9,3 53,1 582,8 96,3 59,-4 40,5 0,2 196,7 2,5 50,1 46,6 43,7 85,2 Ill 
IV 896,5 -473,2 30,8 9,0 51,6 565,7 98,2 59,0 40,8 0,2 198,1 2,5 47,8 40,-4 .f-4,3 84,7 IV v 873,1 459,8 29,6 8,-4 -49,8 549,4 97,6 57,7 40,6 0,2 195,1 2,1 45,2 39,5 .f-4,2 83,3 v 
1 - Production moyenne par Jour ouvre evaluee en equivalent de houille normale 
61 .f-47,1 32,2 8,5 
62 .f-45,8 31,0 8,8 
63 .f-49, 1 29,8 8,6 
62 VI -430,5 30,2 7,9 
VII -430,9 30,-4 8,6 
VIII -423,-4 28,7 8,6 
IX -439,3 29,5 9,2 
X -449,5 29,5 9,2 
XI -468,3 31,7 10,0 
XII -462,1 30,5 9,5 
63 I -451 ... 29,0 9,-4 
II -461,6 29,9 9,8 
Ill -469,7 30,3 9,-4 
IV -45-4,7 29,9 8,3 
v 448,7 29,8 8,0 
VI -430,8 29,2 7,-4 
VII 425,9 29,6 7,6 
VIII -418,9 28,2 8,3 
IX -434,9 29,3 8,2 
X -456,0 30,7 9,1 
XI -473,2 30,8 9,2 
XII 46-4,9 31,1 8,8 
6-4 I -463,1 30,3 8,9 
II -475,-4 31,2 9,-4 
Ill -465,5 31,7 9,0 
IV -454,9 29,5 8,8 
v .f-41 '1 28,3 8,1 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Gemlddelde produktie per gewerkte dag 
1 Produktle gerekend ton = ton 































PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzione media per glorno Iavorata 
Produzlone valutata tonnellata per tonnellata 
1 Produzione valutata in equlvalente di carbon fossile normale 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Osservaz.ioni" 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Leistung le Mann und Schicht unter Tage 
t Leistung berechnet kg = kg 
2 Leistung umgerechnet auf vollwertige Kohle 
Ge- Deuuchland (B.R.) 
meln· 
achaft 




PRODUCTION DE HOUILLE 
Rendement par ouvrier du fond et par poste 
Rendement evalue kg = kg 
2 Rendement evalue en equivalent de houille normale 
France Belglque/Belgli 
Neder· ltalia 
Centre·! Petites I land Cam-~ Sud I Midi mines Total pine Zuiden Total Kempen 
I - Rendement par ouvrler du fond et par poste 6valu6 kg pour kg 
61 2 tOO 2 329 I 919 2 017 2 197 2 279 I 610 2 70-4 1 912 1 79-4 1 878 1 573 2 103 1 9-41 1 566 1 714 61 62 2 229 2 517 2 009 2 H7 2 369 2 459 1 633 2 808 1 975 1 838 1 922 1 676 2 117 2 047 1 658 1 818 62 63 2 331 2 685 2 09-4 2120 2 531 2 618 1 663 2 903 1 977 1 819 1 958 2 000 2 137 2 097 1 630 1 820 63 
62 VII 2229 2 520 2 058 2 H7 2 -402 2 468 1 609 2 730 I 997 1 800 1 873 1 778 2 033 2 025 1 590 1 812 Vll62 VIII 2 2-47 2 562 2 0« 2 228 2 391 2 502 1 605 2 789 1 892 1 941 1 879 1 637 2 124 2 029 1 694 1 832 VIII IX 2 236 2 5-42 1 970 2 278 2 -459 2 488 1 618 2 816 1 930 2 177 1 897 1 671 2 096 2 048 1 705 1 842 IX 
X 2247 2 548 1 986 2 294 2 506 2 501 1 6H 2 906 1 958 2 283 1 919 2 008 2 094 2 063 1 685 1 838 X XI 2 280 2577 2 035 237-4 2 491 2 527 1 644 2 917 2 156 1 939 1 956 2 175 2 156 2 117 1 663 1 846 XI XII 2 288 2602 2 049 2 316 2 46-4 2 544 1 649 2 916 2 016 1 885 1 943 2 018 2 064 2 239 1 659 I 893 XII 
63 I 2299 2 643 2 016 2 258 2 515 2517 1 640 2 912 1 910 1 8-4-4 1 937 1 825 2 110 2 H8 1 653 1 855 I 63 II 2 344 2 701 2 113 2 399 2 535 2 638 1 655 2 982 1 999 1 957 1 971 1 864 2 224 2 183 1 675 1 883 II Ill 2 455 2 684 2 020 2 192 2 458 2 604 I 572 2 229 2 155 1 653 I 854 Ill 
IV 2 319 2 696 2 063 1 959 2 491 2 607 1 606 2 739 1 993 1 813 1 892 1 783 2213 2 139 1 670 1 856 IV v 2 334 2 691 2 086 1 945 2 -4-42 2 608 1 701 2 908 2 05-4 1 835 I 999 2077 2 151 2 156 1 655 1 857 v VI 2293 2 652 2 087 I 854 2 493 2 580 1 662 2 855 1 995 1 893 1 965 2 064 2 108 2 004 1 63-4 1 780 VI 
VII 2 320 2 670 2 197 1 965 2 522 2 608 1 656 287-4 2 981 1 812 1 956 1 994 2 043 1 975 1 503 1 738 VII VIII 2 302 2 679 2 168 2 129 2 550 2 620 1 636 2 896 1 905 1 673 I 893 2 114 2 110 1 989 1 587 1 747 VIII IX 2 311 2672 2 105 2 093 2 579 2 612 1 657 2 903 1 96-4 1 760 1 948 2 213 2124 2 042 1 62-4 1 793 IX 
X 2337 2 697 2 113 2 265 2 603 2 638 1 687 2 992 1 993 1 764 I 990 2 173 2 124 2 084 1 625 I 812 X XI 23-4-4 2 699 2 009 2 H3 2 607 2630 1 701 3 022 2 026 1 486 2 031 2 474 2 095 2 086 1 622 1 805 XI 
XII 2 367 2 752 2 17-4 2 191 2 612 2 687 1 707 3 006 2 037 1 891 2 004 2 168 2 120 2 178 1 612 1 841 XII 
64 I 2 393 2 786 2 079 2 171 2 599 2 705 1 716 3 039 1 990 1 794 2 032 1 999 2 244 2 111 1 601 1 809 I 64 II 2415 2800 2 120 2 258 2 721 2 731 1 733 3 155 2 012 1 665 2 072 2 087 2 256 2 089 1 640 1 824 II 
Ill 2427 2 809 2 119 2 188 2 702 2 738 1 731 3 115 2 057 1 692 2 080 1974 2 333 2 076 1 609 1 802 Ill 
IV 2 401 2 793 2 033 2 186 2 663 2 713 1 728 3 1« 2 060 1 746 2 076 2 150 2 253 2 040 1 625 1 800 IV v 2 374 2 788 2 020 2 067 2 5-48 2 694 1 735 3 098 2040 1 852 2 058 2 282 2 199 1 988 1 617 1 767 v VI 2 788 1 980 1 888 2 599 2 692 I 73-4 3 088 1 852 2 057 2 174 VI 
2 - Rendement par ouvrler du fond et par poste 6valu6 en 6quivalent de houille normale 
61 2 2-46 1 836 1 969 
62 2 417 1 930 2 083 
63 2 574 1 998 2 060 
62 VII 2 423 1 979 2 104 
VIII 2 -459 1 965 2 171 
IX 2 434 1 901 2 207 
X 2 -4-41 1 92-4 2 220 
XI 2 470 1 956 2 297 
XII 2 -488 1 96-4 2 250 
63 I 2 53-4 1 920 2 189 
II 2 59-4 1 996 2 339 
Ill 2 579 1 92-4 2 13-4 
IV 2 575 1 982 1 9H 
v 2 587 1 993 1 906 
VI 2540 2 003 1 803 
VII 2 565 2 110 1 902 
VIII 2 568 2 087 2 081 
IX 2 561 2 026 2 016 
X 2 586 2 005 2 188 
XI 2 587 1 922 2 082 
XII 2 629 2 033 2 115 
64 I 2672 1 989 2 099 
II 2 683 2 027 2 178 
Ill 2 691 2 02-4 2 118 
IV 2 685 I 9-47 2 131 
v 267-4 1 931 2 016 
VI 2 673 1 898 1 832 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Prestatie per man en per dienst ondergronda 
1 Prestatie gerekend kg = kg 




2 055" 61 
~ g~~· 62 63 
1 989 Vll62 
2 080 VIII 
2 044 IX 
2 047 X 
2 116 XI 
2024 XII 
2 073 I 63 
2 177 II 
2 175 Ill 
2 160 IV 
2 103 v 
2 062 VI 
1 986 VII 
2 056 VIII 
2 075 IX 
2 078 X 
2 041 XI 
2 066 XII 
2 179 I 64 
2 198 II 
2 257 Ill 
2 184 IV 
2 130 v 
2111 VI 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Rendimento per operaio all'interno e per turno 
Rendimento media valutato kg = kg 
2 Rendimento media valutato in equivalent• di carbon fossile normale 
Zie .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazloni" 
27 
STEIN KOHLEN F0RDERU NG 
Forderung nach QualiUiten 
1 Norma.lqua.litdt (Fiirderkohle, StUcke, NUsse, Fein kohl en) 
2 Ba.lla.stkohlo (Staub, Mittel gut, Schla.mm) 
(A) t- t· (B) t SKE 
. 




mu· Ruhr Aachen Nieder· Saar Klein· 
naut4i sachs en zechen 
--- ------------ ---
A B B B A 
1 000 t 
Total Nord· Lor· P.d.C. raine 
---------
A A 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par qualith 
Qua.llt6 ma.rchande (tout-vena.nt, criblh, cla.ssh, fines) 
2 Ba.s·produiu (poussier, mlxtes, schla.mms) 
(A) t = t• (B) tee . 
France BelgiquefBelgii 
Neder• ltalia land Cam· Centre- Petites Total pine Sud Total Midi mines Kempen Zuiden 
1---- --- ------ ------ ---
A A A A B A A A 
1 - Production de houllle de qualit4i marchande 
61 196 510 103 616 7 529 2 030 H 210 127 385 21 810 11 17-4 8 802 1n 41 961 505 11 562 7 690 7 413 15 102 61 
62 193441 102 743 7300 2 096 13 032 125 171 21 964 11 470 8 521 121 42 on 503 10 623 7 922 7 H6 15 068 62 
63 190 694 1o3 n6 7 074 2 160 12 991 126 001 19 795 10 606 7 n6 68 38 244 399 10 615 8 167 7 259 15 427 63 
62 v 16 129 8 682 617 159 790 10 249 1 864 1 051 n9 11 3 706 48 945 658 624 1 281 v 62 
VI 15 716 8 399 600 159 1 060 10 219 1 680 921 711 10 3 322 38 860 653 624 1 277 Vi 
VII 15 517 8 422 606 168 1 179 10 377 1 792 789 654 8 3 243 45 854 630 368 998 VII 
VIII 15 918 8 630 595 190 1 HI 10 555 1 713 879 579 7 3 178 44 865 666 612 1 276 VIII 
IX 14 889 7 745 538 182 1 134 9 600 1 706 839 6n 11 3 233 42 819 602 585 1 187 IX 
X 17 513 9 178 6ll 204 1 241 11 245 2 034 1 076 752 12 3 874 52 955 715 680 1 395 X 
XI 17 301 9 H6 634 211 1 086 11 071 1 943 1 100 7-47 9 3 799 49 975 HI 665 1 407 XI 
XII 15 143 8 090 557 182 948 9 776 1 741 870 670 8 3 289 36 783 669 588 1 257 XII 
63 I 17 718 9 480 636 2H 1 176 11 506 1 894 1 083 740 8 3 726 48 991 760 687 1 446 I 63 
II 15 691 8 267 544 200 1 033 10 044 1 782 1 003 693 8 3 486 35 884 655 585 1 241 II 
ill u 309 8 983 583 196 1 153 10 915 
- -
64 8 71 39 934 708 642 1 349 Ill 
IV 15 594 8 539 598 166 1 069 10 372 1 529 n5 654 6 2 964 37 867 695 658 1 354 IV 
v 17 285 9 156 624 176 1 104 11 060 1 976 1 038 817 6 3 838 35 969 722 662 1 384 v 
VI 14 637 7 636 533 H2 968 9 276 1 7H 960 726 5 3 405 28 785 575 566 1 144 VI 
VII 15 916 8 691 618 167 1 150 10 626 1 791 1 007 621 4 3 423 30 880 601 354 955 VII 
VIII 15 049 8 175 563 175 1 087 10 000 1 708 746 564 .. 3 021 27 817 612 572 1 184 VIII 
IX 15 J10 8 107 557 164 1 072 9 901 1 706 893 692 5 3 295 26 864 645 589 1 234 IX 
X 17 639 9 365 646 207 1 194 11 413 2 030 1 097 792 5 3924 30 953 760 668 1 318 X 
XI 16 565 8 858 597 1n 1 063 10 696 1 858 1 082 703 .. 3 648 31 848 693 648 1 341 XI 
XII 15 861 8 520 574 175 921 10 189 1 805 923 708 .. 3 442 35 824 741 628 1 370 XII 
64 I 18 289 9 888 661 205 1 107 11 861 2 032 1 163 m 5 3977 35 957 n9 679 1 458 I 64 
II 16 145 8 475 599 188 1 049 10 310 1 830 1 096 747 4 3 677 30 830 689 605 1 294 II 
Ill 16 138 8 580 580 173 1 060 10 393 1 725 1 066 708 .. 3 502 26 926 702 585 1 286 ill 
IV 17 589 9 341 619 193 1 118 11 272 1 985 1 191 798 .. 3 978 39 876 781 642 1 423 IV 
2 - Production de houille, bas-prodults 
61 36 400 to no 801 96 
62 37 249 11 588 706 105 
63 36 492 11 578 659 101 
62 v 3 151 956 60 9 
VI 3 053 947 60 8 
VII 2 862 937 57 6 
VIII 3044 968 58 7 
IX 2 909 930 47 8 
X 3 376 1 059 53 10 
XI 3 341 1 047 56 9 
XII 3 134 1 022 51 8 
63 I 3 581 1 165 57 10 
II 3 073 944 51 8 
ill 2 305 999 52 8 
IV 2 986 9n 53 7 
v 3 188 963 56 7 
VI 2 789 844 46 6 
VII 2 912 937 59 8 
VIII 2 890 915 52 7 
IX 2 967 903 54 8 
X 3413 1 012 62 12 
Xi 3 188 952 54 9 
XII 3 198 968 62 10 
64 I 3 509 1 048 61 9 
II 3 130 915 51 9 
ill 3 157 948 51 7 
IV 3 406 972 55 9 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 




























1 Handelskwaliteit (schachtkolen, stukken, noten, fijnkool) 
2 Minderwaardige soorten (stofkolen, mixte, slik) 
13 515 4944 
14 267 5 153 
19 691 .. 874 
1 142 435 
1 165 388 
1 166 413 
1 197 395 
1 151 37-4 
1 304 465 
1 268 476 
1 226 455 
1 419 5H 
1 158 489 
1 225 
-
1 192 363 
1 183 453 
1 028 386 
1 172 423 
1 134 398 
1 125 413 
1 267 516 
1 177 448 
1 168 471 
1 336 465 
1 177 427 
1 218 392 
1 259 468 





























2 422 5 9 207 212 1 059 1 924 .. 515 6 436 61 
2 259 
-
10 228 179 950 1 884 .. 273 6 157 62 
2 030 
-
9 462 187 894 1 161 .. 091 5 991 63 
204 
-
896 18 83 171 391 563 v 62 
194 
-
812 17 83 155 385 539 VI 
185 
-
803 17 75 152 220 371 VII 
153 
-
760 8 83 160 376 536 VIII 
179 
-
756 13 75 139 337 476 IX 
208 
-
932 21 79 159 375 534 X 
222 
-
963 21 74 H9 367 515 XI 
188 
-
863 14 63 171 328 499 XII 
213 
-
991 11 68 191 380 571 I 63 
187 
-
917 7 69 162 317 479 II 
20 
-
20 9 76 157 347 504 Ill 
1n 
-
725 9 67 161 360 521 IV 
199 
-
899 19 78 170 363 533 v 
165 
-
781 19 63 H2 329 470 VI 
164 
-
806 21 78 153 223 376 VII 
125 
-
724 21 82 H3 336 479 VIII 
175 
-
808 23 82 H1 336 478 IX 
201 
-
981 24 83 160 376 535 X 
203 
-
916 16 74 152 362 514 XI 
201 
-
895 9 73 169 362 531 XII 
211 
-
965 7 91 186 379 564 I 64 
203 
-
900 8 65 155 351 505 II 
202 
-
847 8 82 158 353 511 Ill 
2H 
-
967 14 97 176 406 582 IV 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzione per qualit6 
1 Qualit6 mercantile (tout-venant, grigliato, pe:aatura, fini) 
2 Bassi prodottl (poiverone, mlstl, schlamms) 
Zie ,Opmerkingen" Vedi .,Osservazionl" 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
F6rderung nach Kohlengruppen 
I Gruppe I (Anthrazit) 
l Gruppe II (Magerkohle) 
(A) t = t• (B) t SKE . 




mu• Ruhr Aachen Nieder· 
naut6 sachsen 
------
A B B B 
61 19 667 4 781 2115 244 
62 20 844 5 439 2 186 456 
63 ll tl1 5 941 2118 795 
62 VI 1 701 439 178 31 
VII I SOt 446 184 33 
VIII I 783 471 181 50 
IX I 677 433 160 45 
X 1 957 504 193 58 
XI 1 995 507 199 75 
XII 1 744 456 178 56 
63 I 1 997 508 184 84 
II 1 751 451 165 78 
Ill 1 614 507 182 80 
IV 1 831 484 181 71 
v 1 981 524 196 67 
VI 1 679 433 170 49 
VII 1 678 503 205 61 
VIII 1 796 491 184 57 
IX 1 788 471 176 46 
X 1 068 547 203 67 
XI 1 953 514 189 64 
XII 1 976 509 192 70 
64 I 1118 608 no 86 
II 1 933 509 198 80 
Ill 1 915 499 191 64 
IV 1 103 550 206 68 
v 459 179 59 
61 17 552 3 945 557 771 
62 17 ttl 3 857 435 666 
63 16 151 3 908 150 556 
62 VI 1 356 318 44 so 
VII 1 319 323 44 47 
VIII 1 396 318 46 56 
IX 1 343 288 33 47 
X 1 514 332 5 57 
XI 1 494 327 5 59 
XII 1 319 289 5 44 
63 I 1 498 337 7 46 
II 1 368 288 6 53 
Ill 731 315 8 50 
IV 1 317 306 8 47 
v 1 515 334 11 47 
VI 1 180 282 10 38 
VII 1 333 324 19 50 
VIII 1 196 307 19 50 
IX 1 319 310 21 45 
X 1 531 359 19 53 
XI 1 493 382 12 41 
XII 1 471 363 11 37 
64 I 1 667 423 7 41 
II 1 557 374 11 37 
Ill 1 505 378 12 34 
IV 1 665 415 21 39 
v 342 12 31 
PRODUKTIE VAN STI!ENKOLEN 
Produktle naar groepen 
1 Groep I (Antraclet) 



























































Klein· Total Nord· zechen P.d.C. 
I Groupe I (Anthracites) 
1 000 
t l Groupe II (Maigres) 
France 
Lor· Centre- Petites Total raine Midi mines 
ltalia 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par cat~gories 










B A A A A A 
I - Production du groupe I (Anthracites) 
7 250 1 187 
-
1 698 109 2 995 
8 081 1 288 
-
1 805 70 3 163 
8 964 1 318 
-
1 697 38 3 053 
649 98 
-
137 6 241 
663 113 
-
137 4 254 
702 103 
-
134 5 242 
638 102 
-
138 6 246 
755 123 
-
163 7 292 
781 124 
-
171 4 299 
691 116 
-
150 4 270 
775 124 
-
172 4 299 
694 115 
-
152 4 271 
769 
- -
2 4 6 
737 96 
-
136 4 236 
787 126 
-
165 4 294 
651 110 
-
148 3 261 
769 116 
-
152 2 270 
732 115 
-
133 2 250 
693 118 
-
150 3 271 
818 143 
-
176 3 322 
767 128 
-
155 2 284 
771 128 
-
157 3 287 
914 144 
-
168 3 315 
788 129 
-
163 3 295 
754 122 
-
157 2 282 
823 136 
-
177 3 316 
697 
-
l - Production du groupe II (Malgres) 
5 272 7 015 
-4 958 6 989 
-















































































































1 Gruppo I (Antracite) 
l Gruppo II (Magri) 
Zie .. Opmerking:en" 
A B A A A 
23 3 5121 - 5 520 s 520 61 16 3 483 
-
5 751 s 751 62 
14 3 747 5 986 
-
s 986 63 
1 268 
-
516 516 VI 62 
2 278 
-
275 275 VII 
2 293 
-
514 514 VIII 
1 287 
-
471 471 IX 
2 334 
-
541 541 X 
2 335 
- 545 545 XI 
1 265 
-
483 483 XII 
1 331 
-
556 556 I 63 
1 289 
-
469 469 II 
1 298 
-
519 519 Ill 
1 283 
-
546 546 IV 
1 321 
-
546 546 v 
1 270 
-
470 470 VI 
1 317 
-
290 290 VII 
1 306 
-
482 482 VIII 
1 298 
-
496 496 IX 
1 346 
-
549 549 X 
1 339 
-
530 530 XI 
1 349 
-
531 531 XII 
1 391 
-
568 568 I 64 
1 306 
-
519 519 II 
1 358 
-
502 502 Ill 
1 341 
-
567 567 IV 
1 304 
-
484 484 v 
-
1 601 




1 874 1 874 62 
-
1 825 
- 1 781 1 781 63 








164 164 VIII 




































139 139 VI 
-
153 












163 163 X 
























151 151 v 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 




Forderung nach Kohlengruppen 
I Gruppe Ill (Esskohlen) 
1 Gruppe IV (1/2-3/4 Fettkohlen) 
(A) t- t• (B) t SKE 
- . 




mu· Ruhr Aachen sachsen Saar 
naut6 
Klein· Nord-
xechen Total P.d.C. 
I Groupe Ill (1/4 4\ 1/2 Gras) 
1 Groupe IV (I /2 4\ 3/4 Gras) 
1 000 t 
France 
ltalla 
Lor- Centre- Petites 
raine Midi mines Total 
---------
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par cat~gories 
(A) t = t; (B) tee 
BelglquefBelgli 
Neder· 





A B B B 
61 u 977 1 856 230-4 1 196 
62 u 308 2 547 2 281 I 147 
63 11 301 2 347 2 181 909 
62 VI I t19 209 182 93 
VII I 06S 212 178 108 
VIII 1 oso 210 182 91 
IX 994 181 170 98 
X I U9 203 210 99 
XI I 118 221 203 86 
XII 99J 205 179 88 
63 I I ISS 252 221 95 
II 991 196 176 76 
Ill 648 193 186 74 
IV 917 188 178 55 
v I 109 191 187 69 
VI 994 193 156 60 
VII I 071 218 180 64 
VIII I 071 207 162 75 
IX I 074 193 164 81 
X I 141 217 200 99 
XI I 030 152 181 82 
XII I 001 146 189 78 
64 I I 079 176 211 88 
II 9S1 151 194 80 
Ill 9S7 173 186 82 
IV I 0-44 177 178 95 
v 14-4 151 73 
61 4 S87 I 091 I 268 -
62 4 S47 1 363 1 016 -
63 4 S74 1 412 868 -
62 VI 4t1 134 88 
-
VII 373 118 91 -
VIII 378 ttl 87 
-
IX 330 91 69 -
X 36S 113 65 
-
XI 369 118 68 
-
XII 389 153 67 
-
63 I 436 186 71 -
II 370 124 68 -
Ill 3S8 143 74 
-
IV 381 118 76 -
v 413 136 78 -
VI 348 100 64 
-
VII 341 110 71 -
VIII 377 103 70 -
IX 375 90 73 -
X 417 102 79 
-
XI 370 97 71 
-
XII 376 10-4 73 
-
64 I 377 105 76 
-
II 333 94 67 
-
Ill 338 101 69 -
IV 463 114 153 -
v 79 120 -
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar groepen 
I Groep Ill (1/4 ·1/2 Vetkool) 


























































B A A A A A A B A A A 
I - Production du groupe Ill (1/4 4\ 1/1 Gras) 
6 357 4 873 - 74 9 4 955 - 725 - 1 667 I 667 61 
5 976 4 898 - - 8 4 906 - 609 - 1 576 I 576 62 s 436 4 457 - - 9 4 466 - 676 - 1 403 I 403 63 














130 130 VIII 
449 385 - - 1 386 - 43 - 116 116 IX 







125 125 XI 
472 348 - - 0 348 - 38 - 115 115 XII 
567 369 - - 1 370 - 58 - 134 134 
I 63 







129 129 Ill 
421 311 - - 1 311 - 38 - 123 123 IV 447 461 - - 1 462 - 48 - 125 125 v 
409 400 - - 1 401 - 47 - 115 115 VI 
462 4-48 - - 0 448 - 61 - 74 74 VII 
444 412 - - 1 413 - 77 - 114 114 VIII 
438 432 - - 1 433 - 69 - lOB 108 IX 
517 482 - - 1 483 - 77 - 128 128 X 415 389 - - 1 389 - 72 - 126 126 XI 
413 388 - - 1 388 - 54 - 113 113 XII 
---







106 106 II 
441 367 - - 1 367 - 15 - 110 110 Ill 
450 431 - - 1 432 - 15 - 123 123 IV 
367 - 11 - 98 98 v 
l - Production du groupe IV (1/1 6 3/4 Gras) 


















































37 1 80 81 X 
186 
- -
71 - 71 - 27 1 78 79 XI 
221 
- -

















































































































3 111 114 IV 
199 - - 4 99 103 v 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per gruppl dl categorle 
Voir .. Observations" 
I Gruppo Ill (1/4 a 1/2 Grassi) 
2 Gruppo IV (1/2 a 3/4 Gra&si) 
Zie .,Opmerklngen" Vedi .,Osservaxloni" 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Forderung nach Kohlengruppen 
f Gruppe V (Fettkohlen) 
2 Gruppo VI (Gasflammkohlen) 
(A) t = t; (B) SKE 




mu• Ruhr Aachen Nieder· 
naut6 sachs en 
------------
A B B B 
61 U067J 79 837 2 002 
-62 uo 075 79 896 2131 
-63 109 881 81 530 2 357 
-
62 VI 8 862 6 -462 172 
-
VII 8 865 6 5-48 171 
-
VIII 9 061 6 71-4 163 
-
IX 8 387 6 101 158 
-
X 9 939 7 211 205 
-
XI 9865 7 163 218 
-
XII 8 7lf 6 302 181 
-
63 I to ta7 7 .flO lH 
-
II 8 994 6 -498 183 
-
Ill 8523 7 116 189 
-
IV 9 U7 6 755 213 
-v 9 826 7 145 lH 
-
VI 82Jl 5 9-46 18-4 
-
VII 9 039 6 786 207 
-VIII 8 584 6 390 186 
-IX 8 679 6 383 181 
-
X to 023 7 33-4 211 
-
XI 9 459 7 006 lOt 
-
XII 9 196 6 767 17-4 
-
6-4 I to no 7 813 213 
-
II 9 f58 6 726 184 
-Ill 9 24t 6 818 175 
-
IV 9 898 7 3-49 120 
-v 6 187 103 
-
61 6t 676 23 573 
- -62 59 657 22 795 
- -63 57 Jl4 22 018 
- -
62 VI 4 an I 896 
- -
VII 4 833 I 846 
- -VIII 4 909 1 900 
- -
IX 4 60t I 705 
- -
X 5 412 I 994 
- -
XI 5 276 I 968 
- -
XII 4 681 t 836 
- -
63 I 5 535 2 089 
- -
II 4 875 1 786 
- -
Ill l 528 I 866 
- -
IV 4 659 I 838 
- -v 5 204 I 953 
- -
VI 4522 1 659 
- -
VII 4 995 I 850 
- -
VIII 4 408 I 726 
- -
IX 4 607 I 703 
- -
X 5 359 I 979 
- -
XI 4 990 I 8H 
- -XII 4 652 1 754 
- -
64 I 5 407 1 999 
- -
II 4 886 I 701 
- -
Ill 4 865 I 722 
- -
IV 5312 I 877 
- -v I 589 
- -
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktie naar groepen 
I Groep V (Vetkolen) 





























































f Groupe V (Gras) 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par cat,gorles 
f 000 t 
2 Groupe VI (Fiambants gras) 
France 
Klein- Total Nord· Lor- Centro- Petites Total 
zechen P.d.C. raine Midi mines 
----------------
A A A A 
t - Production du groupe V (Gras) 
81 839 10 +41 
-
3 7-48 23 14 212 
82 027 10 708 
-
3 317 15 14 041 
83 887 9-472 
-
2 905 H 12 392 
6 634 801 
-
282 I 1 085 
6 719 8-45 
-
lH 1 1 061 
6877 820 
-
216 I 1 037 
6 259 800 
-
257 1 1 058 
7 416 989 
-
28-4 2 1 274 
7 382 950 
-
281 I 1 232 
6 483 875 
-
250 I 1 126 
7 624 957 
-
277 I 1 236 
6 681 917 
-
277 I 1 194 
7 305 
- -
25 I 26 
6 968 757 
-
26-4 I 1 022 
7 360 930 
-
319 I 1 251 
6 130 791 
-
278 1 1 070 
6 993 820 
-
172 2 993 
6 576 786 
-
220 I 1 007 
6 564 780 
-
252 1 f 034 
7 545 957 
-
287 I 1 245 
7 207 889 
-
263 I 1 153 
6 936 887 
-
272 I 1 161 
8 026 963 
-
305 I 1 269 
6 910 862 
-
282 1 1 146 
6 993 797 
-
285 I 1 083 
7 469 924 
-
312 1 1 237 
6 290 
2 - Production du groupe VI (Fiambanta graa) 
36 198 3 408 12 015 2 801 
-
18 225 
34 238 3 260 12165 2 6-47 
-
18 072 
33 273 3 103 11 213 2 371 
-
16 686 
2840 245 967 230 
-
1 442 
2 896 27-4 843 237 
-
1 354 
2900 259 954 171 
-
1 384 
2 687 2-47 877 218 
-
1 343 
3 070 292 I 132 249 
-
1 673 
2899 288 I 16-4 246 
-
1 697 
2 645 266 924 222 - 1 411 
3 123 316 I 155 241 - 1 711 








2 777 233 817 20-4 
-
1 255 
2 916 295 I 100 246 
-
1 640 
2 511 268 I 019 2H 
-
1 502 
2 853 265 I 095 222 
-
1 581 
2 682 270 m 108 
-
1 156 
2 625 267 924 203 
-
1 395 
2 982 328 1 H9 233 
-
1 710 
2 720 292 I Hl 218 
-
1 651 
2 519 27-4 966 219 
-
1 459 
2 972 301 I 221 221 
-
1 744 
2 631 289 I 1-49 218 
-
1 656 
2 651 27-4 I 113 209 
-
1 595 




I Gruppo V (Grassi) 
(A) t = t· (B) tee 
Belglque/Belgli 
ltalia Neder-land Cam-
pine Sud Total 
Kempen Zuiden 
--------
A B A A A 
-
6 213 .. 181 1 39-4 5 575 61 
-
5 477 .. 158 1 201 5360 62 
-
5 011 .. 368 871 5 239 63 
-
454 3+4 99 443 VI 62 
-
434 323 7-4 397 VII 
-
440 3+4 93 438 VIII 
-
410 310 95 405 IX 
-
477 372 108 480 X 
-
489 376 10-4 481 XI 
-
397 361 89 451 XII 
-
505 -415 108 523 I 63 
-
438 356 70 426 II 
-
457 391 70 461 Ill 
-
423 369 7.f +43 IV 
-
479 375 76 451 v 
-
381 320 66 386 VI 
-
407 311 53 365 VII 
-
357 309 62 371 VIII 
-
418 33-4 66 400 IX 
-
449 411 77 487 X 
-
360 379 75 454 XI 
-
335 398 72 470 XII 
-
440 .f-47 73 520 I 64 
-
367 400 64 464 II 
-
425 393 S.f 447 Ill 
-
418 -430 57 487 IV 
-
355 Hl -47 389 v 
- -
5 -430 509 5939 61 
- -
5 6H 138 5 782 62 
- -
567-4 Ht 5 815 63 
- -
464 13 476 VI 62 
- -
458 9 467 VII 
- -
481 13 494 VIII 
- -
.f3t 11 442 IX 
- -
501 16 517 X 
- -
512 16 528 XI 
- -
-477 11 488 XII 
- -
533 13 546 I 63 
- -
460 11 471 II 
- -
471 13 484 Ill 
- -
-485 13 498 IV 
- -
SIS 10 525 v 
- -
395 10 404 VI 
- -
440 9 449 VII 
- -
4+4 9 453 VIII 
- -
451 11 462 IX 
- -
507 13 520 X 
- -
463 H 478 XI 
- -
509 IS 524 XII 
- -
515 18 532 I 64 
- -
.f-43 IS 458 II 
- -
466 21 486 Ill 
- -
525 21 546 IV 
- -
404 19 422 v 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per gruppl dl categorle 
2 Gruppo VI (Grassi a lunga flcammca) 
Voir ,.Observations" Zie .,Opmorkingon'' Vedi .,Ossorvazioni" 
31 
STEIN KOHLEN F0RDERUNG 
F6rderung nach Kohlengruppen 
t Gruppen V und VI (Verkokbare Kahle) 
2 Gruppe VII (Oberste Flammkohle) 
(A) c = c· (8) t SKE . 




mu• Ruhr Aachen Nieder- Saar 
naut6 sachs en 
---------
A 8 8 8 A 
1 000 t 
Klein- Total Nord· Lor-zechen P.d.C. raine 
------------
A A 
I Groupes V ec VI (Houillo coUfiable) 
2 Groupe VII (Fiambanu sees) 
France 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par cat~garies 
(A) t = t; (B) tee 
Belgique/Belgii 
ltalia Neder• land Cam-Centre- Petites Total pine Sud Total Midi mines Kempen Zuiden 
--------------------- ---
A A A A 8 A A A 
t - Production des groupes V et VI (Houille cokefiable) 
61 172 350 103 -410 2 002 
-62 169 732 102 692 2 131 
-63 167 215 103 549 2 357 
-
62 VI u 7-45 8 358 172 
-
VII 13 698 8 39-4 171 
-VIII 13 970 861-4 163 
-IX t2 988 7 806 158 
-
X 15 35t 9 205 205 
-XI tS 1.ft 9 131 218 
-XII u .ft2 8 138 181 
-
63 I 15 722 9500 21-4 
-II 13 869 8 284 183 
-111 12 OSt 8 983 189 
-
IV 13 796 8 593 213 
-v 15 030 9 099 21-4 
-VI 12 756 760-4 18-4 
-
VII 1-4 035 8 635 207 
-VIII t2 992 8 116 186 
-IX 13 286 8 086 181 
-
X 15 382 9 312 211 
-XI 1-4 .f-49 8 820 201 
-XII 13 848 8 516 174 
-
64 I 15 977 9 812 213 
-II 14 O.f-4 8 427 184 
-111 1-4 106 85.f0 175 
-
IV 15 210 9 226 120 
-v 7 776 103 
-
61 6 819 
- - -62 6 907 
- - -63 6 736 
- - -
62 VI 557 
- - -
VII 567 
- - -VIII 532 
- - -IX 586 
- - -
X 680 
- - -XI 634 
- - -XII 550 
- - -
63 I 640 
- - -II SSt 
- - -Ill 368 
- - -
IV 519 
- - -v 588 
- - -VI 510 
- - -
VII 544 
- - -V111 554 
- - -IX 59t 
- - -
X 691 
- - -XI 623 
- - -XII 556 
- - -
6-4 I 676 
- - -II 617 
- - -111 629 
- - -
IV 706 
- - -v 
- - -
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar groepen 
I Groepen V en VI (Verkooksbare kolen) 

























































118 037 13 8-49 12 015 6 5-49 23 32 437 
-
6213 9 611 1 903 11 Sl.f 61 
116 266 13 969 12 165 5 965 15 32 113 
-
s 477 9 802 1 3.f0 11 142 62 
117 161 12 575 11 213 5 276 1-4 29 079 
-
s 011 10 0-42 1 012 11 054 63 
9 47.f 1 0-46 967 512 1 2 527 
-
454 808 112 919 VI 62 
9 615 1 119 8-43 -451 1 2 415 
-
434 781 83 864 VII 
9 777 1 079 95-4 387 1 2 421 
-
.f.fO 825 106 932 VIII 
8 946 1 0-48 877 -476 1 2 .f02 
-
410 7.f0 107 847 IX 
10 .f86 1 281 1 132 533 2 29.f8 
-
477 873 124 997 X 
10 281 1 238 1 16-4 525 1 2 929 
-
.f89 888 120 1 009 XI 
9 129 1 1-41 924 -472 1 2 537 
-
397 839 100 939 XII 
10 7.f6 1 273 1 155 518 1 2 947 
-
505 9-49 121 1 069 I 63 
9 373 1 211 1 069 500 1 2 781 
-
438 815 82 897 II 
10 178 
- -
65 1 66 
-
457 862 83 945 111 
97.f.f 990 817 -468 1 2277 
-
423 85-4 87 941 IV 
10 276 1 225 1 100 565 1 2 891 
-
479 890 86 976 v 
8 641 1 059 1 019 -492 1 2 572 
-
381 715 76 791 VI 
9 846 1 085 1 095 393 2 2 575 
-
.f07 752 63 81.f VII 
. 9 258 1 056 m 329 1 2 163 - 357 753 72 825 V111 9 189 1 0-48 92-4 -455 1 2 428 
-
418 785 77 862 IX 
10 527 1 285 1 1-49 519 1 2 955 
-
449 917 90 1 007 X 
9 928 1 181 1 1-42 -481 1 2 805 
-
360 8-43 89 932 XI 
9 455 1 161 966 -492 1 2 619 
-
335 901 87 995 XII 
10 998 1 265 1 221 526 1 3013 
-
440 962 91 1 053 I 64 
9 541 1 151 1 1-49 501 1 2 802 
-
367 843 19 922 II 
9 644 1 071 1 113 -494 1 2 678 
-
425 859 7-4 933 Ill 
10 316 1 243 1 247 537 1 3 028 
-
418 855 78 1 033 IV 
8 667 
-
355 746 66 811 v 
















































































629 36 2660 
61-4 28 2 765 
547 6 2 504 
so 2 235 
55 2 209 
.fO 0 177 
-49 2 216 
53 3 260 
54 3 254 
-45 2 213 
58 3 253 
51 2 227 









































- I - - - 61 667 
- - - -
62 
571 
- - - -
63 
54 
- - - -
VI 62 
60 
- - - -
VII 
51 
- - - -
V111 
53 
- - - -
IX 
71 
- - - -
X 
68 
- - - -
XI 
49 
- - - -
XII 
57 
- - - -
I 63 
40 
- - - -
II 
46 
- - - -
111 
45 
- - - -
IV 
53 
- - - -
v 
45 
- - - -
VI 
so 
- - - -
VII 
47 
- - - -
V111 
47 
- - - -
IX 
53 
- - - -
X 
46 
- - - -
XI 
42 
- - - -
XII 
40 
- - - -
I 64 
38 
- - - -
II 
32 
- - - -
Ill 
53 
- - - -
IV 
38 
- - - -
v 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per gruppl dl categorle 
Gruppi V e VI (Carboni adattl alia cokeficazione) 
2 Gruppo VII (5ecco a lungo fiamma) 
Zie ,,Opmerklngen" Vedi .. Osservazloni'' 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Beziige • Einfuhr 
I Beziige aus der Gemeinschalt 
1 Beziige aus Deutschland (B.R.) 
3 Beziige aus Frankreich 
4 Beziige aus den Niederlanden 
ECHANGES DE HOUILLE 
Rl!ceptiona • I mportatlona 
R~ceptions en provenc~nce de Ia Communautt! 
1 R~ceptions en provenance d' Allemagne (R.F.) 
3 R~ceptions en provenance de France 
4 Rl!ceptions en provenance des Pays-Bas 
I 000 
Gemeln· Deutsch· 
achaft land France ltalia Neder- BeiSique Luxem-Commu· (B.R.) land Be gii bourg 
naut6 
I - Rt!ceptions en provenance de Ia Communautt! 
1961 19 796 1 171 7 973 3 196 3 932 3 213 211 
1962 19 803 1 232 7 823 2 528 4 583 3 433 204 
1963 18 551 1 425 8 119 1 185 4 089 3 534 200 
1962 VI I 578 102 658 165 358 276 19 
VII I 719 88 686 231 409 288 17 
VIII I 703 102 713 189 391 292 16 
IX 1496 86 619 145 357 274 15 
X I 739 88 697 221 424 293 16 
XI I 558 91 671 86 393 299 18 
XII I 566 88 600 175 384 302 18 
1963 I I 125 89 584 120 220 194 18 
II I 119 125 564 94 178 240 17 
Ill I 796 101 an 133 366 302 17 
IV 1 901 144 864 180 398 295 20 
v I 735 142 721 93 434 327 18 
VI I 436 122 583 56 360 299 15 
VII I 638 126 709 76 387 324 17 
VIII I 543 134 638 68 375 313 15 
IX I 514 112 641 107 338 302 15 
X I 551 115 6n 94 350 298 17 
XI I 444 110 622 69 319 308 15 
XII 1 549 106 639 94 363 330 17 
1964 I 1 579 74 754 71 342 324 15 
II t 4n 60 696 49 368 289 14 
Ill I 347 62 639 47 312 2n 10 
IV I SOt 94 749 47 293 306 12 
v I 368 81 590 76 307 302 12 
-
3 - Rt!ceptions en provenance de France 
1961 tn 641 
-1962 I 015 663 
-1963 746 549 
-
1962 VI 88 57 
-
VII 71 40 
-
VIII 79 49 
-
IX 71 44 
-
X 88 56 
-
XI 91 59 
-
XII 77 53 
-
1963 I 81 61 
-
II lOS 89 
-
Ill 4 3 
-
IV 43 40 
-v 66 53 
-
VI 59 44 
-
VII 55 38 
-
VIII 67 47 
-
IX 55 37 
-
X 77 47 
-
XI 68 48 
-
XII 63 40 
-
1964 I 74 46 
-
II 39 29 
-
Ill 41 28 
-
IV 48 31 
-v 56 34 
-
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Aanvoer • lnvoer 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
1 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
3 Aanvoer uit Frankrijk 
4 Aanvoer uit Nederland 
Siehe .,Anmerkungen" 
32 28 151 26 
35 19 178 20 
19 6 155 17 
3 1 25 1 
3 2 26 1 
2 1 26 1 
4 2 20 1 
4 1 25 1 
3 1 27 1 
3 0 18 2 
3 1 14 2 






0 1 2 
1 1 10 2 
2 1 10 1 
2 0 13 1 
3 1 15 1 
2 1 14 1 
2 1 26 1 
1 1 18 0 
2 0 20 1 
3 1 24 0 
1 1 8• 0 
1 3 9 0 
2 5 10 0 
5 5 12 0 
Voir .. Observations" 
Gemein· Deutsch-
achaft land France ltalia Neder· Bel~i'lue Luxem· Commu• (B.R.) land Be gai bourg 
naut6 
1 - Rt!ceptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
14 438 
-
6314 2 796 3 008 2 176 143 1961 
14 567 
-
6 185 2 027 3 820 2 394 141 1962 
13 788 
-
6 159 1 145 3784 2 550 150 1963 
I 116 
-
498 123 298 183 13 VI 1962 
I 175 
-
533 178 348 205 12 VII 
I 171 
-
576 144 341 199 11 VIII 
I ttl 
-
512 98 303 187 10 IX 
I 194 
-
561 166 352 203 11 X 
I 154 
-
526 81 330 204 12 XI 
I 174 
-
472 153 320 218 11 XII 
941 
-
471 101 213 144 13 I 1963 
901 
-
445 92 175 178 12 II 
I 373 
-
663 132 347 218 13 Ill 
I 413 
-
628 180 372 217 15 IV 
I 320 
-
555 92 414 245 14 v 
I 071 
-
440 54 341 224 12 VI 
1 145 
-
561 73 361 237 13 VII 
I 130 
-
487 65 343 224 11 VIII 
1 118 
-
502 105 297 204 10 IX 
I 141 
-
518 92 321 199 13 X 
1031 
-
449 67 282 222 13 XI 
I tOO 
-
440 91 319 237 12 XII 
I 157 
-
559 66 293 226 13 I 1964 
1 126 
-
506 47 333 228 13 II 
I 005 
-
467 46 272 212 8 Ill 
I 116 
-
585 46 244 231 10 IV 
993 
-
461 70 235 218 9 v 
4 - Rt!ceptlons en provenance des Pay• Ba1 
1159 352 1 104 12 
-
787 4 1961 
1116 397 1 059 4 
-
761 4 1962 
1 310 404 1 066 5 
-
829 7 1963 
101 31 100 0 
-
69 0 VI 196l 
198 31 108 1 
-
58 0 VII 
188 31 90 0 
-
67 0 VIII 
163 33 62 1 
-
68 0 IX 
177 30 82 1 
-
65 0 X 
196 32 95 1 
-
68 1 XI 
177 35 76 0 
-
66 0 XII 
139 28 74 0 
-
37 1 I 1963 
151 26 75 0 
-
50 0 II 
131 46 100 0 
-
83 1 Ill 
110 40 103 0 
-
77 0 IV 
204 33 97 0 
-
72 0 v 
181 34 82 0 
-
64 0 VI 
107 37 95 1 
-
74 1 VII 
197 36 86 1 
-
74 0 VIII 
103 36 81 0 
-
84 1 IX 
189 28 87 1 
-
73 1 X 
180 27 84 1 
-
68 1 XI 
105 32 100 0 
-
72 1 XII 
101 21 104 1 
-
75 0 I 1964 
175 22 98 0 
-
54 1 II 
163 17 90 0 
-
56 0 Ill 
151 24 82 0 
-
45 0 IV 
156 21 62 1 
-
72 0 v 
SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvi • lmportazionl 
1 Arrivi dalla Comunit<\ 
1 Arrivi dalla Gormania (R.F.) 
3 Arrivi dalla Francia 
4 Arrivi dai Paesi Bassi 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
33 
AUSTAUSCH VON STEJNKOHLE 
BezOge • Einfuhr 
1 BezUge aus Belgien 
1 Einfuhr aus Dritten Landern 
3 Einfuhr aus U.S.A. 
4 Einfuhr aus Grossbritannien 
1 R~ceptions en provenance de Belgique 
ECHANGES DE HOUILLE 
R~ceptiont • Importations 
1 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Importations en provenance des U.S.A. 
4 Importations en provenance de Grance·Brotagne 
1 000 c 
Gemein• Deuuch· IChaft land France I tali a Neder· Bel~ique Commu· (B.R.) land Be gil 
naut6 
1 - R~ceptlons en provenance de Belgique 
1961 1114 178 555 456 896 
-1961 1 99S 173 579 461 744 
-1963 1 708 473 894 16 199 
-
1961 VI 174 14 60 37 59 
-
VII 173 16 46 49 58 
-VIII 16S 23 47 43 49 
-IX 151 9 44 42 51 
-
X 179 1 55 50 71 
-XI 134 0 49 1 62 
-XII 163 1 53 19 63 
-
1963 I 63 0 39 15 6 
-II 60 10 43 
-
4 
-Ill 188 52 114 0 10 
-
IV 224 64 132 
-
16 
-v 147 56 68 
-
20 




VII 131 51 53 
-
15 
-VIII 147 51 65 
-
30 




X 143 39 73 0 19 
-XI 162 35 88 0 37 
-
XII 180 34 99 0 44 
-
1964 I 146 6 91 0 47 
-II 138 9 91 
-
35 




IV 139 39 82 
-
44 




3 - lmportotiont en provenance dot Etatl Unit 
1961 11 734 4 323 649 4 427 
1962 14 291 4 933 778 5 407 
1963 10 2SO 5 066 1577 7 233 
1961 VI 1 2SS 479 83 505 
VII 1 2S8 491 107 461 
VIII 1 397 511 43 518 
IX 1 164 369 61 473 
X 1 388 385 79 511 
XI 1 134 177 46 419 
XII 1 320 359 84 485 
1963 I 1 381 345 71 615 
II 1 387 364 103 360 
Ill 1 641 417 144 655 
IV 1 ass 517 394 608 
v 1 841 474 291 714 
VI 1 60S 411 107 6ll 
VII 1 622 433 184 593 
VIII 1 707 478 160 646 
IX 1 953 474 313 680 
X 1 701 3n 161 605 
XI 1 835 473 1n 557 
XII 1m 346 n5 578 
1964 I 1 740 469 149 512 
II 1 600 376 178 602 
Ill 1 728 358 140 739 
IV 1 n8 519 139 671 
v 1 481 331 141 588 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Aanvoer • lnvoer 
1 Aanvoer uit Belgii 
1 lnvoer uit Derde Ianden 
3 lnvoer uit de U.S.A. 
4 lnvoer uit Groot·Brittannil 
1 668 668 
2 250 923 
















































































Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
Gemein· Deuuch· schaft land France Iealia Neder- Bel~ique Lux om· Commu. (B.R.) land Be gii! bourg naut6 
1 - Importation• en provenance de• Par• tlen 
18 S98 5 449 1 361 6 751 3 107 830 
-
1961 
22 sso 6 005 2 983 8 090 4 152 1 320 
-
1962 
32 96S 6282 7 464 9 860 5 528 3 814 16 1963 
1 860 565 277 649 258 111 
-
VI 1961 
2 017 613 303 649 360 91 
-
VII 
2 082 627 198 747 421 89 
-
VIII 
1 881 464 248 680 318 172 
-
IX 
2 182 486 266 767 539 124 
-
X 
. 1 961 363 238 730 460 169 
-
XI 
2 138 469 170 740 433 ns 
-
XII 
1 937 389 198 833 404 113 
-
I 1963 
2 079 441 291 580 561 204 
-
II 
2 50S 527 343 851 431 351 1 Ill 
2 867 631 788 798 394 250 5 IV 
3 108 588 810 928 406 375 1 v 
2 644 505 638 794 348 359 1 VI 
2 930 564 744 844 447 329 2 VII 
2 909 608 737 857 387 319 1 VIII 
3 117 564 878 855 473 356 1 IX 
2 9S1 435 760 851 559 344 2 X 
3 006 559 665 816 574 389 1 XI 
2 901 471 612 851 541 415 1 XII 
2 633 539 587 708 460 339 1 I 1964 
2 S68 454 559 743 554 258 
-
II 
2 690 434 5n 947 495 293 
-
Ill 
2613 616 490 838 410 249 1 IV 
2 340 431 468 769 436 237 
-
v 
4 - Importation• en provenance de Grande·Bretagne 
2S27 542 414 113 1 324 134 
-
1961 
3099 490 791 101 1 445 273 
-
1962 
s 626 600 1114 136 1 607 1 148 11 1963 





319 53 61 11 175 17 
-
VII 
243 37 48 4 141 13 
-
VIII 
269 35 65 3 119 37 
-
IX 
314 49 77 15 131 41 
-
X 
31S 35 94 5 131 50 
-
XI 
338 57 97 17 118 50 
-
XII 
204 18 47 11 86 40 
-
I 1963 
272 50 79 10 76 57 
-
II 
43S 61 110 11 136 107 1 Ill 
483 50 118 
-
115 89 1 IV 
S76 64 101 9 161 137 2 v 
4n 51 165 3 136 117 1 VI 
53S 50 118 
-
157 98 1 VII 
S26 49 156 18 119 84 1 VIII 
sos 40 n9 
-
146 90 1 IX 
612 57 115 44 177 117 1 X 
SlS 48 111 13 143 109 1 XI 
479 63 155 16 143 101 1 XII 
384 38 105 4 108 129 1 I 1964 
411 48 133 11 136 89 
-
II 
416 61 119 10 1n 94 
-
Ill 
34S 68 76 
-
128 72 1 IV 
337 72 68 10 108 79 
-
v 
SCAHBI Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl • lmportazionl 
1 Arrivi dal Belgio 
2 lmportazioni dai Paesl terzi 
J lmportazioni dagli Stati Uniti 
4 lmporcazioni dalla Gran Bretagna 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .. Ossorvazioni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Einfuhr·Bestlinde bel den lmporteuren 
I Einfuhr aus Polen 
2 Einluhr aus der U.d.S.S.R. 
3 Einluhr aus anderen Llindern 
4 Bestande bel den lmporteuren (JE bzw. ME) 
ECHANGES DE HOUILLE 
lmportationa-Stocka chez lea importoteura 
Importations en provenance de Pologne 
2 Importations en provenance d'U.R.S.S. 
l Importations en provenance d'autres pays 
4 Stocks chez los lmportateurs (en fin de p6riode) 
t 000 t 
Gemeln· Deutsch· achaft land France ltalia Neder· Bel~ique Commu· (B.R.) land Be gii! naut6 
t - Importation• en provenance de Pologne 
1961 1 778 390 225 1 Ot-4 151 
-1962 t 8-40 -408 226 991 215 
-1963 t 759 397 361 78-4 213 .. 
1962 VI 108 29 15 -49 IS 
-
VII 120 3-4 ... .. , 32 
-VIII 119 .. , ... 5-4 15 
-IX Ill 32 to 62 18 
-
X 177 32 H 10-4 16 
-XI 179 37 10 119 12 
-XII 179 .... 32 92 11 
-
1963 I 147 2-4 10 105 7 
-II 108 2-4 .. 75 .. 




IV 93 -47 .. 30 13 
-v 167 -41 25 82 19 
-VI 108 31 35 17 25 
-
VII 1-4-4 33 26 73 13 
-VIII 185 36 -49 78 22 
-IX 187 26 95 -49 17 
-
X 186 28 59 71 28 
-XI 165 31 37 63 H 
-XII 177 29 17 102 2-4 .. 
1964 I 127 28 28 52 19 
-II 86 28 21 2-4 ... 
-Ill 109 11 35 38 21 5 
IV 160 2-4 65 39 H 6 
v 92 19 -45 11 ... 3 
3 - Importation• en provenance d'autres payl 
1961 67-4 149 141 3-43 
1962 960 157 2-42 392 
1963 1 407 189 566 393 
1962 VI 60 20 25 10 
VII 106 34 22 36 
VIII 97 33 16 H 
IX 107 28 24 42 
X 116 20 19 39 
XI 118 14 23 55 
XII 111 3 20 38 
1963 I 71 2 16 41 
II 116 1 59 -41 
Ill 80 1 38 9 
IV 118 2 74 H 
v 1-41 2 77 18 
VI 
" 
2 51 35 
VII 190 45 76 37 
VIII 97 42 .... 8 
IX Ill 23 24 49 
X 83 28 29 20 
XI 106 1 31 -48 
XII 163 29 -48 63 
196-4 I 164 1 69 68 
II 140 1 67 36 
Ill 157 1 93 32 
IV 107 1 57 37 
v 84 1 38 28 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
lnvoer-Voorraden bil de lmporteur1 
1 lnvoer uit Polen 
2 lnvoer uit de U.S.S.R. 
3 lnvoer uit andere Ianden 





















































































Siehe ,.Anmerkungen" Voir .. Observations" 
Gemeln· Deutsch· achaft land France I tali a Neder· Bel~iq~el Luxem· Commu· (B.R.) land Be gre bourg naut6 
I 
1 - Importation• en provenance d'U.R.S.S. 
188-4 -45 932 85-4 32 20 
-
1961 
2 360 16 9-47 1 200 131 66 
-
1962 
3911 30 1 836 1 315 318 -423 
-
1963 

























65 133 9 8 
-
XI 





H 60 11 7 
-
I 1963 





-42 137 32 .... 
-
Ill 
318 5 98 136 38 ..0 
-
IV 
384 7 2H 105 18 ..0 
-
v 
361 10 180 116 27 28 
-
VI 
-439 3 230 Hl 28 35 
-
VII 










196 111 33 29 
-
X 
374 7 16-4 13-4 29 ..0 
-
XI 
362 3 168 93 31 67 
-
XII 
269 .. 136 72 26 32 
-
I 196-4 
326 2 161 69 63 31 
-
II 
280 3 125 129 6 18 
-
Ill 
275 .. 153 91 11 17 
-
IV 
346 7 175 132 18 ... 
-
v 
-4 - Stock• chez lea lmportateurs (en fin de p6rlode) 
.. 78-4 194 .. 188 17 1961 
5 047 156 .. 59-4 23 1962 
2 119 87 1 6H 61 1963 
5 028 192 4 565 7 VI 1962 
5 198 207 4 661 16 VII 
5 318 212 .. 780 12 VIII 
518) 185 4 7-41 13 IX 
5 101 176 4 733 13 X 
5191 166 .. 722 18 XI 
5 047 156 4 594 23 XII 
-4 sat 97 4 281 .. I 1963 
4 091 -45 3 887 11 II 
3 479 17 3 285 27 Ill 
3 081 37 2 845 3-4 IV 
2 880 -42 2 632 29 v 
2 733 37 2 -4-49 42 VI 
2 639 .... 2312 -46 VII 
2 615 -45 2 285 30 VIII 
2523 50 2 162 36 IX 
2 308 44 1 960 28 X 
2 21-4 49 1 85-4 29 XI 
2 129 87 1 634 61 XII 
2 058 70 1 539 64 I 196-4 




SCAHBI Dl CARBON FOSSILE 
lmportazloni·Stocks pre11o gil lmportatorl 
lmportazioni dalla Polonia 
2 lmportazlonl daii'U.R.S.S. 
3 lmportazlonl dagll altri paesi 
4 Stocks presso gli lmportatori (fine periodo) 
Zie .. Opmerkingen" Vedi ,.Osservuioni" 
35 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Lieferungen 
1 Lielerungen an die Gemeinschalt 
2 Lielerungen nach Deutschland ( B.R.) 
3 Lielerungen nach Frankreich 
4 Lieferungen nach ltalien 
5 Lieferungen in die Niederlande 
6 Lielerungen nach Belgien 




1 - Livraisons la Ia Communaute 
1961 19 635 H 213 973 2 278 
1962 19 154 HH4 1 003 2 245 
1963 17 911 13 299 716 2 276 
1962 VI 1 619 1 H4 89 205 
VII 1 649 1 233 72 199 
VIII 1 673 1 248 76 193 
IX 1 497 1 134 70 151 
X 1 606 1 186 87 192 
XI 1 598 1 173 88 207 
XII 1415 1 051 67 165 
1963 I 1 187 921 69 151 
II 1 178 857 101 157 
Ill 1 810 1 388 3 223 
IV 1 797 1 331 39 206 
v 1 671 1 248 65 213 
VI 1 439 1 080 58 179 
VII 1 574 1 186 54 200 
VIII 1 491 1 104 61 189 
IX 1 411 1 051 58 183 
X 1 Sll 1 118 75 191 
XI 1444 1 045 71 179 
XII 1 386 970 63 204 
1964 I 1 506 1 088 74 201 
II 1 465 1 078 39 167 
Ill 1 315 987 43 168 
IV 1 461 1 095 53 163 
v 1 119 916 57 H7 
4 - Livraisons la l'ltalie 
1961 1 771 2 271 23 4 
1962 1 414 2 003 25 5 
1963 1 147 1 124 16 6 
1962 VI 143 181 3 0 
VII 178 H3 2 1 
VIII 170 142 1 1 
IX 188 151 3 0 
X 135 115 2 1 
XI 177 157 2 1 
XII 98 79 2 0 
1963 I 110 108 2 1 
.. _ II 101 100 2 0 
Ill 195 195 
-
0 
IV 119 119 
-
0 
v 69 67 1 0 
VI 91 89 1 1 
VII 51 49 1 1 
VIII 77 75 1 1 
IX 91 89 2 0 
X 95 93 2 0 
XI 87 84 2 1 
XII 61 58 2 0 
1964 I 81 77 3 1 
II 49 48 1 0 
Ill 44 43 1 0 
IV 44 42 2 0 
v 43 40 2 1 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Levering en 
1 Leveringen aan de Gemeenschap 
1 Leveringen naar Duitsland (B.R.) 
3 Leveringen naar Frankrijk 
4 Leveringen naar ltalien 
5 Leveringen naar Nederland 























































1 000 t 
Gemein· Deutsch· schaft land France Commu· (B.R.) 
naut6 
1 Livraisons cl. Ia Communaute 
2 Livraisons cl. I'AIIemagne (R.F.) 
3 Livraisons cl. Ia France 
4 Livraisons cl. l'ltalie 
5 Livraisons aux Pays-Bas 
6 Livraisons cl. Ia Belgique 
I Gemein· D h 
Neder· Bel~ique schaft j~~J · 
land , Be 91~ Commu· (B R) I naute · • 
ECHANGES DE HOUILLE 
Livraisons 
France Neder· Bel~ique land Be gie 
--
1 - Llvraisons la I'AIIemagne (R.F.) 3 - Livraisons la Ia France 
1 150 
-
645 328 1n 7 948 6 286 
-
1 095 567 1961 
1 101 
-
674 363 164 7 755 6 130 
-
1 057 567 1962 
1 401 
-
SH 375 483 8 119 6 270 
-
1 066 893 1963 
100 
-
60 30 11 647 487 
-
102 58 VI 1962 
91 
-
42 30 19 680 537 - 103 39 VII 
96 
-
45 30 21 715 570 
-
92 53 VIII 
79 
-
45 26 8 615 531 
-
51 43 IX 
88 
-
59 28 1 684 537 
-







96 50 XI 
81 
-
49 31 2 599 479 
-
68 53 XII 
87 
-
57 29 1 581 472 
-
69 39 I 1963 
133 
-
89 26 17 56] 444 - 78 41 II 
99 
-
3 41 55 901 679 
-
105 118 Ill 
133 
-
35 31 67 875 645 
-
98 132 IV 
140 
-
53 37 50 743 565 
-
101 76 v 
111 
-
45 29 47 588 453 
-
81 54 VI 
135 
-
39 39 57 705 565 
-
88 51 VII 
113 
-
44 37 42 670 513 
-
89 68 VIII 
107 
-
40 28 40 637 504 
-
79 54 XI 
115 
-
49 23 42 691 523 
-
93 75 X 
115 
-
so 27 39 644 475 
-
85 84 XI 
94 
-
40 28 26 631 433 
-
100 99 XII 
67 - 46 21 2 747 544 - 106 97 I 1964 
59 - 30 19 10 708 513 - 100 95 II 
68 - 29 16 23 667 492 - 96 79 Ill 
91 - 32 20 40 742 581 - 76 85 IV 
75 - 36 20 19 596 466 - 63 67 v 
5 - Livraisons aux Pays·Bas 6 - Livraisons la Ia Belgique 
3 801 2 848 29 
4 156 3 510 20 
3 588 3 363 7 
347 285 1 
387 332 2 
381 326 2 
313 267 1 
388 320 1 
351 290 1 
341 282 1 
175 171 0 
147 144 0 
317 306 
-
350 329 0 
393 375 1 
354 335 1 
360 335 1 
311 297 1 
188 264 1 
311 291 1 
175 249 1 
186 265 0 
176 232 1 
370 294 1 
163 238 2 
157 227 5 
116 198 6 
- I 924 3 163 2 165 
-
727 3 440 2 360 
-
218 3 347 2 391 
-
61 275 1n 
-
53 198 208 
-
54 196 199 
-
55 168 175 
-
67 195 201 
-
61 304 207 
-
58 178 200 
-
3 116 158 
-
3 117 157 
-
20 171 195 
-
21 301 223 
-
18 310 227 
-
18 168 191 
-
24 307 224 
-
24 186 209 
-
23 173 184 
-
19 195 198 
-
24 308 224 
-
20 197 202 
-
43 317 222 
-
75 165 212 
-
23 171 206 
-
25 313 235 
-
22 179 203 
I Forniture alia Comunitcl. 
1 Forniture alia Germania (R.F.) 
3 Forniture alia Francia 
4 Forniture all'ltalia 
5 Forniture ai Paesi Bassi 
6 Forniture al Belgio 

















































































SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture 
Siehe .. Anmerkungen 11 Voir ,.Observations" Zie .. Opmerkingen" Vedi .,Osserva.zioni" 
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AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Lieferungen • Ausfuhr 
1 lieferungen nQch Luxemburg 
2 Ausluhr in Dritte Liinder 
3 Ausfuhr in die Schweiz 
4 Ausluhr nQch : DiinemQrk, FinniQnd, Norwegen, Schweden 
5 Ausfuhr nQch Osterreich 
6 Ausluhr in Qndere Liinder 
Gemein· Deuuch- Gemein· schaft IQnd frQnce Neder- Be~lq~e schaft Commu• (B.R.) IQnd B g1e Cammu-
naut6 naut6 




1 LivrQisons QU Luxembourg 
2 ExportQtians vers les PQys tiers 
3 ExportQtians vers IQ Suisse 
ECHANGES DE HOUILLE 
Livraisons • Exportations 
4 ExportQtions vers : OQnemQrk, FiniQnde, Norvege, Suede 
5 ExportQtians vers I'Autriche 
6 ExportQtians vers les QUtres PQYS 
Gemein· Deuuch· Neder- Bel~i~!!e schaft IQnd frQnce Neder- Bel~lque IQnd Beg e Commu• (B.R.) IQnd Be g1i naut6 
1 - Llvraisons au Luxembourg 2 - Exportations vera les Pays tiers 3- Exportations vera Ia Suisse 
1961 202 143 26 3 30 3 580 2 ·438 389 71 682 1 286 696 262 48 280 1961 1962 193 141 20 4 28 4 705 3 48S 335 62 823 1 324 681 275 so 318 1962 1963 199 151 17 7 25 3371 2 801 237 87 247 1 202 694 218 69 211 1963 
1962 VI 17 13 1 0 3 501 403 19 7 73 99 52 14 6 28 VI 1962 
VII 16 12 1 0 2 434 327 21 6 79 136 67 20 6 43 VII VIII 15 11 1 0 2 439 331 22 7 78 137 72 20 5 40 VIII IX 14 10 1 0 2 324 248 28 5 43 89 56 21 4 8 IX 
X 16 13 1 0 2 402 337 28 3 34 59 31 26 2 0 X XI 18 13 1 1 2 ...... 349 41 5 49 69 31 33 4 0 XI 
XII 16 11 2 0 2 333 242 23 4 64 61 39 18 4 0 XII 
1963 I 18 13 2 1 2 302 272 24 6 0 64 40 20 4 0 I 1963 II 16 12 2 0 2 253 211 23 4 5 52 28 20 3 0 II Ill 17 13 
-
1 3 279 255 0 7 17 103 90 
-
5 8 Ill 
IV 20 15 2 0 2 245 204 14 5 22 116 n 14 5 20 IV 
v 18 14 l 0 l 296 230 26 7 33 134 73 25 6 30 v VI 15 12 1 0 2 263 206 24 5 27 114 65 24 4 ll VI 
VII 17 13 1 1 l 333 267 25 10 32 131 70 25 7 29 VII VIII 15 11 1 0 l 321 254 21 11 37 120 55 21 8 36 VIII 
IX 15 10 1 1 l 302 245 23 9 24 113 58 23 8 24 IX 
X 17 13 1 1 2 265 215 20 8 23 96 so 19 7 20 X XI 15 13 0 1 2 278 236 20 7 15 91 52 20 6 13 XI XII 17 12 1 1 3 234 196 17 8 12 67 35 16 6 9 XII 
1964 I 15 13 0 0 l 250 215 28 5 2 65 36 26 3 0 I 1964 II 14 11 0 1 2 238 192 39 3 3 81 43 36 l 1 II 
Ill 10 8 0 0 2 216 182 19 4 10 57 31 15 2 9 Ill 
IV 12 10 0 0 2 240 155 8 8 65 109 29 6 7 67 IV 
v 11 9 0 0 l 168 212 7 5 34 71 28 7 2 34 v 
4 - Exportations vera le Danemark, 
Finlande, Norvtge, Sutde 5- Exportations vera I'Autrlche 6 - Exportations vera les autres pays 
1961 481 299 
-
22 
1962 691 385 
-
11 
1963 266 251 
-
14 
1962 VI 40 16 
-
1 
VII 68 42 
-
0 
VIII 56 33 
-
2 
IX 71 44 
-
1 
X 75 57 
-
1 
XI 45 13 
-
1 
XII 59 18 
- -
1963 I 38 36 
-
2 
II 9 8 
-
1 
Ill 30 28 
-
1 
IV 20 20 
- -v 30 29 
-
0 
VI 12 11 
-
1 
VII 11 19 
-
2 
VIII 35 33 
-
2 
IX 31 32 
-
0 
X 18 17 
-
1 )(1 16 14 
-
1 
XTI 6 4 
-
2 
1964 I n 20 
-
2 
II 2 1 
-
1 
Ill 14 11 
-
3 
IV 11 11 
-
1 
v 23 20 
-
3 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Leveringen • Uitvoer 
1 Leverlngen nQQr Luxemburg 
2 Uitvoer nQQr Derde IQnden 




























4 Uitvoer nQQr : Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden 
5 Uitvoer nQQr Oostenrijk 
6 Uitvoer nQar andere Ianden 
960 935 





















































1 5 853 508 111 
-
233 1961 
1 4 1 667 1 419 42 
-
207 1962 
3 4 966 931 3 0 32 1963 
0 0 276 150 4 
-
22 VI 1962 
0 0 144 134 1 
-
10 VII 
0 0 165 148 1 
-
16 VIII 
0 0 90 76 5 
-
9 IX 
0 0 144 126 1 0 17 X 
0 0 147 124 6 
-
17 XI 
0 0 123 99 2 
-
22 XII 
0 0 107 106 1 
- -
I 1963 
0 1 111 108 1 
-
3 II 
0 2 63 56 0 0 7 Ill 





57 54 0 
-
3 v 
0 0 71 67 0 
-
5 VI 










90 89 0 
-
1 IX 
0 0 84 81 0 
-
2 X 
0 0 79 76 0 
-
2 XI 
0 0 49 46 
- -
3 XII 
0 0 90 88 0 
-
1 I 1964 
0 0 109 105 1 
-
3 II 
0 1 87 85 1 
-
1 Ill 
0 0 64 61 1 
-
2 IV 
0 0 109 109 0 
-
0 v 
SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture • Esportazioni 
1 Forniture al Lussemburgo 
1 Esportazioni verso i Paesi terzi 
3 Esportazioni verso IQ SvlnerQ 
4 Esportazloni verso : OQnfmarca, Finlandia, NorvegiQ, Svezla 
5 Esportazloni verso I' Austria 
6 Esportazioni verso gli altri paesi 
Zie ,Opmerkingen" Vedi ,.Osservozioni' 
37 
BESTJlNDE AN STEINKOHLE BEl DEN ZECHEN STOCKS DE HOUILLE AUX MINES 
1 Gesomtbestiinde (JE bzw. ME) Stocks totoux (en lin de periode) 
1 Holdenbestiinde insgesomt (JE bzw. ME) 1 Stocks a terre, toutes sortes (en lin de periode) 
1 000 t 
(A)t=t:(B)t SKE (A) t = t; (B) tee 
Ge· Deutschland (B.R.) France Belglque/Belgii 
me in· 
achaft Neder· 




A 8 8 8 A A A A A A A 8 A A A 
1 - Stock• totaux aux mine• (en fin de perlode) 
61 14 984 5 774 430 554 1 539 I 8 297 3 6-49 4 350 3 617 2 11 618 8 541 1 582 2 812 4 394 61 
62 16 720 4 089 256 661 1 139 6 146 2614 3 586 2 347 3 8 556 43 537 476 874 1 351 62 
63 10 885 2 353 129 659 635 3 776 1 938 2 530 1 650 5 6 123 68 378 171 283 454 63 
62 VII 20 sst 4 419 461 628 1 322 6 830 3 293 4 183 3 343 1 10 821 43 311 865 1 569 2 434 Vll62 
VIII 20 4ll 4500 425 650 1 348 6 923 3 365 4 149 3 271 2 10 788 36 344 776 1 445 2 221 VIII 
IX 19 254 4 0-44 356 653 1 339 6 392 3 173 4 062 3 074 4 10 313 31 408 690 1 311 2 002 IX 
X 19 020 4 458 330 661 1 371 6 820 3 009 3 908 2 836 3 9 756 50 527 660 1 185 1 845 X 
XI 18 714 4 783 322 668 1 310 7 084 2 840 3 782 2 601 3 9 225 53 610 600 1 043 1 642 XI 
XII 16 720 4 089 256 661 1 139 6 146 2 614 3 586 2 347 3 8 556 43 537 476 874 1 351 XII 
63 I 16 283 4 261 229 688 1 043 6 221 2 482 3 483 2 111 2 8 078 54 551 450 844 1 294 I 63 
II 14 848 3 870 188 701 837 5 596 2272 3 238 1 899 3 7 052 58 542 396 761 1 158 II 
Ill 13168 3 290 176 699 701 4 866 1 886 3 080 1 733 1 6 701 68 481 306 668 974 Ill 
IV 11 441 2 883 187 677 652 4 399 1 981 2 982 1 729 1 6 693 80 422 243 524 766 IV 
v 1l 707 3 111 198 657 666 4 632 1 981 2 937 1 791 2 6 711 92 468 248 477 726 v 
VI 12 030 2 686 180 647 679 4 192 1 902 2 882 1 852 2 6 613 94 426 203 428 631 VI 
VII 1l 139 2 823 186 647 729 4 384 1 977 2 825 1 820 2 6 623 60 423 181 382 563 VII 
VIII 11 869 2 584 165 655 730 4 133 2 085 2 806 1 834 3 6 728 61 403 148 321 473 VIII 
IX It 310 2 351 140 644 709 3 844 1 969 2 695 1 790 3 6 457 50 441 161 300 460 IX 
X 15 537 2 581 157 649 755 4 141 1 974 2 625 1 722 4 6 325 51 488 172 29-4 446 X 
XI It 546 2 515 142 646 739 4 042 2 062 2 654 1 698 4 6 418 56 478 187 293 481 XI 
XII 10 885 2 353 129 659 635 3 776 1 938 2 530 1 650 5 6 123 68 378 171 283 454 XII 
64 I 11 554 3 135 143 696 593 4 567 1 782 2 452 1 549 6 5 788 74 441 299 293 592 I 64 
II It 970 3 611 177 700 595 5 084 1 648 2 366 1 495 6 5 514 84 470 397 329 726 II 
Ill 12 801 4 188 209 709 649 5 755 1 534 2 413 1 488 7 5443 90 514 481 420 901 Ill 
IV 14 854 5 408 266 719 679 7 072 1 702 2600 1 634 7 5 944 101 571 569 485 1 055 IV 
v 15 302 5 419 245 714 634 7 011 1 805 2 834 1 769 10 6 418 102 557 580 5n 1 102 v 
VI 16 545 6 102 243 712 688 7 744 1 910 2 975 1 814 8 6 708 107 650 1 218 VI 
2 - Stock• 6 terre, toutea aortes (en fin de periode) 
61 ll 157 4 836 391 546 1 475 7248 3 341 4313 3 528 
-
11 183 2 460 1 485 2 762 4 247 61 
62 15 073 3 148 220 657 1 101 5 126 2 297 3 569 2 291 
-
8 156 8 463 426 832 1 258 62 
63 8 887 1 220 68 649 -444 2 381 1 688 2 482 1 601 
-
5 772 17 292 128 253 381 63 
62 VI 18 993 3 444 -4-42 603 1 172 5 662 2 958 4 193 3 3-49 
-
10 499 17 258 829 1 638 2 467 VI 62 
VII 18 770 3 388 -422 622 1 255 5 687 2 970 .. 157 3 289 
-
10 416 17 230 785 1 5-49 2 334 VII 
VIII 18 467 3 345 379 6-4-4 1 285 5 652 3 042 .. 120 3 208 
-
10 371 15 249 696 1 413 2 108 VIII 
IX 17 6-49 3 138 327 648 1 28-4 5 397 2 877 -4034 3 020 
-
9 931 12 333 623 1 273 1 896 IX 
X 17 115 3 362 292 656 1 312 5 622 2 693 3 879 2m 
-
9 349 11 436 576 1 145 1 721 X 
XI 16 671 3 620 272 661 1 252 5 804 2 482 3 752 2 536 
-
8 770 10 508 521 989 1 509 XI 
XII 15 073 3 148 220 657 1 101 5 126 2 297 3 569 2 291 
-
8 156 8 463 -426 832 1 258 XII 
63 I 14 159 3 267 187 683 657 4 795 2 160 3 -433 2 045 
-
7 638 8 451 406 805 1 211 I 63 
II 1l 720 2 824 152 693 467 4 137 1 956 3 188 1 843 
-
6 986 9 449 357 727 1 084 II 
Ill 11 ll6 2 260 116 692 358 3 426 1 680 3 053 1 706 
-
6 430 11 393 271 640 912 Ill 
IV 10 310 1 801 106 668 323 2 899 1 713 2 915 1 677 
-
6 321 11 343 200 -471 679 IV 
v 10 196 1 8-45 100 652 340 2 937 1 676 2 861 1 734 
-
6 272 14 369 207 441 648 v 
VI 10 081 1 740 100 6-43 361 2 844 1 676 2 816 1 774 
-
6 256 14 356 161 396 557 VI 
VII 10 011 1 722 105 642 396 2 864 1 720 2 761 1 768 
-
6 249 12 333 146 35-4 499 VII 
VIII 9 854 1 553 100 6-49 414 2 716 1 823 2 758 1 779 
-
6360 12 301 113 299 411 VIII 
IX 9 356 1 316 94 637 425 2 471 1 728 2 651 1 733 
-
6 112 11 347 93 269 362 IX 
X 9 311 1 364 97 643 -467 2 571 1 695 2 576 1 660 
-
5 931 13 371 134 256 390 X 
XI 9 -415 1 363 77 638 -481 2 559 1 782 2 595 1 637 
-
6 014 15 381 145 263 407 XI 
XII 8 887 1 220 68 6-49 ...... 2 381 1 688 2 -482 1 601 
-
5 772 17 292 128 253 381 XII 
6-4 I 9173 1 824 68 688 397 2977 1 495 2 392 1 -488 
-
5 375 20 355 2-41 258 499 I 64 
II 9 Ill 2 413 9-4 69-4 386 3 587 1 366 2 314 1 -4-42 
-
5 121 22 407 343 293 636 II 
Ill 10 710 3 0-47 137 700 -415 4300 1 306 2 357 1 -403 
-
s 066 23 455 428 384 812 Ill 
IV 1l 311 3 952 179 705 414 5 250 1 409 2 542 1 573 
-
5 523 25 497 513 -4-49 962 IV 
v 12 834 4 165 182 703 393 5 443 1 516 2 639 1 637 
-
5 792 25 495 519 492 1 011 v 
STEENKOOLVOORRADEN BIJ DE MIJNEN STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO LE MINIERE 
1 Totole steenkoolvoorroden (einde tijdvok) Stocks totoli (fine periodo) 
2 Voorroden op grond, olle kolengrootten (einde tijdvok) 1 Stocks sui piozzole delle miniere, tutti colibri (line periodo) 
Siehe .. Anmerkungen .. Voir ,.Observations"' Zie ,.Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
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BESTANDE AN STEINKOHLE BEl DEN ZECHEN 
Haldenbestiinde 
1 Normolquolitdt: Forderkohle, Stucke, Niisse, Feinkohle (JE bzw. ME) 
1 Bollostkohle: Staubkohle, Mittelgut, Schlamm (JE bzw. ME) 
(A) t = t: (B) t SKE 




mu· Ruhr Aachen Nieder· Saar Klein- Total Nord· 
naut6 sachs en zechen P.d.C. 
------------------
A B B B A A 






STOCKS DE HOUILLE AUX MINES 
Stocks 6 terre 
Qualith marchandes : tout-venant, cribles, classes, fines (en fin de periode) 
1 Bas-produits : poussier, mixte, schlamms (en fin de periode) 
(A) t = t; (B) tee 
France Belgique/Belgii! 
ltalia Neder• land Cam· Centre- Petites Total pine Sud Total Midi mines Kempen Zuiden 
--- ------
---------------
A A A B A A A 
~ ;_ Stocks 6 terre de houille de qualit6 marchande (en fin de perlode) 
61 11 377 .. 016 217 5-46 1 160 S9o40 903 1 136 I 1 121 
-
I 
3 1621 2 264 967 1 039 2 007 61 62 6 167 2 389 96 653 650 3 788 494 5~~' m - f S74 2 JSJ 249 197 446 62 63 1 117 424 9 642 167 f 242 400 
-
S1S 1 191 70 38 108 63 
62 v 8 435 2 927 307 587 865 4 686 673 890 1 016 
-
2 S79 1 Iff 525 532 f OS7 v 62 
VI 7713 2612 272 600 848 4 332 564 837 978 
-
2 379 f 83 441 476 918 VI 
VII 7 511 2 535 253 616 899 4 302 596 797 935 
-
2 329 f 62 398 421 820 VII 
VIII 7 319 2 501 218 622 895 4 233 654 753 906 
-
2 312 1 8S 334 352 686 VIII 
IX 6 919 2 308 174 624 871 3917 585 739 849 
-
2 172 1 176 297 293 S91 IX 
X 7096 2 555 144 642 861 4 201 618 695 741 
-
2 OS4 3 297 288 255 so X 
XI 7 165 2 837 132 657 802 4 428 556 659 612 
-
1 828 2 381 301 223 S24 XI 
XII 6 167 2 389 96 653 650 3 788 494 593 487 
-
1 514 2 353 249 197 446 XII 
63 I 5 787 2 515 72 664 443 3 69S 446 550 351 
-
1 346 2 346 212 181 393 I 63 
II 4 740 2 080 51 676 259 3 067 360 408 231 
-
997 1 346 177 148 32S II 
Ill l65l 1 528 22 674 H5 2 369 226 323 199 
-
749 2 292 123 115 238 Ill 
IV 1 886 1 058 11 662 106 1 836 271 206 183 
-
661 1 232 82 69 lSI IV 
v 1 836 1 021 9 647 107 f 78S 260 H9 212 
-
621 2 256 92 77 169 v 
VI 1 651 927 11 639 120 f 698 271 108 217 
-
568 2 246 68 68 136 VI 
VII 1596 917 20 636 139 1 712 283 75 186 
-
S43 f 226 50 60 Iff VII 
VIII 1396 752 23 638 140 f SS4 328 53 183 
-
S64 2 192 36 46 82 VIII 
IX 1 105 5H 22 632 H1 1 310 290 31 166 
-
486 2 236 33 36 69 IX 
X 1 161 535 28 634 173 f 370 331 24 170 
-
S2S 2 263 66 37 102 X 
XI 1377 546 9 635 181 f 371 4H 32 163 
-
609 f 274 83 40 123 XI 
XII 1 117 424 9 642 167 f 242 400 27 H8 
-
S1S 1 191 70 38 108 XII 
64 I 1 707 1 016 6 666 34 f 722 352 29 139 
-
S20 2 2-40 180 44 224 I 64 
II l 561 1 616 39 675 43 2 373 345 21 176 
-
S42 2 286 266 91 358 II 
Ill 4 704 2 262 83 686 75 3 106 443 61 242 
-
746 2 323 344 178 522 Ill 
IV 5 847 3 Hl 122 680 74 4 019 334 157 362 
-
853 f 334 389 231 620 IV 
-
1 - Stocks 6 terre de houille, bas-prodults, en fin de periode 
61 11 685 720 174 
-
297 
62 8 855 750 124 
-
450 
63 6 650 727 58 
-
275 
62 v 11 161 767 174 
-
306 
VI 11 171 780 172 
-
310 
VII 11 145 797 169 
-
341 
VIII 11 039 806 161 
-
376 
IX 10 614 795 153 
-
401 
X 10 031 782 148 
-
442 
XI 945l 769 140 
-
450 
XII 8 855 750 124 
-
450 
63 I 8 lOl 741 116 
-
211 
II 7 908 733 101 
-
206 
Ill 7 400 590 94 
-
201 
IV 7 359 718 95 
-
215 
v 7 319 715 91 
-
232 
VI 7 198 713 89 
-
241 
VII 7 184 711 85 
-
257 
VIII 7 317 717 77 
-
272 
IX 7 130 720 71 
-
282 
X 6 938 739 70 
-
293 
XI 6 914 728 68 
-
297 
XII 6 650 727 58 
-
275 
64 I 6 419 727 62 
-
363 
II 6 Ul 716 55 
-
343 
Ill 5 918 706 54 
-
340 
IV 6 335 722 57 
-
3-40 
STEENKOOLVOORRADEN BIJ DE HIJNEN 
Voorraden op grand 
1 190 2 388 
1324 1 802 
1 060 1 289 
f 24S 2 -404 
f 260 2 388 
f 307 2372 
1 343 2 385 
f 349 2 288 
f 373 2 075 
f JS8 1 925 
f 324 1 802 
f 067 1 714 
f 039 1 596 
89S 1 454 
f 028 1 441 
1 038 1 417 
1 042 1 441 
1 OSJ 1 438 
f 066 1 496 
1 074 1 438 
1 101 1 364 
1 092 1 368 
1 060 1 289 
f ISJ 1 143 
1 114 1 020 
1 100 863 
1 119 1 074 
1 Handelskwaliteit: schachtkolen, stukken, noten, lijnkolen (einde tijdvak) 
1 Minderwaardige kolen: stolkolen, mixte, slik (einde tijdvak) 
























































7 943 f 196 518 1 723 2 241 61 
-
6 S46 5 flO 177 635 812 62 
-
s 157 16 101 58 214 273 63 
-
8 027 10 177 376 1 231 f 607 v 62 
-
8 082 If 17S 388 1 162 1 549 VI 
-
8 oss 12 167 386 1 128 f 514 VII 
-
8 023 10 16S 362 1 060 f 422 VIII 
-
7 724 7 157 326 979 f lOS IX 
-
7 262 s 141 288 890 f 178 X 
-
6 910 s 127 220 766 986 XI 
-
6 546 5 flO 177 635 812 XII 
-
6 2S3 7 lOS 1781 624 819 
I 63 
-
s 94S 7 107 180 579 7S9 II 
-
s 662 9 109 148 525 673 Ill 
-
s 632 10 Iff 126 -402 S21 IV 
-
s 624 18 Ill 114 364 479 v 
-
s 661 12 flO 93 328 421 VI 
-
s 674 If 107 95 294 389 VII 
-
s 762 10 109 76 253 329 VIII 
-
s 593 9 Iff 60 233 293 IX 
-
s 382 If 109 69 219 288 X 
-
s 380 14 108 62 223 28S XI 
-
s 157 16 101 58 214 273 XII 
-
4 820 18 115 60 215 275 I 64 
-
4 sst 20 122 76 202 278 II 
-
4 320 21 132 84 206 291 Ill 
-
4 642 23 149 124 I 219 343 IV 
STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO LE MINIERE 
Stocks sui piazza e 
Qual itA mercantile: tout-venant, grigliato, pezzatura, lini (fine periodo) 
1 Bassi prodotti: polverone, misti, schlamms (line periodo) 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi .,Osservaz.ioni" 
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BESTANDE AN STEINKOHLE BEl DEN VERBRAUCHERN 
~ ~!e:~:~~ (JE bzw. MEl 
3 Briketdabriken 
4 Gaswerke 
5 Ollentliche Elektrizitiitswerke 
6 Eisenbahnen 
7 Eisenschaffende Industria 









Bel~ique schaft Deutsch-land France Be gii! Commu· (B.R.) 
naute 




- Stockl total 1 - Stocks aux cokeri01 
1961 t5 161 5 832 5 412 1 560 1 950 373 720 396 
1962 11 873 5 101 3 962 1 447 t 940 325 567 383 
1963 17 810 7 093 6 lll 1 586 1 053 366 594 487 
1961 v t5 355 5 693 5 514 1 641 1 010 359 602 351 
VI 16 161 6 153 5 718 1 655 1 041 396 610 358 
VII 16 535 6 637 5614 1 574 1 081 411 594 338 
VIII 16 936 6 918 5 591 1 572 1 196 419 618 356 
IX 16 370 6 884 5 192 1 487 1 051 408 571 337 
X 15 687 6 550 4 836 1 514 1 176 396 591 390 
XI 14 S06 5 851 4 499 1 501 1 187 390 691 401 
XII t1 873 5 101 3902 1 447 t 940 315 567 383 
1963 I tt 003 4 217 3 483 1 128 t 697 lH 555 191 
II 9 877 3 765 3 080 1 172 1 458 211 491 178 
Ill 9 711 4 096 1 963 1 138 1 378 161 334 287 
IV to 5os 4 519 1514 1 305 1 610 263 458 281 
v t1 411 5 193 3 385 1 416 t 856 260 549 318 
VI u 61S 5 664 4 021 1 490 1 900 269 569 363 
VII t5 091 6 371 4 609 1 SOB t 9Sl 172 598 384 
VIII 16 465 6 968 5 218 1 651 1 OS7 163 561 516 
IX 17 041 7 176 5 681 1 516 t 831 181 504 347 
X 17 176 7 151 6 016 1 531 t 901 320 51<4 368 
XI 17 6S8 7 389 6 334 1 547 t 981 401 577 399 
XII 17 810 7 093 6 313 1 586 1 053 366 594 487 
1964 I 17 494 7 133 5 888 1 672 1 081 ].41 635 528 
II t7 181 7 099 5 810 1 740 1116 371 699 530 
Ill 17 109 6 829 5 872 1 664 1119 314 628 483 
IV 17 3St 6 762 6 071 1 680 1189 325 679 500 
S - Stock• aux centrales 6 - Stock• dans les chemins 
electriques publiques de fer 
1961 7 391 l 683 l 604 1 084 906 338 
1961 6 074 l 395 1 655 1 002 650 172 
1963 9 1St 3 456 3 455 1 Oll 983 495 
1961 v 7 813 l 751 l 901 1 lOS 816 314 
VI 8 118 l 961 3 046 1 107 871 348 
VII 8 331 3 113 l 979 1 154 915 374 
VIII 8463 3112 1944 1 139 904 375 
IX 7996 3 146 l 631 1 073 890 373 
X 7 S68 3 059 2 308 1 061 BSO 357 
XI 6 845 2 733 1 954 1 031 7SS 309 
XII 6 074 l 395 1 655 1 001 6SO 172 
1963 I 4 997 1 889 1 383 880 St7 118 
II 4 41S t 600 1 173 838 460 196 
Ill 4 191 1 658 771 870 449 254 
IV 4869 1 914 1 061 916 S84 336 
v 6 011 l liB 1 641 984 663 376 
VI 6 911 l 674 l 139 1 016 717 380 
VII 7 780 3 104 l 498 1 027 7S9 369 
VIII 8 531 3 403 l 918 1 049 au 407 
IX 9 060 3 557 3134 1 081 874 404 
X 9 177 3 555 3 354 1 085 908 399 
XI 9 658 3 663 3544 1 070 939 419 
XII 9 1St 3 456 3 455 1 031 983 495 
1964 I 8 937 3940 3 140 1 071 977 493 
II 8 574 3 433 l 870 1 131 977 487 
Ill 8 417 3 176 l 860 1 104 1 Itt 585 
IV 8 686 3 343 3 036 1 100 959 437 
VOORRADEN VAN STEENKOLEN BIJ DE VERBRUIKERS 




5 Openbare electrische centrales 
6 Spoorwegen 
7 IJzer- en staalindustrio 

























































STOCKS DE HOUILLE CHEZ LES CONSOMMATEURS 
t Total (en fin de periode) 
1 Cokeries 
3 Fabriques d'agglomeres 
4 Usines 6 gaz 
5 Centrales electriques publiques 
6 Chemins de fer 
7 lndustrie siderurgique 
8 Autres industries 
Gemein· 
schaft Deutsch- Bel~ique land France 
Commu· (B.R.) Be gii! 
nautll 
3 - Stocks aux fabriques 
d'agglomeres 
194 27 260 2 
149 11 217 5 
401 44 334 6 
108 8 196 0 
199 6 189 1 
141 10 127 1 
153 7 143 0 
171 7 157 3 
166 10 150 1 
145 11 111 5 
149 11 227 5 
uo 5 116 4 
91 1 83 1 
85 5 66 10 
160 4 137 13 
119 11 197 11 
180 21 136 14 
414 17 369 10 
S71 41 519 6 
S51 44 494 8 
sos 44 441 9 
411 38 361 9 
401 44 334 6 
363 40 193 10 
481 60 393 10 
617 59 533 10 
680 69 576 10 
7 - Stock• dan• l'industrie 
tlderurgique 
181 111 104 17 
JJO 101 161 19 
JJ8 60 198 11 
197 95 146 16 
310 112 144 18 
311 113 144 13 
369 130 172 15 
395 141 186 18 
376 119 183 18 
366 103 193 19 
330 101 161 .19 
187 90 131 10 
30S 76 164 19 
135 72 97 24 
180 Bt 126 18 
300 76 ISS 18 
JlS 66 184 17 
3JJ 56 lOB 26 
JJt 47 115 15 
343 49 221 24 
JJ8 51 117 26 
345 58 211 26 
JJ8 60 198 11 
JJ6 61 195 11 
341 60 199 14 
317 56 189 13 






4 - Stocks aux usines 
6 gaz 
909 666 51 1961 
773 599 27 1962 
t 093 864 19 1963 
t OJ1 no 38 v 1962 
t 099 844 39 VI 
t 163 910 38 VII 
t 117 91<4 37 VIII 
t 117 959 35 IX 
t U6 900 36 X 
971 754 ll XI 
773 599 27 XII 
709 551 11 I 1963 
614 478 11 II 
660 503 17 Ill 
680 509 ll IV 
841 659 30 v 
851 666 26 VI 
981 778 14 VII 
t 041 851 21 VIII 
t 06S 859 10 IX 
t 091 891 15 X 
t 111 907 21 XI 
1093 864 19 XII 
t 1S4 1 018 15 I 1964 
t 180 951 16 II 
t 091 897 13 Ill 
t 081 898 14 IV 
8 - Stock• dans les 
autre• induttries 
3 430 1 6].4 t 410 1961 
1 8S7 1 398 1 100 1961 
3 690 1 808 1 510 1963 
3 159 1 385 1 410 v 1961 
3 413 t 586 t 460 VI 
3 480 1 696 1 400 VII 
3 534 1 801 1 340 VIII 
3 550 1 850 1 180 IX 
3 314 1 709 1 llO X 
3 U7 t 550 1 160 XI 
1 857 1 398 1 100 XII 
1666 1 130 1 too I 1963 
1 514 1 103 1 100 II 
1171 1 341 600 Ill 
1311 1 411 600 IV 
1 501 1 493 680 v 
1 631 1 587 700 VI 
1 871 1 766 730 VII 
3 171 1 955 810 VIII 
3 St6 l 081 1 000 IX 
3 60S 1 990 1 100 X 
3 691 1 901 1 400 XI 
3 690 1 808 1 520 XII 
3 S45 1 780 1 400 I 1964 
3St1 1 737 1 400 II 
3 416 1 641 1 400 Ill 
3 191 1 615 1 300 IV 
STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO I CONSUMATORI 
t Totalo (fine periodo) 
1 Cokerie 
3 Fabbriche di agglomerati 
4 Ollicine da gas 
S Centrali elettriche pubbliche 
6 Ferrovie 
7 Industria siderurgica 
8 Altre industrio 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .. Osservaz.ioni' 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
I lnlandslieferungen insgesamt 
1 lieferungen insgesamt zur Veredelung 
3 lieferungen insgesamt an den Sektor .,lndustrie" 
4 lieferungen insgesamt an den Sektor ,1 Verkehr" 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
I livraisons interieures totales 
1 livraisons totales pour transformation en energie derivee 
3 livraisons totales au secteur « lndustrie » 
4 livraisons totales au secteur «Transports • 
1 000 t 
Gemeln· Deutsch-ochaft land France ltalia Noder· Bel~ique Commu· (B.R.) land Be giii nautll 
I - Llvraioans intllrieures totales 
1961 151 611 137 07-4 61 631 10 906 17 857 24 932 
1962 159 934 138 895 6-4 557 11 377 18 559 26 3<12 
1963 169 071 1-42 272 64 039 11 595 19 153 27 797 
1962 VI 11 OIS 11 408 5 098 906 1 -422 2 162 
VII 10 359 11 271 -4 958 903 1 526 1 686 
VIII 10 889 11 434 4 685 979 1 591 2 183 
IX 10 796 11 082 5 285 851 1 413 2 1-49 
X 13 385 11 854 6 2-42 1 134 1 799 2 339 
XI 11 768 11 680 6 104 879 1 676 2 -409 
XII 11 561 11 864 5 751 997 1 592 2 342 
1963 I 14 101 12 898 6 219 1 059 1 550 2 358 
II 11 767 11 982 6 221 763 1 56-4 2 220 
Ill 10 354 12 570 2 620 1 028 1 655 2 -463 
IV 11 694 11 932 5 760 1 000 1 594 2 382 
v 13 547 11 937 6 -402 1 056 1 6-42 2 -490 
VI 10 813 10 688 5 612 857 1-44-4 2 206 
VII 11 741 11 497 5 767 967 1 606 1 886 
VIII 11 093 11 39-4 -4 990 949 1 516 2 229 
IX 11 103 11 319 5 966 1 012 1 550 2 2-41 
X 14 IS1 12 331 6 629 1 015 1 708 2 451 
XI 11 816 12 040 5 794 928 1 658 2 379 
XII 11 879 11 68-4 6 059 961 1 666 2 492 
1964 I 13 986 12 -490 6 646 765 1 620 2 -451 
II 11 451 10 876 6 127 808 1 615 2 011 
Ill 11 184 10 972 5 541 
' 015 1 617 2 019 
IV 21 568 11 303 5 665 908 1 -492 2 186 
v 19 757 10 500 -4 926 863 1 -457 1 999 
----
3 - Livraioons totales au secteur lndustrle 
1961 36 093 18 -431 12 275 
' 423 1962 35 693 18 37-4 12 376 1 284 
1963 35 641 18 499 12 522 1 235 
1962 VI 3 080 1 637 1 020 110 
VII 1 647 1 387 898 118 
VIII 2 750 1 520 817 111 
IX 1 810 1 -419 990 i 111 
X 3 141 1 615 1 097 I 122 
XI 3 114 1 621 1 094 I 116 
XII 1 982 1 612 1 000 I 79 i 
1963 I 3 165 1 712 1 123 I 71 
II 3 101 1 635 1 176 72 
Ill 1 435 I 656 370 119 
IV 1 918 I -464 I 056 97 
v 3 lSI 1 489 1 229 119 
VI 2 859 1 335 1 129 110 
VII 1 979 1 449 1 122 147 
VIII 2 864 1 54-4 897 122 
IX 3 045 I 52-4 1 133 106 
X 3211 1 634 1 189 99 
XI 2 999 I 561 1 0-48 95 
XII 1 895 1 497 1 051 79 
1964 I 3 087 1 612 1 09-4 85 
II 1 705 1 320 1 013 90 
Ill 1 37-4 76 
IV 1 397 95 
v 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
I Totale binnenlandse leveringen 
1 Totale leveringen voor omvorming 
3 Totale loveringen aan de sektor .,lndustrie" 
4 Totale leveringen aan de sektor ,Vervoer" 
1 167 2 7-49 
1 0-46 2 565 















































































Siehe ,,Anmerkungen" Voir ,Ob5ervations" 
Gemein· Deutsch· IChaft land France ltalia Neder- Bel~ique Luxem· Commu· (B.R.) land Be giii bourg nautll 
-
1 - Livraloono totales pour transformation 
en llnergie derivee 
166 674 95 3<17 35 826 7 003 12 755 15 698 -46 1961 
173 551 97 567 38 291 7 938 12 992 16 722 -42 1962 
177 561 99 3-45 -40 331 7 795 12 789 17 260 42 1963 
13 879 7 952 2 960 578 1 000 1 386 4 VI 1962 
13 860 8 108 2 939 616 1 090 1 104 3 VII 
14 149 8 065 2 878 6-40 1 1-40 1 -422 3 VIII 
14 034 7 873 3 174 659 956 1 369 3 IX 
IS 644 8 317 3 8-40 767 1 266 1 -454 3 X 
IS 037 8 029 3 736 622 1 137 1 509 3 XI 
IS 039 8234 3 540 68-4 1 097 1 -480 3 XII 
IS 607 am 3 692 7-41 1 011 1 386 4 I 1963 
14 664 8 115 3 610 491 1 100 1 3-45 3 II 
13913 8 784 1 675 776 1 119 1 565 4 Ill 
IS 019 8 298 3 389 751 1 077 1 501 3 IV 
IS 569 8 -438 3 777 730 1 086 1 535 3 v 
13 841 7 625 3 290 767 961 1 396 3 VI 
14 463 8234 3 389 584 1 036 1 217 3 VII 
14 000 7 965 2 986 630 1 012 1 -40-4 3 VIII 
14 551 793<1 3 554 637 1 061 1 363 3 IX 
IS 737 8 550 394-4 652 1 119 1 469 3 X 
IS 054 8 473 3 398 676 1 116 1 488 3 XI 
IS 131 8 153 3 62-4 659 1 099 1 592 5 XII 
16 210 8 956 4 011 590 1 003 1 6-46 4 I 1964 
14 730 8 040 3 725 595 971 1 396 3 II 
8 069 800 1 13-4 1 352 3 Ill 
7 6-42 611 1 004 4 IV 
v 
~ -
4 - Llvraisons totales au secteur Transport• 
11 518 7 271 2 533 9-45 87 669 23 1961 
10 591 702-4 231-4 628 45 564 18 1962 
10 672 7 005 2 264 89-4 37 -452 20 1963 
904 581 193 81 3 -45 1 VI 1962 
836 541 198 61 3 38 1 VII 
850 569 186 52 3 38 1 VIII 
791 5-41 186 23 3 36 1 IX 
887 591 197 51 -4 41 1 X 
848 573 188 -43 3 38 1 XI 
877 596 183 -46 3 -47 2 XII 
987 660 183 77 3 61 2 I 1963 
860 601 172 25 4 55 2 II 
893 648 11-4 66 3 60 1 Ill 
I 017 681 229 58 3 -48 7 IV 
924 608 216 59 3 39 1 v 
845 492 202 117 2 30 1 VI 
862 539 209 88 2 22 1 VII 
848 567 191 62 2 2-4 1 VIII 
845 527 189 108 3 19 1 IX 
898 576 194 94 4 29 1 X 
868 561 181 93 3 30 0 XI 
817 5-45 18-4 -47 -4 35 1 XII 
849 562 210 34 5 38 
-
I 1964 
778 504 196 -40 3 35 
-
II 
514 52 2 28 
-
Ill 
-48-4 64 3 IV 
v 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture interne totali 
2 Forniture totali per trasformazione in energia derivata 
3 Forniture totali al settoro c Industria • 
4 Forniture totali al settore c Trasporti :o 
Zie .. Opmerkingen" Vedi ,.Osservaxioni" 
41 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
1 Selbstverbrcouch der Zechen 
1 lieferungen zur Veredelung con Brikettlcobriken 
l lieferungen zur Veredelung con Kokereien 
4 lieferungen zur Veredelung con Gcoswerke 
CONSOHHATION DE HOUILLE 
1 Consommcotion propre des mines de houille 
1 livrcoisons pour trconsformcotion coux fa.briques d'cogglomerb 
3 Livraisons pour transformation aux cokeries 
4 livrcoisons pour trconsformcotion coux usines a gcoz 
1 000 t 
Gemein· Deutsch· 
Frconce I achaft Neder· Bel~i~~e luxem· Commu· lcond ltcolico lcond Beg e bourg 
naut6 (B.R.) 
I 
1 - Conaommation propre des mines de houille 
1961 8 881 7 074 1 01-f 1 452 340 
-1962 8 170 6 505 987 1 435 345 
-1963 8 184 6 351 997 1 4n 358 
-
1962 VI 641 52-4 61 0 33 23 
-
VII 607 500 56 0 32 19 
-VIII 606 500 50 0 29 26 
-IX 59l 481 59 0 29 H 
-
X 661 517 82 0 36 17 
-
XI 708 544 94 0 40 30 
-XII 761 578 109 0 41 33 
-
1963 I 941 712 134 0 48 47 
-II 769 572 120 0 38 39 
-Ill 671 551 48 0 40 33 
-
IV 651 502 80 0 40 31 
-v 674 529 75 0 41 29 
-VI 544 422 63 0 35 23 -
VII 611 492 64 0 40 17 
-VIII 598 481 57 0 37 23 
-IX 601 473 64 0 40 24 
-
X 691 537 85 0 39 29 
-XI 656 502 86 0 36 31 
-XII 774 577 120 0 44 34 
-
1964 I 791 587 124 0 44 37 
-II 683 509 105 0 39 29 
-Ill 669 505 96 0 40 28 
-
IV 658 510 83 0 38 25 -v 0 36 20 
-
3 - Llvraiaons pour transformation aux cokerles 
1961 97 706 59 788 17 693 4 849 
1962 96 478 57 889 17 637 5 662 
1963 94 131 55 872 17 723 5 804 
1962 VI 7 934 4 761 1 •s2 .. 38 
VII 8 054 .. 930 1 •s• .. 93 VIII 8 055 .. 821 1 .. 12 .. 62 
IX 7 685 .. 627 1 351 .. 6 .. 
X 8 146 .. 792 1 522 568 
XI 7817 .. 653 1 52-4 -.13 
XII 8 057 .. 7 .. 8 1 .. ,8 510 
196) I 8115 .. 987 1 533 511 
II 7 578 .. 636 1 •so 315 
Ill 7 716 .. 916 925 570 
IV 7 865 4 507 1 531 565 
v 8 106 4 676 1 669 588 
VI 7 553 .... 36 1 485 443 
VII 7764 .. 622 1 514 .. 48 
VIII 7 601 4540 1 331 498 
IX 7 487 .. 455 1 •2o .. 61 
X 8 101 .. 727 1 668 .. 89 
XI 7 901 .. 650 1 570 393 
XII 8 150 .. 721 1 627 522 
196 .. I 8 331 .. 882 1 712 461 
II 7 786 -.sn 1 590 46 .. 
Ill • na 683 
IV 
.. 068 .. 78 
v 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
1 Eigenv,.rbruik der steenkoolmijnen 
1 leveringen voor omvorming """ brikettlcobrieken 
3 leveringen voor omvorming """ cokesfcobrieken 
4 leveringen voor omvorming """ gcosfcobrieken 
Siehe .,Anmerkungen" 
42 
5 928 9 448 
-5 723 9 568 













.... 2 H2 
-4 .. 9 728 
-



















Voir .. Observations" 
Gemein· Deutsch· achaft Neder- Bel~iq~e luxem-
Commu• lcond Frconce ltcolico lcond Be g1e bourg 
naut6 (B.R.) 
~--
1-Livraiaona pour transformation aux fabriques d'agglomeres 
1l 069 5 013 5 789 31 1 131 1 106 
-
1961 
t5 04) 5 752 6548 49 1 186 1 508 
-
1961 
17 878 6340 7 806 138 1 484 1109 
-
196l 
1 131 485 526 0 101 119 - VI 1961 
1 110 510 531 0 101 67 
-
VII 
1 150 534 483 0 105 128 
-
VIII 
1 lOS 483 587 8 98 128 
-
IX 
1 509 568 652 10 116 163 
-
X 
1 440 553 611 6 112 158 
-
XI 
1 115 476 604 11 87 1of7 
-
XII 
1 417 537 583 11 120 166 - I 1963 
1 161 478 611 12 114 147 
-
II 
1 016 543 151 10 125 197 
-
Ill 
1 431 508 609 7 116 191 
-
IV 
1 655 555 770 4 133 193 - v 
1 440 464 690 3 111 172 
-
VI 
1 583 541 781 11 130 94 
-
VII 
1 508 528 •n 9 122 172 - VIII 
1 580 515 739 15 125 186 - IX 
1 718 577 794 11 139 198 - X 
1 556 551 659 16 125 206 
-
XI 
1 616 544 741 20 12-4 188 
-
XII 
1 737 627 729 16 136 229 
-
I 1964 
1 311 376 649 4 112 180 
-
II 
222 8 96 116 - Ill 




4 - Livralsons pour transformation aux usines a gaz 
8 471 6 448 542 1 161 273 
-
46 1961 
8 464 6 754 321 1 116 231 
-
41 1961 
8 517 7 007 186 1 103 188 
-
42 1963 
718 582 26 89 17 
-
.. VI 1962 
719 604 21 n 14 
-
3 VII 
676 566 17 81 8 
-
3 VIII 
683 538 23 105 13 
-
3 IX 
600 •at 22 68 26 - 3 X 
614 •72 2" 83 31 - 3 XI 6 .. 8 517 21 n 29 
-
3 XII 
794 637 22 116 15 
-
.. I 1963 
696 557 23 86 27 
-
3 II 
808 65 .. 18 122 11 - .. Ill 
774 616 31 108 15 
-
3 IV 
786 653 19 95 16 
-
3 v 
598 .. 65 11 89 30 
-
3 VI 
611 511 11 75 21 - 3 VII 
589 515 8 53 11 
-
3 VIII 
737 620 10 92 13 
-
3 IX 
708 598 16 79 11 
-
3 X 
785 664 8 99 11 
-
3 XI 
619 517 10 90 7 - 5 XII 
81l 682 10 95 22 
-
4 I 19U 
685 580 10 80 12 
-
3 II 
ss• 60 11 
-
3 Ill 
609 81 6 - .. IV v 
CONSUHO Dl CARBON FOSSILE 
1 Consumo interno delle miniere di ccorbon fossile 
1 Forniture per trcosformcozione colle fcobbriche di cogglomercoti 
3 Forniture per trcosformCl%ione colle cokerie 
4 Forniture per trcosformCl%ione colle oflicine do. gCl% 
Zie .,Opmcrklngen" Vedi .,OsservCl%ioni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
1 Verbrauch zur Veredelung in Zechenkraftwerken 
l Lieferungen zur Veredelung an offentliche Elektrizitdtswerke 
3 Lielerungen an die Eisenschaffende lndustrie 
4 Lieferungen an die iibrige lndustrie insgesamt 
Gemein· Deutsch· schaft land France !tali a Neder· Bel9ique Commu· (B.R.) land Be gii naute 
1 - Consommation pour transformation 
del centrales electriques mini~res 
1961 10 390 11 018 6 753 
-
1 111 1 509 
1962 2l 786 12 494 7 804 
-
1 100 1 387 
1963 2l 660 13 197 6 957 
-
1 039 1 467 
1962 VI 1 516 902 438 
-
89 97 
VII 1 613 928 517 
-
93 85 
VIII 1 730 1 000 524 
-
95 111 
IX l 034 1 040 788 
-
84 122 
X l 456 1 190 1 031 
-
97 139 
XI 2 334 1 132 975 
-
92 135 
XII 2 279 1 139 916 
-
86 137 
1963 I 2 487 1 276 955 
-
91 165 
II 2 319 1 168 912 
-
82 157 
Ill 1 718 1 180 307 
-
89 143 
IV 1 807 1 141 452 
-
85 130 
v 1m 1 047 488 
-
91 95 
VI 1 503 938 394 
-
81 89 
VII 1 656 1 047 422 
-
91 96 
VIII 1 5-4-4 991 3-42 
-
90 121 
IX 1 794 9n 618 
-
89 110 
X l 174 1 1n 804 
-
71 122 
XI 1 875 1 138 533 
-
88 116 
XII 2 058 1 117 728 
-
90 123 
1964 I l 464 1 248 991 
-
87 138 
II :zm 1 124 902 
-
81 116 
Ill lOll 1 147 653 
-
90 122 






3 - Llvralsons 6 l'industrie slderurglque 
1961 3 439 1 820 1 383 95 23 101 
1962 3 656 1 824 1 625 79 9 100 
1963 3 639 1 757 1 662 64 14 122 
1962 VI 198 174 110 4 1 7 
VII 165 148 102 8 0 6 
VIII 266 1-4-4 107 6 1 7 
IX 278 133 130 4 1 9 
X 317 153 147 7 0 8 
XI 338 163 159 4 0 9 
XII 331 180 136 4 1 10 
1963 
·' 
367 184 166 4 1 10 
369 170 183 4 1 10 
Ill 198 130 43 5 1 16 
IV 341 175 147 5 2 11 
v 335 145 160 14 2 12 
VI 272 117 138 5 1 9 
VII 1n 120 139 5 1 tO 
VIII 252 146 91 6 1 7 
IX 306 135 157 4 2 8 
X 317 166 1-4-4 4 1 10 
XI 298 139 143 5 1 9 
XII 198 129 152 5 2 9 
1964 I 388 176 173 6 n 10 
II 300 104 159 3 21 12 
Ill 127 5 1 10 
IV 133 3 1 
v 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
1 Verbruik voor omvorming in de elektrische centrales bij de mijnen 
1 Leveringen voor omvorming aan openbare elektrlsche centrales 
3 Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
4 Leverlngen aan de overige industrie (totaal) 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
Consommation pour transformation des centrales ~lectriques mini~res 
l. Livraisons pour transformation aux centrales ~lectriques publiques 
3 Livraisons a l'industrie sid~rurgique 
4 Livraisons a !'ensemble des autres industries 
























































Gemein· Deutsch· schaft land France I tali a Neder- Bel~ique Luxem-Commu· (B.R.) land Be gii bourg naute 
l - Livralsons pour transformation 
aux centrale• electriques publiques 
17 038 13 080 5 049 962 4 312 3 635 
-
1961 
30 781 14 678 5 981 1 111 4 752 4 259 
-
1962 
34 167 16 929 7 659 750 4 905 4 024 
-
1963 
l 470 1 222 488 51 387 323 
-
VI 1962 
l 255 1 136 416 46 434 223 
-
VII 
l 439 1 145 -4-42 97 -400 355 
-
VIII 
2 318 1 185 425 82 314 3ll 
-
IX 
1833 1 285 613 121 451 363 
-
X 
2822 1 219 602 120 468 412 
-
XI 
2 730 1 354 501 86 390 399 
-
XII 
2 698 1 3-40 599 103 3-43 313 
-
I 1963 
2 710 1 276 614 78 428 313 
-
II 
2 654 1 491 27-4 7-4 461 353 
-
Ill 
3 142 1 526 766 71 370 -409 
-
IV 
3 201 1 507 831 43 428 392 
-
v 
2 749 1 322 710 32 351 334 
-
VI 
1866 1 513 661 50 389 252 
-
VII 
2 755 1 391 628 70 354 312 
-
VIII 
2951 1 367 767 69 436 314 
-
IX 
3016 1 471 662 62 493 337 
-
X 
l 934 1 470 628 68 447 321 
-
XI 
l 579 1 254 518 27 -405 37-4 
-
XII 
---l 884 1 517 569 32 367 398 
-
I 1964 
2 711 1 383 574 49 370 335 
-
II 
1 368 49 437 3-40 
-
Ill 




4 - Livralsons 6 !'ensemble des autres Industries 
31 654 16 611 10 892 1 328 1 1-4-4 2 648 32 1961 
31 037 16 550 10 751 1 205 1 037 2 465 29 1962 
31 001 16 742 10 859 1 171 875 2 328 26 1963 
2 783 1 464 910 106 81 219 3 VI 1962 
1 382 1 239 796 110 83 150 3 VII 
1 484 1 376 710 105 81 211 2 VIII 
1 541 1 286 860 107 98 189 2 IX 
1 816 1 463 950 115 87 208 2 X 
1 806 1 458 935 112 91 207 2 XI 
2 650 1 432 864 75 90 186 2 XII 
1 798 1 528 957 67 87 157 2 I 1963 
2 732 1 465 993 68 68 136 2 II 
1 137 1 525 327 115 79 189 2 Ill 
2 576 1 289 909 92 74 209 3 IV 
2813 1 3-4-4 1 070 105 78 225 3 v 
2 587 1 218 990 105 64 208 2 VI 
2 701 1 329 983 142 88 157 2 VII 
1 611 1 398 806 115 71 219 2 VIII 
1 739 1 389 976 103 57 212 2 IX 
2896 1 467 1 045 95 68 218 2 X 
2 701 1 4ll 905 91 69 212 2 XI 
2 597 1 367 899 74 70 185 2 XII 
---- ---2 703 1 437 921 83 75 187 2 I 1964 
2403 1 216 855 87 61 184 2 II 
1 248 71 68 183 1 Ill 
1 264 92 60 2 IV 
v 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
Consume per trasformazionl delle centrali elettrlche minerarie 
1 Forniture per trasformazione aile centrali elettriche pu bbliche 
l Forniture all'industria siderurglca 
4 Forniture aile altre lndustrie (totale) 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir .. Observations" Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Osservaz:ioni" 
43 
VERBRAUCH VON STEINKOHLEN 
I Lielerungen an die Glas-, Keramik· und Baustollindustrie 
2 Lielerungen an die Chemische lndustrie 
3 Lielerungen an die Papierindustrie 
4 Lielerungen an die Zuckerindustrie 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
Livraisons aux ind. du verre, de Ia ciramique, des mat. de construction 
2 Livraisons 1\ l'industrie chimique 
3 Livraisons 1\ l'industrie du papier 
4 Livraisons aux sucreries 
1 000 t 
Gemein· Deutsch-schaft land France ltalia Neder- Bel~ique Commu· (B.R.) land Be gie 
naut6 
I - Livraisons aux industries du verre, etc. 
1961 8733 3702 2 860 828 229 1 095 
1962 8513 3 612 2 889 687 203 1 104 
1963 3 508 620 194 1 OH 
1962 VI 757 323 260 50 15 106 
VII 751 317 255 75 20 82 
VIII 766 349 238 62 17 98 
IX 719 310 237 71 16 83 
X 760 324 269 62 18 86 
XI 704 299 240 60 14 90 
XII 637 292 207 34 19 83 
1963 I 494 204 190 36 19 H 
II 478 208 194 26 14 35 
Ill 457 273 39 52 17 73 
IV 714 295 253 41 18 115 
v 766 297 272 58 17 119 
VI 7]1 309 253 49 14 104 
VII 797 352 258 85 18 83 
VIII 7]7 327 216 68 15 111 
IX 7]7 313 244 58 12 109 
X 750 318 260 50 16 104 
XI 315 57 16 103 
XII 299 38 19 72 
----- ---1964 I 608 260 224 37 13 73 
II 580 235 211 39 11 83 
Ill 268 39 16 89 
IV 305 55 13 
v 
J - Llvraisons 6 l'industrle du popier 
1961 J 140 1 450 1 258 3 269 161 
1962 3 107 1 487 1 264 2 191 163 
1963 1 458 2 161 159 
1962 VI 197 167 103 
-
13 14 
VII 115 103 95 0 7 9 
VIII 213 125 63 0 13 12 
IX 239 114 99 0 11 14 
X 287 137 118 0 16 16 
XI 168 121 119 0 14 15 
XII 140 106 105 0 15 14 
1963 I 290 140 116 0 18 16 
II 179 139 119 0 16 13 
Ill 103 127 42 0 19 15 
IV 258 120 112 0 12 14 
v 266 110 125 0 16 14 
VI 247 109 110 0 14 13 
VII 251 116 113 0 13 11 
VIII 127 133 72 0 11 11 
IX 161 130 108 0 11 13 
X 164 123 117 0 11 13 
XI 116 0 9 12 
XII 105 0 13 13 
1964 I 198 152 120 0 12 14 
II 135 110 105 0 6 14 
Ill 117 0 7 15 
IV 113 0 6 
v 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
1 Leveringen aan de glas-, keramische- en bouwmaterialenindustrie 
1 Leveringen aan de chemische industrie 
3 Leverlngen aan de papierindustrie 























































Siehe .. Anmerkungen'' Voir .,Observations" 
44 
Gemein• Deutsch-schaft land France I tali a Neder- Bel~lque Lux em-Commu• (B.R.) land Be gie bourg 
naute 
2 - Livraisons 6 l'industrie chimique 
6333 4333 1 403 245 77 272 
-
1961 
6 219 4 302 1 361 229 44 282 
-
1962 
4 655 240 39 270 
-
1963 
529 385 99 17 5 23 
-
VI 1962 
435 300 98 19 4 14 
-
VII 
469 343 84 16 3 23 
-
VIII 
461 323 97 17 3 20 
-
IX 
513 349 112 23 4 26 
-
X 
527 373 110 13 5 25 
-
XI 
549 399 104 20 3 23 
-
XII 
602 436 124 15 3 24 
-
I 1963 
601 424 129 17 2 30 
-
II 
571 464 38 31 6 33 
-
Ill 
554 393 115 22 4 21 
-
IV 
596 405 145 21 2 22 - v 
511 343 127 24 2 26 
-
VI 
509 354 116 17 5 17 
-
VII 
536 385 93 33 2 24 
-
VIII 
507 374 98 11 3 20 
-
IX 
548 381 121 20 5 21 
-
X 
348 17 3 15 
-
XI 
348 13 4 18 
-
XII 
----- ---586 420 127 20 6 13 
-
I 1964 
510 345 115 35 5 10 - II 
390 11 3 11 
-
Ill 
346 15 4 - IV 
v 
4 - Livraisons aux aucreries 
1 445 561 710 8 29 136 
-
1961 
1 221 499 555 10 27 129 
-
1962 
611 5 33 133 
-
1963 
162 54 87 1 8 13 
-
VI 1962 
160 H 66 1 9 10 
-
VII 
174 H 77 2 2 19 
-
VIII 
141 H so 1 2 14 
-
IX 
119 77 29 2 1 11 
-
X 
124 71 40 1 2 10 
-
XI 
49 29 14 0 0 5 
-
XII 
13 4 3 - - 6 - I 1963 13 0 5 0 0 8 
-
II 
20 7 3 0 1 9 
-
Ill 





153 so 84 0 6 12 
-
v 
150 36 97 0 5 13 
-
VI 
161 64 78 3 7 9 
-
VII 
224 91 109 1 6 17 
-
VIII 
171 63 90 1 3 16 
-
IX 




- 1 12 - XI 81 0 0 9 
-
XII 





17 2 5 0 3 7 
-
II 
4 0 2 9 
-
Ill 




CONSUMO Dl CARBON FOSSJLE 
Forniture all'industria vetraria, della ceramica, dei mat. da costruzione 
2 Forniture all'industria chimica 
J Forniture all'industria cartaria 
4 Forniture agli zuccherilici 
Zie .. Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLEN 
t Lieferungen on die Eisenbohnen 
1 Lieferungen on die Binnen- und Seeschillohrt 
3 Lieferungen on Housholte, Hondel und Klelnverbroucher 
4 Deputote 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
t Livroisons oux chemins de fer 
1 Livroisons ~ lo novigotion int~rieure et maritime 
3 Livroisons oux foyers domestiques, ou commerce et ~ l'ortisonot 
4 Livroisons ou personnel 
1 000 t 
Gemeln· Deutsch· schaft lond Fronce ltolio Neder- Bel~ique Commu• (B.R.) lond Be gie naut6 
t - Llvralsons aux chemins de fer 
1961 H 111 6 986 2 517 933 8 655 
1962 10 lll 6 834 2 307 617 7 550 
1963 10 458 6 833 2 263 890 9 #4 
1962 v 957 644 198 59 1 54 VI 881 564 193 80 0 44 
VII au 526 190 59 0 37 VIII 819 553 186 51 0 37 
IX 773 529 186 21 0 35 
X 863 574 197 50 1 40 XI 816 556 188 43 1 37 
XII 859 582 183 46 1 45 
1963 I 967 645 182 76 2 60 
II 841 587 172 25 2 54 
Ill 871 630 114 66 1 59 
IV 1 008 667 229 58 0 47 
v 907 593 216 58 0 38 
VI 817 478 202 117 0 29 
VII 846 526 209 88 0 22 
VIII 833 555 191 61 0 24 
IX 818 512 189 107 1 19 
X 878 559 194 94 1 29 
XI 854 549 181 93 1 30 
XII 798 531 184 47 1 33 
1964 I 830 548 210 34 1 37 
II 765 493 196 40 1 35 
Ill 512 52 0 27 
IV 475 64 1 
3 - Livralsons aux foyers domestiques, etc. 
1961 1l 015 4 436 8 670 t 513 
1962 15 419 4 966 9 296 t 472 
1963 30 315 6 306 10 597 1 659 
1962 v 1 106 422 nt 124 
VI 1 105 423 781 135 
VII t 977 428 771 108 
VIII 1 093 433 698 175 
IX 1 016 388 772 58 
X 1 389 391 887 :158 
XI 2 409 485 856 94 
XII 1 383 491 809 177 
1963 I 1 818 673 954 169 
II 1 850 739 990 175 
Ill 2 ou 576 393 65 
IV 1 319 484 804 93 
v 1 657 483 974 148 
VI 1148 426 855 62 
VII 1 346 423 893 t47 
VIII 1181 426 804 us 
IX 1 511 463 930 163 
X 1 955 584 1 094 168 
XI 1 646 535 943 168 
XII 1 652 494 962 165 
1964 I 1 659 523 1 104 40 
II 1141 292 968 79 
Ill 299 86 
IV 380 139 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
t Leveringen oon de spoorwegen 
1 Leveringen aon de binnen· en zeescheepvoort 
3 Leveringen oon huisbrond, hondel en kleinindustrie 
4 Leveringen oon personeel 
3 329 4 985 
3 994 5 595 

















































































Siehe .,Anmerkungen" Voir ,,Observations" 
Gemein· Deutsch-schaft lond Fronce ltolio Neder- Bel~ique Luxem-Commu· (B.R.) lond Be gie bourg naut6 
·--
1 - Livraisons 6 Ia navigation indrieure 
406 285 16 12 79 14 
- 1961 159 190 7 11 38 14 
- 1962 114 171 1 4 28 9 
- 1963 
10 15 0 1 3 1 
- v 1962 22 17 0 1 3 1 
-
VI 
11 15 2 1 3 1 
-
VII 
21 16 0 1 2 1 
-
VIII 
18 13 0 1 3 1 
-
IX 
14 18 0 1 .. 1 
-
X 
21 18 0 1 3 1 
-
XI 
18 14 0 1 2 2 
- XII 
10 15 1 1 1 1 
-




- 0 2 1 
- Ill 
19 15 
- 0 3 1 
-
IV 
18 14 - 0 3 1 
-
v 










0 2 0 
- VIII 18 14 
-























- 0 3 1 
-
II 
10 0 1 0 
-
Ill 
9 0 2 
-
IV 
4 - Livralsons au personnel 
4 104 2 174 1 254 9 68 600 
-
1961 
4021 2 174 1 234 9 78 527 
- 1962 3 803 2 046 1 201 9 80 468 
- 1963 
173 137 96 0 4 36 
-
v 1962 
114 114 81 0 3 26 
-
VI 
147 132 88 0 3 24 
-
VII 
164 159 66 0 4 35 
-
VIII 
347 201 100 0 7 39 
-
IX 
394 207 127 1 9 51 
-
X 
405 220 123 1 8 53 
-
XI 
363 200 103 1 9 50 
-
XII 
478 253 146 1 13 64 
-
I 1963 
413 238 125 1 11 48 
-
II 
214 167 8 1 7 41 
-
Ill 
3U 139 136 1 4 32 
-
IV 
169 117 118 0 .. 30 
-
v 
176 76 79 0 2 19 
-
VI 
107 105 80 0 2 18 
-
VII 
150 147 66 0 5 32 
-
VIII 
337 180 109 0 8 40 
-
IX 
406 219 130 1 9 47 
-
X 
361 202 108 1 6 44 
-
XI 
361 202 96 1 10 53 
-
XII 
364 179 125 1 11 48 
-
I 1964 
lOt 155 97 1 9 40 
-
II 
310 162 98 1 6 43 
-
Ill 
193 155 98 0 5 35 
-
IV 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
Forniture aile ferrovie 
1 Forniture alia navigazione interna e marittima 
l Forniture per consumi domesticl. commercia, artigianato 
4 Consegne al personole 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni .. 
45 
STEINKOHLENBERGBAU MINES DE HOUILLE 
Durchschnittliche Bruttostundenlohne (Direktlohn) Solaire horaire moyen (solaire direct) 
I Untertagearbeiter 
1 Obertagearbeiter 
] Untertage- und Obertagearbeiter 











































































































































I tali a 
(Sulcis) 
Lit 
I Ouvriers du fond 
1 Ouvriers du jour 
l Ouvriers du fond et du jour 
(Y compris les apprentis) 
Nederland 
Fl 

















1 - Ouvriera du Jour 
220,86 2,13 
243,05 2,38 











307 '10 2,54 
309,80 2,56 
322,43 2,91 
l - Ouvriera du fond et du Jour (y compris les apprentis) 
3,11 258,87 3,00 
3,34 2n,1o 3,17 
3,69 343,61 3,35 
3,05 247,64 2,89 
3,07 257,92 2,88 
3,12 257,22 3,0-4 
3 '19 273,10 3,07 
3,25 248,08 3,15 
3,32 289,46 3,09 
3,36 281,60 3,14 
3,42 291,41 3,22 
3,49 295,21 3,38 
3,71 375,26 3,28 
3,73 349,40 3,35 
3,79 351,63 3,39 




















































A- Einschl. 8ergmannspriimie. Ab 1964 enthiilt diese Priimie den zu Lasten der Unternehmen gehenden Steuerbetrag (10 %). 
Y compris Ia prime de mineur. A partir de 1964 cette prime comprend le montant de i'imp&t (10 %) ll Ia charge des entreprises. 
lnclusief mijnwerkerspremie. Vanaf 196-4 bevat deze premie het bed rag van de hefting (10 %) ten laste van de ondernemingen. 



















































STEENKOLENMIJNEN MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Gemiddelde bruto-lonen per uur (direkte lonen) 
1 Ondergrondse arbeiders 
l Bovengrondse arbeiders 
3 Ondergrondse en bovengrondse arbeiders 




1 Opero all'interno 
l Operai all'esterno 
l Operai all'interno e all'esterno 
(Compresi gli apprendisti) 
Solaria arario media (salario diretto) 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,,Osservazioni" 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter unter Tage 
(Am Ende des Zeitraumes) 
1 000 
Ge· Deutschland (B.R.) France 
meln· 
schaft 
I A h I Nieder· I Com-mu· Ruhr Saar 
naute I ac on sachson 
61 504,7 231,4 19,6 5,0 31,9 
62 471,4 214,1 18,1 4,8 28,5 
63 449,4 200,7 16,5 4,8 26,1 
62 VI 469,7 212,5 18,3 4,8 28,4 
VII 466,3 210,5 17,9 4,8 28,1 
VIII 461,5 208,8 17,7 4,8 27,8 
IX 460,4 207,8 17,3 4,8 27,5 
X 459,8 207,4 16,8 4,8 27,3 
XI 461,1 207,5 16,8 4,6 27,2 
XII 461,1 207,3 16.8 4,8 27,1 
63 I 459,8 207,4 16,9 4,8 27,0 
II 459,9 207,2 17,0 4,8 26,9 
Ill 457,7 206,2 17,1 4,8 26,7 
IV 453,1 204,1 16,9 4,8 26,6 
v 450,0 202,3 16,7 4,8 26,4 
VI 447,8 200,5 16,5 4,8 26,2 
VII 445,4 199,0 16,3 4,8 25,9 
VIII 443,0 197,3 16,1 4,8 25,8 
IX 441,6 196,6 16,0 4,8 25,6 
X 440,8 195,9 16,1 4,7 25,4 
XI 441,1 195,8 16,1 4,8 25,3 
XII 441,5 195,8 16,2 4,8 25,3 
64 I 441,6 196,0 16,1 4,8 25,2 
II 440,4 195,8 16,2 4,7 25,1 
Ill 439,7 195,8 16,4 4,7 25,0 
IV 194,4 16,3 4,7 24,9 
v 193,7 16,2 4,7 24,8 
STEEN KOLEN HIJ N EN 
Effectieve sterkte ondergrondse arbeider• 
(Einde tijdvak) 
Siehe .. Anmerkungen" 
I Klein· I zochen Total Nord·! Lor-P.d.C. raine I Cen.t~e-1 Pe~ites I M1d1 m~nes Total 
I - Ouvrlen inscritl au fond (en fin de periode) 
288,0 73,0 21,9 25,6 0,4 120,8 
265,5 72,3 21,3 23,7 0,3 117,6 
248,6 71,4 20,9 22,6 0,1 115,2 
264,0 72,6 21,3 23,7 0,3 117,9 
261,3 72,5 21,2 23,6 0,2 117,6 
259,1 71,9 21,1 23,4 0,3 116,6 
257,4 71,4 21,1 23,3 0,2 116,1 
256,3 71,6 21,1 23,2 0,2 116,2 
256,2 72,6 21,2 23,2 0,2 117,2 
256,0 73,1 21,2 23,1 0,2 117,7 
256,1 72,5 21,1 23,0 0,2 116,8 
255,9 72,7 21,2 23,0 0,2 117,1 
254,8 72,4 21,0 22,9 0,2 116,5 
252,5 71,6 21,0 22,8 0,2 115,6 
250,2 71,7 20,9 22,7 0,2 115,4 
248,0 71,7 20,8 22,6 0,1 115,2 
246,0 71,4 20,8 22,5 0,1 114,8 
243,9 71,2 20,7 22,4 0,1 114,5 
243,0 70,5 20,8 22,3 0,1 113,7 
242,2 70,1 20,9 22,3 0,1 113,4 
242,0 70,2 21,0 22,2 0,1 113,6 
242,1 70,9 21,1 22,3 0,1 114,4 
242,1 69,5 21,2 22,2 0,1 113,0 
241,9 68,9 21,1 22,0 0,1 112,1 
241,9 68,5 21,1 22,2 0,1 111,8 
240,3 68,3 21,1 21,9 0,1 111,3 
239,4 68,9 21,0 21,7 0,1 111,7 
I 
























































HINES DE HOUILLE 
Ouvrien inscrits au fand 
(En fin de perlade) 
Belgique/Belgli 
~I::!" I S~d I Total Kempen Zu1don 
24,5 41,7 66,1 61 
23,4 36,4 59,8 62 
23,4 34,7 58,2 63 
23,3 36,0 59,3 VI 62 
23,4 35,8 59,2 VII 
23,4 35,4 58,8 VIII 
23,4 35,4 58,8 IX 
23,4 35,8 59,2 X 
23,6 36,0 59,6 XI 
23,6 35,5 59,1 XII 
23,5 35,4 58,9 I 63 
23,5 35,4 58,9 II 
23,3 35,1 58,4 Ill 
23,1 34,5 57,6 IV 
23,0 33,9 56,9 v 
23,1 34,1 57,2 VI 
23,5 34,1 57,6 VII 
23,5 34,2 57,7 VIII 
23,5 34,5 58,0 IX 
23,6 34,9 58,5 X 
23,8 35,2 59,0 XI 
23,9 35,4 59,3 XII 
24,4 35,3 59,7 I 64 
24,6 35,1 59,7 II 
24,6 34,8 59,4 Ill 
24,5 34,8 59,3 IV 
24,7 34,8 59,5 v 
HINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Lavoratorl lscritti all'interno 
(A fine periodo) 
Vedi ,,Osservuzloni" 
47 
STEINKOHLENBERGBAU MINES DE HOUILLE 
Angelegte Arbeiter und Angestellte lnsgesamt Total des ouvrien et employ~• lnscrlts 
1 000 
Ar~eiter Ouvriers Angestellte Employ~s 
Arbeiter 
Grubenbetriebe Technische Angestellte u. An· gestellte Entreprises minieres Employ~s techniques Sonstige An· insgesamt Sonsti~e Arbeiter AmEnde Betrie e insgesamt An· gestellte En lin des Zeltraumes gestellte insgesamt de p~riode 
unter Uber Zu· unter Uber Zu- Total des 
Tage Tage sam men Indus· Total Tage Tage sammen ouvriers 
tries des Autres Total et Total annexes ouvriers Total employb des employb au fond au jour fond et au fond au jour fond et employb jour jour 
GEMEINSCHAFT COMMUNAUTE 
1961 487,8 188,4 676,1 51,6 718,8 31,8 34,1 66,9 19,4 96,3 815,1 1961 
1962 460,6 178,0 638,6 51,1 690,7 31,1 33,5 65,7 18,6 94,3 785,0 1962 
1963 1963 
1962 1 479,8 185,1 664,9 51,1 717,0 31,6 33,9 66,5 19,4 95,9 811,9 1 1962 
2 469,1 184,0 653,1 51,9 705,0 31,6 33,9 66,5 19,3 95,8 800,8 2 
3 459,8 180,8 640,6 51,1 691,7 31,4 33,7 66,1 18,9 95,0 787,7 3 
4 460,6 178,0 638,6 51,1 690,7 31,1 33,5 65,7 18,6 94,3 785,0 4 
1963 1 457,6 175,5 633,1 51,9 685,0 31,1 33,6 65,7 18,1 93,8 778,8 1 1963 
2 447,6 174,1 611,7 51,1 671,8 31,1 33,3 65,4 18,0 93,4 766,1 2 
3 441,3 171,3 611,6 50,9 663,5 31,9 33,1 65,1 17,7 91,8 756,3 3 
4 442,3 169,5 611,8 51,1 661,9 31,0 31,9 64,9 17,5 91,4 755,3 4 
RUHR 
1961 224,2 83,5 307,7 28,4 336,1 13,1 15,5 28,6 13,6 42,2 378,3 1961 
1962 207,3 78,1 285,4 27,6 313,0 12,8 15,1 27,9 13,2 41,1 354,1 1962 
1963 195,8 73,5 269,3 26,9 296,2 12,6 15,0 27,6 12,6 40,2 336,4 1963 
1962 1 219,7 81,9 301,6 27,9 329,5 13,0 15,4 28,4 13,5 41,9 371,4 1 1962 
2 212,5 81,7 294,2 27,8 322,0 13,0 15,4 28,4 13,6 42,0 364,0 2 
3 207,8 79,4 287,2 27,8 315,0 12,9 15,2 28,1 13,4 41,5 356,5 3 
4 207,3 78,1 285,4 27,6 313,0 12,8 15,1 27,9 13,2 41,1 354,1 4 
1963 1 206,2 76,4 282,6 27,4 310,0 12,7 15,2 27,9 12,9 40,8 350,8 1 1963 
2 200,6 76,4 277,0 26,8 303,8 12,7 15,1 27,8 12,9 40,7 344,5 2 
3 196,6 74,5 271,1 26,8 297,9 12,6 15,0 27,6 12,7 40,3 338,2 3 
4 195,8 73,5 269,3 26,9 296,2 12,6 15,0 27,6 12,6 40,2 336,4 4 
1964 1 195,8 73,1 268,9 26,6 295,4 12,5 15,0 27,5 12,5 40,0 335,4 1 1964 
AACHEN 
1961 19,2 5,9 25,1 1,6 26,7 1,2 1,1 2,3 0,8 3,1 29,8 1961 
1962 16,8 5,2 22,0 1,6 23,6 1,2 1,1 2,2 0,8 3,0 26,6 1962 
1963 16,2 4,9 21,1 1,6 22,7 1,2 1,1 2,2 0,7 3,0 25,7 1963 
1962 1 19,1 5,8 24,9 1,6 26,5 1,2 1,1 2,3 0,8 3,1 29,6 1 1962 
2 18,2 5,8 24,0 1,6 25,6 1,2 1,1 2,3 0,8 3,1 28,7 2 
3 17,3 5,5 22,8 1,6 24,4 1,2 1,1 2,3 0,8 3,1 27,5 3 
4 16,8 5,2 22,0 1,6 23,6 1,1 1,1 2,2 0,8 3,0 26,6 4 
1963 1 17,1 5,1 22,2 1,6 23,8 1,1 1,1 2,2 0,8 3,0 26,8 1 1963 
2 16,5 5,1 21,6 1,6 23,2 1,1 1,1 2,2 0,8 3,0 26,2 2 
3 16,0 5,0 21,0 1,6 22,6 1,1 1,1 2,2 0,7 2,9 25,5 3 
4 16,2 4,9 21,1 1,6 22,7 1,2 1,1 2,2 0,7 3,0 25,7 4 
1964 1 16,4 4,8 21,2 1,6 22,8 1,2 1,1 2,2 0,7 2,9 25,8 1 1964 
Arbeiders Operai Bedienden lmpiegati 
Arbelders 
Mijnbedrijven Technisch en 
Esercizio di miniera lmpiegati tecnici bedienden 
Aan het sa men 
einde van Overige Totaal Niet Totaal A fine 
het tijdvak bedrijven technisch periodo 
onder· boven- onder· boven· Totale 
gronds gronds Totaal gronds gronds Totaal degli Industria Totale Altri Totale opera! e collegate impiegati impiegati 
interno esterno Totale lnterno esterno Totale 
STEENKOLENMIJNEN MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
EHectieve aterkte van arbeldera en beombten Totole degli operal e lmplegatl lacrittl 
Siehe .. Anmerkungen" Voir .,Observations .. Zie .. Opmerkingen .. Vedi .,Osservuioni" 
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STEINKOHLENBERGBAU MINES DE HOUILLE 
Angelegte Arbeiter und Angestellte insgesamt Total des ouvriers et employes inscrits 
1 000 
Arbeiter Ouvriers Angestellte Employes 
Arbeiter 
Grubenbetriebe Technische Angestellte u. An-
Entreprises minieres Employes techniques Sonstige An- gestellte 





Betriebe insgesamt gestellte insgesamt de periode 
unter iiber Zu- unter iiber Zu- Total des 
Tage Tage sam men Indus- Total Tage Tage sam men Total ouvriers 
tries des Aut res des et Total annexes ouvriers Total employes employt!s employes au fond I au jour fond et au fond au jour fond et jour jour 
NIEDERSACHSEN 
1961 4,9 1,8 6,7 0,1 6,8 0,2 0,2 0,4 0,3 0,7 7,5 1961 
1962 4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,2 0,2 0,4 0,3 0,7 7,3 1962 
1963 4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,3 0,2 0,5 0,2 0,7 7,3 1963 
1962 1 4,8 1,8 6,6 0,1 6,7 0,2 0,2 0,4 0,3 0,7 7,4 1 1962 
2 4,8 1,8 6,6 0,1 6,7 0,2 0,2 0,4 0,3 0,7 7,4 2 
3 4,8 1,8 6,6 0,1 6,7 0,2 0,2 0,4 0,3 0,7 7,4 3 
4 4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,2 0,2 0,4 0,3 0,7 7,3 4 
1963 1 4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,3 0,2 0,5 0,2 0,7 7,3 1 1963 
2 4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,3 0,2 0,5 0,2 0,7 7,3 2 
3 4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,2 0,2 0,4 0,3 0,7 7,3 3 
4 4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,3 0,2 0,5 0,2 0,7 7,3 4 
1964 1 4,7 1,7 6,4 0,1 6,5 0,3 0,2 0,5 0,2 0,7 7,2 1 1964 
SAAR 
1961 30,5 9,1 39,6 3,4 43,0 2,0 2,5 4,5 1,9 6,4 49,4 1961 
1962 27,1 8,9 36,0 3,2 39,2 1,9 2,5 4,4 1,9 6,3 45,5 1962 
1963 25,3 8,3 33,6 3,0 36,6 1,9 2,4 4,3 1,8 6,1 42,7 1963 
1962 1 29,2 9,1 38,3 3,3 41,6 2,0 2,5 4,5 1,9 6,4 48,0 1 1962 
2 28,4 9,3 37,7 3,2 40,9 2,0 2,6 4,6 1,9 6,5 47,4 2 
3 27,6 9,1 36,7 3,2 39,9 1,9 2,6 4,5 1,9 6,4 46,3 3 
4 27,1 8,9 36,0 3,2 39,2 1.9 2,5 4,4 1,9 6,3 45,5 4 
1963 1 26,7 8,7 35,4 3,1 38,5 1,9 2,4 4,3 1,9 6,2 44,7 1 1963 
2 26,2 8,6 34,8 3,1 37,9 1,9 2,5 4,4 1,8 6,2 44,1 2 
3 25,6 8,5 34,1 3,0 37,1 1,9 2,4 4,3 1,8 6,1 43,2 3 
4 25,3 8,3 33,6 3,0 36,6 1,9 2,4 4,3 1,8 6,1 42,7 4 
1964 1 25,0 8,2 33,2 2,9 36,2 1,9 2,5 4,4 1 ,7 6,1 42,2 1 1964 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1961 278,8 100,3 379,1 33,4 412,5 16,5 19,3 35,8 16,7 52,5 465,0 1961 
1962 256,0 93,9 349,9 32,5 382,4 16,2 18,9 35,1 16,1 51,2 433,6 1962 
1963 242,1 88,4 ' 330,5 34,6 362,1 16,0 18,6 34,6 15,4 50,0 412,0 1963 
1962 1 272,9 98,6 i 371,5 32,9 404,4 16,3 19,2 35,5 16,6 52,1 456,5 1 1962 
2 264,0 98,5 : 362,5 32,7 395,2 16,4 19,2 35,6 16,7 52,3 447,5 2 
3 257,4 95,8 . 353,2 32,8 386,0 16,2 19,1 35,3 16,4 51,7 437,7 3 
4 256,0 93,9 '349,9 32,5 382,4 16,2 18,9 35,1 16,1 51,2 433,6 4 
1963 1 254,8 91,9 346,7 32,3 379,0 15,9 1i.o 34,9 15,7 50,6 429,6 1 1963 
2 248,0 91,9 339,9 31,6 371,5 16,0 18,9 34,9 15,7 50,6 422,1 2 
3 242,9 89,8 332,7 31,5 364,2 15,9 18,7 34,6 15,5 50,1 414,3 3 
4 242,1 88,4 330,5 31,6 362,1 16,0 18,6 34,6 15,4 50,0 412,0 4 
1964 1 241,9 87,8 329,8 31,2 360,9 15,8 18,8 34,6 15,1 49,7 410,6 1 1964 
NORD- PAS- DE- CALAIS 
1961 73,1 27,8 100,9 4,6 105,5 4,5 4,9 9,4 4,1 13,5 119,0 1961 
1962 73,1 26,7 99,8 4,5 104,3 4,5 4,8 9,3 3,8 13,1 117,4 1962 
1963 70,9 25,4 96,3 4,3 100,6 4,4 4,7 9,1 3,7 12,8 113,4 1963 
1962 1 72,2 27,5 99,7 4,5 104,2 4,5 4,9 9,4 4,0 13,4 117,6 1 1962 
2 72,6 27,2 99,8 4,5 104,3 4,5 4,9 9,4 3,9 13,3 117,6 2 
3 71,5 26,9 98,4 4,5 102,9 4,5 4,8 9,3 3,9 13,2 116,1 3 
4 73,1 26,7 99,8 4,5 104,3 4,5 4,8 9,3 3,8 13,1 117,4 4 
1963 1 72,4 26,3 98,7 4,4 103,1 4,5 4,8 9,3 3,8 13,1 116,2 1 1963 
2 71,7 25,9 97,6 4,4 102,0 4,5 4,1 9,2 3,8 13,0 115,0 2 
3 70,5 25,6 96,1 4,4 100,5 4,5 4,7 9,2 3,7 12,9 113,4 3 
4 70,9 25,4 96,3 4,3 100,6 4,4 4,1 9,1 3,7 12,8 113,4 4 
1964 1 68,5 25,1 93,6 4,3 97,9 4,5 4,6 9,1 3,6 12,8 110,6 1 1964 
STEENKOLENMIJNEN MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Effectieve sterkte van arbeldera en beambten Totale degli operai e implegati lscritti 
Siehe ,Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zie ,Opmerkingen" Vedi ,Osservcuioni" 
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STEINKOHLENBERGBAU 






unter Uber Zu· 
Tage TC>ge sam men 
Tot<ll 
CIU fond CIU jour fond et jour 
1961 21,4 10,7 32,1 
1962 21,2 10,0 31,2 
1963 21,1 9,5 30,6 
1962 1 21,4 10,5 31,9 
2 21,3 10,4 31,7 
3 21,1 10,1 31,2 
4 21,2 10,0 31,2 
1963 1 21,0 9,9 30,9 
2 20,8 9,9 30,7 
3 20,7 9,7 30,4 
4 21,1 9,5 30,6 
1964 1 21,1 9,3 30,4 
1961 2-4,5 12,0 36,5 
1962 23,1 11,3 3-4,4 
1963 22,3 10,8 33,1 
1962 1 2-4,1 11,8 35,9 
2 23,7 11 ,6 35,3 
3 23,3 11,4 34,7 
4 23,1 11,3 34,-4 
1963 1 22,9 11,2 3-4,1 
2 22,6 11,1 33,7 
3 22,3 10,9 33,2 
4 22,3 10,8 33,1 
196-4 1 22,0 10,7 32,7 
1961 119,0 50,5 169,5 
1962 117,4 48,0 165,4 
1963 114,2 45,7 160,0 
1962 1 117,8 49,7 167,5 
2 117,6 49,2 166,8 
3 115,9 48,4 164,3 
.. 117,4 48,0 165,4 
1963 1 116,3 47,4 163,7 
2 115,1 46,9 162,3 
3 113,6 46,2 159,8 
.. 114,2 45,7 160,0 
196-4 1 116,1 45,1 156,7 
1961 2,0 0,9 2,9 
1962 1,7 0,8 2,5 
1963 
1962 1 2,0 0,9 2,9 
2 1,9 0,8 2,7 
3 1,8 0,8 2,6 
.. 1,7 0,8 2,5 
1963 1 1,6 0,8 2,4 
2 1,4 0,7 2,1 
3 1,4 0,7 2,1 
.. 1,4 0,7 2,1 
STEENKOLENMIJNEN 
Effectieve aterkte van arbelden en beambten 






~~~:~!g: Arbeiter insgesamt 
unter Uber Zu· 
Indus· TotC>I TC>ge TC>ge sam men 
tries des 
annexes ouvriers TotC>I CIU fond CIU jour fond et jour 
LORRAINE 
3,7 35,8 1,9 2.7 4,6 
3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
3,6 34,2 1,9 2,8 4,7 
3,8 35,7 1,9 2,8 4,7 
3,7 35,4 1,9 2,8 4,7 
3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
3,8 34,7 2,0 2,7 4,7 
3,7 34,4 2,0 2,7 4,7 
3,7 34,1 2,0 2,7 4,7 
3,6 34,2 1,9 2,8 4,7 
3,6 34,0 1,9 2,8 4,7 
CENTRE· MIDI 
1,9 38,-4 1,8 1,8 3,6 
1,8 36,2 1,8 1,7 3,5 
1,8 3-4,9 1,7 1,7 3,-4 
1,9 37,8 1,8 1,8 3,6 
1,9 37,2 1,8 1,8 3,6 
1,9 36,6 1,8 1,7 3,5 
1,8 36,2 1,8 1,7 3,5 
1,8 35,9 1,8 1,7 3,5 
1,8 35,5 1,8 1,7 3,5 
1,8 35,0 1,8 1,7 3,5 
1,8 34,9 1,7 1,7 3,-4 
1,8 3-4,5 1,8 1,7 3,5 
FRANCE 
10,2 179,7 8,2 9,5 17,7 
10,0 175,4 8,2 9,3 17,5 
9,8 169,8 8,1 9,1 17,2 
10,2 171,7 8,3 9,5 17,8 
10,1 176,9 8,2 9,4 17,6 
10,1 174,4 8,2 9,3 17,5 
10,0 175,4 8,2 9,3 17,5 
10,0 173,7 8,3 9.2 17,5 
9,9 171,9 8,2 9,2 17,4 
9,8 169,6 8,2 9,2 17,4 
9,8 169,8 8,1 9,1 17,2 
9,6 166,4 8,2 9,1 17,3 
IT ALIA 
0,3 3,2 0,2 0.1 0,3 
0,4 2,9 0,2 0,1 0,4 
0,2 3,1 0,2 0,1 0,3 
0,3 3,0 0,2 0,1 0,3 
0,4 3,0 0,2 0,1 0,3 
0,4 2,9 0,2 0,1 0,4 
0,5 2,9 0,2 0,1 0,3 
0,7 2,8 0,2 0,1 0,3 
0,7 2,8 0,2 0,1 0,3 
0,7 2,8 0,2 0,1 0,3 
Voir .. Observations" Zie ,.Opmerkingen" 
MINES DE HOUILLE 




gestellte Sonstige An- insgesamt An· gestellte En fin gestellte insgesamt de p~riode 
TotC>I des 
Tot<~l ouvriers Autres des et employ~s employb employb 
1 ,5 6,1 41,9 1961 
1,5 6,2 41,1 1962 
1,5 6,2 40,4 1963 
1 ,5 6,2 41,9 1 1962 
1,5 6,2 41,6 2 
1,5 6,2 41,1 3 
1 ,5 6,2 41,1 4 
1,5 6,2 40,9 1 1963 
1,5 6,2 40,5 2 
1,5 6,2 40,3 3 
1 ,5 6,2 40,4 4 
1,4 6,1 40,2 1 196-4 
1,5 5,1 -43,6 1961 
1,5 5,0 41,2 1962 
1,-4 -4,9 39,8 1963 
1 ,5 5,1 -42,9 1 1962 
1,5 5,1 -42,3 2 
1,5 5,0 -41,6 3 
1,5 5,0 -41,2 .. 
1,5 5,0 40,9 1 1963 
1,5 5,0 40,5 2 
1,-4 -4,9 40,0 3 
1,-4 -4,9 39,8 .. 
1,4 -4,9 39,-4 1 196-4 
7,1 24,8 204,5 1961 
6,8 24,3 199,7 1962 
6,6 23,8 193,6 1963 
7,0 24,8 202,5 1 1962 
7,0 24,6 201,5 2 
6,9 24,4 198,8 3 
6,8 24,3 199,7 .. 
6,8 24,3 198,0 1 1963 
6,7 24,1 196,0 2 
6,6 24,0 193,6 3 
6,6 23,8 193,6 .. 
6,5 23,8 190,2 1 196-4 
0,2 0,5 3,7 1961 
0,1 0,5 3,4 1962 
1963 
0,2 0,5 3,6 1 1962 
0,2 0,5 3,5 2 
0,1 0,4 3,4 3 
0,1 0,5 3,4 .. 
0,1 0,4 3,3 1 1963 
0,1 0,4 3,2 2 
0,1 0,4 3,2 3 
0,1 0,4 3,2 4 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degll operai e lmpiegatl lscrlttl 
Vedi .. OsservClZioni" 
STEIN KOHLENBERGBAU HINES DE HOUILLE 
Angelegte Arbeiter und Angestellte insgesamt Total des ouvriera et employo!!s inscrits 
1 000 
Arbeiter Ouvriers Angestellte Employh 
Arbeiter 
Grubenbetriebe Technische Angestellte u. An· 
Entreprises minieres Employes techniques Sonstige An· 
.sestellte 
Sonstige Arbeiter 1nsgesamt Am Ende Betriebe insgesamt An· gestellte En fin des Zeitraumes gestellte insgesamt de periode 
unter liber Zu- unter iiber Zu- Total des 
Tage Tage sam men Indus- Total Tage Tage sam men ouvriers 
tries des Autres Total et Total Total des employes 
au fond au jour fond et annexes ouvriers au fond au jour fond et employes employes jour jour 
NEDERLAND 
1961 26,7 14,8 41,5 7,7 49,2 1,9 3,0 4,9 2,8 7,7 56,9 1961 
1962 26,4 14,9 41,3 8,0 49,3 2,0 3,1 5,1 2,9 8,0 57,3 1962 
1963 25,3 14,8 40,1 7,9 48,0 2,0 3,1 5,1 2,8 7,9 55,9 1963 
1962 1 26,6 14,7 41,3 7,6 48,9 2,0 3,0 5,0 2,9 7,9 56,8 1 1962 
2 26,3 14,7 41,0 7,7 48,7 2,0 3,0 5,0 2,9 7,9 56,6 2 
3 26,0 15,1 41,1 7,9 49,0 2,0 3,1 5,1 2,9 8,0 57,0 3 
4 26,4 14,9 41,3 8,0 49,3 2,0 3,1 5,1 2,9 8,0 57,3 4 
1963 1 26,5 15,0 41,5 7,9 49,4 2,0 3,2 5,2 2,9 8,1 57,5 1 1963 
2 25,9 14,7 40,6 7,8 48,4 2,0 3,2 5,2 2,9 8,1 56,5 2 
3 25,4 14,8 40,2 7,8 48,0 2,0 3,1 5,1 2,9 8,0 56,0 3 
4 25,3 14,8 40,1 7,9 48,0 2,0 3,1 5,1 2,8 7,9 55,9 4 
1964 1 25,2 14,5 39,6 7,8 47,4 1,9 3,2 5,2 2,8 8,0 35,4 1 1964 
CAM PINE· KEMPEN 
1961 23,3 8,8 32,1 0,4 32,5 2,5 1,0 3,5 1 ,1 4,6 37,1 1961 
1962 23,6 8,0 31,6 0,4 32,0 2,4 1.0 3,4 1,0 4,4 36,4 1962 
1963 23,9 7,7 31,6 0,4 32,0 2,4 0,9 3,3 1,0 4,4 36,4 1963 
1962 1 23,5 8,1 31,6 0,5 32,1 2,4 1,0 3,4 1,0 4,4 36,5 1 1962 
2 23,3 8,0 31,3 0,4 31,7 2,4 1,0 3,4 1,0 4,4 36,1 2 
3 23,5 8,2 31,7 0,4 32,1 2,4 1,0 3,4 1,0 4,4 36,5 3 
4 23,6 8,0 31,6 0,4 32,0 2,4 1,0 3,4 1,0 4,4 36,4 4 
1963 1 23,3 7,9 31,2 0,4 31,6 2,4 1,0 3,4 1,0 4,4 36,0 1 1963 
2 23,1 7,8 30,9 0,4 31,3 2,4 0,9 3,3 1,1 4,4 35,7 2 
3 23,5 7,8 31,3 0,4 31,7 2,4 0,9 3,3 1,1 4,4 36,1 3 
4 23,9 7,7 31,6 0,4 32,0 2,4 0,9 3,3 1,0 4,4 36,4 4 
1964 1 24,6 7,6 32,2 0,4 32,6 2,4 0,9 3,3 1,0 4,4 36,9 1 1964 
SUD· ZUIDERBEKKENS 
1961 37,9 13,2 51,1 0,6 51,7 3,4 1,2 4,6 1,6 6,2 57,9 1961 
1962 35,6 12,3 47,9 0,8 48,7 3,3 1,0 4,3 1,6 5,9 54,6 1962 
1963 35,4 12,2 47,5 0,8 48,4 3,3 1,0 4,3 1,5 5,8 54,2 1963 
1962 1 37,1 13,1 50,2 0,6 50,8 3,4 1,1 4,5 1,6 6,1 56,9 1 1962 
2 36,0 12,8 48,8 0,6 49,4 3,4 1,1 4,5 1,6 6,1 55,5 2 
3 35,4 12,4 47,8 0,6 48,4 3,3 1,1 4,4 1,6 6,0 54,4 3 
4 35,6 12,3 47,9 0,8 48,7 3,3 1,0 4,3 1,6 5,9 54,6 4 
1963 1 35,1 12,4 47,5 0,8 48,3 3,3 1,0 4,3 1,6 5,9 54,2 1 1963 
2 34,1 12,1 46,2 0,7 46,9 3,3 1,0 4,3 1,5 5,8 52,7 2 
3 34,5 12,0 46,5 0,8 47,3 3,3 1,0 4,3 1,5 5,8 53,1 3 
4 35,4 12,2 47,5 0,8 48,4 3,3 1,0 4,3 1,5 5,8 54,2 4 
1964 1 34,8 11,8 46,6 0,8 47,4 3,3 1,0 4,3 1,5 5,8 53,2 1 1964 
BELGIQUE· BELGIE 
1961 61,2 22,0 83,2 1,0 84,2 6,0 2,2 8,2 2,6 10,8 95,0 1961 
1962 59,1 20,4 79,5 1,2 80,7 5,7 2,0 7,7 2,6 10,3 91,0 1962 
1963 59,3 19,9 79,2 1,2 80,4 5,7 1,9 7,7 2,6 10,2 90,6 1963 
1962 1 60,5 21,2 81,7 1,1 82,8 5,8 2,1 7,9 2,7 10,6 93,4 1 1962 
2 59,3 20,8 80, f 1,0 81,1 5,8 2,1 7,9 2,7 10,6 91,7 2 
3 58,8 20,6 79,4 1,0 80,4 5,8 2,0 7,8 2,6 10,4 90,8 3 
4 59,1 20,4 79,5 1,2 80,7 5,7 2,0 7,7 2,6 10,3 91,0 4 
1963 1 58,4 20,3 78,7 1,2 79,9 5,7 2,0 7,7 2,6 10,3 90,3 1 1963 
2 57,2 19,9 77,1 1,1 78,2 5,6 2,0 7,6 2,6 10,2 88,4 2 
3 58,0 19,8 77,8 1,2 79,0 5,6 1,9 7,5 2,6 10,1 89,1 3 
4 59,3 19,9 79,2 1,2 80,4 5,7 1,9 7,7 2,6 10,2 90,6 4 
1964 1 59,4 19,3 78,8 1,2 80,0 5,7 1,9 7,6 2,5 10,1 90,1 1 1964 
STEENKOLENHIJNEN HINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Effectieve sterkte van arbeldera en beambten Totale degli operal e impiegatl lscritti 
Siehe ,Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zie ,.Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
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KOHLENPREISE 
I Preise in $ je Tonne 
2 Index, 1953 = 100 
Arten Sorten 
Qualites Sortes 
Kwaliteit Soorten Qual ita Pezzatura 
Anthr0%it Nuss 3 
Anthracites Noix 3 
Anthraciet Noten 3 
Antraciti Noci 3 
Magerkohle Nuss 3 
Maigres Noix 3 
Magerkool Noten 3 
Magri Noci 3 
Halbfettkohle Nuss 4 
Demi·gras Noix 4 
Halfvette kool Noten 4 
Semi-grassi Noci 4 
Flammkohle Nuss 2 
Flambants Noix 2 
Vlamkolen Noten 2 
A lunga flamma Noci 2 
Flammkohle Nuss 5 
Flambants Noix 5 
Vlamkolen Noten 5 
A lunga flamma Noci 5 
Fettkohle gew. Feink. od. 
Koksleinkohle 
Gras fines I a voles ou 
fines a coke 
Vetkolen gewassen fijnk. 
Grassi 
of cokesfijnk. 
fini lavati e 
fini do coke 
Koks Grosskoks 
Coke Gros 
Cokes Grove cokes 
Coke Grosso 
Anthraxit Nuss 3 
Anthracites Noix 3 
Anthraciet Noten 3 
Antraciti Noci 3 
Magerkohle Nuss 3 
Maigres Noix 3 
Magerkool Noten 3 
Magri Noci 3 
Halbfettkohle Nuss 4 
Demi-gras Noix 4 
Halfvette kolen Noten 4 
Semi-grassi Noci 4 
Flammkohle Nuss 2 
Flambants Noix 2 
Vlamkolen Noten 2 
A lunga flamma Noci 2 
Flammkohle Nuss 5 
Flambants Noix 5 
Vlamkolen Noten 5 
A lunga fiamma Noci 5 
Fettkohle gew. Feink. od. 
Gras 
Koksleinkohle 
fines lavees ou 
Vetkolen 




fini lavati e 
fini do coke 
Koks Grosskoks 
Coke Gros 
Cokes Grove cokes 
Coke Grosso 
STEENKOLENPRIJZEN 
1 Prijs in $/t 
2 Index, 1953 100 
Festgestelt am : 
Observe le: 
Tijdstip: 


























































































































I Prix en $ Ia tonne 

































































































































1 Preui in $ per tonnelata 
2 lndici, 1953 = 100 
PRIX DU CHARBON 
Comptoir 





































17,20 17,62 17,73 
18,20 17,63 17,73 
18,20 17,63 17,73 
18,20 17,63 17,73 
16,20 15,50 H,79 
16,20 15,50 H,79 
16,20 15,50 H,79 
16,20 15,50 H,79 
14,60 H,59 H,79 
14,60 H,50 H,79 
14,60 H,50 H,79 

















102 99 94 
106 99 94 
106 99 94 
106 99 94 
108 98 106 
108 98 106 
108 98 106 
108 98 106 
103 101 117 
103 101 117 
103 101 117 





PREZZI DEL CARBONE 
Zie .,Opmerkingen" Vedi "Osservazioni" 
STEINKOHLENBRIKETTS AGGLOMERES DE HOUILLE 
Herstellung und Bestiinde Production et atocks 
I Herstellung I Production 
1 Bestiinde bel den Briketdabriken {JE bzw ME) 1 Stocks aux fabriques d'agglomer6s {en -fin de periode) 
1 000 t 
Gemeln- Deutsch- Gemein· Deutsch-schaft land France Italic Neder- Bel~ique Luxem- IChaft land France Italic Neder- Bel~ique Luxem-Commu- {B.R.) land Be giii bourg Commu· (B.R.) land Be gii bourg naute naute 
1 - Production 1 - Stocka aux fabriques d'agglomeres (en fin de periode) 
1961 13 601 5 137 6 083 29 1 188 1 164 
-
191 7 256 0 11 18 
-
1961 
1962 IS 787 5 939 6 936 59 1 250 1 602 
-
91 5 75 0 4 5 
-
1962 
1963 18 596 6614 7 994 128 1 561 2300 
-
106 5 85 0 10 6 
-
1963 
1962 VI I 287 495 560 1 106 124 
-
134 4 114 1 8 7 
-
VI 1962 
VII 1 236 517 537 3 108 71 
-
136 6 114 1 8 6 
-
VII 
VIII 1 301 550 503 2 111 136 
-
140 6 118 1 8 7 
-
VIII 
IX I 338 503 588 6 103 139 
-
138 7 117 I 6 7 
-
IX 
X 1 581 593 682 9 122 175 
-
146 9 125 1 5 6 
-
X 
XI I 549 578 671 10 118 171 
-
136 8 118 0 5 5 
-
XI 
XII I 390 498 631 12 92 158 
-
91 5 75 0 4 5 
-
XII 
1963 I I 593 563 715 12 127 176 
-
76 9 53 0 9 5 
-
I 1963 
II I 471 504 675 10 119 163 
-
64 8 42 0 9 5 
-
II 
Ill 1 on 565 192 12 Ill 193 
-
51 4 31 I 9 7 
-
Ill 
IV 1 417 534 565 5 123 199 
-
75 8 .f6 5 9 8 
-
IV 
v I 645 575 726 1 139 205 
-
81 7 56 2 9 7 
-
v 
VI I 474 474 683 4 116 196 
-
97 5 73 1 10 9 
-
VI 
VII 1433 559 613 12 137 112 
-
95 9 68 1 10 6 
-
VII 
VIII I 451 539 587 10 128 193 ,_; 89 5 68 1 9 6 
-
VIII 
IX I 67J 538 783 15 132 205 
-
91 8 67 0 10 6 
-
IX 
X I 887 608 889 16 145 229 
-
94 9 69 0 9 7 
-
X 
XI I 714 587 n6 15 131 215 
-
107 5 84 0 11 7 
-
XI 
XII I 718 568 790 16 130 215 
-
106 5 85 0 10 6 
-
XII 
1964 I I 909 660 846 14 142 247 
-
118 12 85 0 13 7 - I 1964 
II I 187 363 609 7 117 191 
-
118 6 81 3 12 15 
-
II 
Ill 898 227 455 1 100 115 
-
166 18 93 3 17 36 
-
Ill 




191 21 110 2 15 44 
-
IV 
v I 143 490 543 4 114 93 
-
17 3 17 
-
v 
STEEN KOOLBRI KETTEN AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Produktie en voorraden Produzlone e 1tock1 
1 Produktie 1 Produzione 
1 Voorraden blj de briketlabrieken {einde tijdvak) 1 Stocks presso le labbriche di agglomerati {line periodo) 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zie ,.Opmerkingen" Vedi .. Osservaz.ioni" 
53 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
BezOge • Elnfuhr 
t Beziige aus der Gemeinschalt 
2 Einluhr aus Dritten Liindern 
3 BezUge aus Deutschland (B.R.) 
4 BezUge aus den Niederlanden 
ECHANGES D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Rt!ceptions • Importations 
t Ro!ceptions en provenance de Ia Communauto! 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Ro!ceptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
4 Ro!ceptions en provenance des Pays-Bas 
t 000 t 
Gemein· Deutsch· 
schaft land France ltalia Neder· Bel~ique Luxem-Commu• (B.R.) land Be gii bourg 
naut6 
1 - Rt!ceptions en provenance de Ia Communaut6 
t961 1 016 lts <403 131 113 154 
1962 1 283 375 482 144 116 147 
1963 t 848 623 n2 132 146 166 
1962 VI 1U 36 45 9 9 13 
VII tU 37 41 11 11 11 
VIII tlt 32 48 14 13 12 
IX 120 38 47 13 9 12 
X t48 48 55 21 11 13 
XI t40 47 52 15 12 13 
XII U7 39 41 12 11 12 
1963 I U1 31 41 16 10 1l 
II 98 31 37 7 8 14 
Ill 123 44 44 8 14 12 
IV U9 <40 63 6 16 13 
v 163 54 73 7 14 14 
VI 161 56 70 10 12 13 
VII 149 53 60 8 14 14 
VIII 164 53 70 13 11 16 
IX 175 61 76 12 10 15 
X 192 64 8l 17 12 16 
XI tat 68 74 16 12 15 
XII 190 67 83 12 11 14 
1964 I 234 44 139 21 13 17 
II 200 21 142 1l 11 1l 
Ill 87 13 45 3 8 18 
IV 108 27 37 10 7 27 
v 28 44 8 20 












































































UITWISSELING VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
Aanvoer • lnvoer 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 lnvoer uit Derde Ianden 
3 Aanvoer uit Duitsland (B. R.) 





















































































schaft land France ltalia Neder- Bel~ique Luxem-Commu• (B.R.) land Be gii bourg 
naut6 






79 - 39 22 2 16 - 1962 
144 37 46 16 16 29 - 1963 
4 
-
4 0 - - - VI 1962 




- - - -
VIII 










3 6 2 7 - XI 
24 - 13 4 - 8 - XII 
8 
-
4 1 1 2 - I 1963 
u - 9 - 2 4 - II 
14 - 10 - 1 3 - Ill 
4 - 2 - - 2 - IV 
6 - 1 1 2 1 - v 
8 - 1 2 1 4 - VI 
u - 6 0 1 4 - VII 
6 - 2 2 - 2 - VIII 
.. 
-
1 0 - 3 - IX 
20 10 3 6 - 0 - X 
23 10 1 3 7 2 - XI 
28 18 4 1 1 2 - XII 
24 19 2 2 - 17 - I 1964 
12 13 5 1 1 2 - II 
6 
-
4 2 - 1 - Ill 






4 - Rt!ceptions en provenance des Pays-Bas 
512 207 199 2 
-
113 1 1961 
600 307 178 3 - 110 0 1962 
738 392 212 6 - 126 1 1963 
6t 35 16 0 - 10 - VI 1962 
62 36 18 0 - 8 0 VII 
56 29 18 0 - 9 0 VIII 
48 25 13 1 - 9 0 IX 
62 32 20 0 - 9 0 X 
60 32 19 0 - 9 0 XI 
48 25 14 - - 9 0 XII 
53 27 17 0 - 9 0 I 1963 
55 27 18 0 
-
11 0 II 
58 34 15 0 - 9 0 Ill 
53 26 18 0 - 9 0 IV 
64 34 20 0 - 10 0 v 
60 32 18 0 - 9 0 VI 
66 36 19 1 - 10 0 VII 
60 31 17 0 
-
11 0 VIII 
65 34 19 0 - 12 0 IX 
70 38 17 1 - 14 0 X 
63 34 17 1 - 11 0 XI 
69 39 18 0 - 11 0 XII 
68 33 20 2 - 13 0 I 1964 
54 16 28 1 
-
9 0 II 
<40 11 17 0 - 12 0 Ill 
65 24 17 0 
-
24 0 IV 
26 19 
-
18 0 v 
SCAMBI Dl AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl • lmportazionl 
Arrivi dalla Comunit<\ 
2 lmportCizioni dai Paesi terzi 
3 Arrivi dCIIIa Gormania (R.F.) 
4 Arrivi dai Paesi BCISsi 
Zie ,Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
Lieferungen • Ausfuhr 
I Lielerungen an die Gemeinschalt 
l Ausluhr in Dritte Liinder 
3 Lielerungen nach Deutschland (BR) 
4 Lielerungen nach Frankreich 
5 Lieferungen nach ltalien 
6 Lieferungen in die Niederlande 
7 lieferungen nach Belgien 
1 000 t 
I Gom•'t'""~ I I I I GomoOl""'' I schaft land • France Neder- Bel~i'l~e schaft land • Neder-Commu· (B R) land Be goe Commu• (B R) land 
naute · · naute · · 
I - Livraisons l - Livraisons 
6 Ia Communaute vera les Pays tiers 
1961 I 009 330 16 505 158 68 30 20 
1962 I 171 359 23 587 302 85 38 25 
1963 1844 362 22 728 733 117 so 37 
1962 VI 112 27 2 58 25 5 2 2 
VII 106 31 1 59 H 6 3 2 
VIII 115 37 1 ss 32 9 -4 3 
IX 115 32 2 -48 -42 8 -4 3 
X 143 37 3 59 H to s 2 
IX 137 33 3 59 -42 9 s 2 
XII 107 27 2 H H 8 -4 2 
1963 I 101 30 2 -49 21 9 -4 1 
II 95 23 2 51 19 8 -4 3 
Ill 114 32 
-
59 33 6 3 2 
IV 141 29 
-
S-4 58 7 -4 2 
v 171 32 0 69 70 to -4 3 
VI 157 29 2 57 69 8 3 3 
VII 143 30 1 66 -46 9 -4 3 
VIII 174 32 3 60 79 It 5 3 
IX 173 29 3 66 76 It 5 -4 
X 193 30 3 70 90 11 s -4 
XI 188 35 3 61 90 14 6 5 
XII 188 30 2 67 83 to -4 3 
1964 I 237 ·43 2 66 126 7 3 2 
II 197 36 2 52 107 4 2 1 
Ill 79 21 0 -41 18 3 I 0 
IV 117 30 0 69 19 3 1 1 
v 113 31 2 68 23 3 1 1 
ECHANGES D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Livraisons • Exportations 
I Livraisons <l. Ia Communaute 
l Exportations vers les Pays tiers 
3 livraisons <l. I'AIIemagne (R.F.) 
4 Livraisons <l. Ia France 
5 Livraisons <l. l'ltalie 
6 Livraisons aux Pays-Bas 
7 livraisons <l. Ia Belgique 
GomoOo-~ I I Gom•t h I I I schaft Neder- Belgi'l~e schaft j~~sdc • Neder- Belgi'l~e Commu· land Belgoe Commu· (B R) land Belgoe 
naud naute · · 
3 - Livraisons 4 - Livraisons 
6 I'AIIemagne 6 Ia France 
117 207 10 396 66 191 139 
375 307 67 483 79 179 225 
6ll 393 230 771 81 205 -485 
35 33 2 46 7 16 23 
34 33 1 37 6 18 13 
36 31 s so 7 17 26 
41 26 15 47 7 13 26 
46 30 16 56 9 20 28 
47 32 15 so 7 18 25 
34 23 11 41 6 H 21 
30 27 3 37 6 H 17 
33 27 6 31 s H 12 
43 H 9 45 7 16 22 
45 28 17 63 8 17 39 
57 36 21 76 7 22 -46 
51 31 21 67 6 16 -46 
so 35 15 57 7 20 30 
60 32 28 73 7 16 so 
60 H 26 75 7 19 -49 
65 38 27 87 7 18 62 
67 33 H 77 6 16 55 
61 38 23 84 7 18 58 
40 31 9 147 10 20 117 
18 IS 3 145 H 28 103 
13 11 2 36 7 15 H 
31 29 2 40 7 17 16 






























I Deutsch·! I I 
Gemela· I Deutsch-~ 8 1 • I 
Gemein· 
I Deutsch- I I schaft land France Neder- Belgique schaft land e 9''!~ 0 schaft land Neder-1 France Commu· (B.R.) land Belgie Commu• (B.R.) Belgoe Commu· (B.R.) land naute naute naute 
5 - Livraisons 6 l'ltalie 6 - Livraisons aux Pays-Bas 7 - Livraisons 6 Ia Belgique 
1961 117 106 16 -
1962 139 111 22 -4 
1963 tll 105 19 7 
1962 VI to 8 2 0 
VII 13 II I 1 
VIII IS 13 1 0 
IX IS 12 2 1 
X 16 13 3 1 
XI IS 12 3 0 
XII 9 7 2 0 
1963 I 13 11 2 1 
II 8 5 2 0 
Ill 9 9 - 0 
IV 1 2 - 0 
v to 10 - 1 
VI 11 tO 2 1 
VII 8 7 1 I 
VIII 13 9 3 1 
IX 13 10 2 1 
X u 10 2 1 
XI 16 13 2 1 
XII 13 10 2 1 
1964 I 10 16 2 2 
II tO 7 2 1 
Ill 3 2 0 0 
IV 11 11 0 1 
v 16 13 2 1 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
Leveringen • Uitvoer 
1 leveringen aCln de GemeenschClp 
l Uitvoer naar Derde Ianden 
3 leverlngen nQar DuitsiClnd (B.R.) 
4 leverlngen nQar Frankrijk 
5 leveringen nClar ltalie 
6 Leveringen nClar Nederland 






















































113 0 143 -41 102 0 1961 
126 6 133 36 96 1 1962 
130 15 161 38 122 2 1963 
9 0 It 3 9 - VI 1962 
11 0 to 3 8' - VII 
13 1 It 3 7 - VIII 
9 1 to 3 7 - IX 
11 1 11 3 8 - X 
10 2 11 3 9 - XI 
10 1 to 3 7 - XII 
10 0 It 3 7 0 I 1963 
8 1 11 3 9 0 II 
12 2 11 3 9 - Ill 
15 2 11 3 9 - IV 
12 2 13 3 tO 0 v 
9 2 11 3 9 0 VI 
12 I 14 4 tO 0 VII 
11 1 IS -4 11 0 VIII 
9 1 IS 2 12 0 IX 
10 1 17 3 H 0 X 
12 1 14 3 11 0 XI 
10 1 14 3 11 0 XII 
12 . 1 17 3 13 0 I 1964 
11 1 12 3 9 0 II 
7 1 17 3 H - Ill 
7 1 26 4 22 - IV 
7 0 11 3 19 - v 
SCAMBI Dl AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture • Esportazioni 
I Forniture alia Comunit<l. 
2 Esportazioni verso i Paesi terz.i 
3 Forniture alia Germania (R. F.) 
4 Forniture alia Francia 
5 Forniture all'ltalia 
6 Forniture ai Paesi Bassi 
7 Forniture al Belgio 
Zie 110pmerkingen" Vedi ,05Servazigni" 
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VERBRAUCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
t lniCindslieferungen insgesCimt 
2 SelbstverbrCiuch der Brikett!Cibriken 
3 Lieferungen Cln die EisenschGflende lndustrie 
4 Lieferungen Cln die Ubrige lndustrie insgesGmt 
Gemein· Deutsch-
ochaft IGnd FrGnce ftCifiCI Neder· Bel9ique Commu• (B.R.) IGnd Be gii 
naute 
t - Livrai1on• lnterieures totales 
1961 usn 4 991 6 456 199 770 1 167 
1962 t5 993 5 918 7 601 225 774 1 467 
1963 t8 605 6 838 8 768 278 954 1 752 
1962 IV t 385 535 654 6 63 126 
v 1 394 538 653 16 67 119 
VI 1 ]It 504 628 12 56 1t1 
VII t 239 517 580 15 57 69 
VIII 1 285 541 547 16 67 1H 
IX t 330 504 634 19 63 109 
X t 576 597 727 33 72 H5 
XI t 569 588 730 32 72 147 
XII t 427 509 686 28 60 H3 
1963 I t 62t 556 782 29 83 170 
II t 494 506 732 18 76 160 
Ill t tit 575 256 19 86 173 
IV t 395 535 613 8 83 154 
v t 616 593 787 10 85 150 
VI t 466 502 737 18 68 H1 
VII t 444 567 681 20 93 84 
VIII t 438 556 648 26 77 130 
IX t 640 560 828 27 75 148 
X t 886 640 968 40 84 154 
XI t 723 633 832 34 82 141 
XII t 735 615 870 29 73 147 
1964 I t 901 660 985 37 84 135 
II t 308 372 752 16 78 89 
Ill 875 224 491 6 61 92 
IV t 23t 483 556 9 52 130 
3 - Livralsons c\ l'industrie siderurglque 
1961 60 21 19 
- -
16 
1962 42 12 15 
- -
14 
1963 32 5 14 
- -
11 
1962 IV 3 1 1 
- -
1 
v 4 1 2 
- -
1 
VI 3 1 1 - - 1 
VII 4 1 2 
- -
0 
VIII 3 1 1 
- -
1 
IX 3 1 1 
- -
1 
X 3 0 1 
- -
1 
XI 2 0 1 
- -
1 
XII 2 0 1 - - 1 
1963 I 4 0 2 
- -
1 
II 3 1 1 - - 1 Ill 2 0 0 
- -
1 
IV 3 0 2 
- -
1 
v 3 1 2 
- -
1 




VII 1 0 1 
- -
1 
VIII 2 0 1 
- -
1 
IX 2 0 1 
- -
1 
X 3 1 1 - - 1 XI 3 0 1 
- -
1 
XII 2 0 1 
- -
1 
1961 I 2 0 1 
- -
1 
II 1 0 1 
- -
1 





VERBRUIK VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
t TotGie binneniGndse leveringen 
1 Eigenverbruik VCin de briket!Gbrieken 
3 Leveringen aGn de ijzer· en stCIGiindustrie 
4 Leveringen CICin de overige industria (totCIGI) 
CONSOMMATION D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
LivrGisons int~rieures totGies 
2 ConsommCition propre des !Cibriques d'Ggglom~r~s 
3 LivrGisons c\ l'industrie sid~rurgique 
4 LivrGisons c\ !'ensemble des CIUtres industries 


























































Gemeln· Deutsch-IChaft IGnd FrGnce I tulia Neder· Bel9ique Luxem• Commu· (B.R.) IGnd Be gii bourg 
naute 
~-
2 - Con1ommation propre des fabrlques d'agglomeres 










9t 17 20 - H 40 - 1963 





u 1 8 
-
1 3 - v 













































8 2 1 
-
1 4 - Ill 
7 1 1 - 1 3 - IV 
7 1 2 
-
1 3 - v 





5 1 1 
-
2 1 - VII 















8 1 1 
-
1 3 - XI 


























4 - Llvraisons 6 !'ensemble de1 autres lndustrle1 
170 124 86 
-
8 51 1 1961 
244 106 75 
-
9 54 0 1962 
t68 52 74 
-
5 37 0 1963 
26 14 7 
-
1 4 0 IV 1962 
t4 27 7 
-
1 5 0 v 
23 10 7 
-
1 5 0 VI 
t7 8 6 
-
1 3 0 VII 
20 9 5 
-
1 5 0 VIII 





18 6 7 
-
1 5 0 X 










14 5 6 
-
0 3 0 I 1963 
14 5 7 
-
0 3 0 II 
9 4 1 - 0 3 0 Ill 
14 4 6 
-
1 3 0 IV 
t6 4 8 
-
1 3 0 v 
t5 4 7 
-
1 3 0 VI 





u 4 5 - 1 3 0 VIII 
t7 4 9 
-
1 4 0 IX 
t9 6 9 
-
1 4 0 X 
14 4 6 
-
0 3 0 XI 
11 4 5 
-
0 3 0 XII 
11 3 6 
- -
3 0 I 1961 
tl 3 5 
- -
1 0 II 
tl 4 5 
- -




CONSUMO D'AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture interne totali 
2 Consumo interno delle ICibbrlche dl agglomerati 
3 Forniture Gll'industria siderurgicCI 
4 Forniture Cllle Clltre industrie (totGie) 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir .,Observations,. Zie ,Opmerkingen" Vedi .,OsservCl%ioni" 
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VERBRAUCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
1 Lieferungen an die Glas-, Keramik- und Baustollindustrie 
1 Lielerungen an die Eisenbahnen 
3 lieferungen an die Binnen- und Seeschiffahrt 
4 lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
5 Deputate 
CONSOMMATION D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
1 livraisons aux ind. du verre, de Ia c~ramique et des mat. de construction 
1 Livraisons aux chemins de fer 
3 Livraisons cl Ia navigation intt§rieure et maritime 
4 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et cl l'artisanat 
5 livraisons au personnel 
1 000 t 
Gemein- Deutsch· Gemein· Deutsch- Gemein· Deutsch-schaft land France Belgique schaft land France Belgique schaft land France Belgique Commu- (B.R.) Belgii! Commu- (B.R.) Belgii! Commu- (B.R.) Belgii 
naut' naute naute 
1- Livraisons aux Industries du verre, etc. 1 - Llvraisons aux chemins de fer 3 - Livraisons 6 Ia navigation 
1961 111 29 I 53 29 515 89 
1962 94 22 42 28 416 .... 
1963 60 5 33 11 385 18 
1962 v 8 2 4 l 2 47 6 
VI 10 3 4 2 48 5 
VII 7 2 .. 1 46 5 
VIII 8 2 3 3 37 1 
IX 8 2 3 2 35 1 
X 7 1 4 3 30 1 
XI 6 1 3 2 18 1 
XII 5 0 2 2 16 2 
1963 I 5 0 3 2 17 4 
II 5 0 3 1 19 .. 
Ill 3 1 0 2 8 1 
IV 6 0 4 2 30 1 
v 7 0 4 2 47 1 
VI 6 0 4 2 . 39 1 
VII 6 1 4 1 38 2 
VIII 5 0 3 2 35 0 
IX 7 0 4 2 39 1 
X 7 0 4 2 35 1 
XI 5 0 3 2 19 1 
XII 0 2 17 1 
---- ---- -----196-4 I 4 0 2 2 18 
II 5 0 2 2 11 
Ill 0 2 
IV 0 I 
Gemein· Deutsch· schaft land France ltalia Neder· Belgique Commu· (B.R.) land Belgie 
naute 
4 - Livraisons aux foyers domestiques, etc. 
1961 11 773 4 457 5 634 203 635 837 
1962 14 163 5 401 6 789 217 640 1 106 
1963 16 814 6 342 7 980 270 764 1 458 
1962 v 1 159 512 579 16 58 94 
VI 1 166 468 550 12 48 87 
VII 1 104 481 506 15 48 54 
VIII 1 115 469 -484 16 58 88 
IX 1 191 466 567 19 52 86 
X 1 408 549 656 30 59 112 
XI 1 396 540 659 27 58 111 
XII 1 310 -466 664 28 45 106 
1963 I 1 418 498 712 28 67 121 
II 1 317 -461 658 17 62 120 
Ill 1 013 331 246 19 76 140 
IV 1 166 503 550 8 72 132 
v 1 493 560 706 10 82 133 
VI 1 350 475 667 18 62 128 
VII 1 319 537 614 16 76 76 
VIII 1 333 529 59-4 25 67 117 
IX 1 511 518 ns 28 63 128 
X 1 716 585 883 39 72 136 
XI 1 557 575 n3 31 72 104 
XII 1 585 571 809 30 60 121 
----- ---196-4 I 1 745 619 920 37 72 95 
II 1 170 3-41 687 17 68 57 
Ill 193 6 50 63 
IV 451 10 47 
VERBRUIK VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
t Leveringen aan de glas-, keramische en bouwma.terialenindustrie 
1 leveringen aan de spoorwegen 
3 Leveringen aan de binnen- en z:eescheepvaart 
4 leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 


































Siehe .,Anmerkungen'' Voir .,Observations" 
366 60 16 4 6 16 1961 
338 .... 15 4 3 18 1962 
338 29 19 4 
-
14 1963 
36 4 1 0 1 2 v 1962 
41 4 3 1 0 2 VI 
37 4 1 0 0 1 VII 
33 3 1 0 0 2 VIII 
32 2 1 0 0 1 IX 
25 3 3 0 1 2 X 
24 2 3 0 1 1 XI 
21 3 1 0 0 1 XII 
20 3 1 0 
-
1 I 1963 
20 .. 1 0 
-
1 II 
3 4 1 0 
-
1 Ill 
25 4 1 0 
-
1 IV 
43 3 1 0 - 1 v 
36 2 1 0 
-
2 VI 
36 1 1 0 
-
1 VII 
35 0 1 0 - 1 VIII 
36 1 1 0 
-
1 IX 
32 3 1 0 
-
1 X 
26 2 1 0 
-
1 XI 




25 2 1 0 
-
1 I 1964 
21 1 1 0 
-
1 II 
2 1 0 - 2 Ill 
0 IV 
Gemein· Deutsch· schaft land France ltalia Neder- Bel~ique Luxem· Commu• (B.R.) land Be gae bourg 
naute 
5 - Llvralsons au personnel 










950 298 310 0 110 233 
-
1963 

























100 34 34 - 10 22 - X 















111 35 35 - 13 28 - II 

























75 19 30 
- 8 18 - IX 





95 34 30 - 8 22 - XI 
103 34 28 - 12 30 - XII 





88 26 32 - 9 23 - II 










CONSUMO Dl AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture all'ind. vetraria, della ceramica, dei mat. da costruz.ione 
1 Forniture aile ferrovie 
3 Forniture alia navigQZione interna e marittima 
4 Forniture per consumi domestici, commercia, artigianato 
5 Consegne al personale 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,.Osserva.zioni" 
57 
STEINKOHLENKOKS UNO -SCHWELKOKS 
1 Erzeugung von Steinkohlenkoks 
(T) lnsgesamt, (A) in Zechen-, (B) in Hiitten•, (C) in unabhiingigen Kokereien 
1 Erzeugung von Steinkohlenschwelkoks 
3 Bcstiinde von Steinkohlenkoks bei den Kokercien (JE bzw. ME) 
(T) lnsgcsamt, (A) in Zechen-, (B) in Hutton-, (C) in unabhiingigen Kokereien 
4 Bestiinde von Steinkohlenschwelkoks bei den Schwelereien (JE bzw. ME) 
Deutsch-
Gemeinschalt - Communaut6 land France (B.R.) 
1 000 t 
ltolio 
-------
T I A I B I c T T T 
1 - Production de coke de lour 
1961 7] «7 48 528 19 761 5 157 44 296 13 «7 3 897 
1962 71 144 47 322 19 890 4932 42 863 13 481 4 330 
1963 71 074 46 5-41 19 486 5 047 41 588 13 423 4 595 
1962 VII 6 038 3 992 1 641 -404 3 638 1 102 366 
VIII 5 947 3 890 1 650 -407 3 557 1 064 372 
IX 5 815 3 794 1 629 393 3 432 1 083 370 
X 6 017 3 927 1 680 411 3 560 1 125 390 
XI 5 948 3 856 1 660 432 3 467 1 130 389 
XII 6 185 4 003 1 704 478 3 562 1 208 414 
1963 I 6 387 4 167 1 H7 4H 3 n4 1 184 396 
II 5 873 3 859 1 581 432 3 469 1 111 359 
Ill 5 861 3 704 1 6n 481 3 628 820 398 
IV 5 736 3 700 1 595 441 3 343 1 073 378 
v 6 016 3 918 1 672 426 3 484 I 187 398 
VI 5 701 3 730 1 590 383 3 288 I Ill 372 
VII 5 856 3 855 1 630 371 3 442 1 111 385 
VIII 5 781 3 797 I 597 387 3 -402 1 054 389 
IX 5 716 3 791 1 551 384 3 308 1 133 367 
X 6 055 4 026 1 613 417 3 496 1 203 385 
XI 5 908 3 922 1 sn -409 3 410 1 181 372 
XII 6 171 4 072 1 656 444 3 543 1 236 395 
1964 I 6 318 4 204 1 689 424 36n 1 249 392 
II 5 836 3914 1 571 351 3 414 1 167 345 
Ill 6 245 4 187 1 660 398 3 635 1 203 391 
IV 6 074 4 083 1 598 393 3 542 1 155 373 
v 6 141 4 165 1 580 396 3 608 1 158 383 
VI 5 961 3 502 1 111 370 
I 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Production de coke de lour 
(T) total; dans los cokeries: (A) minieres, (B) sid~rurgiques, (C) ind~pen­
dontes 
1 Production de semi-coke de houille 
3 Stocks de coke dons les cokeries l•n fin de p~riode) 
(T) total; dons les cokeries (A) monieres, (B) sid~rurgiques, (C) indipen-
dontes 
4 Stocks de semi-coke de houille dons les cokeries (en fin de p~riode) 
Neder· Belgique Gemeln· 
land Belgie schalt Deutsch- France Neder· 




1 - Production de semi-coke de houille 
4 555 7 252 489 90 306 94 1961 
42H 7 195 515 103 304 118 1962 
4 263 7204 414 101 312 - 1963 
353 579 « 9 25 10 VII 1962 
352 603 44 9 25 10 VIII 
338 592 41 8 25 9 IX 
359 583 45 9 26 10 X 
375 587 « 8 26 10 XI 
389 613 44 8 27 9 XII 
-406 628 36 9 27 - I 1963 
355 sn 31 8 24 
-
II 
384 632 20 9 12 
-
Ill 
350 593 31 8 23 - IV 
345 601 35 9 26 
-
v 
327 584 35 9 26 
-
VI 
341 576 35 9 27 
-
VII 
338 598 36 9 27 - VIII 
337 581 36 9 27 
-
IX 
356 615 40 9 31 
-
X 
352 593 39 8 30 - XI 
372 626 40 8 32 
-
XII 
387 614 40 8 31 
-
I 1964 
355 555 37 7 30 
-
II 
388 627 39 7 32 - Ill 
381 622 38 6 31 - IV 
381 612 39 6 32 
-
v 
362 616 39 7 32 - VI 
3 - Stocks de coke dans les cakeries (en fin de p6riode) 4 - Stocks de semi-coke de houille dans les cakeries (en fin de p6rlode) 
1961 6 4]] 5 340 433 660 4 973 
1962 6 249 5 420 -409 420 son 
1963 2 464 1 786 441 236 1 665 
1962 VII 5 953 5 032 431 488 4 654 
VIII 6 102 5 178 -403 520 4 706 
IX 6 271 5 358 394 518 48H 
X 6266 5 394 3n 485 4 944 
XI 6 265 5 431 393 441 5 016 
XII 6 149 5 420 -409 420 son 
1963 I 5 303 4 654 -401 249 4 456 
II 4 098 3 603 399 97 3 561 
Ill 3 793 3 272 416 104 3 239 
IV 3 746 3 134 419 193 3 091 
v 3 373 2 732 445 196 2 719 
VI 3 178 2 615 471 192 2596 
VII 3 058 2 396 481 180 2 363 
VIII 3 U4 2 468 480 186 2369 
IX 1 906 2 261 454 191 2 142 
X 2 648 2 036 420 192 1 913 
XI 2 586 1 946 418 222 1 801 
XII 1 464 1 786 441 236 1 665 
1964 I 2333 1 648 452 233 1 561 
II 2 497 1 732 460 304 1 617 
Ill 2 843 1 926 500 417 1 H7 
IV 2 691 1 697 557 438 1 485 
v 1 836 1 804 586 446 1 517 
VI 1 737 1 374 
COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 




























(T) totool; naar cokeslobrieken: (A) mijn-, (B) hoogoven-, (C) onolhonke-
lijke 
1 Produktie von steenkoolholfcokes 
3 Voorraden von cokesovencokes bij de cokeslobrieken (einde tijdvok) 
(T) totaol; noar cokeslabrieken: (A) mijn-, (B) hoogoven-, (C) onolhonke· 
lijke cokeslabrieken 
4 Voorroden von steenkoolhollcokes bij de cokesfabrieken (einde tijdvok) 





























297 266 127 32 94 1 1961 
128 218 49 29 19 1 1962 
117 148 7 0 7 
-
1963 
147 280 121 44 76 1 VII 1962 
130 292 117 43 73 1 VIII 
113 291 105 36 68 1 IX 
116 271 88 32 55 1 X 
126 247 66 31 34 1 XI 
128 218 49 29 19 1 XII 
106 152 36 27 9 
-
I 1963 
69 106 15 11 4 
-
II 
55 117 10 5 4 
-
Ill 
50 119 7 2 5 
-
IV 
45 141 7 0 7 
-
v 
54 164 9 1 8 
-
VI 
68 173 8 0 8 
-
VII 
103 164 7 0 7 
-
VIII 
111 168 6 0 6 
-
IX 
116 151 5 0 5 
-
X 
119 165 6 0 6 
-
XI 
117 148 7 0 7 
-
XII 
94 139 8 0 8 
-
I 1964 
99 155 12 2 10 
-
II 
141 171 15 5 13 
-
Ill 
142 186 13 6 17 
-
IV 
180 229 30 8 22 
-
v 
205 235 8 
-
VI 
COKE DA COKERIA E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Produzione di coke di>. cokerio 
(T) totale; nolle cokerie: (A) minerorie, (B) siderurgiche, (C) indipen-
denti 
2 Produzione di semi-coke di carbon fossiie 
3 Stocks di coke do cokerio presso le cokerie (fine periodo) 
(T) totole; nolle cokerie: (A) minerarie, ,B) siderurgiche, (C) indipen-
denti 
4 Stocks di semi-coke di carbon lossile presso le cokerie (fine periodo) 
Zie .. Opmerkingen" Vedi ,Osservo.z.ioni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND -SCHWELKOKS 
BezOge • Einfuhr 
1 BezUge o.us der Gemeinscho.ft 
1 Einluhr o.us Dritten Liindern 
3 BezUge o.us Deutschlo.nd (B.R.) 
4 Bezuge o.us den Niederlo.nden 
ECHANGES DE COKE DE FOUR 
ET DE SEMI-COKE DE HOUILLE 
Rt!ceptions • Importations 
Receptions en proveno.nce de lo. Communaute 
l Importations en provenance des Pays tiers 
1 000 t 
3 Receptions en proveno.nce d'AIIemagne (R.F.) 
4 Receptions en proveno.nce des Po.ys-Bas 
Gemein· Deutsch-tchaft lo.nd Fro.nce lto.lio. Neder· Bel~i~!!e Luxem· Commu- (B.R.) lo.nd Be g1e bourg 
naut6 
1 - Receptions en provenance de Ia Communaute 
1961 10 644 156 5 530 178 278 252 4 149 1962 9715 293 4 694 195 330 245 3 958 1963 11 115 300 5 890 435 H9 363 3 677 
1962 VI 793 33 378 9 19 21 333 
VII 819 40 387 11 23 19 327 
VIII 751 33 347 35 22 17 298 
IX 765 16 370 15 23 21 319 
X 789 10 374 26 26 22 332 
XI 815 11 384 28 26 20 345 
XII 811 9 411 15 33 21 323 
1963 I 901 20 433 37 71 17 323 
II 965 14 517 34 74 28 298 
Ill 1 142 27 700 19 43 37 315 
IV 966 22 584 10 23 24 303 v 817 35 423 5 23 21 309 
VI 775 32 384 17 19 26 298 
VII 828 33 402 34 20 27 312 
VIII 776 29 353 53 21 26 294 
IX 943 26 473 75 23 40 308 
X 1 059 29 586 58 30 42 315 
XI 1 001 23 528 56 51 36 306 
XII 942 11 508 36 51 40 296 
1964 I 911 8 459 38 48 57 302 
II 806 7 413 20 24 43 299 Ill 796 8 406 2 17 46 317 
IV 819 23 408 2 21 41 325 v 28 405 23 40 336 
3 - Receptions en provenance d'Aflemagne (R.F.) 
1961 7 932 
-
3 933 81 
1962 7 375 
-
3 H2 120 
1963 8 758 
-
4 552 399 




































































UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Aanvoer • lnvoer 
I Aanvoer uit de Gemeenscho.p 
1 lnvoer ult Derde Iunden 
3 Ao.nvoer uit Duitslo.nd (B.R.) 
4 Ao.nvoer uit Nederlo.nd 
Siehe .,Anmerkungen" 
277 45 3 597 
330 33 3 451 
H7 105 3 255 
19 2 290 
23 3 281 
22 2 258 
23 3 278 
26 2 294 
26 4 296 
33 4 285 
'71 4 286 
74 12 264 
43 17 279 
23 3 271 
23 4 276 
19 8 263 
20 9 277 
21 8 257 
23 9 272 
29 11 279 
51 12 270 
49 9 262 
48 9 276 
23 4 274 
16 2 280 
20 2 284 
22 3 296 
Voir .,Observations" 
Gemeln· Deutsch-I tchaft 
lo.nd I Fro.nce lto.lio. Neder· Bel~ique Luxem-Commu- (B.R.) land Be gie bourg naute 
1 - Importations en provenance des Paya tiers 
57 18 
-
24 12 2 
-
1961 110 22 
- H 29 24 
























1 2 2 
-










- 8 5 4 
-
I 1963 19 
- - 10 4 5 
-
II 31 0 6 14 6 6 
-
Ill 
34 2 16 9 5 2 
-
IV 



























30 4 6 
-
XII 
66 2 0 51 6 6 
-
I 1964 14 2 2 4 3 2 
-
II 
18 3 1 2 7 4 
-
Ill 




- 7 1 - v 
4 - Rt!ceptions en provenance des Pays-Bas 
1 962 222 1 187 43 
- 199 312 1961 I 788 270 994 32 
- 211 281 1962 1 723 285 975 21 
-
257 185 1963 
163 31 85 2 
-
19 25 VI 1962 
164 36 80 6 
- 16 26 VII 155 28 81 8 
- 15 23 VIII 119 12 73 3 
-
18 23 IX 
110 8 70 0 
-
20 21 X 
119 10 74 4 
-
16 24 XI 
!26 9 82 0 
- 17 19 XII 
139 19 84 6 
- 13 17 I 1963 138 14 93 0 
-
15 16 II 
197 26 132 0 
- 21 17 Ill 
161 21 106 1 
-
21 13 IV 
147 33 82 1 
- 18 13 v 129 30 66 1 
- 18 13 VI 
129 31 62 2 
-
18 16 VII 
114 25 53 2 
-
18 16 VIII 
us 25 63 1 
-
31 15 IX 
153 27 76 4 
-
30 16 X 
139 23 76 0 
- 24 16 XI 143 10 84 2 
- 31 16 XII 
160 7 87 0 
-
49 17 I 1964 
159 7 85 9 
- 39 19 II 151 7 84 
- -
44 16 Ill 
162 22 83 0 
-
39 18 IV 
28 77 
-
37 18 v 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Arrivi • lmportazioni 
1 Arrivi do.llo. Comunitc\ 
1 lmporto.zioni do.i Po.esi terzi 
3 Arrivi do.llo. Germanio. (R. F.) 
4 Arrivi do.i Po.esi Bo.ssi 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
59 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND SCHWELKOKS 
Bezllge 
BezUge aus Frankreich 
1 BezUge aus Belgien 
ECHANGES DE COKE DE FOUR 
ET DE SEMI-COKE DE HOUILLE 
Receptions 
1 Receptions en provenance de France 
1 Receptions en provenance de Belgique 
1 000 t 
Gemein· Deutsch· IChaft Neder· land France ltalia Commu· (B.R.) land 
naute 
1 - Reception• en provenance de 








1963 19 -4 - 13 -
1962 VI 1 0 - 2 -
VII 1 0 - 2 -




IX 1 0 - 1 -












1963 I 1 1 - 1 -








IV 0 0 - 0 -
















IX 1 0 - 1 -




XI 1 0 - 2 -
XII 1 0 - 2 -
196-4 I 1 0 - 2 -




Ill 0 0 
- - -
IV 0 - - 0 -
v 
- - -
UITWISSELJNGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Aanvoer 
1 Aanvoer uit Frankrijk 
1 Aanvoer ult Belgii 
Bel~ique Luxem-

































Siehe ,.Anmerkungen" Voir "Observations" 
60 
Gemeln· Deutsch· IChaft land France ltalia Neder· Bel~ique Luxem· Commu· (B.R.) land Be gie bourg 
naute 
1 - Reception• en provenance de Belgique 
707 29 -402 
518 17 2-46 
599 11 3-47 
-40 1 17 
47 -4 20 
35 5 1-4 
35 -4 12 










43 0 25 




51 1 30 
45 1 21 
41 2 21 
56 -4 31 
« 0 2-4 
51 1 30 




38 1 29 
14 0 8 
33 1 11 
41 0 18 
37 0 H 
1 Arrivi dalla Francia 





























































0 - 8 I 196-4 
-













SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI-COKE DE CARBON FOSSILE 
Arrivi 
Vedi .,Osservazioni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND ·SCHWELKOKS 
Lieferungen 
1 Lieferungen an die Gemeinschaft 
2 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
3 Lieferungen nach Frankreich 
4 Lielerungen nach Belgien 





I tali a Neder-land 
1 - Livraisona 6 Ia Communaut6 
1961 10 567 7 8-47 67 3 1 955 
1962 98-42 7 -405 129 12 1 766 
1963 11 160 8 7-49 127 16 1 668 
1962 VI Btl 60-4 13 1 156 
VII 839 62-4 15 1 152 
VIII 745 550 10 0 150 
IX 782 605 11 1 131 
X 811 628 10 1 130 
XI 826 626 17 1 126 
XII 858 65-4 11 1 139 
1963 I 894 719 3 1 132 
II 956 766 9 2 138 
Ill I 148 898 0 .. 186 
IV 962 720 10 1 162 
v 815 617 7 1 1-41 
VI 802 627 7 1 123 
VII 847 668 12 1 121 
VIII 821 636 20 1 108 
IX 932 7-41 16 1 133 
X I 040 816 15 2 151 
XI I 009 817 16 1 128 
XII 952 7-41 11 1 1-45 
196-4 I 896 690 7 1 158 
II 806 619 H 1 157 
Ill 821 625 15 1 1-45 
IV 828 620 1 0 166 
v 852 6-47 11 0 158 
3 - Lhrraisons 6 Ia France 
1961 5 505 3 912 
-1962 .. 765 3 509 
-
1963 5 921 .. 578 
-
1962 VI 397 29-4 
-
VII 390 289 
-VIII 356 261 
-IX 377 292 
-
X 377 283 
-
XI 395 29-4 
-XII 424 311 
-
1963 I 429 32-4 
-II 520 -401 
-Ill 721 5-4-4 
-
IV 579 423 
-v 421 310 
-VI 395 306 
-
VII 405 322 
-VIII 359 271 
-IX 489 -407 
-
X 574 460 
-XI 532 431 
-XII 5tl 392 
-
196-4 I 447 337 
-II 412 317 
-Ill 419 324 
-
IV 411 310 
-v 406 31-4 
-
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Levering en 
1 Leveringen aan de Gemeenschap 
2 Leveringen naar Duitsland (B.R.) 
3 Leveringen naar Frankrijk 
4 Leveringen naar Belgii 
Siehe .,Anmerkungen" 





















































































1 Livraisons ~ Ia Communaute 
2 Livraisons ~ I'AIIemagne (R.F.) 
3 Livraisons c\ Ia France 
4 Livraisons ~ Ia Belgique 
Gemein· Deutsch· achaft land France Commu· (B.R.) 
naut6 
ECHANGES DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livraisons 
Neder- Bel~i~~e land Beg e 
2 - Llvralsons 6 I'AIIemogne 
272 
-
39 206 27 1961 
366 
-
111 235 19 1962 
350 
-
108 232 10 1963 
38 
-
10 27 1 VI 1962 
41 
-
H 23 5 VII 
3l 
-
9 21 .. VIII 
25 
-








16 10 2 XI 
25 
-
9 15 1 XII 
18 
-
0 18 - I 1963 
19 
-
6 13 - II 
14 
- -
H - Ill 
34 
-
10 25 - IV 
35 
-
6 27 1 v 
3l 
-
6 25 1 VI 
-40 
-
11 26 .. VII 
37 
-
19 16 2 VIII 
39 
-
H 2-4 1 IX 
39 
-
H 2-4 1 X 
26 
-
H 12 0 XI 
18 
-
9 9 0 XII 
11 
-
5 6 0 I 196-4 
18 
-
H .. 0 II 
21 
-
15 6 0 Ill 
27 
-
1 26 0 IV 
35 
-
11 2-4 0 v 
4 - Livraisona 6 Ia Belgique 
258 .... 9 205 
-
1961 
255 33 1 221 - 1962 
347 91 1 255 
-
1963 








18 2 0 16 
-
VIII 
21 3 0 19 
-
IX 








21 4 0 18 
-
XII 
20 6 1 12 
-
I 1963 








21 3 0 19 
-
IV 
21 3 0 19 
-
v 




















































SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Forniture 
1 Forniture alia Comunit~ 
2 Forniture alia Germani a (R. F.) 
3 Forniture alia Francia 
4 Forniture al Belgio 
Zie .. Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
61 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UND-SCHWELKOKS 
Lieferungen - Ausfuhr 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livraisons - Exportations 
1 Lieferungen nach ltalien 
2 Lieferungen nach Luxemburg 
3 Ausfuhr in Dritte LO.nder 
4 Ausfuhr nach DO.nemark, Finnland, Norwegen, Schweden 
5 Ausfu h r nach Osterreich 
6 Ausfuhr in die Schweiz 
1 000 t 
1 Livraisons 6 l'ltalie 
2 Livraisons au Luxembourg 
3 Exportations vers les Pays tiers 
4 Exportations vers Danemark, Finlande, Norv~ge, Su~de 
5 Exportations vers I' Autriche 
6 Exportations vers Ia Suisse 























































































- Livraisons 6 l'ltalie 
79 19 39 
H5 16 38 
396 11 17 
3 2 2 
33 1 6 
10 1 9 
10 1 5 
22 1 5 
26 1 0 
25 2 7 
32 2 
-






7 0 1 
36 1 1 
43 0 2 




42 1 2 
57 2 2 
32 2 1 
28 2 





11 0 1 
I 
Deuuch-~1 Neder-1 8el~iquel land 1 d 8 o .. (8 oRo) an e g1e 
4 - Exportations vers Ia Scandinavie 
1 859 1 492 219 148 
1 918 1 584 248 86 
2 148 1 802 237 109 
180 H4 28 8 
173 136 29 8 
219 179 25 15 
158 137 19 2 
191 159 22 10 
201 167 23 11 
174 149 21 4 
208 173 29 5 
199 158 31 10 
89 74 13 1 
127 112 13 2 
126 104 20 3 
152 125 19 7 
198 161 22 15 
238 199 21 19 
193 171 9 13 
185 152 15 18 
211 181 22 9 
226 197 21 7 
209 181 21 7 
139 132 6 1 
174 160 7 7 
215 176 26 13 
91 65 12 14 
2 - Livraisons au Luxembourg 
32 4073 3 522 312 239 
30 3 890 3 381 281 227 
0 3 662 3 134 185 236 
1 317 284 25 18 
2 314 2n 26 21 
1 295 255 23 17 
1 318 276 24 18 
2 335 294 22 18 
5 311 275 22 24 
2 310 281 19 19 
-
313 285 17 20 
-
299 264 16 18 
-
316 280 17 18 
-
301 269 13 19 
-
306 273 13 20 
-
295 260 13 22 
0 310 275 16 19 
-
294 256 16 21 
-
307 269 15 20 
-
312 276 16 20 
-
303 267 16 19 
-
295 260 16 19 
0 303 270 17 16 
-
301 276 19 6 
-
318 282 16 20 
-
325 285 18 22 
-





land ltalia • er-! Deutsch-~ I N d I (8oRo) land 
5 - Exportations vers I'Autriche 
480 339 98 41 
498 342 114 39 
575 473 63 36 
38 25 11 2 
42 28 11 3 
44 30 11 3 
48 32 12 4 
49 36 8 5 
47 34 8 4 
45 32 9 4 
39 26 9 4 
59 49 7 4 
54 42 9 3 
2l 18 4 1 
32 25 5 1 
31 25 4 2 
47 41 4 2 
57 49 5 3 
56 48 4 4 
76 66 6 4 
60 52 3 4 
47 40 3 4 
43 35 3 4 
35 29 3 3 
34 30 3 1 
8 6 1 1 
2l 21 1 1 



























































2 902 39 144 450 179 
2 895 31 166 435 111 
3 386 27 134 390 122 
254 3 13 49 9 
252 4 18 55 12 
287 3 15 42 17 
229 2 15 34 11 
267 2 13 30 11 
292 3 13 39 12 
281 
.4 11 37 4 
273 2 14 36 6 
303 3 12 39 10 
212 0 H 23 2 
204 1 11 25 3 
208 3 17 36 4 
228 4 10 37 9 
310 3 10 40 17 
347 3 12 36 20 
306 2 10 27 13 
300 2 11 25 19 
342 2 7 32 11 
377 2 6 33 9 
303 2 8 27 10 
254 2 8 9 3 
276 3 10 17 8 
256 1 6 40 17 
153 1 6 31 16 
I D~~~sJh-~ France lltalia I Neder-1 8elgiq~e~ (8oRo) land 8elg1e 
6- Exportations vers Ia Suisse 
301 29 4 117 6 
336 27 19 113 13 
492 23 27 108 2 
34 3 1 16 0 
32 4 5 20 1 
33 2 1 14 1 
31 1 1 12 8 
23 2 2 3 1 
26 2 2 11 0 
28 4 2 12 0 
31 1 2 2 0 
33 2 3 4 0 
46 0 3 6 1 
47 1 2 11 0 
46 3 6 15 0 
41 3 2 16 1 
47 2 1 15 0 
53 3 2 13 0 
42 2 2 13 0. 
39 2 2 5 -
31 1 1 5 0 
34 1 2 4 0 
32 2 2 0 0 





20 1 1 10 1 























































UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Leveringen - Uitvoer 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Forniture - Esportazioni 
1 Leveringen naar ltalie 
2 Leveringen naar Luxemburg 
3 Uitvoer naar Derde Ianden 
4 Uitvoer naar Skandinavii 
5 Uitvoer naar Oostenrijk 




1 Forniture all'ltalia 
2 Forniture al Lussemburgo 
3 Esportazioni verso i Paesi terzi 
4 Esportazioni verso Ia Scandinavia 
5 Esportazioni verso I" Austria 
6 Esporta:doni verso Ia Svizzera 
Zie ,.Opmerklngen" Vedi ,.Osservazioni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND ·SCHWELKOKS 
t lnlundslieferungen insgesumt 
1 Selbstverbruuch der Kokereien 
3 Lielerungen zur Veredelung un Elektrizitiiuwerke 
4 Lielerungen un die Eisenschuffende lndustrie 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livruisons int~rieures totules 
1 Consommution propre des cokeries 
l Livraisons pour transformation aux centrales ~lectriques 
4 Livruisons a l'industrie sid~rurgique 
1 000 t 
Gemeln· Deutsch· 
achaft lund Frun e ltuliu Neder- Bel~ique Luxem-Commu· (B.R.) lund Be gii bourg 
naut6 
-
1 - Livraiajlaa lnt6rleures totales 
1961 70 563 34 410 19 01~ 3 888 2 461 6 639 4 149 
1962 69 181 32 883 18 371 4 486 2 711 6 871 3 958 
1963 71 181 33 290 19 48) 5 041 2 724 6 966 3 677 
1962 v 5991 2 974 1 53$ 343 214 585 341 
VI 5 757 2 856 1 486 341 183 558 333 
VII 5 678 2 808 t 451 370 204 516 327 
VIII 5 489 2 709 1 336 376 212 557 298 
IX 5 401 2 463 1 446 381 224 568 319 
X 5 751 2 620 1 547 447 233 572 332 
XI 5 656 2 499 1 586 423 233 569 345 
XII 5 891 2 590 1 699 418 251 610 323 
1963 I 7 101 3 436 1 906 428 333 674 323 
II 6 797 3 332 1 875 392 296 604 298 
Ill 5 974 2 882 1 551 384 239 602 315 
IV 5 604 2 602 1 652 308 195 545 303 
v 6 168 3 078 1 625 406 200 550 309 
VI 5 531 2 601 1 523 394 179 537 298 
VII 5 739 2 739 1 527 433 194 535 312 
VIII 5 181 2 446 1 360 438 186 558 294 
IX 5591 2 518 1 531 472 197 566 308 
X 5 919 2 645 1 671 484 209 604 315 
XI 5616 2 397 1 591 475 247 563 306 
XII 5 851 2 582 1 670 427 250 626 296 
1964 I 6 181 2 810 1 722 432 279 636 302 
II 5 445 2 501 1 541 329 210 564 299 
Ill 5 618 2 636 1 564 277 208 617 317 
IV 6 166 3 144 1 563 326 215 594 325 
3 - Llvraiaons pour transformation aux centrale• 61ectrlques 
1961 58 48 1 
1962 7l 62 4 
1963 86 73 5 
1962 v 5 4 0 
VI 5 4 0 
VII 5 4 
-
VIII 6 5 0 
IX 9 8 0 
X 6 6 0 
XI 5 4 0 
XII 5 4 0 
1963 I 10 6 1 
II 10 7 0 
Ill 5 5 0 
IV 6 6 0 
v 9 9 0 
VI 9 9 0 
VII 6 6 0 
VIII 7 7 0 
IX 6 6 0 
X 5 5 0 
XI 6 4 1 
XII 7 5 1 
1964 I 7 5 0 
II 5 4 0 
Ill 4 4 1 
IV 6 6 0 
VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
1 Totule binnenlundse leveringen 











































J Leveringen voor omvorming uun openburt elektrische centrules 














































Siehl ,.Anmerkungen" Voir ,Observutions" 
Gemeln• Deuuch· IChaft lund Frunce ltuliu Neder- Bel~ique Luxem-Commu· (B.R.) lund Be gii bourg 
naut6 
··-· 
1 - Conaommatlon propre dea cokeriea 
1 416 1 440 713 1 184 78 
- 1961 
1 801 1 646 780 0 303 74 
-
1962 
1881 1 741 809 0 257 75 
-
1963 





186 103 60 0 21 2 
-
VI 




















178 173 72 0 26 7 
-
XI 
331 189 93 0 33 16 
-
XII 
431 250 119 0 37 24 
-
I 1963 





171 168 66 0 28 9 
-
Ill 
118 139 57 0 18 4 
-
IV 
118 137 61 0 17 3 
-
v 
171 101 53 0 15 2 
-
VI 
174 112 47 0 14 1 
-
VII 
161 97 49 0 15 1 
-
VIII 





108 135 54 0 17 2 
-
X 
103 125 58 0 18 2 
-
XI 
306 174 94 0 26 12 
-
XII 
314 191 88 0 28 7 
-
I 1964 
113 135 57 0 18 3 
-
II 
108 130 60 0 15 3 
-
Ill 
88 54 0 11 
-
IV 
4 - Livralsons a l'lnduatrle ald6rurglque 
49 879 21 915 14 852 2244 1 139 5 616 4 116 1961 
47 069 19 844 13 794 2 520 1 151 5 841 3919 1962 
45 031 18 200 13 659 2 627 1 174 5 743 3 627 1963 
3 938 1 668 1 187 153 85 510 335 v 1962 
3 881 1 702 1 153 146 77 492 330 VI 
3919 1 697 1 112 234 98 453 325 VII 
3 818 1 690 1 012 233 100 487 296 VIII 
3 908 1 660 1 106 227 107 491 317 IX 
3 986 1 666 1 159 247 105 479 330 X 
3 864 1 585 1 156 239 101 469 314 XI 
l 894 1 529 1 208 243 103 492 320 XII 
4 001 1 659 1 195 232 92 506 317 I 1963 
l 669 1 494 1 144 207 79 456 288 II 
l 817 1 585 1 123 219 88 491 311 Ill 
3 756 1 479 1 208 211 93 469 298 IV )851 1 537 1 208 228 97 479 304 v 
l 6l0 1 405 1 138 226 100 467 294 VI 
3754 1 516 1 137 228 108 456 309 VII 
3 509 1 487 931 221 103 475 293 VIII 
l 645 1 458 1 109 206 99 467 305 IX 
l 908 1 570 1 202 220 108 496 312 X 
l 691 1 488 1 109 212 106 475 302 XI 
l 795 1 520 1 156 217 103 506 293 XII 
4013 1 636 1 211 223 127 518 297 I 1964 
3 876 1 598 1 175 210 114 483 296 II 
1 698 194 124 534 315 Ill 
1 688 177 140 322 IV 
CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI·COKE Dl CARBON FOSSILE 
t Forniture interne totuli 
1 Consumo interno delle cokerie 
l Forniture per trGSformuzione ulle centruli elettriche pubbliche 
4 Forniture ull'industriu siderurgicu 
Zio ,Opmerkingen" Vedi ,Osservuzioni"' 
63 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND ·SCHWELKOKS 
1 lieferungen an die Ubrige lndustrie 
2 lieferungen an die Eisenbahnen 
3 lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
4 Deputate 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livraisons aux autres industries 
2 livraisons aux chemins de fer 
3 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et c\ l'artisanat 
4 livraisons au personnel 
1 000 t 
Gemeln· Deutsch· ochaft land France ltalia Neder· Bel~ique Commu· (B.R.) land Be gii 
naut6 
1 - Llvraisons aux autres Industries 
1961 7 739 4 110 1 an 838 218 690 
1962 7 616 3 830 1 843 1 069 218 650 
1963 798] 3 665 2 038 1 332 224 717 
1962 v 688 318 168 131 18 54 
VI 703 331 164 140 17 50 
VII 570 286 140 86 13 45 
VIII 563 284 121 90 18 49 
IX 591 298 148 75 19 52 
X 649 318 157 94 22 57 
XI 677 341 163 89 21 63 
XII 631 301 161 89 19 61 
1963 I 707 330 172 105 26 74 
II 677 323 168 99 18 68 
Ill 613 327 113 92 15 65 
IV 618 288 179 75 21 54 
v 670 316 192 87 23 51 
VI 603 278 168 90 16 49 
VII 639 291 165 112 16 55 
VIII 618 271 152 125 17 53 
IX 714 287 173 173 18 62 
X 761 319 190 171 18 64 
XI 681 311 182 113 19 56 
XII 681 326 183 90 15 67 
1964 I 690 323 187 95 15 69 
II 586 299 161 60 13 53 
Ill 315 62 16 55 
IV 298 78 15 
3 - Llvralsons aux foyers domestiques, etc. 
1961 9 387 6 224 1 304 767 
1962 10 616 6 784 1 645 928 
1963 13 551 8 547 2 565 1 070 
1962 v 1 013 747 112 
VI 841 588 119 
VII 865 596 124 
VIII 782 513 128 
IX 611 337 106 
X 719 386 135 
XI 677 306 161 
XII 885 449 210 
1963 I I 807 1 116 371 
II 1 933 1 209 419 
Ill 1 091 654 223 
IV 851 570 182 
v 1 184 976 140 
VI 1 016 731 143 
VII 1 078 756 159 
VIII 905 540 205 
IX 936 610 152 
X 898 517 188 
XI 8l7 385 201 
XII 913 484 183 
1964 I 1015 586 188 
II 675 403 119 
Ill 430 
IV 892 
VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
I leveringen aan de overige industrie 

























3 leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
4 Leveringen aan personeel 
887 180 
1 022 215 

















































































Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations'' 
64 
Gemeln· Deutsch· ochaft land France ltalia Neder· Bel~ique lux em· Commu. (B.R.) land Be gii bourg 
naute 
2 - Llvraisons aux chemin• de fer 
234 140 78 
-
3 12 1 1961 
262 163 79 
-
3 16 1 1962 
352 205 116 
-
3 27 1 1963 
23 17 5 - 0 0 0 v 1962 
29 23 6 - 0 - 0 VI 
29 19 7 
-
0 3 0 VII 















18 8 9 - 0 0 - XI 
23 11 9 - 0 2 - XII 





39 23 12 
-
1 4 0 II 
26 23 2 - 0 1 - Ill 
43 34 8 
-
0 0 0 IV 
31 19 11 - 0 0 0 v 
35 25 8 
-
0 1 0 VI 















21 9 9 - 0 5 - X 
15 10 15 - 0 0 0 XI 





24 12 10 - - 2 - I 1964 
18 9 7 
-
0 1 0 II 
14 
-
0 1 - Ill 
18 
-
0 0 IV 
4 - Llvralsons au personnel 
550 293 169 19 10 58 - 1961 
671 396 186 12 10 66 - 1962 
821 493 224 22 11 72 - 1963 
31 18 9 0 1 3 - v 1962 
30 18 8 0 0 3 - VI 
35 21 10 0 1 4 - VII 
41 24 10 1 1 4 - VIII 
60 34 17 2 1 5 - IX 
78 47 20 4 1 7 - X 
75 47 16 3 1 8 - XI 
81 53 20 0 1 7 - XII 
116 73 32 0 2 9 - I 1963 
93 56 27 0 1 8 - II 
58 36 14 0 1 7 - Ill 
41 25 11 1 1 4 - IV 
35 20 11 0 1 4 - v 
17 15 9 0 0 3 - VI 
39 22 12 1 0 4 - VII 
54 30 15 2 1 6 - VIII 
72 39 23 3 1 6 - IX 
105 61 31 4 1 7 - X 
80 49 18 6 1 6 - XI 
100 66 20 4 2 8 - XII 
103 66 28 0 2 7 - I 1964 
75 50 18 0 1 6 
-
II 
67 45 15 0 1 5 - Ill 
35 12 0 1 
-
IV 
CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
I Forniture aile altre industrie 
2 Forniture aile lerrovie 
J Forniture per consumi domestici, tommercio, artigianato 
4 Consegne al personale 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,,Osservazioni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND -SCHWELKOKS 
1 Lieferungen an die Glas-, Keramik· und Baustoflindustrie 
2 Lielerungen an die chemische lndustrie 
l Lieferungen an die unabhdngigen Giessereien 





1 - Llvraisons aux industries du verre, etc. 
1961 1 740 1 186 284 127 18 125 
1962 1 697 1 144 250 141 19 142 
1963 1 059 155 14 155 
1962 v 151 104 20 12 2 14 
VI 147 106 19 10 2 11 
VII 140 98 20 10 1 11 
VIII 139 98 16 12 2 12 
IX 135 95 19 9 1 12 
X 157 103 22 17 I 2 13 XI 149 99 24 12 1 13 
XII 116 75 25 12 2 13 
1963 I 118 65 27 10 3 14 
II 109 60 25 8 1 13 
Ill 130 84 18 11 1 16 
IV 145 95 27 11 1 12 
v 161 105 27 14 1 14 
VI 140 89 24 14 1 12 
VII 148 100 19 14 1 14 
VIII 138 94 18 14 1 11 
IX 134 96 18 13 1 7 
X 149 99 20 14 1 15 
XI 90 16 1 13 
XII 81 15 1 13 
1964 I 69 15 1 13 
II 75 13 1 12 
Ill 100 14 1 15 
IV 97 18 1 
--- ~-~---- ---
-
l - Llvraisons aux fonderies indt!pendantes 
1961 1 206 656 287 ' 
1962 1 lit 638 300 
1963 627 
1962 v 153 54 26 
VI 169 58 27 
VII 88 48 22 
VIII 71 .... 13 
IX 89 48 24 
X 105 56 25 
XI 107 58 27 
XII 109 53 29 
1963 I 111 63 31 
II 109 53 28 
Ill 98 55 15 
IV 106 52 30 
v 116 49 43 
VI 106 43 40 
VII 96 46 26 
VIII 100 44 38 
IX 108 49 ll 
X 119 60 27 
XI 57 
XII 55 
1964 I 56 
II so 
Ill 51 
IV ! so I 





309 4 58 
230 3 74 
67 0 5 
83 0 1 
14 0 .. 
10 0 .. 
12 0 5 
18 0 6 
16 0 5 
21 0 6 
19 0 7 
19 0 7 
22 0 6 
19 0 5 
19 0 5 
18 0 5 
20 0 4 
13 0 .. 
19 0 7 
22 0 10 
20 0 6 
21 0 8 
22 0 7 
18 0 7 
20 0 7 
16 0 
1 Leveringen aan de glas-, keramische- en bouwmaterialenindustrie 
2 Leveringen aan de chemische industrie 
l Leveringen aan de onafhankelijke gieterijen 
I 
Siehe ,Anmerkungen" Voir ,Observations" 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET DE SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livraisons auX ind. du verre, de Ia c~ramique et des mat. de construction 
2 Livraisons a l'industrie chimique 
l Livraisons aux fonderies independantes 


























































schaft !Deutsch- Neder· Bel~ique Luxem-Commu· land France ltalia land Be gii bourg 
naute (B.R.) 
2 - Livralsons 6 l'industrie chimique 
2266 1 408 323 
2 071 1 194 316 
1 203 
172 91 28 
191 108 29 
159 84 28 
155 85 24 
171 97 24 
160 90 26 
181 109 23 
176 102 26 
159 91 19 
166 106 18 
172 114 16 
176 90 34 
206 113 38 
183 105 31 
183 100 32 
177 91 39 
167 91 30 








282 106 146 
-
1961 
314 103 144 
-
1962 
321 112 126 
-
1963 
31 8 14 
-
v 1962 
32 9 13 
-
VI 
31 6 10 
-
VII 
29 9 9 
-
VIII 
30 10 11 
-
IX 
20 12 12 
-
X 
25 10 14 
-
XI 
25 9 14 
-
XII 
25 12 12 
-
I 1963 
23 7 12 
-
II 
25 7 10 
-
Ill 
28 13 11 
-
IV 
31 13 10 
-
v 
27 10 10 
-
VI 
30 10 10 
-
VII 
27 10 10 
-
VIII 
26 8 12 
-
IX 
26 8 10 
-
X 
25 8 8 
-
XI 
28 6 9 
-
XII 
26 .. 12 
-
I 1964 
20 5 9 
-
II 


































CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture all'industria vetraria, della ceramica e dei mat. da costruzione 
2 Forniture all'industria chimica 
l Forniture aile fonderie indipendenti 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,,Osservationi'' 
65 
BESTXNDE AN STEINKOHLENKOKS UND ·SCHWELKOKS 
BEl DEN VERBRAUCHERN 
I lnsgesamt (JE oder ME) 
2 Eisenbahnen 
3 Eisenschaffende lndustrie 
4 Obrige lndustrie 
STOCKS DE COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
CHEZ· LES CONSOMMATEURS 
I Total (fin de p6riode) 
2 Chemins de fer 
3 lndustrie sid,rurgique 
4 Autres industries 
1 000 t 
Gemein· Deutsch· Gemein· Deutsch· achaft land France Bel,ique achaft land Bel~ique Commu• (B.R.) Be gie Commu· (B.R.) Be gie 
naut6 naut6 
I - Stock total 2 - Stock• aux chemin• de fer 
1961 2613 1 142 807 110 37 31 6 
1962 2 437 954 797 1ll 37 31 6 
1963 2 211 865 814 125 56 49 7 
1962 v 2 448 947 820 119 39 37 2 
VI 2 581 1 121 819 126 41 40 2 
VII 1 582 1 117 805 126 47 43 4 
VIII 1 558 1 109 810 129 51 48 4 
IX 2 538 1 105 801 132 83 78 5 
X 1 418 1 046 787 129 51 44 7 
XI 2 418 1 006 785 128 46 39 7 
XII 2 437 954 797 122 37 31 6 
1963 I 2 305 909 762 115 21 16 5 
II 2 103 879 738 120 IS 11 4 
Ill 1137 870 683 117 17 H 3 
IV 2 146 938 725 121 36 33 3 
v 1196 981 726 121 47 44 3 
VI 1178 996 744 123 56 53 3 
VII 2 376 1 002 783 130 62 57 5 
VIII 2463 1 004 860 140 66 60 6 
IX 2 361 968 843 135 65 59 6 
X 1186 923 806 132 66 57 9 
XI 2199 891 835 127 65 56 9 
XII 2 211 865 814 125 56 49 7 
1964 I 2 198 843 806 128 44 38 6 
II 2 193 811 839 120 37 32 5 
Ill 2 175 793 842 109 31 27 5 
IV 2 143 766 851 113 38 33 5 
VOORRADEN VAN COKESOVENCOKES EN STEENKOOL· 
HALFCOKES BIJ DE VERBRUIKERS 
I Totaal (elnde tijdvak) 
2 Spoorwegen 
3 IJzer· en staallndustrle 




Gemein- Deutsch· Gemein· Deutsch· achaft land France Bel~ique achaft land France Commu- (B.R.) Be gii! Commu· (B.R.) 
naut6 naut6 
---
3 - Stock 6 l'industrle 4 - Stocks aux autres 
aid6rurgique industries 
I 757 672 597 104 804 439 210 1961 
1 597 492 597 116 813 431 200 1962 
I 368 375 584 118 797 441 230 1963 
I 638 506 617 117 771 404 203 v 1962 
I 775 637 619 124 764 444 200 VI 
I 721 614 605 122 813 460 200 VII 
I 698 600 610 125 808 461 200 VIII 
1 657 557 601 127 798 470 200 IX 
I 610 531 587 122 766 471 200 X 
I 588 508 575 121 784 459 110 XI 
1 597 492 597 116 803 431 200 XII 
I 541 493 572 110 707 400 190 I 1963 
I 531 476 588 116 657 392 150 II 
I 495 478 563 114 618 378 120 Ill 
I 566 514 595 118 644 391 130 IV 
1 559 527 586 118 690 410 140 v 
I 539 522 594 120 683 421 150 VI 
I 540 499 608 125 774 446 175 VII 
I 584 488 656 134 813 456 200 VIII 
I 497 451 633 129 799 458 210 IX 
I 419 411 591 123 801 455 215 X 
I 411 383 605 122 813 452 230 XI 
I 368 375 584 118 797 441 230 XII 
I 172 294 566 1ll 881 511 240 I 1964 
I 356 343 604 115 800 436 235 II 
1 376 355 612 104 767 411 230 Ill 
I 369 347 626 108 736 386 225 IV 
STOCKS Dl COKE DA COKERIA E SEMI-COKE Dl CARBON 
FOSSILE PRESSO I CONSUMATORI 
I Totale (fine perlodo) 
2 Ferrovle 
3 lndustrlu siderurgica 
4 Altre industrle 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
GASKOKS 
1 Erzeugung 
1 Einfuhr insgesamt 
3 Ausfuhr insgesamt 
4 Bestiinde bei den Gaswerken (am Ende des Zeitraumes) 
5 lnlandslieferungen insgesamt 
6 Selbstverbrauch der Gaswerke 
1 Production 
1 Importations totales 
3 Exportations totales 
4 Stocks aux usines a gaz (fin periode) 
5 Livraisons interieures totales 
6 Consommation propre des usines a goz 
COKE DE GAZ 
1 000 t 
Gemeln· ' I Neder-1 Luxem-1· .. ~··1 I schaft Franc. Commu• land I tali a (B.R.) ! land I bourg 
naut6 
1 - Production 
1961 6 411 I .. 948 440 767 233 33 1962 6 191 .. 958 246 755 201 32 
1963 5 954 .. 890 H6 708 178 32 
1962 IV 517 of18 20 61 15 3 
v 514 of29 20 61 11 3 
VI 470 382 17 58 10 3 
VII 471 381 16 62 10 3 
VIII 458 375 H 55 11 3 
IX 469 379 16 58 13 3 
X 509 of10 18 65 13 3 
XI 530 423 17 67 20 3 
XII 581 of65 18 71 2of 3 
1963 I 609 of88 19 71 28 3 
II 562 451 19 65 2-f 3 
Ill 567 of60 17 6-f 23 3 
IV 491 397 13 62 16 3 
v 475 385 12 62 13 3 
VI 430 3of9 11 59 8 3 
VII 431 35-f 9 Sof 11 3 
VIII 431 357 9 52 10 3 
IX ofof1 365 9 56 8 3 
X 500 of19 9 59 10 3 
XI 491 of11 8 56 13 3 
XII 532 of 54 12 50 13 3 
196-f I 595 515 9 55 13 3 
II of-47 8 11 3 
Ill of52 11 3 
I Gemeln·1 schaft Commu• naut6 Deutsch· land (B.R.) I France I ltalia Neder-land 
5 - Llvraisons lntl!rleures totales 
1961 6 156 
1962 6 174 
1963 5 809 


























2 Totale invoer 
l Totale uitvoer 
.. 6of6 of58 
.. 838 262 
.. 70-f 165 























4 Voorraden bij de gasfabrieken (einde tiidvak) 
5 Totale binnenlandse leveringen 
























































































Siehe .,Anmerkungen•• Voir .,Observations" 
....... 1 """·I ·~~:-, .... ~.1 I · I " ..... I land Commu· land France ltaha land (B.R.) land 
naut6 I (B.R.) 
3-
Exp. totales 
4 - Stocks aux usines ll gaz 
243 28 464 326 43 39 
183 19 398 290 29 31 
H2 18 431 334 10 24 
17 2 171 150 36 40 
17 2 179 153 38 of7 
16 1 179 H7 39 51 
16 5 279 151 38 51 
16 3 310 183 38 49 
16 1 360 235 38 43 
16 
-
366 256 35 30 
16 
-
407 303 31 27 
16 
-
398 290 29 31 
9 
-
176 87 19 30 
9 1 140 61 H 30 
9 3 211 131 13 30 
9 2 228 HI 11 38 
8 3 119 132 12 37 
8 3 248 158 13 37 
15 1 240 H9 13 lof 
15 1 168 174 H 31 
15 2 184 191 13 29 
15 2 321 231 11 26 
15 2 411 31-f 11 27 
15 
-
432 334 10 H 
--- ---- ---
















6 - Consommation propre des uslnes ll gaz 
1 535 927 195 232 171 
1 409 903 111 237 H8 
1 160 864 52 209 126 
111 69 9 21 12 
107 67 8 20 11 
88 54 7 19 7 
90 55 7 21 6 
85 52 6 20 6 
91 57 7 19 8 
105 67 7 20 10 
Ill 82 6 19 15 
153 108 6 19 19 
185 126 7 22 29 
158 103 6 25 23 
126 85 5 17 18 
99 63 3 21 11 
9l 58 .. 21 9 
72 of7 .. 17 3 
70 of6 .. 13 6 
68 of7 3 12 5 
71 51 3 13 3 
91 67 3 15 6 
96 71 3 16 5 
119 100 3 17 8 
146 113 3 16 13 
















































































































COKE DA GAS 
1 Produzione 
2 lmportazioni totali 
l Esportozioni totclli 
4 Stocks presso le officine do gas (line periodo) 
5 Forniture interne totali 
6 Consumo interno delle officine do gas 
lie ,.Opmerkingen"" Vedi .. OsservCl%ioni" 
67 
BRAUNKOHLE (A= jiingere, 8 =altere) 
1 Forderung 
l 8estiinde bei den 8rGunkohlengruben (JE bzw. ME) 
3 8ezuge Gus DeutschiGnd (8.R.) 
4 Einfuhr GUS Dritten Liindern 
5 Lielerungen insgesGmt zur Veredelung 
6 Lieferung~n insgesGmt Gn den Sektor .,lndustric" 
I 000 t 
LIGNITE (A= recent, 8 = Gncien) 
I Production 
l Stocks Gux mines de lignite (en lin de periode) 
3 Receptions en provenGnce de I'AIIemGgne (R.F.) 
4 lmportGtions en provenGnce des PGys tiers 
5 LivrGisons tOtGies pour trGnsformGtoOn en energie derivee 
6 Livraisons totales au secteur .. lndustrie" 
Gemeinschaft DeutschiGnd France I ltGiiCl 
GemeinschGft DeutschiGnd France ltGiiG GemeinschClft Communaute (8.R.) Communaute (8.R.) CommunGute 




1961 too 224 I 3 118 97 267 I 763 I 45<4 I <452 I 503 124 
1962 104 32J 3 346 101 251 I 760 I 297 1 585 1 775 111 
1963 108 868 3 470 106 658 1 842 8<45 I 628 1 366 190 
1962 VII 8 550 171 8 263 H2 HI 129 H6 138 
VIII 8 573 167 8274 H9 132 119 167 154 
IX 8 595 156 8 305 129 144 127 H6 139 
X 9 763 277 9 <491 138 92 139 180 154 
XI 9 566 313 9 259 16<4 136 H9 171 168 
XII 9 591 186 9 368 H8 61 138 162 111 
1963 I 10 166 318 10 077 16<4 75 165 IH 117 
II 9 159 310 8944 160 92 150 123 157 
Ill 9 413 165 9 H2 160 109 5 162 Ill 
IV 8 168 185 7 999 150 74 13<4 96 148 
v 8462 304 8 318 158 68 H6 76 169 
VI 7 607 170 7 531 125 38 H5 38 141 
VII 8 695 307 8 5<46 155 <49 152 99 154 
VIII 8822 164 8 7H 136 26 128 83 191 
IX 9 003 199 8 793 152 58 H7 152 161 
X 10 035 332 9 779 169 91 162 166 160 
XI '480 313 9 255 161 88 151 136 146 
XII 9 759 196 9 559 152 77 H-4 122 190 
196<4 I 10 158 348 10 061 173 83 175 1H 174 
II 9 576 ll5 9 <411 161 <48 163 118 187 
Ill 9 313 193 9 233 15<4 5 HO 85 160 
IV 9 284 307 9 163 157 H 150 96 194 
v 8 115 125 <47 137 
VI <45 H3 
Gemeinschaft DeutschiGnd I France Neder-
Communaute (8.R.) I IGnd 
I ----A I 8 A I 8 A I 8 A 
-
5 - Livraisons totales pour transformation 
1961 81 915 1 330 79 827 
1962 87 475 1 460 8<4 283 
1963 91 155 1 630 88 839 
1962 v 6 838 57 66<40 
VI 6 675 63 6 <433 
VII 7 191 116 6 893 
VIII 7 143 no 6834 
IX 7 118 143 6 918 
X 8 050 171 7 766 
XI 7 877 175 7 558 
XII 8092 160 7 858 
1963 I 8544 171 8 3<48 
II 7 607 161 7 383 
Ill 7 900 151 7 625 
IV 6 885 117 6 707 
v 7 045 88 6 893 
VI 6 394 86 6 307 
VII 7 137 114 7 085 
VIII 7 435 137 7 320 
IX 7 679 137 7 <460 
X 8 394 165 8 129 
XI 7 888 140 7 655 
XII 8 145 144 7 927 
196<4 I 8 091 171 7 886 
II 7569 159 7 396 
Ill 7 749 169 7 6<47 
IV 




























l VoorrGden bij de bruinkoolmijnen (einde tijdvGk) 
3 AGnvoer uit DuitsiGnd (8.R.) 
4 lnvoer uit Derde IGnden 
5 Totale leveringen voor omvorming 
6 Totale leveringen aan de sector ,,lndustrie" 
Siehe ,.Anmerkungen" 
68 
1 <450 559 178 
I 29<4 619 169 
8<43 591 151 
95 5 H 
123 0 H 
HI <49 16 
132 53 16 
H-4 73 13 
92 78 15 
136 80 H 
61 73 11 
H 74 13 
92 73 11 
108 61 13 
73 <42 11 




<49 34 13 
25 50 13 
58 5<4 13 
90 70 H 
88 57 13 
79 65 12 
83 77 H 
<47 7<4 13 
5 77 13 
2<4 H 11 
Voir .. Observe~tions ' 
0 
0 I I 8 I A i 8 A 8 A A 8 I 
---
i 
l - Stocks aux mines 3- 4-
Rec. Imp. 
621 IH 139 :r <483 " ll3 1 115 1961 646 100 152 <494 6 119 1 121 1962 581 179 102 6 <479 
" 
195 1 161 1963 
783 12<4 197 6 586 8 10 81 Vll1962 
801 139 216 6 585 8 10 94 VIII 
784 127 216 6 568 5 17 89 IX 
729 139 186 6 5<43 9 19 98 X 
673 153 174 6 520 8 18 100 XI 
646 100 152 6 <49<4 6 IS 9l XII 
584 112 119 6 <466 9 18 94 I 1963 
518 H9 89 6 <429 I 16 85 II 
410 105 73 6 337 11 17 lOS Ill 
425 130 78 6 346 II 14 103 IV 
480 151 91 6 389 11 17 97 v 
541 128 92 6 <450 7 14 97 VI 
5891 138 103 6 <486 10 16 95 VII 595 175 10<4 6 <491 10 16 96 VIII 
603 I H7 110 6 <493 8 16 97 IX 
595 H5 109 6 <486 9 18 101 X 
601 129 109 6 <492 10 16 104 XI 
582 179 102 6 <479 
" 
IS 86 XII 
579 160 10<4 6 <475 8 18 100 I 1964 
600 170 127 6 <473 11 16 94 II 
605 H5 H8 5 <457 9 17 92 Ill 
644 182 168 5 <476 7 
171 
IV 
I 5 531 14 v 
I I 
5 56<4 VI 
ltGiiG Gemeinschaft DeutschiGnd FrGnce ltGiiG Communaute (8.R.) 
---
A A I 8 A i 8 8 A 
-
6 - Livraisons totales au secteur ,.lndustrie .. 
I <460 6 688 1136 6 6<43 1 <4581 77<4 <45 1961 1 729 7 109 l 164 7 070 1 <462 801 39 1962 
I 322 7 777 l 180 7 737 1 361 819 <40 1963 
89 468 183 <46<4 112 71 
" 
v 1962 
105 377 177 373 113 6<4 
" 
VI 
H2 544 163 538 105 58 6 VII 
160 610 163 60<4 10<4 59 6 VIII 
H3 607 171 602 110 62 5 IX 
177 836 197 836 125 12 0 X 
169 846 196 844 126 70 2 XI 
162 719 188 717 121 67 2 XII 
109 739 111 737 133 79 
I 
2 I 1963 
121 663 111 660 131 80 3 II 
15<4 676 161 672 130 32 
" 
Ill 
9<4 520 183 518 113 70 2 IV 
70 610 184 606 IH 70 
" 
v 
39 534 164 531 96 68 3 VI 
90 616 169 611 102 67 5 VII 
77 526 157 520 97 60 6 VIII 
H8 540 176 535 10<4 72 5 IX 
161 799 193 796 115 78 3 X 
132 805 187 803 117 70 2 XI 
127 749 181 7<48 110 72 I XII 
108 958 203 956 125 78 2 I 196<4 
113 869 190 867 116 74 2 II 
8<4 809 807 105 
I 
2 Ill 
96 I I 2 IV I 
LIGNITE (A= recente, 8 = GnticG) 
t Produzione 
l Stocks presso le miniere di lignite (line periodo) 
3 Arrivi dGIIG GermGniG (R.F.) 
4 lmportazioni dai Paesi terzi 
5 Forniture totali per trasformazione in energia derivata 
6 Forniture totali al settore "Industria" 
Zie ,Opmerkingen" Vedi .,Ouerv0%ioni" 
BRAUNKOHLE (A= iiingere, B = iiltere) 
I Verbrouch zur Veredelung in Grubenkroftwerken 
1 Lieferungen zur Veredelung an ollentliche Elektrizitiitswerke 
3 Lieferungen zur Umwondlung in Brounkohlenbriketcs 
4 Selbstverbrouch der Gruben und Brikettfobriken 
5 Lieferungen on Housholte, Handel und Kleinverbroucher 
6 Bestiinde bei den Verbrouchern (JE b~w. ME) 
1 000 t 
LIGNITE (A = recent, B = ancien) 
t Livraisons pour transformation aux centrales ilectriques mini~res 
2 Livraisons pour transformation aux centrales electriques publiques 
3 Livroisons pour transformation oux fobriques de briquettes de lignite 
4 Consommotion propre des mines de lignite et des fobriques de briquettes 
5 Livroisons aux foyers domestiques, au commerce et cl l'artisonot 
6 Stocks chez los consommoteurs (fin de periode) 
Gemeln· Deucsch· Gemelnachaft Deutschland Gemelnachatt Deutschland achaft Neder· France France It alia land Communaute (~.R.) Communaute (B.R.) Cammu· (B.R.) land 
I naute 
A I B A I B B A I B ---A I B A A A A A 
1 - Livralaona aul< centralea 1 - Livraisons aux centrales electriques 3 - Llvralaona aux 
electrlques mlni.,rea 
1961 1 111 814 2 111 265 559 45 611 I 1962 1 308 966 2 305 347 619 48 787 
1963 1 317 1 041 2314 of SO 591 51 061 
1962 v 195 11 195 16 5 3 640 
VI 177 11 177 21 0 l 675 
VII 188 73 188 2of 49 l 911 
VIII 115 81 214 29 53 l 736 
IX 188 104 188 31 73 l 998 
X 186 115 186 47 78 4566 
XI 179 117 179 47 80 4637 
XII 101 ttl 201 45 73 4 906 
1963 I 111 119 221 55 74 5 011 
II 181 115 182 52 73 4 447 
Ill 111 109 211 48 61 4 493 
IV 168 75 168 33 42 l 965 
v 189 l9 189 26 13 3811 
VI 183 l1 183 32 
-
l 539 
VII 198 67 198 33 34 l 817 
VIII 119 81 219 32 so 3 961 
IX 168 81 168 28 Sof 4 456 
X 178 108 178 38 70 4 914 
XI 190 89 190 32 57 4 664 
XII 207 106 207 oft 65 4 960 
1964 I 119 116 219 39 77 4 960 
II 118 tOl 218 29 74 4 600 
Ill 107 ttl 207 36 77 4 673 
IV 104 116 204 42 74 
Gemelnachaft Deutschland France Neder· Communaute (B.R.) land 
A I B A I B B A 
4 - Conaommation prapre des mines de lignite 
et des fabrlques de briquettes 
I 
1961 9 717 149 9 662 142 7 
1962 9 568 Ill 9 :18 116 7 1963 9 651 160 9 01 154 6 
1962 v 779 11 774 11 0 
VI 717 8 713 8 0 
VII 787 9 783 9 0 
VIII 793 6 789 6 0 
IX 770 6 766 6 0 
X 845 10 841 10 0 
XI 807 11 803 10 1 
XII 817 1l 812 12 1 
1963 I 935 13 930 12 1 
II 810 1l 816 12 1 
Ill 859 11 855 12 0 
IV 718 11 725 11 1 
v 773 11 770 12 0 
VI 700 11 696 11 0 
VII 815 11 811 11 0 
VIII 810 11 807 12 0 
IX 798 15 795 14 1 
X 814 18 820 17 1 
XI 784 19 781 18 1 
XII 805 1l 801 12 1 
1964 I 890 1l 886 12 1 
II 816 1l 813 12 1 
Ill 771 9 767 8 1 
IV 771 10 767 9 1 
BRUINKOOL (A = jongere, B = oudere) 
I Verbruik voor omvorming in elektrische centroles bij de mijnen 
1 Leveringen voor omvorming oan openbare elektrische centroles 
l Leveringen voor omvorming in bruinkoolbriketten 
4 Eigen verbruik der mijnen 
5 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 




























Siehe ,Anmerkungen" Voir .. Observations" 
publiques fabriques de briquettes 
500 42 702 500 1 450 1 460 35 811 35 643 178 1961 
491 45 764 492 1 294 1 729 36 397 36 228 169 1962 
589 49 897 589 843 1 322 36 779 36 628 151 1963 
36 l 456 36 95 89 l 003 2 989 H v 1962 
41 3 447 42 123 105 1 813 2 809 H VI 
43 l 629 43 141 142 l 091 3 076 16 VII 
48 l ...... 48 132 160 l 191 3 192 16 VIII 
39 3 711 39 144 143 lOll 3 020 13 IX 
46 .. 297 46 92 177 l 198 l 283 15 X 
48 .. 332 48 136 169 3 061 3 047 14 XI 
41 4 683 42 61 162 2 985 2 974 11 XII 
43 4 839 43 74 109 l lOt I l 288 13 I 1963 
36 4234 36 92 121 1 978 2 967 11 II 
41 .. 231 42 108 154 l 196 3 183 13 Ill 
51 3 798 52 73 94 1 751 2 741 11 IV 
49 3 684 49 68 70 l 034 3 020 14 v 
54 3 463 54 37 39 1 671 2 661 11 VI 
57 3 678 57 49 90 3111 3 209 13 VII 
55 3 859 55 25 77 l 155 3 242 13 VIII 
55 4 250 55 58 148 l 055 3 042 13 IX 
57 .. 663 57 90 161 l 301 3 288 14 X 
51 ........ 51 88 132 l 034 3 021 13 XI 
38 4 754 38 79 127 1 978 2 966 12 XII 
55 .. 769 55 83 108 1 911 2 898 14 I 1964 
56 4 440 56 47 113 1 751 2 738 13 II 
56 4 584 56 5 84 1869 2 856 13 Ill 
24 96 l 034 3 023 11 IV 
Gemeinschatt Deutschland France Gemeinachaft Communaut6 (B.R.) Communaut6 
A I B A I B B A I B 




























au commerce et 6 l'artisanat consommateurs 
498 12of 401 97 141 158 1961 
504 136 400 104 131 119 1962 
575 166 442 133 111 tll 1963 
38 6 31 6 160 131 v 1962 
35 7 28 7 197 137 VI 
37 11 31 6 317 137 VII 
39 11 33 6 340 140 VIII 
34 10 27 7 369 140 IX 
l9 15 31 8 340 136 X 
49 19 38 11 175 131 XI 
51 16 39 12 131 119 XII 
61 27 42 20 184 69 I 1963 
57 29 38 19 191 61 II 
47 15 .... 3 tat 58 Ill 
45 7 35 10 189 68 IV 
51 9 38 13 104 81 v 
35 5 26 9 141 101 VI 
39 10 32 7 170 ItO VII 
38 10 31 7 llt 110 VIII 
47 12 38 9 lll 116 IX 
51 H 39 13 191 138 X 
53 H 42 11 139 146 XI 
51 15 38 13 111 tll XII 
51 11 37 H I 1964 
I 
17 10 17 10 II 
9 15 Ill 
IV 
LIGNITE (A = recente, B = ontico) 
Consumo per trasformazione aile centrali elettriche minerarie 
1 Forniture per trosformozione aile centroli elettriche pubbliche 
l Forniture per trosformazione aile fobbriche di mottonelle di lignite 
4 Consumo interno delle miniere e delle fobbriche di mattonelle di lignite 
5 Forniture per consumi domestici, commercia, artigianato 
6 Stocks presso i consumotori (fine periodo) 
Zie ,Opmerkingen" Vedi ,Osservazioni" 
69 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND ·SCHWELKOKS 
STAUB· UND TROCKENKOHLE 
1 Herstellung 
1 Bezuge ClUS der GemeinschCllt 
3 Lieferungen Cln die GemeinschClft 
4 Einfuhr ClUS Dritten Liindern 
5 Ausfuhr in Dritte Liinder 
6 Erzeugerbestiinde (JE bzw. ME) 
7 Bestiinde bei den VerbrCluchern (JE bzw. ME) 
Production 
BRIQUETTES, SEMI-COKE, POUSSIER DE LIGNITE 
ET LIGNITE SECHE 
1 Receptions en provenClnce de ICl CommunClute 
3 LivrClisons 6 ICl CommunClute 
4 lmportCltions en provenClnce des PClys tiers 
5 ExportCltions vers les PClys tiers 
6 Stocks chez les producteurs (en fin de periode) 
7 Stocks chez les consommClteurs (en fin de periode) 
1 000 t 
Gemein· Gemein· 
ochaft Deutsch· IChClft Deutsch· Neder· Bel· IClnd IClnd France ltClliCl IClnd ~i~ue Commu• (B.R.) Commu· (B.R.) e gie 
naute naute 
-
1 - Production 1 - Receptions en provenance de Ia Communaute 
1961 17 131 17 058 1 115 22 <493 166 215 
1962 17 375 17 302 I 131 25 <486 16<4 221 
1963 17 387 1732<4 1 141 23 .fn 161 227 
1962 VII 483 1 <478 98 2 <42 15 19 
VIII 515 1 518 97 2 0 13 19 
IX 438 1 <432 101 1 <42 18 18 
X 564 1 SS8 110 2 <49 18 20 
XI 451 1 4<45 101 2 <48 13 19 
XII 416 1 <411 89 1 <45 10 H 
1963 I 540 1 535 88 1 37 15 18 
II 401 1 397 94 1 39 11 18 
Ill SIS 1 510 81 1 30 11 19 
IV 311 1 307 93 1 38 16 19 
v 436 1 <431 90 1 <41 9 19 
VI 154 1 2<49 89 1 36 12 18 
VII 1 511 1 517 100 1 <45 9 22 
VIII 1 539 1 53<4 104 2 <45 17 20 
IX 1 4<48 1 4<42 98 2 <43 13 19 
X 1 561 1 552 105 4 <41 17 18 
XI 1 4<41 1 <435 101 
" 
0 16 19 
XII 1 417 1 <413 97 
" 
39 16 20 
196<4 I 1 550 1 5<4<4 106 
" 
<48 19 16 
II 1 460 1 455 97 2 <49 17 11 
Ill 1 367 1 362 94 2 52 15 8 
IV 1 450 1 <4<45 97 2 <47 H H 
v 
1 1131 
1 229 2 <41 9 
I 
BRUINKOOLBRIKETTEN, BRUINKOOLHALFCOKES, 
STOf. EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
1 Produktie 
1 AClnvoer uit de GemeenschClp 
3 Leveringen ClCln de GemeenschClp 
4 lnvoer uit derde IClnden 
5 Uitvoer nClClr Derdo IClnden 
6 VoorrClden bij de producenten (einde tijdvClk) 





























Gemeln•\ Gemein· Gemein· Gemein· Gemein· 
Luxem· ochClft I Deutsch· ochaft ochaft ochaft ochaft 
bourg IClnd Commu· (B.R.) Commu· Commu· Commu· Commu· 
naute naute naute naute naute 
3 - Llvraisons 6- 7-4- 5- Stockl Stocks 6 Ia Imp. Exp. chez les :chez les Communaute prod. consom. 
137 I 111 1 079 4 689 394 11 170 1961 
Hl I 110 I 080 5 043 390 4 149 1962 
152 I 131 1 107 5 497 434 4 151 1963 
12 98 95 4<41 36 9 171 Vll1962 
12 101 99 416 38 6 157 VIII 
12 96 93 385 38 3 161 IX 
12 108 105 4<45 37 5 157 X 
12 95 93 497 41 4 157 XI 
12 99 97 437 41 4 149 XII 
11 87 86 315 38 4 114 I 1963 
15 93 92 359 34 6 us II 
12 87 as 4n 31 6 137 Ill 
12 88 86 556 33 4 139 IV 
12 93 90 555 34 5 140 v 
12 91 89 486 19 7 131 VI 
13 99 96 4<41 40 a 137 VII 
13 101 98 456 41 4 139 VIII 
12 93 91 377 34 14 145 IX 
H 105 102 473 41 5 137 X 
13 97 95 511 38 4 156 XI 
13 99 97 477 39 4 151 XII 
13 100 98 517 38 6 147 I 1964 
13 97 94 471 37 7 161 II 
13 87 8<4 354 11 10 153 Ill 
13 99 96 415 14 11 148 IV 
13 93 90 407 14 v 
MATTONELLE, SEMI-COKE, POLVERE Dl LIGNITE 
E LIGNITE SECCA 
Produzione 
1 Arrivi dCliiCl Comunitll 
3 Fornituro CliiCl Comunitll 
4 lmportazioni dai Paesi terzi 
5 Esporto.zioni verso i Paesi terzi 
6 Stocks presso i produttori (line periodo) 
7 Stocks presso i consumCltori (fine periodo) 
Zie ,Opmerkingen" Vedi .,Ouervazioni" 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND ·SCHWELKOKS 
STAUB· UND TROCKENKOHLE 
t lnlandslieferungen insgesamt 
1 Selbstverbrauch 1 
3 Lieferungen an iillentliche Elektrizitiitsw'erke 
.. Lieferungen an die Eisenschallende lnduttrie 
5 Lieferungen an die Ubrige lndustrie 
6 Lieferungen an die Eisenbahnen · 
7 Lieferungen an Hausbrand Handel und Kleinverbrauch I. 
I Gemein·l schaft Deutsch· land Fran~e ltalia 
Commu·, (B.R.) 
I naut6 I ! I 
. ·---
1 000 t 
I Neder- Belgique land 
I 
Belgie 
1 - Li~raisons interieures totales 
1961 11 .. 60 20 265 4n 231 257 93 
1962 11 053 20 834 483 214 283 97 
1963 11 680 21 243 612 257 302 104 
1962 v 1 793 1 709 15 15 24 8 
VI t 680 1 591 30 14 24 9 
VII t 866 1 762 40 18 25 9 
VIII t 911 1 817 43 t5 25 9 
IX t 808 1 699 43 22 23 9 
X t 984 1 869 .... 26 24 9 
XI t 917 1 804 57 23 23 8 
XII t 819 1 719 53 17 20 8 
1963 I t 89 .. 1 759 66 26 25 7 
II t 80 .. 1 691 39 23 25 11 
Ill 1 006 1 906 35 18 27 8 
IV t 805 1 7().4 37 20 24 8 
v t 940 1 840 41 H 24 9 
VI t 750 1 597 92 16 24 9 
VII t 913 1 803 54 16 27 10 
VIII t 953 1 824 53 29 26 8 
IX t 808 1 695 49 18 25 9 
X 1 006 1 874 56 28 24 10 
XI t 905 1 788 50 11 25 8 
XII 1 886 1 762 50 28 26 7 
1964 I 1056 1 922 58 33 23 7 
II t 871 1 751 57 30 16 5 
Ill 1 567 20 11 .. 
IV 1 686 17 18 
BRIQUETTES, SEMI-COKE, POUSSIER DE LIGNITE 
ET LIGNITE SECHE 
t Livraisons interieures totales 
1 Consommation propre 
3 Livraisons aux centrales electriques publiques 
.. Livraisons a l'industrie siderurgique 
5 Livraisons aux autres industries 
6 Livraisons aux chemins de fer 
7 Livraisons aux foyers domestiques au commerce et a l'artisanat 
Gemein· Gemeln· Gemeln· 
schaft schaft schaft Gemein·l 
Luxem· Commu· Commu• Commu· schaft Deutsch· naut6 naut6 naut6 land bourg Deutsch· Deutsch· Deutsch· Commu•l (B.R.) land land land naut6 
(B.R.) (B.R.) (B.R.) 
2- Cons. 3-Centr. .. -Ind. 5- Llvraisons aux 
propre publ. Sider. autres Industries 
137 98 371 57l .. 561 .. 556 
141 tt .. 33 .. ...... .. 194 .. 193 
152 136 331 3 .. 0 3 991 3 990 
12 7 t3 38 346 346 v 
12 7 1 31 317 327 VI 
12 7 18 33 341 342 VII 
12 9 tO 30 liB 318 VIII 
12 t .. It lt 317 327 IX 
12 tl ff 35 361 362 X 
12 fl tl 36 366 366 XI 
12 11 to 35 35 .. 354 XII 
11 f9 18 38 351 352 I 
15 16 16 33 348 348 II 
12 It 30 31 363 363 Ill 
12 5 1 .. 15 319 329 IV 
12 7 18 30 334 334 v 
12 8 14 11 196 296 VI 
13 7 31 1t 317 327 VII 
13 to 30 11 314 314 VIII 
12 t1 16 30 3ft 311 IX 
14 ta 18 30 350 350 X 
13 t1 15 34 333 333 XI 
13 It 17 31 335 335 XII 
---- -----
13 8 fl 35 351 352 I 
13 6 t .. 33 318 328 II 
13 6 tl 16 311 322 Ill 




























6 - Livralsons aux 7 - Livraisons aux foyers domestiques, etc. 
chemins de fer 
1961 t .. 6 138 t4 611 13 436 
1962 154 145 t5 757 14548 
1963 t69 160 16 319 H 894 
1962 v 7 6 t 193 1 lOS 
VI ff 10 t 106 1 117 
VII f6 15 t 341 1 239 
VIII f5 15 1 .. t7 1 312 
IX f6 16 t 197 1 191 
X t7 16 t 377 1 265 
XI ... 13 t 388 1 269 
XII t4 13 t 198 1 193 
1963 I 18 17 t 301 1 168 
II t .. 13 t 116 1 113 
Ill t1 11 t .. 15 1 325 
IV ff 10 t 187 1 187 
v tO 9 t 412 1 313 
VI to 9 t 171 1 127 
VII t7 16 ... 43 1 324 
VIII 10 19 t 47l 1 345 
IX 17 16 t 344 1 232 
X ... 13 t 408 t 277 
XI t3 12 t 378 t 262 
XII fl tl t 345 1 221 
------ ------1964 I fl 1l t 607 1 474 
II 11 11 t 456 1 335 
Ill 7 7 1 190 
IV 9 9 t 341 
BRUINKOOLBRIKETTEN, BRUINKOOLHALFCOKES 
STOF· EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
t Totale binnenlandse leveringen 
1 Eigen verbruik 
3 Leveringen aan openbare elektrische centrales 
4 Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
5 Leveringen aan overige industriei!n 
6 Leveringen aan spoorwegen 


























226 255 89 137 1961 
217 281 96 141 1962 
256 302 103 151 1963 
15 24 8 12 v 1962 
14 24 9 11 VI 
18 25 9 12 VII 
15 25 9 12 VIII 
22 23 9 12 IX 
25 24 9 12 X 
23 23 8 12 XI 
17 20 8 12 XII 
25 25 7 11 I 1963 
23 25 11 15 II 
18 27 8 12 Ill 
20 24 8 12 IV 
H 24 9 12 v 
16 24 8 12 VI 
16 27 10 13 VII 
29 26 8 13 VIII 
18 25 9 12 IX 
28 24 tO H X 
21 25 8 13 XI 
28 26 7 13 XII 
33 23 7 13 I 1964 
30 16 5 13 II 
20 11 .. 13 Ill 
t7 18 13 IV 
MATTONELLE, SEMI-COKE, POLEVt~~N~~ELI~f'JJ: 
t Forniture totali al mercato interno 
1 Consumo interno 
3 Fornituro aile centrali elettriche pubbliche 
4 Forniture all'industria siderurgica 
5 Forniture aile altre industrie 
6 Forniture aile ferrovie 
7 Forniture per consumi domestici. commercio, artigianato 
71 
GASERZEUGUNG 
t Gesamtgaserzeugung (einschl. Gichtgas) 
1 Erzeugung der Gaswerke 
l Erzeugung der lndustriekokereien 
4 Naturgaserzeugung 
PRODUCTION DE GAZ. 
Production totale de gaz (gaz de hauts fourncaux inclus) 
1 Production de l'industrie gaziere 
l Production des cokeries industrielles 
4 Production de gaz nature! 
T cal (1 0' kcal) 
Gemein· Deutsch· schalt land France ltalia Neder· Belgique Commu· (B.R.) land Belgie naute 
- ------ -
t - Production totale 
1961 440 6]9 182 027 113 -488 n 896 20 552 31 18-4 
1962 441 454 17-4 544 117 076 82 733 20 82-4 31 695 
1963 435 922 169 888 116 95-4 8-4 135 21 851 30 9-47 
1962 IV 36 Ot4 1-4-470 9 605 6 -429 1 682 2 603 
v 36 897 1-4 851 9 917 6 507 1 703 2 718 
VI 34 80t 1-4 021 9600 5 793 1 632 2600 
VII 35 1ft 1-4-499 9 310 6 126 1 605 2 -4-41 
VIII 33 197 1-4 202 7 979 5 762 1 617 2 5-49 
IX 35 755 13 861 9 331 7 02-4 1 722 2 569 
X 37 353 1-4 519 10 0-49 7 221 1 656 2 659 
XI 37 999 1-4 383 10 309 7 635 1 765 270-4 
XII 39 616 1-4 75-4 10 866 8 099 1 970 2813 
1963 I 4t 760 15 836 11 522 8 281 2 158 2 808 
II 37 54t 1-4 261 10 338 7 392 t 9-42 2 510 
Ill 36 623 1-4 9-49 8 0-4t 7 860 1 952 2 692 
IV ]5 890 13 650 9 995 6 877 1 771 253-4 
v 36 389 H 077 10 -429 6 -451 1 7t5 2 599 
VI 33 307 12 522 9 623 5 938 1 6-41 2 510 
VII 33 708 13 3t6 8 96-4 6 122 t 700 2 -466 
VIII 3t 793 13 -482 7 233 5 685 t 7-41 25-4-4 
IX 34 581 13 2-46 9 351 6 689 1 660 2 528 
X 37 310 1-415-4 10 596 7 -48t 1 822 2 566 
XI 36 505 1-4-439 9 992 7 27t 1 750 2 385 
XII 40 513 tS 956 10 838 8 088 1 999 2 81-4 
196-4 I 
-4t 395 15 96-4 t1 332 8 23t 2 122 2 667 
II 38 060 1-4 755 10 160 7 653 1 959 2 -490 
Ill 39 912 15 550 to 660 7 860 21-43 2 586 
IV 38 570 H 927 10 17-4 7 811 1 989 2 571 
-
3 - Production des cokeries lndustrielles 
1961 t48 412 93 2-47 2-4 16-4 6 908 
1962 t48 004 91 -405 2-4 833 7 771 
1963 t46 197 88 899 2-4 683 8 319 
1962 IV t1 353 7 66-4 2 129 592 
v tl 535 77-40 2 151 618 
VI tt 95t 7 280 2 085 630 
VII 12 163 7572 2 058 657 
VIII tt 922 7 -418 1 905 6n 
IX tt 843 7 220 1 96-4 68-4 
X t1 336 7 611 2 036 706 
XI 12 t85 7 508 2 027 "705 
XII tl 888 7 839 2 216 76-4 
1963 I t3 65t 8 561 2 110 722 
II tl 380 7 6-45 2 025 667 
Ill tl 127 7 869 1 387 728 
IV tt 815 7 207 1 950 683 
v t1 459 7 -422 2 -407 720 
VI tt 28t 6 596 2 121 666 
VII tt 6]5 6 902 2 117 685 
VIII tt n8 7 108 2 001 700 
IX tt 719 6 966 2 132 666 
X t1179 7 323 2200 700 
XI t1 287 7500 2 108 672 
XII 12 786 7800 2 125 710 
196-4 I 13 165 7 938 23-40 700 
II tl 057 7 272 2 170 630 
Ill t1 816 7 706 2 290 680 
IV 12 054 7 -400 2 000 650 
v 7 332 
GASPRODU KTI E 
t Totale produktie (hoogovengas inbegrepen) 
2 Produktie van de gasindustrie 
3 Produktie van industrie-cokesfabrieken 
4 Aardgasproduktie 
10 344 13 7-49 
10 06-4 13 931 
10 376 13 920 
823 1 1-45 
86-4 1 180 
83t 1 125 
801 1 075 
809 1 113 
860 1 115 
820 1 163 
800 1 1-45 
868 1 219 
968 1 290 
895 1 1-48 
930 1 213 
850 1 125 
776 1 13-4 
80-4 1 09-4 
852 1 079 
855 111-4 
852 1 103 
892 1 16-4 
857 1 150 
8-45 1 306 
993 1 19-4 
905 1 080 
990 1 150 
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Gemein· Deutsch· schaft land France !tali a Neder· Belgique Luxem· Commu· (B.R.) land Belgie bourg 
naute 
1 - Production de l'industrie gaziere 
25 tt8 1-4 613 .. 560 3 251 2 356 2-41 97 1961 
24 885 1-4 85-4 3 936 3 -402 2 388 207 98 1962 
17 Ot8 16 6-45 .. 28-4 3 281 2 565 1-43 100 1963 
1 969 1 191 298 256 199 17 8 IV 1962 
t 871 1 191 230 262 167 1-4 8 v 
t 613 1 036 187 2-40 132 10 8 VI 
t 654 1 097 17-4 23-4 132 8 9 VII 
t 6]6 1 05-4 212 225 128 9 8 VIII 
t 722 1 1-41 158 260 144 11 8 IX 
t 988 1 2-43 222 330 167 17 9 X 
1 4t0 1 380 -423 350 223 26 8 XI 
2819 1 565 556 365 329 31 9 XII 
2 995 1 -412 818 3-41 390 2-4 10 I 1963 
2 730 1 28-4 n9 316 322 21 8 II 
2 683 1 3t9 738 332 268 17 9 Ill 
1 Ot4 1 181 3-41 260 207 17 8 IV 
t 8t5 1 127 23-4 2-46 183 17 8 v 
t 644 1 023 222 2-42 133 16 8 VI 
t 614 1 0-42 198 217 137 13 8 VII 
t 570 1 020 206 185 137 H 8 VIII 
t 619 1 063 t72 233 1-4-4 9 8 IX 
1 48t 1 865 156 270 180 1 9 X 
1 489 1 8-40 170 27-4 t96 1 8 XI 
3363 2 -469 250 365 269 2 8 XII 
3 t72 t 833 752 32t 256 1 9 I t96-4 
2 66t 1 590 535 303 22-4 1 8 II 
2 722 1 652 527 280 25-4 1 8 Ill 
2 183 1 -495 329 261 189 1 8 IV 
4 - Production de gaz nature! 
ttl 787 7 928 37 826 62 175 .. 26-4 59-4 
-
1961 
124 607 10 257 -43 989 65 070 .. 68-4 607 
-
1962 
Ut 147 12 739 -46 22-4 66 135 5 -460 589 
-
1963 
9952 820 3 568 5 106 -412 -46 
-
IV 1962 
to 175 850 3 nt son -428 -49 
-
v 
9 357 785 3 808 .. 338 376 50 
-
VI 
9 213 780 3 3-48 .. 665 372 48 
-
VII 
8 084 no 2 587 .. 320 360 -47 
-
VIII 
tO 225 8t0 3 479 5 520 368 48 
-
IX 
10 8t0 905 3 856 5 610 38-4 55 
-
X 
tt 544 1 005 .. 064 6 020 -402 53 
-
XI 
tl 299 1 0-47 .. 324 6 -403 -462 63 
-
XII 
t3 t09 1 063 .. 824 6 658 500 6-4 
-
I 1963 
tt 686 1 092 .. 184 590-4 -460 -46 
-
II 
to 419 1 221 2 -451 6 276 -42-4 47 
-
Ill 
to 881 1 072 3 974 5 389 -400 -47 
-
IV 
to 450 t 063 .. 018 4900 -416 53 
-
v 
9 303 803 3 560 4 510 380 50 
-
VI 
9 159 872 3 23t .. 620 392 .... 
-
VII 
7 991 87-4 2 -416 .. 220 -436 -46 
-
VIII 
10 119 937 3 622 5 260 36-4 46 
-
IX 
t1 317 1 066 .. 650 6 010 550 51 
-
X 
t1 t40 t 2-49 -4-41-4 5 900 528 49 
-
XI 
t3 45t t -428 .. 880 6 -488 610 -46 
-
XII 
t3 493 1 553 .. 665 6 675 5-48 52 
-
I 1964 
12 t57 1 373 .. 005 6 210 520 49 
-
II 
tl 732 1 -472 .. 258 6 370 sn 55 
-
Ill 
12 378 1 232 4 160 6 -400 536 50 
-
IV 
1 179 .. 15-4 v 
PRODUZIONE Dl GAS 
Produzione totale di gas (gas di alti forni incluso) 
1 Produzione dell'industria del gas 
3 Produzione delle cokerie industriali 
4 Produzione di gas naturale 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
INLANDSGASLIEFERUNGEN 
I Gesamte Gaslielerungen (einschl. Gichtgas) 
1 Gasabgabe durch die Gaswerke 
LIVRAISONS INTERIEURES DE GAZ 
Livraisons totales de gaz (gaz de hauts fourncaux indus) 
1 Gaz distribue par l'industrie gaziere 
3 Gaz distribue par les cokeries industrielles 
4 Gaz distribue par les exploitations de gaz nature! 
3 Gasabgabe durch die lndustriekokereicf 
4 Gasabgabe durch die Naturgasbetrieb 
1 
T cal (10' kcal) 
Gemein- Deutsch-
Franc' lltalia schaft land Neder-1 Bel~ique Commu· (B.R.) land Be gie 
naute I I 
1 
- Livraisons tatales de gaz 
1961 447039 182 408 116 548 78 071 22 552 31 62B 
1962 451 319 175 664 121 584 82 B96 23 630 32 678 
1963 447 638 171 891 120 92l !14 383 24 B28 33 216 
1962 IV 36 771 14 545 9 930 6 439 1 914 2 692 
v 37 619 14 939 10 216 6 522 1 930 2 796 
VI 35 406 14 093 9 850 5 BOB 1 814 2 652 
VII 35 796 14 579 9 5<45 6 136 1 794 2 492 
VIII ll 893 14 295 8 201 5 777 1 800 2 607 
IX 36 391 13 941 9 607 7 039 1 904 2 627 
X 38 054 14 590 10 359 7 233 1 862 2 731 
XI 38 937 14 503 10 710 7 647 2 014 2 B15 
XII 40 771 14 932 11 375 8 114 2 237 2 955 
1963 I 41 449 16 065 11 382 B 293 2 4BO 3 049 
II 38 603 14 462 10 747 7 404 2 200 2 717 
Ill 38 506 15 127 9 246 7 875 2 193 2 911 
IV 37 191 13 766 10 B38 6 891 t 996 2 713 
v 37 065 14 190 10 571 6 464 t 941 2 756 
VI 33 731 12 597 9 605 5 951 1 B29 2 651 
VII 34 tat 13 425 8 9B7 6 135 1 B61 2 590 
VIII 31 879 13 604 7 845 5 697 1 B98 2 702 
IX 35 169 13 370 9 <413 6 707 1 B4t 2 707 
X 37 775 14 638 10 122 7 330 
I 
2 064 2 776 
XI 38 107 14 706 10 540 7 496 2 OOB 2 646 
XII 41 899 15 941 11 526 8 140 2 517 3 018 
1964 I 41 901 16 298 11 860 B 25B 2 369 3 017 
II 39 451 15 130 10 611 7 676 2 165 2 796 




3 - Gaz distribuil par les cokeries industrielles 
1961 138 770 8B 803 22 442 7 437 
1962 135 688 84 801 22 BSO 8 118 
1963 Ill 183 81 983 22 474 8 679 
1962 IV It 134 7 061 1 925 612 
v It 576 7 265 1 947 633 
VI It 155 6 920 1 908 655 
VII It 374 7 106 1 982 692 
VIII It 304 7 051 1 888 707 
IX It 087 6 840 1 865 721 
X It lll 7 041 1 877 738 
XI It 084 6 BSB 1 839 738 
XII It 365 6 985 2 004 7B1 
1963 I It 803 7 469 1 844 767 
II to 781 6 684 1 B05 705 
Ill tO 708 7 OBO 1 154 750 
IV to 785 6 653 1 77B 710 
v It 491 6 966 1 200 751 
VI tO 518 6 278 1 94B 696 
VII to 968 6 641 1 971 717 
VIII It 030 6 726 1 920 732 
IX tO 859 6 536 I 957 706 
X It 417 6 962 2 011 738 
XI It 011 6 781 1 911 697 
XII It 779 7 206 1 975 710 
1964 I 11 613 7 083 2 049 722 
II 10 813 6 662 1 925 649 
Ill It 541 7 108 2 031 703 
IV 6 965 1 976 670 
v 7 092 I 
TOTALE BINNENLANDSE GASLEVERINGEN 
t Totale gasleveringen (hoogovengas inbegrepen) 
1 Gas geleverd door gasfabrieken 
3 Gas geleverd door de industrie-cokeslabrieken 
4 Aardgas door de producenten geleverd 
B 448 11 640 
8 160 11 759 
8 440 11 607 
666 910 








714 1 009 
667 921 
722 1 002 
I 






































































Siehe .. Anmerkungen'' Voir "Observations .. 
Ge~ein-~ Deutsch-I I 
sc aft land France ltalia Neder- Belgique Luxem-c~:U':'eu· (B.R.) land Belgie bourg 
I 1 I 
·----~---
----- --
1 - Gaz distribue par l'industrie gaziere 
85 110 30 636 36 006 5 439 8 1BO 4 862 97 1961 
94 677 33 047 40914 5940 9 093 5 585 98 1962 
104 181 36 B61 44 657 6 029 9 734 6900 100 1963 
7791 2 668 3 434 466 757 459 8 IV 1962 
7 365 2600 3 140 462 701 454 8 v 
6 354 2 27B 2 642 415 625 386 8 VI 
6 193 2 432 2 397 404 58B 363 9 VII 
5 777 2 300 2 067 430 59B 374 8 VIII 
6 764 2 454 2 802 465 633 402 8 IX 
7 603 2 792 3 146 562 665 429 9 X 
8 978 3 109 3 971 602 783 505 8 XI 
to 584 3 610 4 721 635 1 OOB 601 9 XII 
It 571 3 922 5 100 540 1 22B 772 10 I 1963 
tO 545 3 457 4900 500 1 025 655 8 II 
9 553 3 26B 4 155 596 897 62B 9 Ill 
8 138 2 701 3 650 471 779 529 B IV 
7 573 2 551 3 300 444 752 518 B v 
6 898 2 169 3234 417 620 450 8 VI 
I 
6 650 2 235 3 003 366 I 623 415 8 VII 
6 556 2 280 2800 325 651 491 B VIII 
7 116 2 387 3 206 410 598 507 B IX 
8 968 3 800 3 300 485 789 585 9 X 
9 594 3 790 3 800 650 787 559 8 XI 
It 118 4300 4 209 825 9B5 791 B XII 
It 179 4 121 4 722 694 1 003 730 9 I 1964 
9 810 3600 4 062 627 B46 677 8 II 
tO 146 3 722 4 122 590 996 70B 8 Ill 
3 223 3 569 SOt 
I 
895 8 IV 
I . 
------- -----·-
4 - Gaz distribue par les exploitations de gaz nature! 
81 169 4 188 13 733 60 412 2 936 161 I - 1961 87 899 5 560 16 000 62 940 3 289 110 
-
1962 
88 638 6 654" 14 295 63 935 3 654 100 - 196:! 
6 858 491 1 140 4 931 288 8 - IV 1962 
7 181 509 1 543 4 917 305 7 
-
v 
6 881 462 1 959 4 19B 253 9 
-
VI 






6 071 459 1 211 4 145 251 6 
-
VIII 
7 481 423 1 450 5 345 258 I 6 - IX 
7 818 492 1 646 5 410 272 B - X 
7 969 526 1 355 5 BOO 280 B - XI 
8 551 568 1 487 6 168 311 18 
-
XII 
8 187 5B4 
I 
900 6 496 2B8 19 - I 1963 
7544 646 850 5 754 2B8 6 - II 
7 751 774 620 6 055 299 4 - Ill 
8 037 669 I 1 B7B 5 215 268 7 - IV 
7 177 647 1 500 4 734 2B6 10 - v 
6 004 459 900 4 368 268 9 - VI 
6 076 505 BOO 4 502 260 9 - VII 
5 613 500 700 4 110 294 9 - VIII 
6 977 550 1 020 5 121 279 9 
-
IX 
7 906 367 1 500 5 707 325 7 - X 
8 159 459 1 700 5 72B 365 7 - XI 
9 006 494 1 927 6 145 434 6 - XII 
9 453 I 043 1 709 6 362 32B 11 - I 1964 
8 549 881 1 372 5 940 345 11 - II 
8 958 916 1 590 6 070 367 15 - Ill 
702 1 691 6 191 326 - IV 
644 1 915 v 
FORNITURE INTERNE Dl GAS 
Forniture totale di gas (gas di alti forni incluso) 
1 Gas distribuito dall'industria del gas 
3 Gas distribuito dalle cokerio industriali 
4 Gas naturale distribuito dai produttori 
Zie ,Opmerkingen" Vedi .. Osservazioni" 
73 
MINERALOL 
1 Fiirderung von Rohol 
1 Einfuhren von Rohiil 
3 Roholverarbeitung in den Raffinerien 
4 Erzeugung von Fertigprodukten in den Raffinerien 
PETROLE 
1 Production de petrole brut 
1 Importations de petrole brut 
3 Petrole brut traite dans les raffineries 
4 Production de produits finis dans les ralfineries 
1 000 t 
Gemeln· 
Deutsch· I schaft land France ltalia Neder· Bel~ique Commu· (B.R.) I land Be gie nauU: 
1 - Production de petrole brut 
1961 11 386 6204 2 163 1 972 2 0<47 
-
1962 13 109 6 776 2 370 1 806 2 157 
-
1963 13 904 7 382 2 522 1 78<4 2 216 
-
1962 VI 1 098 560 197 160 181 -
VII 1 141 580 204 174 18<4 
-VIII 1 111 576 200 150 185 
-
IX 1 115 571 200 167 177 
-
X 1 134 601 209 1<43 181 
-
XI 1 103 582 200 136 185 -
XII 1 111 590 200 1<41 191 
-
1963 I 1 041 537 195 1<41 169 
-
II 951 507 169 119 157 
-Ill I 098 58<4 209 117 188 
-
IV 1 149 596 213 156 184 
-v 1 184 625 217 1<48 194 
-VI I 166 623 205 151 187 
-
VII I 108 6<49 212 154 193 
-VIII I 155 656 219 188 192 
-IX 1 101 629 217 16<4 191 -. 
X 1111 658 227 1<47 190 
-
XI I 179 6<44 21<4 138 183 
-XII 1 146 67<4 223 161 188 
-
1964 I I 111 6<45 228 152 187 
-II I 196 600 218 199 179 
-Ill 1 166 6<42 236 202 186 
-
IV 623 229 216 178 
-v 643 243 
-
-
3 - Petrole brut traite dans les raffineries 
1961 136 661 35 319 
1962 154 141 39 860 
1963 179 559 <47 188 
1962 VI 11193 3 H9 
VII 13 103 3 531 
VIII 13 357 3 619 
IX 11 665 3 322 
X 13 638 3300 
XI 13 573 3 483 
XII 13 760 3 537 
1963 I 14113 361<4 
II 13 074 3 397 
Ill 14 510 3 861 
IV 13 876 3572 
v 14 513 3 HI 
VI 14 097 3 938 
VII 14 911 <4 082 
VIII 15 386 <4 260 
IX 15 156 3 976 
X 15 877 <4 109 
XI 15 786 <4 088 
XII 17 362 4 550 
1964 I 17 341 4 617 
II 16 891 4340 
Ill 17 155 <4515 
IV <4 199 
v <4 860 
AARDOLIE 
1 Produktie van ruwe aardolie 
1 lnvoer van ruwe aardolie 
37 OH 3<4 958 
39 863 <41 827 
<46 737 <48 521 
3 140 3263 
3 271 3 538 
3 306 3 635 
3 022 3 703 
3 599 3 871 
3 589 3 6<47 
3 566 3 828 
3 887 3 821 
3 270 3 569 
3 633 3 891 
3 663 3 H5 
3 837 3 870 
3 636 3 515 
3 908 3 922 
3 996 <4 035 
<4 158 3 983 
<4 196 <4 227 
<4 130 <4 249 
4 471 4 780 
4 435 4 688 
4277 4 736 
4515 4 835 
3 816 <4 627 
<4 246 
3 Verwerking van ruwo aardolie in de raffinaderijen 
4 Produktie van eindprodukten in de raffinaderijen 
21 <492 7 818 
2<4 237 8 <455 
1<4 955 12 158 
720 










950 1 00<4 
1 098 
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I 
Gemein· Deutsch· schaft land France ltalia Neder· Bel~ique Luxem-Commu· (B.R.) land Be gie bourg 
naute 
.. ---
1 - Importations de petrole brut 
116 190 29 657 35 367 34 061 19 162 8 0<43 
-
1961 
141 901 33 260 37 877 40 919 22 256 8 590 
-
1962 
167 591 40 432 .... 634 47 <477 22 986 12 063 
-
1963 
11 461 2 816 2 865 3 304 694 - VI 1962 





11 384 2 971 3 199 3 <482 868 776 
-
VIII 
11 694 2 8<41 3 043 3 379 587 
-
IX 





11 548 2 680 3 595 3 666 872 731 
-
XI 
11 566 3 066 3 330 3 616 676 
-
XII 





11 145 2 H5 3 168 3572 823 966 
-
II 
14 051 3 391 3 627 3 954 1 119 
-
Ill 





13145 2 927 3 527 3 834 816 1 067 
-
v 
11 708 3 073 3 439 3 399 1 066 
-
VI 
13 531 3 319 3 601 3 835 




14 799 4 121 3 739 4 095 896 
-
VIII 
14 309 3373 3 947 3900 1 205 - IX 
14 195 3 285 3 808 4 111 




15 351 3 8<48 3 860 4 460 1 000 
-
XI 
15 874 4 092 <4 229 4 345 951 
-
XII 
<4 045 <4 084 4 19<4 




15891 3 711 <4 057 4 639 1 0<46 
-
II 
15 785 4 086 4 716 <4 983 1 006 - Ill 
17 356 <4 057 3 855 4 905 1 130 - IV 
<4 658 <4 104 
-
v 
4 - Production de produits finis dans los raffineries 
116 449 32 8<44 33 773 32 916 
141 811 36 855 36 389 39 265 
165 487 <43 341 <42 340 45 510 
11 310 3034 2 823 3 05<4 
11106 3 282 3 053 3 321 
11 194 3 325 2 919 3 405 
11 737 3054 2 810 3 <474 
11 706 3 130 3 292 3 633 
11 541 3 25<4 3 225 3 <418 
11 651 3 213 3 231 3 591 
u 008 3 349 3 5<40 3 575 
11061 3 087 3 072 3 340 
13 403 3 538 3 382 3 652 
11 717 3 251 3 319 3 518 
u 311 3500 3 351 3 638 
u 1<44 3 650 3 300 3 301 
13 754 3 757 3 511 3 686 
14 291 3924 3 705 3 790 
13 845 3 626 3 752 3 739 
14 601 3 808 3 701 3 971 
14 569 3 781 3 685 3 976 
15 854 <4 082 4 023 4 491 
16 114 <4 26<4 4 118 <4 405 
15 611 3 977 3 885 4 452 
15 684 4 179 3 853 4 521 
3 957 3 499 4 3<48 
<4414 3 709 
1 Produzione di petrolia greggio 




} 1 859 
} 1 936 
} 1 770 
} 1 833 
} 1 852 
} 2 182 
} 2 287 



























4 Produzione totalo di prodotti lavorati nelle ralfinerie 
























































F0RDERUNG V.,N ROHOL UNO OLPRODUKTEN 
PRODUCTION DE PETROLE BRUT ET DE PRODUITS PETROLIERS 
Forderung von Rohol 
1000 t.Production de pl!~role brut 
I 
~-------------+----------~---+---------------+-------------
Roholverarbeitung In den Raffinerien E WG 






······· ...... . ..... .... 
M A M 
Rohalverarbeltung in den Raffinerien 
1000 t.Petrole brut. traite dans les rafflneries 












FORDERUNG VON ROHOL UNO OLPRODUKTEN 
PRODUCTION DE PETROLE BRUT ET DE PRODUITS PETROLIERS 
Erzeugung von Benzin 
~= ==r· .. ··T ;;q I t-1~+-
--10CO--------~--------r-------~--------~--------+--------~ 
o--~---+-------+-------4-----­
J N D F N D 















1961 2 991 
1962 3163 

























1961 3 676 
1962 3866 
1963 3 950 

























Deutsch- I land Fre r~e ltalia Neder- Bel~ique (B.R.) land Be gie 
I 
-''"'"'"1 .............. ,, ... ;, 
11'16 1 17 690 295 1-43 
853 1 08 794 332 176 
I 102 1 26 963 334 228 
67 88 66 13 
74 98 74 13 
66 100 71 12 
68 85 71 11 
74 93 70 H 
78 96 60 15 
82 106 67 15 
83 120 76 22 
81 115 74 22 
87 110 86 19 
87 105 78 16 
94 97 79 18 
93 101 72 21 
89 110 80 15 
91 115 87 16 
87 109 79 17 
99 11-4 85 20 
98 103 79 17 
110 126 83 25 
116 141 85 28 
110 130 93 27 
104 126 90 20 












































































































AARDOLI EPRODU KTEN 
Produktie der raffinaderljen 
1 Vloeibaar gas 
2 Raffinaderij gas 
3 Luchtvaart benzine 
4 Jet fuels 
I Gaz de p~trole liqu~fie 
2 Gaz de raffinerie 
3 Essence d'aviation 
4 Carbur~acteur 
PRODUITS PETROLIERS 
Production des raffineries 


























































achaft land France I tali a Neder- Belgique Luxem-Commu• (B.R.) land Belgie bourg 
naute 
-~-------
2 - Production commercialisee de gaz de raffinerie 
690 225 187 33 161 84 
-
1961 
818 298 209 42 193 76 
-
1962 
978 344 231 91 204 108 
-
1963 
23 13 2 8 
-
VI 1962 
26 H 2 6 
-
VII 
31 14 2 6 
-
VIII 
28 15 5 5 
-
IX 
23 17 6 8 
-
X 
27 21 4 6 
-
XI 
28 22 6 5 
-
XII 
29 24 5 H 
-
I 1963 
25 22 5 13 
-
II 
28 21 7 10 
-
Ill 
28 18 6 7 
-
IV 
29 19 7 9 
-
v 
31 17 7 9 
-
VI 
27 13 8 10 
-
VII 
31 14 9 11 
-
VIII 
28 17 8 10 
-
IX 
29 19 8 9 
-
X 
33 21 9 9 
-
XI 
37 25 11 9 
-
XII 
40 26 8 12 
-
I 1964 
37 24 7 12 
-
II 
40 25 8 10 - Ill 
32 17 8 9 - IV 
39 18 - v 
---
4 - Production de carbureacteur 
366 1 179 
572 1 371 

























1 Gas di petrolio liquelatti 
2 Gas incondensabili 






44 } 66 67 
51 } 51 62 
45 } 50 65 
62 } 35 49 
62 } 78 63 
83 } 62 59 



































































Produzione In raffineria 
Siehe .. Anmerkungen'' Voir ,.Observations" Zie ,,Opmerkingen'' Vedi ,.Osservazioni" 
75 
MINERAL0LPRODU KTE 
Erzeugung der Raffinerien 
I Motorenbenzin 
l Petroleum (Kerasin) 
3 Dieselkraftstoff 
4 RUckstands-Heizole 
I Essence moteu r 
l Pitrole lampant (Kiros~ne) 
3 Gas-Dieseloil 
4 Fueloil risiduel 
PRODUITS PETROLIERS 
Production des raffineries 
1 000 t 
Gemein· Deutsch-




1 - Production d'6nergle moteur 
1961 11 610 6 539 7 055 4 781 2944 
1962 15 017 7 262 7 071 5 886 3 501 
1963 17 801 8 176 7 965 6 519 3 660 
1962 VI l U4 651 603 464 
VII l 193 653 634 508 } VIII l 110 662 616 530 288 IX lOll 595 536 543 
X 1 091 628 605 556 } XI I 936 609 556 491 289 
XII I 974 619 564 506 
1963 I l 079 596 567 489 } II I 908 524 547 455 303 Ill l 190 652 642 523 
IV l 195 641 597 542 } v 1163 668 629 557 310 VI 1 443 723 720 524 
VII 1 514 740 731 588 } VIII 1 606 784 780 587 331 IX l 173 675 701 487 
X l 451 728 704 563 } XI 1 417 701 694 559 332 XII 1 515 747 693 596 
1964 I 1 381 706 673 600 } II 1 166 626 614 559 248 Ill 1 343 736 691 571 
IV 647 643 612 
v 758 726 
3 - Production de Gas-Dieseloil 
1961 5 573 
1962 6 155 
1963 7 246 
























AARDOLI EPRODU KTEN 
Produktle der raffinaderiJen 
1 Motoren benzine 
1 Petroleum (Kerosene) 
J Gas-Dieselolie 
4 Stookolie (Zware) 
4 406 6377 
4 346 7 608 





































































































































Siehe .. Anmerkungen·· Voir •• Observations" 
76 
Gemeln· Deutsch-




l - Production de p6trole lampant 
l 086 50 396 690 722 228 - 1961 
l 180 58 303 729 950 240 - 1962 
l 501 81 309 812 970 329 - 1963 
171 3 26 63 13 - VI 1962 
191 6 24 61 } 19 - VII 183 4 24 55 77 23 - VIII 170 5 4 64 25 - IX 
110 5 26 82 } 16 - X 116 5 21 81 85 20 - XI 187 6 26 59 19 - XII 
197 7 33 60 } 13 - I 1963 147 12 27 77 92 26 - II 104 10 28 59 20 - Ill 
lOS 6 39 71 } 22 - IV 103 7 29 84 63 17 - v 171 2 18 53 43 - VI 
140 5 23 39 } 14 - VII 199 5 17 77 69 31 - VIII 155 5 28 103 30 - IX 
197 7 33 32 } 36 - X 249 8 14 76 100 39 - XI 110 8 19 65 29 - XII 
ll4 10 9 79 } 35 - I 1964 195 5 0 63 100 43 - II 166 6 27 82 36 - Ill 
4 0 61 32 - IV 
4 18 - v 
4 - Production de Fueloil r6slduel 
46 191 10 636 
50 434 11 318 
58 515 13 135 
J 915 890 
4 117 905 
4 161 973 
4 tl9 895 
4 319 888 
4 554 993 
4 600 1 040 
4 6]5 1 181 
4 337 1 094 
4 903 1 241 
4 606 969 
4 873 966 
4 443 974 
4616 1 021 
4 801 1 055 
4683 1 030 
4 979 1 108 
5 191 1 145 
5 845 1 351 
5 411 1 488 
5683 1 460 
5 878 1 438 
1 260 
1 308 






























4 Olio combustibile, denso 
Zie .,Opmerkingen" 
15 483 8 484 
17 462 9 636 
20 165 10 155 
1 411 
1 508 } 1 552 822 1 507 
1 544 } 1 525 863 1 558 
1 437 } 1 363 836 1 598 
1 610 } 1 786 793 1 487 
1 605 } 1 644 756 1 629 
1 713 
} 1 000 1 846 
1 941 

















































































Produzlone In raffineria 
Vedi .,Osservazioni" 
MINERAL0LPRODUKTE 
Erzeugung der Raffinerlen 
1 Leicht- und mittelfiUssige Heizole 





tnce achaft land Commu- (B. It) I naut6 
ltalia Neder- Bel~ique land Be gii 
t - Production de fuel oil, fluid 
1961 20 714 5 598 '7 289 1 305 4 743 
1962 26 367 6 651 9 104 4 161 5 465 
1963 31 118 8 154 11 470 5 044 5 164 
1962 VI 1 504 470 398 190 
VII 1 978 720 477 227 } VIII 1 661 571 406 221 443 IX 1 881 489 551 312 
X 2 184 472 831 413 } XI 1 494 513 1 027 431 467 XII 3 134 684 1 219 547 
1963 I l 732 925 1 465 701 } II 3 064 718 1 198 653 381 Ill 2 590 555 1 131 473 
IV 2 043 435 821 258 } v 1 793 528 621 161 418 VI 2 030 802 546 177 
VII 2 018 730 509 266 } VIII 1 941 666 517 271 443 IX 2 519 624 871 414 
X 2 658 572 1 069 501 } XI 2 740 663 1 075 463 479 XII 4 058 934 1 646 680 
1964 I 4 802 1 126 1 823 988 } II l 706 877 1 323 841 547 Ill l 234 954 1 138 560 
IV 875 872 229 
v 955 591 
3 - Production de Lubrlfiants 
1961 1 671 535 
1962 1 732 582 
1963 1 813 571 

























Produktie der raffinaderijen 
1 Stookolie 
2 White spirit en speciale benzines 
l Smeerolien en vetten 
4 Paraffine 
694 155 259 
707 167 246 













































































1 Fuel oil, fluid 
1 White spirit et essences speciales 
l Lubrifiants 
4 Paraffine 
1 000 t 





Production des raffinerles 
Bel~i'!!:'e Luxem-
Be goe bourg 























































SIS 207 99 42 132 
567 216 97 43 158 
712 214 223 47 167 
48 17 9 4 
54 21 7 6 } 52 20 6 5 16 47 20 3 4 
47 15 9 4 } 52 17 11 4 15 52 17 8 4 
14 10 3 
15 10 l 
19 18 4 
20 15 4 
20 16 4 
19 12 5 
19 21 5 
18 27 3 
20 38 5 
19 16 5 
18 16 4 
15 24 6 
19 28 1 
18 17 5 
21 19 5 
21 16 l 
17 25 
4 - Production de paraffine 
71 34 15 
78 41 15 
97 41 15 
7 3 1 
6 3 1 
7 3 1 
7 4 1 
7 4 1 
6 3 1 
7 4 2 
8 4 1 
8 l 1 
7 4 1 
7 3 1 
7 4 1 
7 3 1 
7 4 1 
11 3 1 
8 4 1 
6 l 1 
11 l 1 
10 4 1 
10 3 1 
7 4 2 
6 4 1 
6 5 1 
6 4 
t Olio combustibile dlstillato 










































































































































Produzione In raffinerla 
Siehe ,Anmerkungen11 Voir .,Observations" Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
77 
MIN ERAL6LPRODU KTE 
Erzeugung der Raffinerien 
t Bitumen 
l Einsatzprodukte fur petrochemische Weiterverarbeitung 
l Andere Produkte 
t Bitumes 
l Bases pour petrochimie 
l Autres produits 
PRODUITS P~TROLIERS 
Production des raffineries 
1 000 t 
Gemein· Deutsch-
... , .... 1 '····· schaft land france ltalia Neder-Commu· (B.R.) land Be gie bourg 
naut6 
t - Production de bitumes 
1961 4 631 1 387 1 590 843 469 Hl 
-1962 5 198 1 804 1 639 899 469 387 
-1963 6 lOt 2304 1m 1 055 584 481 
-
1962 VI 173 190 93 42 
-
VII 201 206 115 45 
-VIII 226 213 112 49 
-IX 228 191 111 42 
-
X 241 169 97 52 
-XI 181 115 64 33 
-XII 83 n 51 11 
-
1963 I 32 33 31 6 
-II 24 25 22 1 
-Ill 68 88 .... 13 
-
IV 1n 127 78 40 
-v 224 185 107 52 
-VI 228 199 100 60 
-
VII 298 233 123 59 
-VIII ~85 214 129 58 
-IX 295 212 131 65 
-
X 298 214 111 59 
-XI 240 152 99 41 
-XII 135 96 54 21 
-
1964 I 48 87 39 15 
-II 66 81 39 17 
-Ill 127 135 64 33 
-
IV 235 148 95 57 
-v 287 222 
-
3- Production d'autres produitl 
1961 841 291 
1962 t 346 361 
1963 t 799 442 

























Produktie der raffinaderijen 
t Bitumen 
l Grondstolfen voor de petrochemie 






























80 128 179 
-99 197 225 



































Gemein- Deutsch-schaft land France I tali a Neder- Bel~ique Luxem-Commu- (B.R.) land Be gie bourg 
naut6 
l - Production de base pour petrochimie 
520 363 736 
- 1961 649 433 710 
- 1962 916 503 797 
-
1963 
33 35 48 
-
VI 1962 
46 44 60 
-
VII 
64 42 58 
-
VIII 
52 33 54 
-
IX 
59 37 66 
-
X 
73 38 62 
-
XI 
53 39 51 
-
XII 
60 36 54 
-
I 1963 
92 H 54 
-
II 
73 45 59 
-
Ill 
62 41 62 
-
IV 
92 41 44 
-
v 
71 41 51 
-
VI 
60 48 66 
-
VII 
56 35 48 
-
VIII 
76 47 56 
-
IX 
H 41 64 
-
X 
92 43 56 
-
XI 
108 51 96 
-
XII 
139 47 106 
-
I 1964 
114 50 104 
-
II 
95 50 98 
-
Ill 



































2 Materia prima der l'industria petrochimica 
3 Altri prodotti 
Produzione in raffineria 
Zie .. Opmerkingen" Vedi "Osservazioni" 
MIN ERAL0LPRODU KTE 





1 Goz de p~trole liqu~fie 
1 Essence moteur 




1 000 t 
Gemeln· Deutsch-achaft land Fr11nce It olio Neder- Bel~ique Luxem-Commu- (B.R.) land Be gie bourg 
naute 
1 - Livraisons int6rieures de gaz de p6trole liqu6fie 
1961 1 911 690 I 969 725 194 333 
1962 3 301 810 t 103 780 215 382 
1963 1 031 1 276 965 223 429 
1962 VI 64 i 88 68 27 
VII 70 90 76 26 
VIII 73 94 75 29 
IX 63 88 71 29 
X 72 89 67 34 
XI 71 85 63 35 
XII 78 90 65 41 
1963 I 85 95 60 45 
II 89 88 59 40 
Ill 80 90 63 36 
IV 83 90 66 34 
v 88 98 72 31 
VI n 103 75 27 
VII 87 108 83 29 
VIII 87 111 82 30 
IX 79 104 82 33 
X 96 110 84 37 
XI 93 101 75 35 
XII 102 113 80 54 
1964 I 117 113 85 51 
II 106 115 82 39 
Ill 109 1t5 90 43 
IV 109 t12 88 38 
v 101 ttl 
3 - Llvraitant d'euence d'aviation 
1961 1 106 179 143 
1962 1 476 154 133 
1963 1 722 161 108 
1962 VI 238 13 19 
VII 136 14 15 
VIII 261 18 11 
IX 216 15 11 
X 115 15 11 
XI 171 13 8 
XII 179 11 8 
1963 I 186 10 7 
II 156 9 7 
Ill 185 13 8 
IV 113 13 10 
v 161 15 11 
VI 147 13 11 
VII 191 17 12 
VIII 247 15 10 
IX 145 14 10 
X 241 16 10 
XI 124 H 7 
XII 151 13 7 
196-4 I 181 12 6 
II 184 12 6 
Ill 166 10 6 
IV 14 7 
v 12 8 
AARDOLI EPRODU KTEN 
Afleveringen aan de binnenlandse m11rkt 
I Vloeiboor gas 
2 Motorenbenzine 
l Luchtvoortbenzine 



















































































Gemein· Deutsch· schaft land France ltolio Neder· Bel~lq~e Luxem· Commu· (B.R.) land Be goe bourg 
naute 
1 - Llvraisons lnt6rieures d'enence moteur 
18 091 6 503 5 928 3 125 1 315 1 156 64 1961 
10 369 7 508 6 359 3 805 1 -427 1 204 66 1962 
21 84l 8 456 6 928 4600 1 541 1 248 70 1963 
1 847 658 607 335 107 6 VI 1962 
2 166 705 835 370 } 107 7 VII 1 067 728 680 400 132 116 8 VIII 1 818 670 575 350 99 5 IX 
1 824 685 553 339 } 116 6 X 1 654 644 491 305 116 95 5 XI 1 588 587 478 321 89 4 XII 
1 448 543 434 286 } 81 4 I 1963 1 335 495 395 275 103 74 4 II 1 696 625 520 327 102 s Ill 
1 990 730 613 388 } 111 6 IV 1 059 791 604 395 143 116 6 v 1 961 721 597 396 101 6 VI 
' 
1190 829 720 454 } 120 8 VII 1 325 815 749 -481 154 111 8 VIII 1 047 762 606 422 109 6 IX 
1069 763 621 -418 } 112 7 X 1 880 702 558 378 138 103 5 XI 1 848 676 533 395 107 5 XII 
1 748 649 497 375 } 93 5 I 1964 I 744 633 516 370 135 92 5 II 1 007 738 593 405 117 6 Ill 
832 6-49 435 120 6 IV 
818 657 7 v 




























1 Gas di petrolia liquefotti 
2 Benzina auto 







-45 } 6-4 52 
5-4 } 37 40 
37 } 34 36 
-47 } 66 54 
58 } -49 57 
58 } -48 52 































































Forniture al consumo interno 
Vedi .,Osservazioni" 
79 
MIN ERAL0LPRODU KTE 
Ablieferungen an den inllindischen Markt 
1 Petroleum (Kerasin) 
1 DieselkrQftstoH 
3 Heizole (QIIe sorten) 
4 SpeziQI- und Testbenzin 
1 Petrole IQmpQnt (Keros~ne) 
1 GQS·/Dieseloil 
3 Fueloil (tous types) 
4 White spirit et essences speciQies 
PRODUITS PETROLIERS 
Livraisons interieures 
1 000 t 
Gemein- Deutsch-schaft IQnd frQnce ltQiiQ Neder- Bel~ique Lux em-Commu- (B.R.) IQnd Be gii bourg 
naut6 
1 - Livraisons lnterleures de petrole lampant 
1961 965 55 86 189 545 89 1 
1962 1 117 56 83 212 676 99 1 
1963 1 300 61 86 2-46 827 79 1 
1962 VI 73 4 6 20 7 0 
VII 68 5 6 25 } 7 0 VIII 67 4 5 24 2-4 9 0 IX 59 4 6 18 9 0 
X 111 6 8 16 } 10 0 XI 118 5 9 17 81 8 0 XII 114 5 9 19 8 0 
1963 I 204 7 11 22 } 11 0 II 164 6 8 20 12-4 7 0 Ill 118 5 7 H 6 0 
IV 65 5 6 15 } 7 0 v 70 5 6 20 33 5 0 VI 67 4 5 21 4 0 
VII 61 4 6 23 } 5 0 VIII 57 4 5 20 23 6 0 IX 59 4 6 19 7 0 
X 143 6 8 25 } 8 0 XI 131 5 7 25 95 6 0 XII 150 5 8 29 7 0 
1964 I 199 7 9 39 } 5 0 II 167 5 6 33 115 6 0 Ill 117 5 6 20 7 0 
IV 5 6 17 6 0 
v 4 6 0 
3 - Llvraisons lnterieures de fueloil 
1961 51 357 18 387 13 474 13 000 4 024 3 423 49 
1962 67 n5 24 555 16 688 16 800 4 825 4 211 1-46 
1963 81 531 30 466 20 671 19 400 5 887 4 837 270 
1962 VI 4 046 1 573 871 970 274 9 
VII 4741 2 079 824 1 280 } 241 9 VIII 4 131 1 73-4 767 1 200 301 2-43 11 IX 4878 1 788 1 090 1 400 270 12 
X 5 941 201-4 1 543 1 630 } 3-42 12 XI 6844 2 299 1 937 1 700 463 433 15 XII 7 863 2 673 2 269 1 850 517 25 
1963 I 9 676 3 489 2 659 2200 } 625 21 II 8 308 2 929 2 335 1 950 590 508 20 Ill 7 117 2 -403 1 977 1 800 426 19 
IV 5633 1 973 1 544 1 270 } 363 19 v 4 954 2 019 1 166 1 025 423 317 19 VI 4 809 2 328 905 900 265 15 
VII 5 784 2 765 987 1 350 } 269 21 VIII 5 074 2 107 957 1 350 380 294 22 IX 5 951 2 127 1 426 1 650 323 22 
X 6 901 2 390 1 834 1 740 } 410 30 XI 6 999 2 371 1 886 1 790 569 423 25 XII 9 806 3 565 2 797 2 090 613 35 
1964 I 10 649 3 730 3 097 2 400 } 648 3-4 II 8 931 2 945 2 467 2 350 653 518 30 Ill 8 601 3 133 2 298 2 000 541 32 
IV 2832 1 845 1 400 511 29 
v 2 268 1 192 23 
AARDOLIEPRODUKTEN 
Afleverlngen aan de binnenlandse markt 
1 Petroleum (Kerosene) 
1 GQS·/Dieselolie 
3 Stookolie (QIIe soorten) 
4 White spirit en speciQie benzines 
Siehe .,Anmerkungen" Voir ,Observations" 
80 
Gemein- Deutsch-schaft land frQnce ltQiiQ Neder- Bel~ique Luxem-Commu- (B.R.) IQnd Be gii bourg 
naute 
1 - Livralsons lnterieures de Gas-Dieseloil 
14 609 5 458 1 880 3 085 2 576 1 484 126 1961 
16 597 6 013 2 106 3 -403 3 088 1 823 164 1962 
18 501 6 608 2 358 3 785 3600 1 946 205 1963 
1 318 503 190 285 11-4 10 VI 1962 
1 361 5-40 186 3-42 } 93 10 VII 1 407 562 171 356 195 112 9 VIII 1 407 555 178 345 120 12 IX 
1 657 630 200 342 } 1-47 13 X 1 490 553 186 261 296 181 17 XI 1 384 471 172 250 199 21 XII 
1 541 416 164 229 } 292 28 I 1963 1 349 398 1-45 220 393 203 22 II 1 518 467 184 273 171 17 Ill 
1 487 590 202 292 } 164 15 IV 1 480 574 210 326 216 135 12 v 1 334 495 193 336 98 11 VI 
1 577 635 224 375 } 103 13 VII 1 581 650 193 373 227 12-4 15 VIII 1 576 627 204 373 123 16 IX 
1 901 683 235 396 } 162 17 X 1 598 578 210 31-4 364 138 15 XI 1 587 495 204 294 227 26 XII 
1 571 435 199 283 } 222 29 I 1964 1 535 471 199 273 -409 176 21 II 1 666 512 213 301 190 22 Ill 
1 666 637 229 331 165 18 IV 
509 208 12 v 
4- Livralsons interieures de white spirit et essences speciales 
454 215 126 26 52 33 2 1961 
478 220 131 28 56 41 2 1962 
539 21-4 187 3-4 62 -40 2 1963 
40 20 11 2 2 0 VI 1962 
40 19 11 2 } 3 0 VII 38 20 7 2 5 4 0 VIII 41 18 11 3 4 0 IX 
45 21 13 3 } 4 0 X 40 19 11 2 4 4 0 XI 31 13 10 2 3 0 XII 
17 16 2 3 0 I 1963 
15 15 2 3 0 II 
18 16 2 4 0 Ill 
19 16 3 4 0 IV 
21 17 3 4 0 v 
16 15 3 4 0 VI 
20 17 3 1 0 VII 
18 9 2 3 0 VIII 
20 17 3 3 0 IX 
21 18 3 4 0 X 
18 16 3 3 0 XI 
12 16 2 3 0 XII 
22 17 4 3 0 I 1964 
18 15 3 3 0 II 
21 18 3 3 0 Ill 
21 18 3 4 0 IV 
20 16 0 v 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Forniture al consumo lnterno 
1 Petrolia 
1 GQSolio 
3 Olio combustibile (tutti tipi) 
4 BenzinQ solvente e QCquQrQgiQ minerQie 
Zie ,Opmerkingen" Vedi ,Osservazioni" 
Ml N ERAL0LPRODU KTE 




4 Einsatzprodukte liir die petrocheniische Welterverarbeitung 
I, 
Gemein- Deutsch-schaft land France I tali a Neder- Bel~ique Commu· (B.R.) land Be gie 
nautili 
I - Livraisans inUrieures de lubrifiants 
1961 I 715 680 537 260 122 108 
1962 1831 713 569 293 135 1H 
1963 I 901 712 593 328 H2 118 
1962 VI 61 52 26 9 
VII 6<4 53 27 9 
VIII 61 <45 26 tO 
IX 55 50 27 9 
X 63 55 27 12 
XI 63 50 24 10 
XII <46 <43 23 9 
1963 I 48 <fa 21 8 
II ,.,. 37 u 7 
Ill 53 50 25 9 
IV 59 50 27 10 
v 61 52 19 10 
VI H 53 28 10 
VII 68 55 31 10 
VIII 62 50 18 10 
IX 62 52 31 I 1 
X 63 55 32 11 
XI 53 50 28 10 
XII <46 ,.,. 26 10 
196<4 I 60 <45 27 10 
II 54 so 26 10 
Ill 50 so 27 10 
IV 70 50 29 11 
v 59 so 
l - Livraisons intt!rieures de bitumes 
1961 .. 153 I 679 1 370 730 228 H1 
1962 4777 2 055 1 ,.,.6 855 247 16<4 
1963 5 870 2 757 I 638 990 280 200 
1962 VI 206 19<4 82 18 
VII 2<45 199 115 15 
VIII 2H 192 105 19 
IX 257 168 112 18 
X 296 161 103 21 
XI 192 93 55 15 
XII 82 58 42 8 
1963 I 24 <45 20 ,. 
II 21 45 20 3 
Ill 87 65 <45 8 
IV 209 90 65 17 
v 282 150 9<4 20 
VI 256 195 105 21 
VII 356 200 132 20 
VIII 342 210 128 22 
IX 361 170 125 27 
X 387 170 120 26 
XI 289 95 85 20 
XII H1 75 Sl 12 
196<4 I <47 61 31 8 
II 76 65 34 10 
Ill 130 79 50 16 
IV 286 129 85 26 
v 290 178 
AARDOLIE PRODUKTEN 
Afleverlngen aan de blnnenlondse markt 
1 Smeerolien en vetten 
1 Paraffine 
l Bitumen 




4 Bases pour phrochimie 
PRODUITS PETROLIERS 
Livraisons intt!rieures 

























































Gemein- Deutsch· schaft land France ltalia Neder- Bel~ique Luxem-Commu- (B.R.) land Be gii bourg 
nautili 
1 - Livraisons interieures de paraffine 
56 32 17 ,. 3 1961 
5<4 34 18 ,. 3 1962 
70 39 20 ,. 3 1963 
8 3 1 0 VI 1962 
7 3 1 0 VII 
5 2 1 0 VIII 
8 3 2 0 IX 
11 3 3 0 X 
7 3 2 0 XI 
9 3 2 0 XII 
6 3 2 0 I 1963 
7 3 1 0 II 
5 ,. 2 0 Ill 
9 ,. 1 0 IV 
9 3 1 0 v 
8 3 2 0 VI 
7 3 2 0 VII 
7 2 1 0 VIII 
7 2 2 0 IX 
9 2 3 0 X 
11 3 2 0 XI 
7 3 2 0 XII 
10 3 2 0 I 1964 
7 ,. 2 0 II 
5 3 2 0 Ill 
9 ,. 2 0 IV 
6 3 v 
4 - Livralsons interieures de bases pour po!trochimie 
591 368 1961 
624 433 1962 
842 <498 1963 
59 35 VI 1962 
52 <41 VII 
55 33 VIII 
59 39 IX 
<48 <43 X 
53 36 XI 
50 38 XII 
50 <fa I 1963 
63 36 II 
92 <41 Ill 
72 <43 IV 
62 43 v 
66 <42 VI 
71 ,.,. VII 
70 31 VIII 
61 43 IX 
66 <42 X 
87 <45 XI 
82 49 XII 
107 50 I 196<4 
89 48 II 
87 50 Ill 
90 39 IV 
77 <48 v 
PRODOTTI PETROLIFERI 




4 Materia prima per l'industria petrochimica 




1 Bruttoerzeucunc lnscesamt 
2 Nettoerzeugunc lnscesamt 
3 Nettoerzeucunz der offentlichen Versorcunc 
4 Nettoerzeucunc der Eicenerzeucer 
Production totale brute 
2 Production totale nette 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Production totale 
3 Production nette des services publics 
4 Production nette des autoproducteurs 
GWh (10" kWh) 
Gemein· Deutsch-schaft land France ltalia Neder· Bel~ique Commu• (B.R.) land Be gie 
naute 
1 - Production totale brute 
1961 300 219 124 563 79 910 60 565 17 624 16 029 
1962 315 796 135 437 87 175 64 859 19 255 17 545 
1963 352 130 147 271 92 287 70 700 20 984 19 043 
1962 VI 24 575 9934 6 670 5 164 1 372 1 325 
VII 25 336 10 440 6 697 5 487 1 382 1 213 
VIII 24 448 10 567 5 827 5 152 1 436 1 353 
IX 26 432 10 968 7 037 5 322 1 527 1 454 
X 29 319 12 368 7 865 5 541 1 761 1 646 
XI 30 014 12 588 8 032 5 731 1 862 1 661 
XII 31 182 12 970 8540 5 921 1 874 1 713 
1963 I 33 000 13 801 9 014 6 202 2 039 1 786 
II 29 294 12 335 7 9-48 5 513 1 759 1 606 
Ill 29 720 13 157 7 146 5 no 1 807 1 710 
IV 27 767 11 615 7 343 5 489 1 622 1 562 
v 28 251 11 -450 7 510 5 978 1 655 1 499 
VI 26 274 10 347 7 206 5 705 1 -459 1 409 
VII 27 476 11 188 7 236 6 056 1 -497 1 342 
VIII 25 909 11 3-46 6 04-4 5 389 1 555 1 -416 
IX 28 367 11 7-48 7 355 5 912 1 672 1 519 
X 31 729 13 442 8 293 6 186 1 929 1 717 
XI 31 075 13 148 8 139 6 031 1 932 1 659 
XII 33 268 13 69-4 9 053 6 -469 2 058 1 818 
1964 I 34 718 14 616 9 245 6 692 2 1-47 1 833 
II 31 642 13 56-4 8 182 6 160 1 912 1 661 
Ill 31 685 13 892 8 536 6332 1 966 1 78-4 
IV 31 318 13 191 8 261 6 12-4 1 836 1 715 
v 7 723 5 812 1 567 
3 - Production nette des services public• 
1961 192 954 70 396 5-4 552 -46 42-4 
1962 209 302 76 439 59 553 -49 227 
1963 83 548 65 869 
1962 VI 5 689 4 889 
VII 5 902 .fn-4 
VIII 5 826 -4 09-4 
IX 6 128 -4 597 
X 6 84-4 -4 833 
XI 7 111 5 056 
XII 7 530 5 539 
1963 I 7 912 6 001 
II 6 928 5 288 
Ill 7 -412 5 -416 
IV 6 601 5 -429 
v 6-4-44 5 516 
VI 5 813 5 -46-4 
VII 6 207 5 368 
VIII 6 4-45 -4 538 
IX 6 830 5 145 
X 7 593 5 555 
XI 7 -437 5 829 
XII 7 926 6 320 
196-4 I 8 579 6 157 
II 7 907 5 396 
Ill 8 139 6 083 
IV 7 755 6 073 
v 7 091 5 737 
PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
Totaal produktie 
1 Totale bruto produktie 
2 Totale netto produktie 
3 Nettoproduktie van de openbare bedrijven 
4 Nettoproduktie van de zelfopwekkers 
12 915 8 610 
1-4 3-40 9 633 
15 852 10 -408 
998 720 
1 006 670 
1 039 716 
1 1-43 n-4 
1 313 892 
1 401 910 
1 -433 941 
1 588 975 
1 344 858 
1 373 890 
1 21-4 835 
1 233 840 
1 078 767 
1 100 727 
1 156 802 
1 268 836 
1 450 935 
1 -462 918 
1 586 1 025 
1 671 1 006 
1 -47-4 923 
1 509 965 
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Gemein· Deutsch· schaft land France ltalia Neder- Bel~ique Luxem-Commu· (B.R.) land Be gie bourg 
naute 
2 - Production totale nette 
285 542 116 466 76 641 I 59 360 16 656 14 968 1 451 1961 308 944 126 565 83 251 63 054 18 214 16 410 1 450 1962 334 413 137 398 88 471 69 150 19 839 17 BOO 1 765 1963 
23 418 9 286 6 434 5 058 1 298 1 238 104 VI 1962 
24 073 9 752 6414 5 359 1 304 1 133 111 VII 
23 173 9 866 5 563 5 016 1 355 1 266 107 VIII 
24 970 10 234 6 660 5 156 1 443 1 360 117 IX 
27 637 11 531 7 410 5 359 1 665 1 541 131 X 
28 329 11 745 75n 5 555 1 763 1 555 134 XI 
29 464 12 112 8 093 5 729 1 n3 1 600 157 XII 
31 215 12 870 8 567 6 033 1 930 1 665 150 I 1963 
27 670 11 -494 7 530 5 355 1 664 1 501 126 II 
28162 12 283 6 844 5 605 1 708 1 599 123 Ill 
26 424 10 859 7 078 5 36-4 1 533 1 -460 130 IV 
26 934 10 702 7 241 5 sn 1 563 1 399 152 v 
25 085 9 651 6 975 5 62-4 1 376 1 316 143 VI 
26 190 10-43-4 6 981 5 957 1 -414 1 253 151 VII 
24 667 10 579 5 845 5 297 1 -469 1 324 153 VIII 
26 958 10 956 7 053 5 795 1 579 1 420 155 IX 
30 053 12 539 7 901 6 027 1 824 1 608 154 X 
29 516 12 262 7 812 5 902 1 829 1 553 158 XI 
31 549 12 769 8 64-4 6314 1 950 1 702 170 XII 
31 790 13 594 8 760 6 512 2 032 1 715 1n I 1964 
29 859 12 622 7740 5 976 1 810 1 555 156 II 
30 942 12 936 8 160 6 146 1 862 1 670 168 Ill 
29 720 12 294 7 930 5 968 1 739 1 605 184 IV 
27 660 11 133 7-440 5 845 1 60-4 1 -461 I 1n v 
4 - Production nette des autoproducteur• 
92 588 -46 070 22 089 12 936 3 7-41 6 358 1 39-4 1961 
99 642 50 126 23 698 13 827 3874 6m 1 3-40 1962 
53 850 22 602 3 987 7 392 1 279 1963 
3 597 1 5-45 300 518 103 VI 1962 
3 850 1 640 298 463 110 VII 
-4 040 1 -469 316 550 106 VIII 
-4 106 2 063 300 586 115 IX 
4 687 25n 352 649 121 X 
-463-4 2 521 362 645 116 XI 
-4582 2554 340 659 11-4 XII 
-4 958 2 566 3-42 690 115 I 1963 
-4 566 2 2-42 320 6-43 102 II 
-4 871 1 428 335 709 109 Ill 
-4 258 1 649 319 625 103 IV 
-4 258 1 725 330 559 104 v 
3 838 1 511 298 5-49 97 VI 
-4 227 1 613 31-4 526 112 VII 
-4 134 1 307 313 522 112 VIII 
-4 126 1 908 311 584 107 IX 
4 9-46 2 346 374 673 105 X 
4 825 1 983 367 635 104 XI 
-4 843 2 324 36-4 677 109 XII 
5 015 2 603 361 709 117 I 1964 
4 715 2 3-44 336 632 109 II 
-4 797 2 on 353 705 108 Ill 
4 539 1 857 359 673 109 IV 
4 042 1 703 619 105 v 
PRODUZIONE Dl ENERGIA ELETTRICA 
Produzione totale 
Produzione totale lorda 
2 Produzione totale netta 
3 Produzione netta della distribuzione pubblica 
4 Produzione netta dezli autoproduttori 
Zie ,.Opmerkincen" Vedi .. Osservazioni" 
ELEKTRIZITJI.TSERZEUGUNG I 
Erzeugung nach Energiequellen 
I Bruttoerzeugung o.us herkommlicher Wiirmekro.ft 
1 Nettoerzeugung o.us herkommlicher Wiirmekro.lt 
l Nettoerzeugung o.us Kernenergie 
4 Nettoerzeugung o.us Erdwiirme . 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Production par 1ources d'o!nergie 
I Production thermique clo.ssique brute 
1 Production thermique clo.ssique nette 
l Production nuch!o.ire nette 
4 Production go!othermique nette 
5 Production hydro.ulique nette 5 Nettoerzeugung o.us Wo.sserkro.ft / 
GWh (10' kWh) 
Gemein· Deutsch· IChoft lo.nd Fr11nce lto.lio. Neder- Bel~ique Luxem-Commu· (B.R.) lo.nd Be giii bourg naute 
; 
1- Production thermique classique brute 
1961 103 741 111 620 fa 895 16 291 17 624 15 840 1 471 1962 134 508 122 791 420 23 249 19 255 17 378 1 415 1963 145 655 134 837 .. 7 784 21 845 20 984 18 852 1 353 
1962 VI 15 178 8604 2 920 957 1 372 1 316 109 
VII 16 831 9 168 ] 589 1 370 1 382 1 206 116 VIII 17 435 9 455 ] 418 1 668 1 436 1 346 112 IX 10 480 10 060 4 972 2 352 1 527 1 447 122 
X ll 910 11 6-42 6 079 2 669 1 761 1 6-41 128 XI 14 016 11 951 5 998 2 436 1 862 1 657 122 XII 14 541 12 242 5 870 2 HI 1 8H 1 693 121 
1963 I 15 608 13 145 5 881 2 650 2 039 1 771 122 II ll 415 11 845 5600 2 517 1 759 I 596 108 Ill 11 llS 12 168 3 832 2 632 1 807 1 681 115 
IV 18 586 10 327 3 169 1 816 1 622 1 543 109 v 17 789 10 115 3 207 1 222 1 655 1 480 110 VI IS 441 9 06-4 2 585 839 1 459 I 392 102 
VII 17 014 9 963 3 00-4 1 10-4 1 -497 1 328 118 VIII 16 616 10 155 2 290 I 093 I 555 1 405 118 IX 19 304 10 638 3 782 I 587 I 672 1 512 113 
X ll 731 12 447 5 110 2 429 I 929 1 705 112 XI 11 619 12 153 4 037 1 756 1 932 1 640 111 XII 14 176 12 817 5 287 2 200 2 058 1 799 115 
1964 I 17 131 13 969 6 488 2 686 2 H7 1817 124 II 15 150 12 833 5 925 2 828 1 912 1 637 115 Ill 14 418 12 939 4 778 2 860 I 966 1 761 114 




Gemein1chaft IChaft fond Fro.nce lto.lio. Bel~ique Communaute Commu. (B.R.) Be giii lto.lio. naute 
3 - Production nuctealre nette 4- Go!oth. nette 
1961 166 23 2-42 
-1962 514 98 -423 
-1963 811 54 419 296 
1962 VI 39 8 31 
-
VII 41 0 42 
-VIII 19 1 18 
-IX 30 10 20 
-
X 43 II 31 
-XI 55 7 48 
-XII 65 II 52 
-
1963 I 63 11 49 
-II 58 10 H 
-Ill 35 11 19 
-
IV 33 4 25 
-v 51 










- 27 0 
X 45 4 41 0 
XI 87 7 36 44 
XII Ill 7 29 82 
196-4 I 113 10 56 HI 
II 109 5 60 138 
Ill 118 9 66 136 
IV 110 10 56 H8 
v 107 11 30 160 
PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
Produktie naar energiebronnen 
I Bruto conventionele thermischl produktie 
1 Netto conventionele thermische produktie 
l Netto kernenergieproduktie 
4 Netto geothermische produktil 




































Gemein· Deutsch-IChaft lo.nd Fro.nce lto.lio. Neder- Belgique Luxem· Commu- (B.R.) lo.nd Belgie bourg naute 
1 - Production thermique classique nette 
189 95l 103 686 38 032 15 405 16 656 14 780 1 394 1961 118 750 114 072 46 891 21 988 18 214 16 245 1 340 1962 118 997 125 157 44 439 20 666 19 839 17 617 1 279 1963 
14 116 7 967 2 723 906 1 298 1 229 103 VI 1962 
15 668 8 492 3 340 1 296 1 304 1 126 110 VII 
16 141 8 76-4 l 179 1 578 1 355 1 259 106 VIII 
19 090 9 338 .. 617 2 22-4 1 4-43 1 353 115 IX 
11 306 10 815 5 6-44 2 525 1 665 1 536 121 X 
11 419 11 119 5 567 2 303 1 762 1 551 116 XI 
11911 11 399 5 453 2 591 1 773 1 581 114 XII 
ll 901 12 230 5 469 2 507 1 930 1 651 115 I 1963 
11 865 11 019 5 208 2 381 1 664 1 491 102 II 
10 759 11 316 3 56-4 2 -490 1 708 1 572 109 Ill 
17 l:JO 9 588 2 947 1 718 1 533 1 4-41 103 IV 
16 570 9 384 2 983 I 156 I 563 1 380 104 v 
14 355 8 384 2 404 794 1 376 I 300 97 VI 
15 830 9 226 2 794 1 04-4 1414 I 240 112 VII 
IS 460 9 401 2 130 1 034 I 469 I 314 112 VIII 
17 978 9 861 3 517 1 501 1 579 1 413 107 IX 
11 Ill II 558 4 752 2 298 I 824 1 596 105 X 
10 166 11 283 3 75-4 1 661 1 829 1 535 104 XI 
11 649 11 907 4 917 2 082 1 950 1 68-4 109 XII 
15 387 12 963 6 034 2 541 2 032 1 700 117 I 196-4 
ll 543 11 907 5 510 2 675 1 810 1 532 109 II 
11 769 12 001 4 ...... 2 706 I 862 1 648 108 Ill 
10 499 11 160 3 794 2 110 1 739 1 597 109 IV 
11 an 9 831 3 150 1 685 1 604 I 448 105 v 
Gemeln· Deutsch-IChOft lo.nd France lto.Ho. Neder- Belgique Luxem-Commu· (B.R.) lo.nd Belgiii bourg naute 
5 - Production hydraulique nette 
93 056 12 757 38 366 41 688 
-
188 57 1961 
87 348 12 395 35 937 38 H4 
-
162 110 1962 
lOlllS 12 187 43 613 45 788 
-
HI 486 1963 
8 966 1 311 3 680 3 965 
-
9 1 VI 1962 
8 169 1 260 3 032 3 869 
-
7 1 VII 
6 710 1 101 2 366 3 245 
-
7 1 VIII 
5 659 886 2 023 2 HI 
-
7 2 IX 
5 088 705 1 735 2634 
-
4 10 X 
5 656 619 1 962 3 053 
-
4 18 XI 
6 186 702 2 588 2 939 
-
17 43 XII 
7 043 629 3 049 3 319 
-
II 35 I 1963 
5 558 465 2 278 2 785 
-
6 24 II 
7 IS8 956 3 261 2 905 
-
22 14 Ill 
8 859 1 267 4 106 3 445 
-
H 27 IV 
10 108 1 318 4 225 4 505 
-
12 48 v 
10 431 1 267 4524 4 582 
-
12 46 VI 
10 055 1 208 4 148 4 653 
-
7 39 VII 
8 931 1 178 3 685 4 022 
-
6 41 VIII 
8 758 1 095 3 509 4 099 
-
7 48 IX 
7673 977 3 108 3 527 
-
12 49 X 
9 069 972 4 022 4 003 
-
18 54 XI 
8 571 855 3 698 3 943 
-
H 61 XII 
6 977 621 2 670 3617 
-
9 60 I 1964 
5 907 710 2 170 2 963 
-
17 47 II 
7 736 926 3 650 3 085 
-
15 60 Ill 
8 791 1 124 4 080 3500 
-
12 75 IV 
9 419 1 291 4 260 3 789 7 72 v 
PRODUZIONE Dl ENERGIA ELETTRICA 
Produzione per fonti di energia 
t Produzione termoelettrica tradizionale, lorda 
l Produzione termoelettrica tradizionale, netta 
3 Produzione elettronucleare, netta 
4 Produzione geotermica, netta 
5 Produzione idroelettrica, netta 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,,Osservazioni" 
83 
AUSTAU,SCH ELEKTRISCHER ENERGIE 
t Einfuhr uus der Gemeinschuft 
2 Ausfuhr in die Gemeinschuft 
3 Einfuhr uus dritten Liindern 
4 Ausfuhr in dritte Liinder 
ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
lmportutions en provenunce de lu Communuud 
2 Exportutions vers lu Communuute 
3 lmportutions en provenunce des Poys tiers 
4 Exportutions vers les Puys tiers 
GWh (10" kWh) 
Gemeln· Deutsch· 
schuft lund Frunce ltuliu Neder· Bel~ique Luxem· Commu• (B.R.) lund Be gie bourg 
naute 
t - Importations en provenance de Ia Communaut6 
1961 1 768 792 173 73 349 
1962 2 302 924 237 273 363 
1963 3 542 1 012 441 223 467 
1962 VI 125 59 13 5 13 
VII 138 52 14 18 14 
VIII 208 84 24 8 41 
IX 212 112 15 17 46 
X 311 129 58 15 60 
XI 276 130 34 2 54 
XII 342 141 28 22 55 
1963 I 370 130 6 58 58 
II 400 129 55 55 73 
Ill 488 128 190 19 82 
IV 296 95 42 6 52 
v 232 67 24 2 23 
VI 250 76 12 0 40 
VII 239 83 6 1 25 
VIII 232 55 13 1 25 
IX 241 63 30 1 20 
X 270 63 35 22 23 
XI 242 62 11 24 25 
XII 282 61 17 34 21 
1964 I 334 65 21 87 17 
II 292 56 36 63 18 
Ill 314 80 14 43 26 
IV 2n 88 7 4 15 
v 56 5 
3 - lmp,ortatlons en provenance des 
1961 7 532 5 309 1 849 374 -
1962 7 359 4 709 1 485 1 165 -
1963 8 899 5344 2 381 1 174 -
1962 VI 830 683 87 60 -
VII 837 661 88 88 -
VIII 899 678 97 124 
-
IX 623 401 103 119 -
X 567 289 119 159 
-
XI 455 253 91 111 -
XII 508 221 135 152 -
1963 I 599 243 226 130 -
II 461 147 208 107 -
Ill 611 168 298 146 -
IV 633 307 210 116 -
v 881 621 225 35 
-
VI 990 791 136 63 
-
VII I 118 823 lOS 90 
-
VIII 939 742 148 49 
-
IX 867 608 192 67 
-
X 619 309 160 150 
-
XI 497 251 132 114 
-
XII 681 334 241 107 
-
1964 I 718 311 279 128 
-
II 714 263 308 143 
-
Ill 701 310 299 92 
-
IV 719 393 261 65 
v 231 87 
UITWISSELINGEN VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 lnvoer uit de Gemeenschap 
1 Uitvoer nuur de Gemeenschap 
3 lnvoer uit derde Ianden 
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Gemeln· Deutsch· 
schuft lund Frunce ltuliu Neder· Bel~ique Luxem· Commu. (B.R.) land Be gie bourg 
naut6 
2 - Exportations vers Ia Communaut6 
1 749 109 
I 
638 56 306 sn 63 1961 
2 240 208 780 45 383 736 88 1962 
3 561 1 038 628 34 420 949 492 1963 
129 21 76 3 2 25 l VI 1962 
147 21 86 6 6 26 2 VII 
192 26 76 1 30 58 1 VIII 
202 4 51 1 54 90 2 IX 
284 12 36 2 79 146 9 X 
291 21 45 9 n 122 17 XI 
353 59 70 5 65 114 40 XII 
387 47 114 3 66 123 34 I 1963 
408 78 86 4 80 135 25 II 
I 494 151 38 5 102 185 13 Ill I 
302 53 39 1 63 118 28 IV 
233 80 29 12 18 44 50 v 
250 96 46 1 8 51 48 VI 
280 72 92 1 18 56 41 VII 
226 85 54 0 10 34 43 VIII 
226 97 19 3 14 43 50 IX 
233 84 21 1 16 61 50 X 
260 87 56 3 13 51 50 XI 
262 108 34 0 12 48 60 XII 
246 104 18 0 12 51 61 I 1964 
223 85 21 0 16 54 47 II 
299 91 53 0 21 74 60 Ill 
307 108 46 8 14 56 75 IV 
17 4 49 72 v 
4 - Exportations vers les Pays tiers 
3 182 1 668 1 291 223 - - - 1961 
4 186 2 368 1 694 124 - - - 1962 
4 737 2 853 1 624 260 - - - 1963 
119 37 78 4 - - - VI 1962 
175 49 118 8 - - - VII 
219 39 152 28 - - - VIII 
386 191 182 13 - - - IX 
498 273 216 9 - - - X 
511 357 146 8 - - - XI 
753 523 222 8 - - - XII 
816 483 324 9 - - - I 1963 
766 464 297 5 - - - II 
764 584 171 9 - - - Ill 
401 296 96 10 - - - IV 
166 45 72 49 - - - v 
147 37 56 54 - - - VI 
190 46 118 26 
- - -
VII 
198 46 106 46 - - - VIII 
194 69 83 42 - - - IX 
338 233 101 4 - - - X 
346 228 112 6 - - - XI 
410 322 88 0 
- - -
XII 
416 303 110 3 
- - -
I 1964 
511 418 93 0 
- - -
II 
496 412 84 0 
- - -
Ill 
343 2181 125 0 I IV 92 25 v 
SCAHBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
1 lmportazioni dalla Comunito\ 
1 Esportuzioni verso Ia Comunito\ 
3 lmportazioni dui Paesi terzi 
4 Esportazioni verso i Paesi terzi 
Zie .,Opmerkincen" Vedi .. Osservazioni" 
AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Einfuhr jedes Landes der Gemeinscholt : 
t Deutschland (B.R.), 1 Fronkreich, 
4 Niederlonde, 5 Belgien, 
3 ltolien, 
6 Luxemburg 
aus onderen Liinder der Gemeinscholt 
Importations de choque pays de Ia Communout~ : 
t Allemogne (R.F.), 1 France, 3 ltolie, 
4 Pays-Bas, 5 Belgique, 6 Luxembourg 
en provenance des outres pays de Ia Communout6 
GWh (tot kWh) 
t - Deutschland (B.R.) I 1- France I 3- ltalia 
Importations en provenance de : 
France I Neder· I Bel~ique I Luxembourc I Deutschland I I tali a I Bel~ique I Luxembourg I France land Be cii! (B.R.) Be cie 
196t -420 189 183 
-
1 t08 -49 15 73 1961 
1962 386 
2r 
19-4 63 7 t07 108 15 173 1962 
1963 H9  5 H5 -463 201 103 99 38 213 1963 
1962 VI 51 1 7 
- -
9 3 1 5 VI 1962 
VII -46 1 5 
-
2 7 .. 1 18 VII 
VIII 50 20 H 
-
1 19 3 1 8 VIII 
IX 30 53 29 - - 10 5 - 17 IX 
X 20 58 -43 8 0 26 29 3 15 X 
XI 19 57 38 16 1 8 23 2 2 XI 
XII 27 53 22 39 0 .. 22 2 22 XII 
1963 I 23 39 35 33 0 0 .. 2 58 I 1963 
II 18 58 30 23 -46 2 5 2 55 II 
Ill 5 n 35 11 138 6 -43 3 19 Ill 
IV 8 42 21 2-4 17 .. 18 3 6 IV 
v H 7 1 -45 0 14 6 .. 2 v 
VI 27 2 2 -45 0 6 3 3 0 VI 
VII 31 .. 9 39 0 1 2 3 1 VII 
VIII 10 .. 1 -40 0 9 1 3 1 VIII 
IX 5 .. 1 53 0 23 .. 3 1 IX 
X .. 7 5 -47 0 28 .. 3 22 X 
XI .. 7 .. -47 0 3 .. .. 2-4 XI 
XII 0 .. 1 56 0 7 5 5 H XII 
196-4 I 0 5 2 58 0 11 7 3 87 I 196-4 
II 
-
9 .. -43 9 19 5 3 63 II 
Ill 1 H 8 57 2 6 3 3 -43 Ill 
IV 0 9 6 73 
-
3 2 2 .. IV 
v 
-
51 3 2 5 v 
4- Nederland I 5 - Belcique/Belcli! I 6 - Luxembourc 
Importations en provenance de : 
Deutschland I (B.R.) Belclque Bel1 ,;; I Deutschland I (B.R.) France I Nederland I Luxembour1 I Deutschland I (B.R.) France I Bel~ique Be cie 
--
1961 28 321 85 95 1H -47 
-
H 26 1961 
1962 -49 3H 66 105 83 9 89 15 138 1962 
1963 210 365 105 159 165 0 623 9 338 1963 
1962 VI 12 1 9 9 0 0 
-
1 16 VI 1962 
VII 11 3 7 13 5 0 
-
1 H VII 
VIII 13 28 13 H 10 0 
-
2 12 VIII 
IX 3 -43 1 7 1 1 
-
1 11 IX 
X 0 60 0 5 17 1 11 1 1-4 X 
XI 1 53 1 7 9 0 20 1 18 XI 
XII 0 55 1 5 12 0 58 1 19 XII 
1963 I 0 58 1 H 27 0 -49 1 26 I 1963 
II 0 73 0 6 22 0 31 1 28 II 
Ill 0 82 0 6 25 0 12 1 25 Ill 
IV 2 50 3 12 21 0 35 2 28 IV 
v H 9 3 11 11 0 61 1 29 v 
VI 2-4 16 13 11 6 0 62 1 19 VI 
VII 5 20 H 21 H 0 -49 1 25 VII 
VIII H 11 16 38 6 0 55 1 22 VIII 
IX 12 8 H 10 10 0 6-4 0 29 IX 
X 8 15 12 7 9 
-
63 0 36 X 
XI 10 15 H 10 6 0 63 0 27 XI 
XII 13 8 15 13 8 0 79 0 H XII 
196-4 I 9 8 13 9 7 
-
81 0 3-4 I 196-4 










IV 5 10 6 17 5 0 97 
-
38 IV 
v 8 13 17 10 0 9-4 
-
H v 
UITWISSELING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE SCAMBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
lnvoer van elk land van de Gemeenschop : 
t Duitslond (B.R.), 1 Frankrijk, 
4 Nederland, 5 Belgiii, 
3 ltalie, 
6 Luxemburg 
uit andere Ianden von de Gemeenschap 
lmportCl%ioni di cioscun paese della Comunita : 
1 Germanic (R.F.), 1 Francia, 
4 Poesi Bossi, 5 Belgio, 
3 ltalia, 
6 Lussemburgo 
dagli altri poesi della Comunita 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie .. Opmerkingen" Vedi .. Osservazioni" 
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AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Einfuhr : 
1 der Gemeinschaft, 1 Deutschlands (B.R.), 3 Frankreichs, 4 ltaliens, 
aus den wichtigsten dritten Lander 
Ausfuhr : 
5 der Gemeinschaft, 6 Deutschlands (B.R.), 7 Frankreichs, 7 ltaliens, 
in die wichtigsten dritten Lander 
Importations de : 
1 Communaud, 1 Allemagne (R.f.), 3 france, 4 ltalie, 
en provenance des principaux Pays tiers 
Exportations de : 
5 Communaute, 6 Allemagne (R.F.), 7 France, 8 ltalie, 
vers les principaux Pays tiers 
GWh (10' kWh) 
1 - Communaute • Gemeinschaft 11 - Deutschland (B.R.) I 3 - France I 4- ltalia 
Importations en provenance de : 
Oster• I Schweiz I Sonstigen I Oster- I Schweiz I Schweiz I United I Espafta I Oster• I Schweiz reich Suisse Aut res reich Suisse Suisse Kingdom reich Suisse 
-
1961 2 6<47 .. 193 692 2 581 2 657 1 239 25 5<46 66 237 1961 
1962 2 648 3 933 n8 2 522 2 023 910 9 538 126 1 000 1962 
1963 2 473 4 971 1 455 2 281 2 976 1 on 129 1 137 192 918 1963 
1962 VI 289 518 19 289 383 79 0 1 0 60 VI 1962 
VII 355 469 12 34-4 308 84 0 0 10 78 VII 
VIII 395 491 12 386 284 92 2 1 9 115 VIII 
IX 2H 361 12 236 155 100 1 1 8 111 IX 
X 189 348 16 168 110 114 - 5 21 138 X 
XI 172 236 45 154 90 70 
-
20 18 78 XI 
XII 156 247 106 130 82 52 3 80 26 112 XII 
1963 I 175 215 209 146 89 35 2 189 29 91 I 1963 
II 99 181 185 81 62 33 5 170 18 83 II 
Ill 129 194 291 98 65 29 38 230 31 98 Ill 
IV 126 329 179 105 193 52 H HO 21 83 IV 
v 294 463 130 284 327 107 5 108 10 25 v 
VI 247 706 38 242 543 104 1 2<4 5 58 VI 
VII 259 798 63 247 564 166 11 22 12 66 VII 
VIII 224 706 12 223 515 HO 2 2 1 48 VIII 
IX 249 596 33 230 372 168 0 21 18 49 IX 
X 197 347 76 179 118 95 26 37 19 131 X 
XI 164 264 73 142 103 69 13 47 22 90 XI 
XII 218 293 171 212 117 79 12 147 6 96 XII 
1964 I 197 298 223 189 116 63 20 194 8 119 I 1964 
II 173 301 240 165 87 79 25 203 8 135 II 
Ill 220 301 180 212 92 74 12 211 8 82 Ill 
IV 303 183 233 295 95 36 12 208 8 52 IV 
v 102 11 108 7 80 v 
5 - Communaute • Gemeinschoft I• - Deutschland (B.R.) I 7- France I 8- ltalia 
Exportations vers : 
Oster- I Schweiz I Sonstigen I Oster- I Schweiz reich Suisse Autres reich Suisse 
1961 1 127 1 692 363 970 698 
1962 723 2 997 465 705 1 661 
1963 799 3514 <425 790 2 058 
1962 VI 24 39 54 23 14 
VII 32 49 89 32 17 
VIII 8 109 100 8 30 
IX 36 249 102 35 155 
X n 366 53 n 196 
XI 88 <420 4 88 269 
XII 136 609 10 136 387 
1963 I 113 664 38 113 369 
II 115 635 20 115 348 
Ill 129 628 6 129 454 
IV 93 301 10 92 204 
v 35 118 17 30 H 
VI 26 90 33 25 12 
VII 35 56 98 35 11 
VIII 34 74 95 34 12 
IX 38 113 48 38 31 
X 63 257 21 61 171 
XI 64 254 32 63 165 
XII 55 334 21 55 267 
1964 I 49 336 31 49 253 
II 54 449 8 54 364 
Ill 111 361 24 111 300 
IV <47 282 14 <47 171 
v 
UITWISSELING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
lnvoer van de : 
t Ge meenschap, 
Uitvoer van de : 
5 Gemeenschap, 
86 
2 Duitsland (B.R.), 3 Frankrijk, 4 ltalii!, 
uit de voornaamste derde Ianden 
6 Duitsland (B.R.), 7 Frankrijk, 8 ltalie, 
naar de voornaamste derde Ianden 
Siehe ,.Anmerkuncen" Voir ,.Observations" 
I Schweiz I United I Espafta I Oster- I Schweiz Suisse Kingdom reich Suisse 
935 26 291 157 59 1961 
1 238 96 318 18 98 1962 
1 213 115 253 9 243 1963 
22 27 26 1 3 VI 1962 
24 18 71 0 8 VII 
51 10 88 0 25 VIII 
82 10 88 1 11 IX 
167 
-
45 0 6 X 
143 
-
0 0 8 XI 
212 6 0 0 8 XII 
286 32 
-
0 9 I 1963 
279 15 
-
0 5 II 
165 2 
-
0 9 Ill 
88 3 2 1 9 IV 
58 9 2 .. 45 v 
2$ 11 17 1 53 VI 
19 6 90 
-
26 VII 
18 2 83 
-
43 VIII 
40 0 40 
-
39 IX 
85 10 2 2 
-
X 
83 13 12 1 5 XI 
67 12 5 0 
-
XII 
80 4 2 
-




61 18 1 
-
0 Ill 
111 9 2 
-
0 IV 
82 5 2 
-
25 v 
SCAHBI Dl EN ERG IA ELETTRICA 
lmportazioni della : 
1 Comunita, 1 Germania (R.F.), 3 Francia, 4 I tal ia, 
Esportazioni della : 
verso i principali Paesi terz.i 
5 Comunita, 6 Germania (R.F.), 7 Francia, 8 ltalia, 
verso i principali Paesi terzi 
Zie ,Opmerkingen" Vedi ,Osservaz.ioni" 
ELEKTRIZITATSVERBRAUCH 
t Bruttogesamtverbrauch (einschl. Eigenverbr. Pumpstrom und Verluste) 
1 FUr den iniO.ndischen Markt verfUgbare Energie (einschl. Verluste) 
3 Eigenverbrauch, Pumpstromaufwand und Verluste 
4 Gesamtverbrauch des ,.lndustrie"•Sektors 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Consommation totale brute (auxiliaires, pompage et pertes inclus) 
1 Disponible pour le marche interieur (pertes incluses) 
3 Consommation des auxiliaires, pompage et pertes 
4 Consomm~tion totale du secteur c lndustrie » 
GWh (10' kWh) 
Gemein· Deutsch-schaft land France ltalia Neder- Bel~ique Luxem· Commu· (B.R.) 
naute 
land Be gie bourg 
I - Consommation totale brute 
1961 304 588 128 887 80 003 60 733 17 667 15 793 1 505 
1962 319 031 138 -49-4 86 -423 66 128 19 235 17 072 1 679 
1963 356 173 1-49 736 92 857 71 803 21 031 18 523 2 323 
1962 VI 15 181 10 618 6 616 5 222 1 383 1 318 125 
VII 15 989 11 083 6 595 5 579 1 390 1 212 130 
VIII 15 144 11 264 5 720 5 255 1 -447 1 332 126 
IX 16 679 11 286 6 922 5-444 1 519 1 37-4 134 
X 19 415 12 501 7 790 5 704 1 7-42 1 523 155 
XI 19 943 12 593 7 966 5 827 1 839 1 556 162 
XII 30 916 12 750 8 -411 6 082 1 864 1 617 202 
1963 I 31 766 13 644 8 808 6 378 2 031 1 705 200 
II 18 981 12 069 7 828 5 666 1 752 1 499 168 
Ill 19 561 12 718 7 425 5 921 1 787 1 556 155 
IV 17 991 11 668 7 -460 5 600 1 611 1 480 173 
v 18 964 11 013 7 658 5 954 1 660 1 479 200 
VI 17 117 11 081 7 252 5 713 1 491 1 388 192 
VII 18 363 11 976 7 237 6 120 1 50-4 1 335 191 
VIII 16 656 11 012 6 045 5 393 1 570 1 442 194 
IX 19 055 12 253 7 475 5 935 1 678 1 "510 20-4 
X 31 048 13 497 8 366 6 353 1 936 1 685 211 
XI 31 107 13 1-46 8 114 6 160 1 944 1 637 206 
XII 33 561 13 659 9 189 6 610 2 067 1 807 229 
1964 I 35 108 H 585 9 417 6 904 2 1)2 1 811 239 
II 31 914 13 380 8 412 6 366 1 91-4 1 632 210 
Ill 31 905 13 n9 8 712 6 467 1 971 1 7-41 235 
IV 31 664 13 346 8 358 6 185 1 837 1 687 251 
v 7 901 5 875 1 558 239 
3 - Consommation des auxiliaires, pompage et pertes 
1961 41 101 17 40-4 10 221 9 458 2 096 1 907 
1962 45 159 19 159 11 302 10 216 2 231 2 042 
1963 49 718 21 003 11 866 11 352 1 444 2 312 
1961 -4 11 704 5 189 2 863 2 491 599 533 
1962 1 11 180 4 651 2973 2 527 580 519 
2 10 065 -4 055 2 565 2 426 510 481 
3 10 416 4 608 2 338 1 470 511 469 
4 13 388 5 845 3 -426 2 793 630 573 
1963 1 13369 5 720 3 388 2877 647 610 
2 II 131 4 412 2 859 1 654 558 561 
3 II 544 5 058 2 -436 2 764 555 53-4 
4 13 583 5813 3 183 3 057 684 607 
VERBRUIK VAN ELEKTRJSCHE ENERGIE 
I Totaal brutoverbruik (incl. eigenverbruik, pompcentrales en verliezen) 
1 Beschikbare energie voor de binnenlandse markt (incl. verliezen) 
l Eigenverbruik, verbruik van pompcentrales en verliezen 













Siehe .. Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
Gemein- Deutsch-schaft land France I tali a Neder- Bel~ique Luxem-Commu- (B.R.) land Be gie bourg 
naute 
1 - Disponible pour le marche interieur (pertes lncluses) 
187 931 119 366 76 582 59 125 16 699 H 732 1 -428 1961 
309 835 127 99-4 82 3-41 63 85-4 18 19-4 15 937 1 515 1962 
335 461 138 171 88 815 69 690 19 886 17 280 1 620 1963 
13 860 9 820 6 336 5 0-45 1 309 1 231 119 VI 1962 
14 541 10 253 6 296 5 -424 1 312 1 132 124 VII 
13 699 10 427 5 -453 5 088 1 366 1 245 120 VIII 
15 047 10 403 6544 5 258 1 435 1 280 127 IX 
17 598 11 509 7 334 5 -494 1 646 1 418 137 X 
18 017 11 591 7 SOB 5 592 1 740 1 450 136 XI 
18 911 11 714 7 955 5 838 1 763 1 504 137 XII 
30 699 12 551 8 350 61-49 1 922 1 584 1-43 I 1963 
17 134 11 091 7 402 5 460 1 657 1 394 130 II 
17 747 11 660 7 114 5 70-4 1 688 1445 136 Ill 
16 361 10 752 7 172 5 405 1 522 1 378 132 IV 
17 316 11 105 7 3-49 5 782 1 568 1 380 132 v 
15596 10 225 6 954 5 589 1 408 1 295 125 VI 
16 810 11 079 6 955 5 973 1 -421 1 246 136 VII 
15 161 11 111 5 837 5 247 1 484 1 350 133 VIII 
17 416 11 331 7 166 5 789 1 585 1 411 134 IX 
30 160 12 485 7 966 6 162 1 831 1 576 140 X 
19 430 12 1-47 11n 5 999 1 841 1 531 135 XI 
31 631 12 63-4 8 n3 6 431 1 959 1 690 1-44 XII 
31 965 13 461 8 929 6 694 2 037 1 693 151 I 1964 
19 937 12 338 7 967 6 152 1 812 1 526 1-42 II 
30 900 12 676 8 329 6 239 1 867 1 627 150 Ill 
19 790 12 332 8 011 5 983 1 740 1 577 1-47 IV 
7 558 1 452 140 v 
4 - Consommation totale du secteur c Industria,. 
181 807 78 640 49 065 34 790 8 418 10 640 I 254 1961 
191 971 82 183 51 685 37 373 8 997 11 41-4 1 320 1962 
104 656 86 984 54 408 39 971 9 682 12 201 1 -410 1963 
48 069 20 280 13 102 9 225 2 178 2 947 337 4 1961 
47 541 20 216 13 064 8 884 2 178 2 876 323 1 1962 
47 430 19 907 12 924 9 3-41 2 195 2 7-46 317 2 
47 111 20 485 II 910 9 625 2224 2 654 324 3 
so 779 21 575 13 787 9 523 2 400 3 138 356 4 
49 071 21 105 13 139 9 198 2 310 2 966 353 1 1963 
so 651 20 925 13 783 10 136 2 380 3 088 339 2 
so 411 21 798 12 733 10 137 2 393 2 995 355 3 
54 513 23 156 14 753 10 500 2 599 3 152 363 4 
CONSUMO Dl ENERGIA ELETTRICA 
Consumo totale lordo (ausiliari, pompaggio e perdite incluse) 
1 Disponibile per il mercato interno (perdite comprese) 
3 Consumo dei servizi ausiliari, pompaggio e perdite 
4 Consumo totale del settore c Industria,. 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi .. Osservazioni" 
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ELEKTRIZITJI.TSVERBRAUCH 
t lndustrieverbrauch fUr die Gewinnun1 und Bearbeitung fester Brennstoffe 
1 Verbrauch der Eisen- und Stahlindustrie 
3 Verbrauch der NE-Metallindustrie 
4 Verbrauch der eisen- und metallverarbeitenden lndustrie 
5 Verbrauch der chemischen lndustrie 
6 Verbrauch der lndustrie der Steine und Erden, einschl. Glas und Keramik-
industrie 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Consommation de l'industrie pour !'extraction et Ia pr~paration des combus-
tibles solides 
1 Consommation de l'industrie siderurcique 
3 Consommation de l'industrie des m~taux non ferreux 
4 Consommation de l'industrie mecanique et l!lectromecanique 
5 Consommation de l'industrie chimique 
6 Consommation de l'industrie du verre, de Ia ceramique et des materiaux 
de construction 
GWh (10' kWh) 
Gemein- Deutsch-achaft land France !tali a Neder- Bel~ique Luxem-Commu- (B.R.) land Be gie bourg 
naute 
t - Consomm. de l'industrle des combustibles aolides 
t961 15 475 9 322 3 508 78 871 1 696 
-
1962 16 086 9 842 3 523 82 948 1 691 -
1963 t6 261 10 158 3 3n 73 984 1 669 
1961 4 3 990 2 -421 903 17 224 -425 
1962 1 4 094 2 499 900 21 245 429 -
2 3 938 2 383 869 22 234 -430 
-
3 3 887 2 419 838 19 226 385 -
.. 4 167 2 541 916 20 243 4-47 
-
1963 1 4 058 2 592 762 17 259 428 
-
2 3 928 2 -410 8-43 19 242 4H 
-
3 3 999 2 512 839 19 233 396 -
.. 4 276 2644 933 18 250 -431 
-
3 - Consommation de l'industrle des metaux non lerreux 
1961 15 881 5 040 8 100 2 0-42 85 60-4 
1962 16 021 5 015 8 168 2 194 81 552 
t963 t6 6t4 5 707 8 03t 2 H8 100 6t5 
1961 .. 4 055 1 249 2 1H 508 20 161 
1962 1 3834 1 209 1 961 -49-4 21 H7 
2 4 05t 1 234 2 115 548 20 131 
3 4 097 1 2n 2 093 586 18 120 
.. 4 039 1 295 1 999 566 n 154 
1963 1 3 87t 1 371 1 845 -475 23 154 
2 4 285 1 «0 2 100 562 2-4 155 
3 4 273 1 486 2 069 5-4-4 25 H6 
.. 4 t85 1 410 2 017 567 28 160 
5 - Consommation de l'industrie chimique 
1961 47 994 23 368 10 034 9 742 2 865 1 926 
1962 so 890 2-4 -463 10 541 10 642 3 095 2 085 
1963 55 47t 26 196 11 657 11 830 3324 2 390 
1961 .. 12 329 5 876 2 535 2 657 711 534 
1962 1 tl 071 5 808 2 -478 2513 722 533 
2 t1 7ll 6 059 2 755 2 650 7-49 -495 
3 13 060 6302 2 639 2 806 796 503 
.. 13 037 6 294 2 669 2 673 828 554 
1963 1 12 475 5 985 2 -458 2 662 728 623 
2 13 916 6 409 3 056 2 995 842 608 
3 14 413 6 783 3 053 3 132 853 574 
4 t4 657 7 019 3 090 3 041 901 585 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
t lndustrieverbruik voor de winninc en bewerkin1 van vaste brandstoffen 
2 Verbruik van de ijxer- en staalindustrie 
3 Verbruik van de non-ferro metallurcische industrie 
4 Verbruik van de metaalverwerkende industrie 
5 Verbruik van de chemische industrie 
6 Verbruik van de glas-, keramiek- en bouwmaterialenindustrie 


























Gemein· Deutsch-achaft land France !tali a Neder- Bel~ique Luxem-Cammu- (B.R.) land Be gie bourg naute 
1 - Consommatian de l'industrle slderurcique 
30 407 12 273 7 927 60n 700 2 294 1 136 1961 
31 435 12 539 8 174 6 218 787 2 524 1 193 1962 
32 980 12 950 8 690 6 525 889 2 661 1 265 1963 
7 819 3 068 2 084 1 561 181 621 30-4 .. 1961 
8 018 3 162 2 161 1 556 193 656 290 1 1962 
7713 3 0-46 2 0-44 1 526 194 6H 289 2 
7 682 3 170 1 896 1 642 197 581 296 3 
8 022 3 161 2 173 1 -494 203 673 318 4 
8 245 3 309 2234 1 525 211 649 317 1 1963 
8 t48 3 066 2 198 1 703 219 656 306 2 
7 940 3 184 1 921 1 6-46 218 652 319 3 
8 647 3 391 2 337 1 651 241 70-4 323 4 
4- Consomm. de l'industrie mecanlque et electromecanique 
t9 810 9 493 .. 316 -4302 997 695 7 1961 
lt 589 tO 201 .. 758 .. 731 t 063 828 8 1962 
13 O« tO 826 5 235 4 946 t t27 902 8 1963 
5 317 2 541 1 131 1 176 27-4 193 2 4 1961 
5 69t 2 693 1 332 1 185 274 205 2 1 1962 
5 lOt 2 370 t t43 t 235 258 193 2 2 
4 735 2 339 927 1 026 241 200 2 3 
5 962 2 799 1 356 1 285 290 230 2 4 
6 264 2 944 1 506 1 275 312 225 2 1 1963 
5 514 2 506 1 266 1 266 259 225 2 2 
5 012 2 -483 987 1 068 251 ll1 2 3 
6 244 2 893 1 476 1 337 305 231 2 .. 
6 - Consommatlon de l'industrie du verre, etc. 
12 475 5 372 2 596 3 390 323 n3 21 1961 
u 666 s n9 2 n8 3 859 359 868 23 1962 
t4 420 6 000 2 981 4 085 397 930 27 1963 
3 156 1 387 693 825 83 173 5 4 1961 
3 009 1 235 675 815 82 197 5 1 1962 
3 529 1 461 710 1 038 91 224 5 2 
3 575 1 561 671 1 026 92 219 6 3 
3 553 1 522 722 980 9-4 228 7 .. 
2 818 1 108 643 845 76 150 6 1 1963 
3 790 1 596 n3 1 0-41 106 268 6 2 
3 904 1 679 755 1 091 106 266 7 3 
3 898 1 617 810 1 108 109 246 8 4 
CONSUMO Dl ENERGIA ELETTRICA 
Consume dell'industria per l'estrCl%ione e preparaxione di combustibili solidi 
1 Consume dell'industria siderur1ica 
3 Consume dell'industria dei metalli non ferrosi 
4 Consumo dell'industria meccanica e elettromecanica 
5 Consume dell'industria chimica 
6 Consume dell'industria del vetro, della ceramica e dei materiali da 
costruzione 
Zie .,Opmerkincen" Vedi ,.Osservazioni" 
ELEKTRIZITXTSVERBRAUCH 
t Verbrauch der Textilindustrie 
l Verbrauch der Holz- und Papierindustrie 
3 Verbrauch der Nahrungs- und Genussmittelindustrie 
4 Verbrauch der sonstigen lndustrien 
5 Gesamtverbrauch im .,Verkehrs"•Sektor 
6 Verwendung im Haushalt, Handwerk, Handel und Sonstiges 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Consommation de l'industrie textile 
l Consommation de l'industrie du bois et du papier 
3 Consommation de l'industrie alimentaire et des stimulants 
4 Consommation des autres industries non denommees ailleurs 
5 Consommation totale du secteur c Transporu » 
6 Usages domestiques, artisanat. commerce et autres 
GWh (tO' kWh) 
Gemeln· Deutsch• achaft land France ltalia Neder- Bel~ique Luxem-Commu- (B.R.) land Be gie bourg 
naute 
t - Consommation de l'industrie textile 
t96t t2 066 4 t70 3 298 3 Ott 72t 860 6 
1962 12 694 4 303 3 505 3 239 745 896 6 
1963 13 260 4 503 3 759 3244 778 969 7 
1961 4 3 239 1 098 906 801 192 240 2 
1962 1 3 309 1 147 945 799 192 224 2 
2 3 tt7 1 021 865 839 176 215 1 
3 2 769 916 699 719 178 196 1 
4 3 499 1 159 996 882 199 261 2 
1963 1 3 372 1 197 1 013 718 207 235 2 
2 3 336 1 057 949 898 181 250 1 
3 2 957 1 045 752 753 183 222 2 
4 3 595 1 204 1 045 875 207 262 2 
3 - Consomm, de l'industrie alimentaire et des atimulants 
1961 7 595 2 545 1 666 2 062 832 486 
1962 7 972 2 684 1 779 2 148 847 510 
1963 8 57t 2924 1 930 2 264 889 560 
1961 4 2 455 826 596 649 227 156 
1962 1 1 723 587 402 435 189 109 
2 1 713 589 377 430 206 110 
3 2 098 634 374 740 219 130 
4 2 438 874 626 543 233 161 
1963 1 t 864 628 447 465 197 126 
2 t 878 627 405 491 216 138 
3 2251 698 420 741 237 155 
4 2 577 971 658 567 239 141 
5 - Consommation totale du secteur «Transports» 
1961 t2279 3 873 3 720 3 279 
1962 13299 4 294 4 124 3 467 
1963 14 274 4 763 4 456 3 600 
1961 4 3 283 t 062 995 849 
1962 1 3 348 1 056 1 031 878 
2 3 116 984 953 842 
3 3 243 1 057 1 009 851 
4 3 592 1 197 1 131 896 
1963 1 3 731 1 233 1 156 940 
2 3 349 1 078 1 060 877 
3 3 484 1 189 1 069 887 
4 3 710 1 263 1 171 896 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 Verbruik van de textielindustrie 
2 Verbruik van hout- en papierindustrie 
3 Verbruik van de voedings- en genotmiddelenindustrie 
4 Verbruik van de overige industrie 













6 Gebruik van gezlnshuishoudingen, ambacht, handel en andere ver-
bruikers 


























achaft land France ltalia Neder- Bel~ique Luxem-Commu• (B.R.) land Be gie bourg 
naute 
2 - Conaommation de l'industrle du bois et du papier 
tt 6t0 4 775 3 358 2 117 912 446 2 1961 
12 448 5 013 3 602 2424 942 465 2 1962 
13 399 5 280 3 907 2 660 1 051 498 3 1963 
3 045 1 223 916 552 232 121 1 4 196t 
3 137 1 268 948 569 227 124 1 1 1962 
3 049 1 190 908 606 234 111 0 2 
l 934 1 238 754 615 227 100 0 3 
3 328 1 317 992 634 254 130 1 4 
3 388 1 336 1 018 645 262 126 1 1 1963 
3 267 1 244 991 653 255 124 0 2 
3 170 1 333 835 632 251 118 1 3 
3 574 1 367 1 063 730 283 130 1 4 
4 - Consomm. des autres industries non denommees ailleura 
9 494 2 282 4 262 1 969 112 860 9 1961 
10 t71 2 344 4 857 1 836 130 995 9 1962 
10 636 2 440 4 841 2 196 143 1 007 9 1963 
2 564 591 1 134 479 34 323 3 4 1961 
2 655 608 1 262 497 33 252 3 1 1962 
2 397 554 1 138 447 33 223 2 2 
2 385 569 1 119 446 30 200 1 3 
2 734 613 1 338 446 34 300 3 4 
2 706 635 1 213 571 35 250 2 1 1963 
2569 570 1 202 508 36 250 3 2 
2 491 595 1 102 511 36 245 2 3 
2 870 640 1 324 606 36 262 2 4 
6 - Usages domestiques, artisanat, commerce et autres 
68 30t 28 970 16 997 13 206 6 398 2 621 109 1961 
77 601 32 858 19 312 15 072 7272 2 967 120 1962 
87 615 36 986 22 127 16 880 8 170 3 321 131 1963 
t9 640 8 174 5 138 3 520 2 058 719 31 4 1961 
21 032 8 579 5 334 4 193 2 066 831 29 1 1962 
17 t14 7 569 4 175 3 147 1 524 680 29 2 
t6 91t 7 483 3 980 3332 1 454 643 29 3 
11 514 9 227 5 823 4 400 2 228 813 33 4 
15 114 10 373 6 378 4 950 2 403 986 34 1 1963 
19 088 8 347 4 668 3 600 1 655 787 31 2 
18 734 8 196 4 519 3 660 1 638 691 30 3 
24 669 10 070 6 562 4 670 2474 857 36 4 
CONSUMO Dl ENERGJA ELETTRICA 
Consumo dell'industria tessile 
2 Consumo dell'industria del legno e della carta 
3 Consumo dell'industria alimentare e del stimulanti 
4 Consumo delle altre industrie non specificate altrove 
5 Consumo totale del settore « Trasporti » 
6 Usi domestici, artigianato. commercia e altri 
Zie "Opmerkingen., Vedi .. Osservaxioni" 
89 
HERK0MLICHE WXRMEKRAFTWERKE 
Umcewandelte Brennstoffe und aus Ihnen cewonnene 
(Netto·)Erzeucunc elektrischer Enercie 
1 5teinkohle und iiltere Braunkohle 
1 Hingere Braunkohle und Tori 
3 Heiz· und Dieselol 
4 Erdgas 
Gemein· Deuuch· schaft land France ltalia Neder· Commu· (B.R.) land naute 
1 000 t 
1960 5] 670 19 356 11 654 558 5 436 
1961 57 ]50 30 635 13 261 1 074 5 744 
1962 64 118 33 325 16 503 1 167 5 959 
1963 63 686 34 850 14 736 724 5 760 
1962 1 16 014 8586 3 663 384 1 540 
2 n 155 7 355 2 665 210 1 400 
3 14 981 7 803 3 945 187 1 400 
4 19 an 9 581 6 230 386 1 619 
1963 1 18 896 9 821 5 072 301 1 579 
2 n 601 7 753 2 593 107 1 338 
3 n 807 7 899 2 709 182 1 355 
4 17 381 93n 4 362 134 1 488 
1964 1 19 145 9 945 5 448 290 1 481 
1 000 t 
1960 48 450 46 881 856 713 
-1961 51 432 48 415 1 454 1 563 
-1962 55 871 52 848 1 297 1 726 
-1963 59 221 57 207 842 1 172 
-
1962 1 n 599 12 863 300 436 
-2 12 395 11 765 291 339 
-3 n 681 12 819 418 444 
-4 16 196 15 401 288 507 
-
1963 1 15 998 15 413 275 310 
-2 12 915 12 566 176 173 
-3 n 923 13 501 133 289 
-4 16 385 15 727 258 400 
-
1964 1 16 977 16 580 135 262 
-
1 000 t 
1960 3 742 854 642 887 830 
1961 5 957 1 276 839 2340 865 
1962 8 422 1 632 1 254 3 728 1 072 
1963 10 406 2 264 1 649 3 864 1 553 
1962 1 2 103 441 247 969 278 
2 1 446 321 187 525 236 
3 t 892 360 272 878 225 
4 2 981 510 548 1 356 333 
1963 1 3 239 631 549 1 399 399 
2 1 910 460 235 659 329 
3 2 060 532 306 641 333 
4 3 197 641 559 1 165 492 
1964 1 4 741 762 796 1 584 1 222 
Teal (PCI) 
1960 u 969 223 9 075 4300 371 
1961 17 ISO 440 11 889 4 450 371 
1962 19 952 547 13 230 5 812 363 
1963 19 106 1 794 11 no 5 192 350 
1962 1 5 011 156 3 345 1 420 91 
2 4 709 131 3 295 1 192 91 
3 4 721 113 3 129 1 389 90 
4 5 510 147 3 461 1 811 91 
1963 1 5 243 316 2m 2 067 88 
2 5 133 419 3 436 1 191 87 
3 3 434 283 2 407 657 87 
4 5 196 n6 3 155 1 2n 88 
1964 1 4 754 917 2 394 1 353 90 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALE$ 
Omcezette brandstoffen en daarvan cewonnen (netto) 
produktie van elektrische enercle 
1 5teenkolen en oudere bruinkool 
2 Jongere bruinkool en turf 




CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Combustibles transformes et production derivee (nette) 
d'enercie electrique 
1 Houille et licnite ancien 
1 Lignite recent et tourbe 
3 Fuel-oil et casoil 
4 Gaz nature! 
Gemein· Deuuch-schaft land France Commu• (B.R.) naute 
ltalia Neder· Bel~ique Luxem· land Be gie bourg 
1 - Houille et licnite ancien 
GWh 
6 626 40 103 146 59 244 20 6S3 an 11 869 10 503 1960 
6600 36 113 548 63 706 24 383 1 806 12 632 11 021 1961 
7 140 34 1196n 70 752 30 945 2304 13 344 12 332 1962 
7 583 33 no 384 74 935 28 361 1 280 13104 12 650 54 1963 
1 832 ll 834 18 462 6 858 846 3 507 3 161 1 1962 
1 617 16 778 15 492 5 034 382 3 075 2 795 2 
1 639 19 779 16 109 7 452 325 3 062 2 831 3 
2 052 40 186 20 689 11 601 751 3700 3 545 4 
2 110 13 38 898 21 360 9 728 608 3 612 3 570 20 1 1963 
1 805 6 17 358 16 258 4 891 174 3 019 3 006 10 2 
1 658 4 17 780 16 588 5 172 265 2 993 2 755 7 3 
2 010 10 36 348 20 729 8 570 233 3480 3 319 17 4 
1 976 5 39 911 21 868 10 570 600 3 561 3 304 8 1 1964 
1 - Lignite recent et tourbe 
GWh 
- -
















































11 122 10 785 70 267 
- - -
1 1964 




























4 13 708 2 967 24n 3 427 3 104 1 733 1960 
15 22 792 4 782 3 303 9 243 3 402 2 062 1961 
29 32 245 5 967 5 001 14 704 4 253 2 320 
t58 
1962 
52 40 157 8 567 6 647 15 221 6 086 3 478 1963 
8 094 1 567 1 043 3 866 1 094 524 1 1962 
5 558 1 164 782 2 125 929 558 2 
7 265 1 335 1 081 3 470 884 495 3 
11 328 1 901 2 095 5 243 1 346 743 4 
15 12 316 2 310 2 157 5 439 1 564 804 42 1 1963 
11 7 466 1 861 937 2 604 1 298 733 33 2 
13 7 942 1 985 1 258 2 535 1 301 823 40 3 
14 11 433 2 411 2 295 4 643 1 923 1 118 43 4 
20 15 544 2 897 3 170 6 338 1 913 1 163 63 1 1964 















6053 79 3 791 2 042 141 
- -
1960 
7 494 144 5 094 2 112 144 
- -
1961 
8 597 178 5 773 2 501 145 
- -
1962 
8 151 612 5 168 2 229 142 
- -
1963 
2 165 54 1 473 602 36 
- -
1 1962 
2 008 41 1 408 523 36 
- -
2 
2 051 33 1 357 625 36 
- -
3 
2373 50 1 535 751 37 
- -
4 
2 176 96 1 222 822 36 
- -
1 1963 
2 185 133 1 486 531 35 
- -
2 
t 484 94 1 046 309 35 
- -
3 
2 306 289 1 414 567 36 
- -
4 
1 981 321 1 081 542 37 
- -
1 1964 
CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Combustibili trasformatl e produzione derivata (netta) 
dl enercla elettrlca 
1 Carbon e lignite antica 
2 Lignite recente e torba 
3 Gasolio e olio combustibile 
4 Gas naturale 
Siehe .,Anmerkunaen" Voir .,Observations" Zie ,.Opmerkina:en" Vedi .,Osserva.zioni" 
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HERK0MMLICHE W~RMEKRAFTWERKE 
Umgewandelte Brennstoffe und aus ihnen gewannene 
(Netto)-Erzeugung elektrlscher Energie 
1 Erzeugte Gase 
l Sonstige Brennstoffe 
3 Mittlerer spezifischer Warmeverbrauch je kWh netto 




1960 <46 963 16 186 16 255 1 620 1 202 
1961 .... 790 H3H 16 392 1 830 1 053 
1962 38 606 10 411 H 940 2 011 971 
1963 36 813 11 294 13 005 2 302 1 019 
1962 1 9 636 2 489 3 882 464 252 
2 9 530 2 730 3 625 389 225 
3 9 681 2 899 3 361 566 250 
4 9 759 2 293 .. 072 592 244 
1963 1 9 306 2 898 3 452 591 176 
2 9 3<41 3 041 3 196 566 237 
3 8 81<4 2 620 3 012 524 270 
.. 9361 273-4 3 345 621 336 
1964 1 9761 2 666 3 697 517 384 
- - ··--· ---- --· 
.... . ------. ---
---·- -------
Teal (PCI) 
1960 1 87<4 1 100 I - 15 159 1961 1 054 1 700 
-
204 150 
1962 1 864 1 500 
-
211 153 
1963 1 937 1 600 
-
200 137 
1962 1 478 384 
-
53 41 
2 <461 368 
-
53 40 
3 <453 367 
-
52 34 
.. <471 381 
-
53 38 
1963 1 593 510 
-
50 33 
2 <417 340 
-
50 37 
3 455 375 
-
50 30 
.. 461 375 
-
50 37 





Be gie bourg 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Combustibles transformes et production derivee (nette) 
d'energie electrique 
Gaz manufactures 
l Combustibles divers 
3 Consommation specifique moyenne par kWh net 
Gemein- Deutsch-schaft land France I tali a Neder- Bel~ique Commu- (B.R.) land Be gie naute 
luxem-
bourg 
1 - Gaz manufactures 
GWh 
6 648 5 052 13 099 .. 687 4 415 453 465 1 711 I 368 1960 
6 340 4 861 tl 868 .. 193 .. 571 587 426 1 697 1 394 1961 
5 820 4 453 11 957 3 467 4 513 627 417 1 593 1 340 1962 
5 293 3 910 11 016 3 541 3 823 639 457 1 489 1 067 1963 
1 397 1 152 l 971 824 1 159 152 109 382 346 1 1962 
1 533 1 028 1 906 912 1 041 126 96 419 312 2 
1 503 1 102 3 013 967 1 012 183 108 412 331 3 
1 387 1 171 3066 764 1 301 166 104 380 350 .. 
1 229 960 1 695 843 1 005 165 78 340 264 1 1963 
1 349 951 1 7<43 907 930 157 106 382 261 2 
1 368 1 020 l 716 an 890 154 122 389 284 3 
1 347 979 1 861 9H 998 163 151 378 258 4 
1 510 988 1 987 889 1 097 150 175 413 263 1 1964 
--~- --- ----- --- -------·- ----



































































25 18 - - 1 1964 
schaft Deutsch- France ltalia Neder- Bel~ique Luxem-




3 - Consommation specifique moyenne par kWh net 
1960 3 000 
1961 2 890 
1962 1 810 
1963 1 780 
1962 1 2 810 
2 1 850 
3 2 840 
.. 1 790 
1963 1 2 810 
2 1 810 
3 1 800 
.. 1 710 
1964 1 2 730 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Omgezette brandstoffen en daarvan gewonnen (netto) 
produktie van elektristhe energie 
1 Gemaakt Gas 
'1 Overige brandstoffen 
3 Gemiddeld specifisch warmteverbruik per kWh netto 
kcal/kWh 
3 060 2 830 2 670 
2 990 2 720 2 550 
2 920 2 630 2 560 
2 870 2 580 2 550 
2 910 2 630 2540 
2 950 2 620 2 510 
2 960 2 620 2 540 
2 880 2640 2 610 
2900 2 620 2 590 
2 890 2 620 2 530 
2 880 2 580 2 560 
2 820 2 520 2 520 
2 820 2 570 2 520 
Siehe .. Anmerkungen" Voir ,.Observations'' 
2940 3 180 3 930 1960 
2 870 3 060 3 770 1961 
2 810 2 930 3 710 1962 
2 760 2 860 3 630 1963 
2 780 2 920 3 720 1 1962 
2 850 2940 3700 2 
2 860 2 940 3 710 3 
2 760 2 920 3 710 .. 
2 780 2 880 3 660 1 1963 
2 790 2 860 3 610 2 
2 810 2 850 3 550 3 
2 700 2 870 3 700 .. 
2 680 2900 3640 1 1964 
CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Combustibili trasformati e produzione derlvata (netta) 
di energia elettrica 
Gas manufatti 
1 Altri combustibili 
3 Consumo specifico media per kWh netto 
Zie .. Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
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WASSERKRAFTWERKE 
I Koeffizient der Erzeu&un&smoclichkeit 
2 SpeicherfUIIuncscrCid, Clm Ende des ZeitrCiums 
3 ArbeitsCiufwCind der Pumpspeicherwerke 
Gemeln· Deutsch· Gemein· Deutsch· 
CENTRALES HYDRAULIQUES 
I Coefficient de productibilit6 
2 Coefficient de remplissCice des reservoirs, en fin de periode 
3 Enercie Clbsorbb pCir les centrCIIes de pompCice 
Gemein· Deutsch-






I - Coefficient de productibilit6 2 - Coer. de rempl. des reservoirs l- Enerale absorb6e par les cent. de pompaae 
1961 1,06 1,01 1,05 1,08 
1962 0,96 0,95 0,93 0,98 
1963 1,1-4 0,9-4 1,16 1,17 
1962 VI 1,07 1,06 1,05 1,09 
VII 0,95 1,0-4 0,87 1,00 
VIII 0,89 0,91 0,80 0,97 
IX 0, 71 0,79 0,63 0,7-4 
X 0,59 0,65 0,-46 0,68 
XI 0,82 0,55 0,59 1.10 
XII 0,82 0,65 0,81 0,91 
1963 I 0,94 0,5-4 0,87 1,16 
II 0,75 0,-43 0,61 1,02 
Ill 1,01 0,86 1,H 0,93 
IV 1,27 1,08 1,32 1,19 
v 1,12 1,03 1,11 1,15 
VI 1,22 1,06 1,31 1,18 
VII 1,16 0,97 1,19 1,19 
VIII 1,25 1,02 1,35 1,23 
IX 1.24 1,09 1,32 1,23 
X 0,99 1,08 0,88 1,07 
XI 1,43 1,10 1, 53 1,-42 
XII 1,07 0,80 0,93 1,24 
196-4 I 0,73 0,55 0,58 0,97 
II 0,79 0,76 0,69 0,9-4 
Ill 0,99 0,81 1,05 0,98 
IV 1,05 0,92 1,08 1,06 
v 1,09 1,13 
HYDRAULISCHE CENTRALES 
1 ProduceerbQCirheidscoefficient 
2 Vullincscoefficient der spCICirbekkens, einde vCin de periode 





























AUFTEILUNG DER GESAHTEN ELEKTRIZITJI.TSERZEUGUNG 































61 1 979 1 -42-4 152 -403 
-
1961 
51 2 3-4-4 1 628 158 -469 89 1962 
77 3 104 1 692 226 563 623 1963 
65 240 150 .... 71 
-
VI 1962 
7-4 185 1-42 16 27 
-
VII 
77 170 136 3 31 
-
VIII 
70 170 1-49 1 20 
-
IX 
58 194 155 1 27 11 X 
60 241 159 3 59 20 XI 
51 297 178 9 52 58 XII 
-42 282 162 11 60 -49 I 1963 
33 224 137 8 -48 31 II 
27 257 184 9 52 12 Ill 
34 288 160 23 70 35 IV 
50 332 160 -40 71 61 v 
73 ll2 160 67 -43 62 VI 
85 267 1-43 27 -48 49 VII 
92 252 13-4 9 54 55 VIII 
87 230 130 7 29 6-4 IX 
83 212 109 8 32 63 X 
86 218 113 10 32 63 XI 
77 210 100 7 24 79 XII 
56 215 102 3 30 80 I 1964 
-43 194 100 3 30 61 II 
34 274 1-47 7 -42 78 Ill 
35 276 117 16 46 97 IV 
50 133 60 93 v 
CENTRAL! IDROELETTRICHE 
I Coefficiente di producibilitci 
2 Coefficiente di riempimento dei serbCitori, " fine periodo 
3 Enerci" ClssorbitCI dCII pompCinio 
REPARTITION DE LA PRODUCTION TOTALE D'ELECTRICITE 
SELON LES SOURCES D'ENERGIE UTILISEES 
Communaut6 
Herkomliche WiirmekrCift Thermique ciCissique Gesamte 
w .. sserkr. Erdw. Kernen c. Gesamt 
(W+E+K) 
I 
Total Steink. I )UnJ. Brk.l Heizol HydrCiul Geoth. NuciECiire (H+G+N) 
ChCirbon l&. recent Fuel-oil 
1961 32,6 0,8 0,1 33,5 39,9 11,-4 8,1 
1962 28,3 0,7 0,2 29,2 -41,9 11,6 10,-4 
196] 30,5 0,7 0,3 31,5 39,0 11,6 12,0 
1962 1 29,3 0,7 0,2 30,2 -42,0 11,1 10,2 
2 36,9 0,8 0,2 37,9 37,0 10,7 7,6 
3 28,5 0,8 0,1 29,4 -41,3 12,1 10,0 
.. 20,0 0,7 0,2 20,9 -47,3 12,2 13,2 
1963 1 22,7 0,7 0,2 23,6 -4-4,7 11,8 1-4,1 
2 37,5 0,8 0,2 38,5 34,9 10,7 9,5 
3 35,6 0,8 0,3 36,7 35,7 11,8 10,2 
.. 27,7 0,7 0,3 28,7 39,9 11,9 13,7 
196-4 1 22,0 0,7 0,7 23,4 42,6 11,9 16,6 
Conventionele thermische 
WCiterkr. ACirdw. Kernen,. Totaal 
(W+A+K) 
Totole Steenk.l Jon&. Brk.l Stookolie I ldroel. Geot. Nucl. (I+G+N) 
CCirboni Lc. rec. Olio comb. 
TOTALE PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 




Erd&CII I Erzct. G"s I Sonstice I Gesamt Product. totale 
GCIZ nCit. GCIZmCinuf. Autres Total nette 
2,5 ..... 0,2 66,5 100 1961 
2,8 3,9 0,2 70,8 100 1962 
2,-4 3,3 0,2 68,5 100 1963 
2,7 3,7 0,2 69,8 100 1 1962 
2.7 -4,0 0,2 62,1 100 2 
2,8 -4,2 0,2 70,6 100 3 
2,7 3,6 0,2 79,1 100 .. 
2,5 3,1 0,2 76,4 100 1 1963 
2,7 3,5 0,2 61,5 100 2 
1,9 3,5 0,2 63,3 100 3 
2,5 3,1 0,2 71,3 100 .. 
2,1 3,2 0,2 76,6 100 1 196-4 




ACirdcCII I Gem. GCis I Overi&e Totaal Produx. totCIIe 
GCII ""'· GCis mCinuf. Altri Totale netta 
RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE TOTALE 
Dl ENERGIA ELETTRICA PER FONTI UTILIZZATE 
Comunlto 
Siehe .. Anmerkun,en" Voir ,.Observations .. Zie .. Opmerkincen" Vedi .,Osserva.zioni" 
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ELEKTRIZITATSERZEUGUNG IN GWh 
PRODUCTION D' ENERGIE ELECTRIQUE EN GWh 
,~ 
,":'' ff/ .. :;'•<U'L::f'iS::iiLfll:·!ItiL1:f'~;;~;~:;:;;:E;1;%!£.;'8. k< 
Nettoerzeugung aus WiirJl!ekraft. 
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GRUPPIERUNG DER IN DEN EINZELNENJ REVIEREN 
DER GEHEINSCHAFT ANFALLENDEN KOHLENARTEN 
Gruppel • Groupe I 
Gruppo I· Groep I 
Gruppe II • Groupe II 
Gruppo II· Groep II 
DEUTSCHLAND (B.R.) %*) %*) 
Ruhr • Anthra.zit 7-10 Anthra.zlt B 10-12 
Aachen Anthra.zit <10 Magerkohlen 10-14 
Niedersachsen Anthra.zit 6-9 Magerkohlen 9-12 
Saar .. 
- - - -
FRANCE 
Nord/Pcu-de-Calais • Anthra· 
citeux A 
<10 Maigres 10-14 
Anthraciteux 
Lorraine. 
- - - -
Auvergne Anthracites 6-9 
- -Dauphin6 Anthracites 5-6 
- -Loire •• 
- -
Malgres 10-14 





et maigres 7-13 
Aquitalno 





La Thuile Antraclte <10 
NEDERLAND 
Antraciet 8-10 Magerkoien 10-12 




- - - -
Bassin Sud/Zulderbekkens. Anthracites <10 Maigres 10-14 
Antraciet Magerkool 
GROEPERING VAN DE KOLENSOORTEN 
IN DE AFZONDERLIJKE BEKKENS VAN DE GEHEENSCHAP 
Gruppe Ill. Groupe Ill 
























Gruppe IV. Groupe IV 
Gruppo IV. Groep IV 
%*) 
Esskohlen 16-20 







flam me ll-26 
- -1 fl Grcu 14-17 
1/l Grcu 16-20 
1/2 Grcu 13-20 






3j4 Gras 18-20 
3/ Vetkool 
lj4 Grcu 18-20 
3/ Vetkool 
GROUPEHENT DES CATEGORIES DE HOUILLE 
DANS LES BASSINS DE LA COHHUNAUTE 
Gruppe V • Groupe V 










- -Gras 26-32 








Grcu A 20-28 
Vetkooi A 
Gras A 20-28 
Vetkool A 
Gruppe VI • Groupe VI 











Grcu A 35-37 













Grcu B >28 
Vetkool B 
Gras B >28 
Vetkool B 
I 
Gruppe VII • Groupe VII 























RAGGRUPPAHENTO DELLE CATEGORIE Dl CARBON 
FOSSILE ESTRATTO NEI BACINI DELLA COHUNITA 
•) FIDchtige Bestandteila den Preislisten entnommen - *) Matieres volatiles selon les baremes de prix - •) Materia volatlll listini del prezzl - •) Vluchtige bestanddelen volgens de prijslijsten 
DEFINITION DER KOHLENSORTEN DEFINITION DES SORTES DE HOUILLE 
F6rderkohle StUcke NUsse Gewaschene Un~~:::,~~:ne Staub Mlttelgut Schlamm Sonstlge Kohle Feinkohle 
Tout-venant Criblb Class is Fines lavhs Fines brutes Poussiers Mlxtes Schlamms Autres 
Schachtkolen Stukken Noten Gewassen fijnkool Ongewassen fijnkool Stofko len Mlxte Silk Dlversen 
· Tout-venant Grigllato Penatura Finllavatl Finlgre:al Polverone Mist! Schlamms Altrl 
I 
DEUTSCHLAND (BR) F6rderkohle Stilcke und Nuss 1-V Gewaschene Ungewaschene und Staubkohle Mittelgut I und II Schlammkohle 
elnschl. Gaslorder· Knabbeln Kokslelnkohle trocken aulberel· Nachwaschkohle Filterschlamm 
kohle und Bestme- tete Feinkohle 
lierte 
FRANCE •••••• Tout-venanc Gros crl bib Grains Fines lav6es Fines brutes Pulvirulents Mlxces, Barrh Schlamms Menus 
Criblh Braisettes Fines mi·lavbs Poussier l e 
Petits crlbh!s Noix, Nolsectes Fines c\ coke 
Gailletlns 
TALIA •• , , • , • Tout-venant Grlgllato Pisello, Nocetta Flnllavatl Finl non lavat Polverone Mlstl Schlamms 
Grosso Noce. Aranclo 0 
dopplo noce 
NEDERLAND •• , • Schachtkolen Stukken, Noten o Noten 1-V Gewassen lijnkool On~ewassen Stofkolen Mixte Silk 
Parelnoten Filcerslik fijn ool 
Noten VI 
----------------
BELGIQUE/ Tout-venant Criblh Grains Fines lavies Fines brutes Pousslers bruts Mixtes Schlamms Menus 
Gailletterles Braisettes 
Gallletlns (80/120) TAtes de Molneaux 
Gallletlns (50/80) 
. 
BELGIE ..... Schachtkolen Stukkolen Korrels Gewassen fijnkool Ongewassen Stofko len Mixte kolen Schlamm Gruiskolen 
Klompen Braisatten fijnkolen 
Brokken (80/120) Mussenkoppen 
Brokken (50/80) 
INDELING VAN DE KOLENGROOTTEN DEFINIZIONE DEl CALIBRI Dl CARBON FOSSILE 
VERGLEICH DER BENENNUNGEN DER ERD0LPRODUKTE 
IN DEN LJlNDERN DER GEMEINSCHAFT 
No. Bulletin Deutschland (B.R.) France Bolletlno 
COMPARAISON DES DENOMINATIONS DES PRODUITS 
PETROLIERS DANS LES DIFFERENT$ PAYS DE LA COMMU· 
NAUTE 
ltalia Nederland BelgiquYtLuxembourg Belgie Luxemburg 
A ENERGETISCHE PRODUKTE PRODUITS ENERGETIQUES ENERGIEDRAGERS PRODOTTI ENERGETIC! 
1 FIOssiggas FIOssiggas Butane-Propane Gas di petrollo liquet. Vloeibaar gas Gas de p6trole liqu6fie 
GCl% de p6trole llqu~fl6 
Gas dl petrolio liquet. 
Vloel baar gas 
2 ~~id:r~~'~erle Raflinerlegas GClZ Incondensable Altrl gas Rallinaderljgas GClZ de p6trole. autre 
Gas lncondensablll 
Rallinaderijgas 
3 Flugbenzln Flugbenzln Bases essence aviation Benzlna avlo Luchtvaartbrandstol Essence aviation 
Essence d"aviatlon Essence aviation (VIiegtulg-Benzlne Carbur~acteur JP4 
Benzlna avio en Jet-Fuel) 
Luchtvaartbenzine 
" 
Motoren benzin Motor benzin Essence moteur: Benz.ina auto super· Motor benzine Essence auto 
Essence moteur Supercarburant carburante 
Benxlna auto Carburant auto Benzlna auto normale 
Motorenbenzlne 
5 Flugturblnen-Kraltstoll Flugturbinen-Kraltstoffe Carbur~acteur type Car botu r bo tl po 
Carbur6acteur essence benzina 
Carboturbo Carbur6acteur type Carboturbo tlpo 
Jet fuels p~trole petrolia 
6 Petroleum (Kerasin) Petroleum P6trole lampant Petrolio a~ricolo Llchtpetroleum Phrole 
Phrole lamp. ( K~ros.) Petrolio i luminance e Traktor petroleum Carbur~acteur JP1 
Petrolio altrl usi 
Petroleum (Kerosene) 
7 Diesei-Kraltstofl Diesei-Kraltstoll Gasoil Gasollo nazlonale Autogasolie Gasoil 
Gas-Dieseloil Diesel marine Gasolio agricolo 
Gasolio Gasollo marina 
Gas·Dieselolle 
8 Leicht· u. mittelll. Helz. Heizol, Ieicht Fuel oil domestlque Olio combust. lluldiss. Gewone gasolie Fuel oil 16ger 
Fueloil, fluid Helzol, mlttelschwer Fuel oil 16ger Olio combust. semifl. Huisbrand olie 1 
Olio combust. distillato Olio combustib. fluido Hulsbrand olie 2 
Stookolle 
9 ROckstands-Helzole Helzol, schwer Distillat parallineux Olio combustlb. denso Stookolie ca. 350' Fuel oil rEsidual 
Fuel oil r6slduel Fuel lourd n• 1 Redwood I 
Olio combustlb. denso Fuel lourd n• 2 Stookolie ca. 800' 
Stookolie (zware) Fuel oil marine Redwood I 
Stookolie ca. 1 000'· 
3 500' Redwood I 
Stookolie meer dan 
3 500' Redwood I 
B NICHT-ENERGETISCHE PRODUKTE PRODUITS NON-ENERGETIQUES NIET-ENERGETISCHE DERIVATEN PRODOTTI NON-ENERGETIC! 
10 Spezlal· u. Testbenzln Spezlal benzin Essences sp6ciales 
Vl'h!te spirit et essences Test benzin White spirit 
sp6ciales 
Benxi'la solvente e 
ac~u.1rngia minerale 
W ite spirit en speclale 
benzines 
11 Schmlerstolle Schmlerole Lubrillanu 
Lubrilianu Schmlermittel 
Lubrlficantl 
Smeerolil!n en vetten 
12 Paraffine Paraffine Paraffine 
Paraffine Paraffin ROckstdnde Clres 
Paraffin a 
Parallines 
13 Bitumen Bitumen Bitumes 
Bitumes Cut-back et road-oil 
Bltume 
Bitumen 
14 Elnsatzprodukte lOr die Rohbenxln sog. Bases pour p6trochimle 
petrochemlscheWelter· Leicht benzin 
verarbeltung 
Bases pour p6trochimle 
Materia prima per l'ln· 
dustrla petrochemica 
Grondstollen voor de 
petrochemie 
15 Andere Produkte Extr. u. ROckstdnde Distill. GClZ de France 
Autres produiu Vaseline Essence straight-run 
Altrl prodottl Petrolkoks Distlllat f'Jler 
Andere produkten Andere produkte Coke de p trole 
Sous-produits divers 
VERGELIJKING VAN DE BENAMINGEN VAN AARDOLIEPRO· 
DUKTEN IN DE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAP 
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Benzina solvente Min. terpentijn e'l spe- Essences sp6cialos 
Acquaragia normale clale benzines White spirit 
Luhrllicantl Smeeroli!n en-vetten Huiles de gralssa~e et 
autres prodults ubri-
!I ants 
Parallina Paraffines Parallines 
Bitume Bitumen Bitumes asphaltiques 
Materia prima per l'ln- Grondstollen voor de Bases pour phrochimie 
dustrla petrochimlca petrochemle 
Coke di petrolia 
Pece di petrolio 
Vaselina 





CONFRONTO DELLE DENOMINAZIONI DEl PRODOTTI 
PETROLIFERI NEI DIVERS! PAESI DELLA COMUNITA 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EU ROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL TITRE 
PERIOOISCHE VEROFFENTUCHUNGEN PUBLICATIONS PERIOOIQUES 
Allgemeines Statistlsches Bulletin Bulletin pt!nt!ral de statistiques (violett) (drie v:olett1, 
deursch I franziisisch I italienisch 1 niedor· allemand I ran,ais I italion I n~orlan • 
1/lndischlenglisch; daislanglais 
11 Helte ji:lhrlich 11 num~ros par an 
Statistische lnlormatlonen (orange) 
deursch I franzosisch I italilllllsch 1 niodor· Informations statistiques (st!rie oranj,e) 
lilndisch allemand I fran,ai•l ita lion I n~orlan ai• 
viertelji:lhrlich publication trimestriello 
Statistische Grundzahlen Statistiques de base 
doursch, franzosisch, italionisch, nieder- allemand, fran,ais, italien, n6erlandais, 
lilndisch, onglisch anff:ais 
aile zwei Jahre-Ausgabe 1963-Sommer pu lication biennale-~dition 1963-t!t' 
Commerce extt!rleur Statistique 
Au Oenhandel : Monatutatistik (rot) mensuelle (st!rie rouge) 
deurschlfranzosisch allomandlfran,ai• 
11 Helte ji:lhrlich 11 num~ros par an 
AuBenhandel : Analytische Obersichten Commerce extt!rieur :Tableaux (rot) analytiques (st!rie rouge) 
-feurschlfranzosisch allomandlfran,ais 
vierteljCihrlich in zwei Bi:lnden (1m porte• publication trimestrielle de deux 
Exporte); kann nur lm Abonnement tomes (import-export); vente par 
bezogen worden abonnement seulement 
Einzelpreis der Jahresii bersicht Fascicule annuel 
Jan.-Oez.: lmporte janv.-dt!c.: Importations 
Exporte Exportations 
AuBenhandel der assozllerten Obersee- Commerce extt!rieur : Commerce des 
geblete (ro~ associes d'outre-mer (s~rie rouge) 
deurschl ranzosisch allemandlfran,ais 
viertelji:lhrlich; kann nur lm A bonne- publication trimestrielle; vente par 
mont bezogen werden abonnement seulement 
Kahle und sonstige Energletrager 
Charbon et autres sources d't!nergle (nachtblau) 
deursch I franzosisch I itallenisch I nioder· (st!rie bleu nuit) 
lilndisch allomandjfran,aislitalionln~orlandais 
zweimonatlich publication bimestrlelle 
lndustriestatistik (blau) 
Statlstiques lndustrlelles (s~rie bleue) deursch I franzomch I ita/lonisch I nleder· 
londisch allomand/fran,aislitalionln~orlandais 
viertelji:ihrlich publication trimestrielle 
Eisen und Stahl (blau) 
doursch I franzosisch lltallenisch I niodor· Sldt!rurgio J•~rie bleue) 
lllndisch alleman lfranfaislitalionln~orlandais 
zweimonatlich publication b1mestrielle 
Sozlalstatistik (gel b) 
Statlstlques soclales (s6rie jauneJ deutsch, franzOsisch, italionisch, nledor-
liindisch allemand, fran,ais, :!alien, nt!er andais 
unregelmi:IBig publication irr,guli6ro 
Agrarstatistik (griln) Statistlques agricoles (s~rio verte) 
deursch"franzosisch allomandlfran,ais 
6-8 He te jiihrlich 6-8 lascicu les par an 
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS NON PERIOOIQUES 
AuBenhandel nach Landern U53·U58 Commerce extt!rieur par r,ays !953-1958 
doursch I franzosisch I italionlsch I niedor· allemandlfran,aisfitalion nt!orlandais 
li/ndischlenglisch anglais 
lnternationales Warenverzeichnls filr 
den AuBenhandel (CS~ 
nicder· 
Classification statistlque et tarifaire 
doursch, franzosisch, talienisch, pour le commerce International (CST) 
1/lndisch allemand, fran,ais, italien, n~erlanda/s 
Systematisches Verzelchnis der lnd<t-
strien In den Europliischen Gemein· Nomenclature des Industries t!tablies 
schaften ~NICE) dans les Communautt!s Europt!cnnes 
deursc I franziisisch und italienisch I (NICE) 
niederliindisch allemandlfran,ais et ita/ion I nt!erlandais 
AuBanhandel: Landerverzelchnis 
doursch I franziisisch lltalienisch I nlodet· 
1/lndisch 
Commerce ext. : Code g6ographique 
allemandlfran,aislitalienfn~erlandais 
Nomenclature uniforme de marchan· 
Einheitliches G ilterverzelchnis filr die dises pour los Statistlques de Tran· 
Verkehrsstatistik (NST) sport (N SJ) 
deursch, franziisisch alleman , fran,ais 
Preis 
Einzelnummer 





















I Lit. I Fl I Fb 
620 3,60 so 
1 2SO 7,2S 100 
soo 3,- o40 
620 3,60 so 
- - -
1 870 11,- 1SO 
3 120 18,- 2SO 
- - -
930 S,40 7S 
930 S,-40 7S 
930 S,-40 7S 
1 2SO 7,2S 100 
930 S,40 7S 
2SOO H,SO 200 
620 3,60 so 
620 3,60 so 
620 3,60 so 
620 3,60 so 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Preis Jahres· Prix a bonne· 
abonnemcnt mont annuol 
OM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
-40,- -49,- 6 2SO 36,SO 500 
28,- 34.- .. 370 2S,SO 3SO 
- - - - -
-40,- -49.- 6 2SO 36,SO soo 
68,- 83,- 10 620 61,SO 850 
- - - - -
- - - - -
56,- 68.- 8 7SO so.- 700 
30,- 37,- .. 680 27,30 37S 
18,- 22.- 2800 16,- 22S 
30,- 37,- .. 680 27,30 37S 
H,- 29,- 3 7SO 22,- 300 
30,- 37,- .. 680 27,30 37S 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIOOIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistlsch Bulletin 
(paars) 
duils/frans/italiaans/nederlands/engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelingen 
(oranj1. dulls frans/italiaansfnederlands 
driemaandelijks 
Baslsstatlstieken 
duits, frons, itaUaans, nederlands, engels 
tweejaarlijks • uitgave 1963 • zomer 
Bulten/andse Handel : Maandstatlstlek 
(rood) 
dulls/frons 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel: Analyt. tabellen 
(rood) 
dulls/frons 
driemaandelijks in twee banden (in· 
voer-uitvoer); verkoop ultsluitend per 
abonnement 
Afzonderlijke prijs van het jaaroverz. 
jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
Buitenlandse Handel van deb~ de EEG 
geassocieerde Ianden en gebie en over• 
zee Jroo~ 
uits/ rons 
driemaandelijks; verkoop uitsluitend 
per abonnement 







J zer en Staal (blauw) 
duils/frans/ita/iaans/neder/onds 
tweemaandclijks 
s ociale Statistlek (geel) 




6-8 nummers per jaar 
N IET-PERIOOIEKE UITGAVEN 
ultenlandse Handel naar Ianden 1953-B 
I 958 
duils/frans/italiaansfneder/andsfenge/s 
lassiflcatle voor Statlstiek en Tarlef 
an de lnternatlonale handel (CST) 
duils, frons, lta/ioans, neder/ands 
c 
y 
ystematlsche lndelinc'! der Industria-




duils/frons en lta/iaonsfneder/ands 
B uitenlandse Handel : LandenliJst 
duits/frans/itoliaans/nederlonds 
envormige goederen nomenclatuur 







Bolletlno Generale dl Statistlche 
(serie viola) 
tedesoo/francese(ita lianofolandesef i ng lese 
11 numerl al 'anno 




tedesco, froncese, Italiano, olandese, ing/. 
biennale, cdizione 1963. estate 
Commercia Estero : Statistlca Mensile 
(serio rossa) 
tedescoffrancese 
1 I numeri all'anno 
Commercia Estero: Tavole Analitiche 
(serie rossa) 
tedesco/froncese 
trimestrale in due tomi (import· 
export); vendita solo per abbona· 
men to 
Fascicolo annuo 
genn.-dic. : lmportazioni 
Esportazionl 
Commercia Estero del Paesl e Terri· 
tori d'Oitremare Associatl 
(serie rossa) 
tedesco/froncese 
trimestrale; vendita solo per abba-
namento 




Statistlche dell'lndustria (serie blu) 
tedesco/francese/itallonofo/ondese 
trimestrale 
Siderurgla (serie blu) 
tedesco/froncese/ltollanofo/ondese 
bimestrale 
Statistische Sociali (serie glall~ 
tedesco, francese, italiano, olon ese 
lrregolare 
Statistlca Agrarla:_(serle verde) 
tedesco/froncese 
6-8 lasclcoli all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Commercia Estero per Paesl 1953-
1958 
tedesco/francesetlta/lanorolondeseflng/ese 
Classificazlone Statistlca e Tariffarlo 
per II Commercia lnterna:&ionale (CST) 
tedesco, froncese, Italiano, olandese 
Nomenclatura delle Industria nella 
Comunltll Europee (NICE) 
tedesco/froncese e lta/iano/olondese 
Commercia Estero : Codlce geografico 
tedesco/froncese/lta/ianofo/ondese 
Nomenclatura unilorme delle mercl 
per Ia statlstlca del trasportl (N ST) 
tedesco. francese 
Prijs Prezzo ognl 
per nummer numero 
OM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
of,- 5,- 620 3,60 50 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
3,20 of,- 500 3,- 40 
4,- 5,- 620 3,60 so 
- - - - -
12,- 15,- 1 870 11,- 150 
20,- 24,50 3 120 18,- 250 
- - - - -
6,- 7,50 930 5,40 75 
6,- 7,50 930 5,40 75 
6,- 7,50 930 5,of0 75 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
6,- 7,50 930 5,40 75 
16,- 19,50 2500 14,50 200 
4,- 5,- 620 3,60 50 
of,- 5,- 620 3,60 50 
of,- 5,- 620 3,60 50 
of,- 5,- 620 3,60 50 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
Prijs jaar· Preno a b bona• 
abonnement menta annuo 
OM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
40,- of9,- 6 250 36,50 500 
28,- H,- of 370 25,50 350 
- - - - -
40,- of9,- 6 250 36,50 500 
68,- 83,- 10 620 61,50 850 
- - - - -
- - - -
-
56,- 68,- 8 750 50,- 70ll 
30,- 37,- of 680 27,30 375 
18,- n.- 2800 16,- 225 
30,- 37,- of 680 27,30 375 
2of,- 29,- 3 750 n.- 300 
30,- 37,- 4 680 27,30 375 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
